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К настоящему времени, когда помимо традиционных словарей, объектами 
описания которых являются слова, создано множество разнообразных языковых 
справочников, описывающих другие единицы (фразеологизмы, морфемы и т.д.), 
произошел переход от лексикографического этапа к лингвографическому. Свиде-
тельством этого перехода является и употребление – наряду с термином лексико-
графия – обозначений  соответствующих областей словарной науки: фразеография, 
морфемография, паремиография. В результате возникла необходимость пересмот-
ра объекта, структуры данной области, а также потребность использования родового 
термина с соответствующей внутренней формой. И в качестве такого названия стал 
употребляться термин лингвография1, который появился во второй половине 1980-х 
годов в Казанском университете. Для обозначения разделов данной науки исполь-
зуются приведенные выше термины лексикография, фразеография, морфемогра-
фия, паремиография и др. 
Татарское словарное дело также перешло от лексикографического к линг-
вографическому этапу: во второй половине XX века создается немало языковых 
справочников, где описываются не только слова, но и морфемы, а также сверхслов-
ные единицы. В частности, можно указать на такие типы языковых справочников, как 
морфемографические (например, «Словарь словообразовательных элементов со-
временного татарского литературного языка» [84-ТР_словообр_Гат.]), фразеогра-
фические [57-Т_фраз_Зал.; 59-РТ_фраз_Бур.; 80-РТ_фраз_Байр.; 08-
РАНТурТ_фраз. и др.], паремиографические [59-Т_посл(59-67)_Исан_1] и др. 
Данный справочник включает в себя описание 320 изданий татарских слова-
рей, опубликованных в России во второй половине ХХ – начале XXI века (1951-2008 
гг.) в виде отдельных книг (брошюр)2. 
В справочник включены одно-, дву- и многоязычные словари, в которых пред-
ставлены материалы татарского языка (как в качестве входного, так и выходного языка). 
                                                 
1 Подробнее см.: Компьютерная лингвография / науч. ред. Н.К.Замов, К.Р.Галиуллин.- 
Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1995. – 119 с. 
2 На данном этапе не ставится задача регистрации включенных словарей.  
Справочник составлен на основе материалов каталогов и фондов Научной библиотеки 
им. Н.И.Лобачевского, Национальной библиотеки Республики Татарстан, Российской госу-
дарственной библиотеки, Российской национальной библиотеки, Библиотеки Российской 
академии наук, вузовских библиотек Казани, различных энциклопедических и библиографи-
ческих изданий. 
Предисловие 4 
Описания словарей расположены в хронологическом порядке (по годам), 
внутри годового перечня – по алфавиту присвоенных словарям индексов.  
Индекс содержит следующую информацию:  
 год издания (от 1951 до 2008) – две цифры в начале индекса (от 51 до 08); 
см., например: 51-РТ_шк_Газ(48…55)↕, 08-ТР_РТ_шк_Саф(97…08)↑; в конце справочника 
приведено описание двух словарей, в которых не указан год издания; см., например: 
[Б.г.]-ТР_РТ_шк., [Б.г.]-ТРА_Гат; 
 языки, материалы которых представлены в словаре – сокращенное обо-
значение после черточки (как правило, в виде прописных букв); см., например: 01-
Т_лит_Рам.; 01-ТР_РТ_Саф. и т.п.; 
 тип словаря (толковый, школьный и др.) или описываемые единицы (заим-
ствования, диалектная лексика и др.) – сокращенное обозначение после символа 
˝нижнее подчеркивание˝; см., например: 01-ТР_заим,диал_Минг.; 96-
РТ_словосоч_Агиш(96…98)_1↓; 97-Т_пед_Габд, 77-Т_толк(77-81)_1 и т.п.; 
 автор или составитель (для словарей, описание которых начинается с фа-
милии) – начальные буквы фамилии (в русском написании), напечатанные курсивом 
после символа ˝нижнее подчеркивание˝; см., например: 77-РТ_геогр_Дус;  
 год издания первого тома или выпуска и год издания последнего тома или 
выпуска (для многотомных изданий) – две пары цифр в скобках, разделенные чер-
точкой и напечатанные в нижнем регистре; см., например: 02-
РТ_словосоч_учеб_Агиш(01-02)_2.  
 год первого издания и год последнего издания (для словарей, имеющих 
нескольких изданий) – две пары цифр в скобках, разделенные многоточием и напе-
чатанные в нижнем регистре; см., например: 75-РТ_шк_Мах(67…89)↕; 08-
ТР_РТ_шк_Саф(97…08)↑; 
 наличие других изданий этого словаря (для словарей, имеющих нескольких 
изданий) – стрелки: а) стрелка ˝вниз˝ (↓) указывает на наличие последующих изда-
ний (например, 78-Т_ислам(78…93)↓), б) стрелка ˝вверх-вниз˝ (↕) указывает на наличие 
предыдущих и последующих изданий (например, 81-Т_ислам(78…93)↕), в) стрелка 
˝вверх˝ (↑) указывает на наличие предыдущих изданий; см., например: 75-
РТ_шк_Мах(67…89)↕; 
 номер тома или выпуска (для многотомных изданий) – одна арабская циф-
ра после символа ˝нижнее подчеркивание˝; см., например: 79-Т_толк(77-81)_2. 
Предисловие 5 
Словари, рекомендованные Министерством образования, отмечены воскли-
цательным знаком в скобках – (!). В справочнике представлено 42 таких словаря; 
см., например: 51-РТ_шк_Газ(48…55)↕.   
Каждый словарь описывается по определенной схеме, которая включает 
следующие части: 
 полное библиографическое описание с указанием всех авторов, состави-
телей, редакторов, организаций. При наличии названий на двух языках или двух ти-
тульных листов (на русском и татарском языках) сначала дается описание на вход-
ном языке, название на другом языке приводится после знака = (например, ˝Русско-
татарский словарь: (для начальной и семилетней школы) = Русча-татарча сњзлек: 
(башлангыч џђм 7 еллык мђктђплђр љчен)˝ 51-РТ_шк_Газ(48…55)↕). При отсутствии 
названия на входном языке:  
o в квадратных скобках приводится перевод, представленный в  выходных 
данных (например, ˝Русча-татарча география сњзлеге [= Русско-татарский словарь 
по географии]˝ 53-РТ_геогр_Дус.);  
o в угловых скобках – наш перевод (например, ˝Кыскача русча-татарча фи-
зиологик терминнар сњзлеге <= Краткий русско-татарский словарь физиологических 
терминов>˝) 00-РТ_физиол. Перевод на русский язык дается также для тех источни-
ков, у которых название приведено только на татарском языке (например, 
˝Синонимнар сњзлеге <= Словарь синонимов>˝ 99-ТР_син_Хан.); 
 сведения, характеризующие описываемое издание (ISBN, УДК, ББК, автор-
ский знак, объем словаря в п.л., формат словаря, тираж); 
 аннотация; приводится на русском языке; при отсутствии аннотации на 
русском языке в угловых скобках дается русский перевод татарского текста аннота-
ции; см., например: 96-РТ_ТР_физич.); 
 структура словаря; описывается, из каких частей (предисловия, словаря, 
приложений и т.д.) состоит лингвографическое произведение (с указанием страниц); 
в угловых скобках дается русский перевод татарского текста; 
 объем словника. В тех случаях, когда объем словника указан авторами, 
приводится это число. Для словарей, в которых не обозначено количество заголо-
вочных слов, мы приводим результаты собственных подсчетов за знаком ≈ (см. 96-
Т_орфогр_шк _Нур(68…96)↑, 96-РТ_связь); 
 словарная статья. В справочнике приводится, как правило, копия  первой 
страницы словаря. У многотомных изданий образцы словарных статей приводятся из 
Предисловие 6 
первого тома, для последующих томов приводится ссылка на материалы первого тома; 
см., например, в 81-Т_толк(77-81)_3: Словарные статьи: см. 77-Т_толк(77-81)_1. Для сло-
варей, вышедших двумя и более изданиями, образцы словарных статей приводятся из 
последнего издания, зафиксированного в данном библиографическом справочнике; см., 
например, в 96-РТ_ТР_учеб(96…02)↓: Словарные статьи: см. 02-РТ_ТР_учеб(96…02). 
В состав справочника также входят: 
а) предметный указатель,  
б) именной указатель,  
в) таблица со сведениями о распределении публикаций словарей по годам,  
г) список сокращений. 
В предметном указателе в алфавитном порядке приведены названия типов 
словарей. Различные виды терминологических словарей описываются после статьи 
˝терминологический˝. 
За названием типа словаря в круглых скобках указано количество справочни-
ков, относящихся к данному типу, далее после тире в хронологическом порядке при-
ведены индексы соответствующих словарей, при этом индексы разделяются темным 
кружком; см., например 
АНТОНИМИЧЕСКИЙ (3) – 97-ТР_антон_Саф. ● 03-ТР_РТ_антон_Саф.  
● 05-Т_антон_Саф. 
АНТРОПОНИМИЧЕСКИЙ (5) – 81-Т_антропон_Сат.  
● 98-ТР_антропон_толк_Сат.  
● 05-Т_антропон_Без. ● 06-ТР_антроп. ● 08-ТР_антропон_Сат. 
 
СЛОВАРЬ СОКРАЩЕНИЙ – 05-РТ_Т_сокращ_Мин.  
СЛОВАРЬ СОСТАВНЫХ СЛОВ – 02-ТР_сост.сл_Саф. 
Для удобства поиска сверхсловных обозначений в указатель включаются от-
сылочные статьи; см., например:  
инвективный → словарь инвективной лексики. 
В именном указателе в алфавитном порядке приводятся фамилии и инициа-
лы авторов, редакторов и членов редколлегий, далее после тире в хронологическом 
порядке приведены индексы соответствующих словарей; при этом индексы разде-
ляются темным кружком; см, например: 
Муртазина М.Г. – 08-РТ_агроэкол_толк. 
Муртазина С.Г. – 95-РТ_с/х_темат. ● 03-РТ_агрохим_толк.  
● 08-РТ_агроэкол_толк. 
 
Составитель с благодарностью примет пожелания, дополнения, уточнения, 





















51-РТ_шк_Газ(48…55)↕ ( ! ) 
Газизов Р. Русско-татарский словарь: (для начальной и семилетней шк.) = Русча-татарча 
сњзлек: (башлангыч џђм 7 еллык мђктђплђр љчен) / Р.Газизов, М.Гимадиев.– 2-е изд., доп., 
испр.– Казань: Татгосиздат, 1951.– 232 с. 
Другие издания: 1-е изд. – 1948 ● 3-е изд. – 55-РТ_шк_Газ(48…55) 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК – 
Авт. знак –  
Об – 11,62 
Форм – 84х108 1/32 
Тир – 7000+105 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз., название – на тат. яз.> 
2. – 
3. От составителей 
4-9. Сњзлектән файдаланучыларга <= Пользователям словаря> 
10. Билгеләр џәм кыскартмалар <= Обозначения и сокращения>  
Русча алфавит <= Русский алфавит> 
11-229. <словарь> 
230. Кайсы хәреф ничәнче биттә башлана <= Какая буква на какой странице начинается> 
231. <данные об изд-ве> 
232. –  
■ Кол – ≈6540 заголовочных единиц. 









Кыскача политик сњзлек [= Краткий политический словарь] / [М.Ђхметов, М.Гимадиев, 
А.Камалетдинов, С.Фђйзуллин, А.Хасанова, Ш.Шириязданов].– Казан: Татгосиздат, 
1951.– 464 б. 
■ ISBN – 
ББК –  
УДК – 
Авт. знак –  
Об – 35,73 
Форм – 84х108 1/32 
Тир – 5065 
■ Аннотация:  
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз> 
2. Издательстводан <= От издательства> 
3-463. <словарь> 
464. Редакциядђн <= От редакции> 
<выходные данные> 
■ Кол – 380 заголовочных единиц. 










Дусаев З.С. Русча-татарча география сњзлеге [= Русско-татарский словарь по географии] / 
З.С.Дусаев; П.В.Абрамов ред.; СССР Фәннәр академиясе Казан филиалы тел, әдәбият џәм 
тарих ин-ты. – Казан: Таткнигосиздат, 1953.– 144 б. 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК –  
Авт. знак –  
Об – 10,88 
Форм – 84х108 1/32 
Тир – 3000 
■ Аннотация:  
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. – 
3-4. Сњз башы <= Предисловие> 
5. Кыскартылган сњзләр исемлеге <= Указатель сокращений> 
6. – 
7-142. <словарь> 
143. <название на рус. яз.; выходные данные> 
144. – 
■ Кол – ≈3650 заголовочных единиц 










Тел белеме буенча терминнар џђм ђйтелмђлђр сњзлеге [= Терминологический словарь по 
языкознанию] / [Ш.А.Рамазанов, М.А.Фазлуллин, Р.Ф.Шакирова, Л.Ќ.Ќђлђй]; Р.Ф.Шакирова 
ред.; СССР Фәннәр академиясе Казан филиалы; Тел, әдәбият һәм тарих ин-ты.– Казан: Тат-
госиздат, 1953.– 76 б.  
■ ISBN –  
ББК –  
УДК –  
Авт. знак –  
Об – 5,18 
Форм – 84х108 1/32 
Тир – 5000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <выходные данные> 
3-4. Сүз башы <= Предисловие> 
5-76. <словарь> 
■ Кол – ≈2000 заголовочных единиц. 











Диалектологик сњзлек [= Диалектологический словарь]: <в 3 вып.> / СССР Фђннђр ака-
демиясе Казан филиалы тел, ђдђбият џђм тарих ин-ты.– Казань: Татгосиздат, 1948-1958. 
2-нче чыг. <= Вып. 2> / тљз.: Н.Борhанова, Г.Якупова; Л.Ќ.Ќђлђй ред.– Казан: Татгосиздат, 
1953.– 264 б. 
Другие выпуски: вып. 1 – 1948 ● вып. 3 – 58-Т_диал(48-58)_3. 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК –  
Авт. знак –  
Об – 10,71 
Форм – 70х108 1/32 
Тир – 5000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. – 
3-19. Сњз башы. Л.Ќђлђй <= Предисловие. Л.Залялетдинов> 
20-23. Кыскартмалар исемлеге <= Указатель сокращений> 
24-264. <словарь> 
264. <выходные данные> 
■ Кол – ≈3900 заголовочных единиц (в этом выпуске). 




















Ишмухаметов Г. Тљрки, фарсы, гарђп hђм казахча, татарча, русча сњзлекчђ: 2600 чамасы 
сњзне эченђ ала [= Тюркский, персидский, арабский, казахский и татарско-русский словарь] / 
Г. Ишмухаметов; [отв. ред. Х.У.Усманов, Л.Яфаров]; В.И.Ульянов-Ленин исемендђге Казан 
дәүләт ун-ты, Татар теле џђм ђдђбияты кафедрасы.– Казан: [Б.и.], 1954.– 95 б.  
■ ISBN –  
ББК –  
УДК –  
Авт. знак –  
Об –  
Форм – 
Тир – 580 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. –  
3-4 Тљзњчедђн <= От составителя> 
5-11. Чагыштырма кайбер фонетик яки морфологик њзенчђлеклђр <= Некоторые фонети-
ческие или морфологические особенности> 
12-49. <Персидско-арабско-татарско-русский словарь> 
50-79. Казахча-татарча-русча сњзлекчђ <= Казахско-татарско-русский словарь> 
80. –  
81-100. Љстђмђ бњлек. (Текст китапныћ ахрыннан башлана) <= Дополнительный раздел. 
(Текст начинается с конца книги); приведены тексты художественных произведений, 
написанные арабским шрифтом> 
82. Эчтђлек <= Содержание> 
83. Гарђпчђ ђлифба <= Арабский алфавит> 
101. –  
102. <название – на рус. яз., отв. редакторы> 
103. <выходные данные> 
104. – 
■ Кол – ˝ок. 2600 слов˝ 























Русско-татарский словарь: в 4 т. = Русча-татарча сњзлек: 4 т. / Акад. наук СССР, Казан. фи-
лиал Ин-та языка, лит. и истории.– Казань: Таткнигоиздат, 1955-1959. 
Т.1: А-З / [сост. Р.С.Газизов, М.Г.Гимадиев]; гл. ред. Н.К.Дмитриев; ред. коллегия: Р.С.Газизов, 
Ф.Г.Исхаков, Э.М.Ахунзянов, Л.Т.Махмутова.– Казань: Таткнигоиздат, 1955.– ХL+358 с. 
Другие тома: 56-РТ(55-59)_2 ● 58-РТ(55-59)_3 ● 59-РТ(55-59)_4. 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК –  
Авт. знак –  
Об – 50,36 
Форм – 70х108 1/16 
Тир – 35000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
I. – 
II. <титульный лист – на рус. яз.> 
III. <титульный лист – на тат. яз.> 
IV <редакционная коллегия> 
V-VI. От редакции 
VII-VIII. Редакциядђн <= От редакции> 
IX-X. О построении словаря 
XI-XII. Сњзлекнећ тљзелеше турында <= О построении словаря> 
XIII. Знаки препинания 
XIV-XV. Условные сокращения 
XVI-XXI Краткий грамматический справочник по основным вопросам морфологии рус. и 
тат. языков (Газизов Р.С.) 
XXII-XXV. Краткие сведения о глаголе в русском языке 
XXV-XL. Краткие свед-я о глаголе в татарском языке 
1-357. <словарь> 
358. <данные об изд-ве> 
















Газизов Р.С. Русско-татарский словарь: для начальной и семилетней шк. = Русча-татарча 
сњзлек: башлангыч џђм 7 еллык мђктђплђр љчен / Р.С.Газизов, М.Г.Гимадиев. – 3-е изд., 
доп., испр.– Казань: Таткнигоиздат, 1955.– 300 с. 
Другие издания: 1-е изд. – 1948 ● 2-е изд. – 51-РТ_шк_Газ(48…55) 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК – 
Авт. знак –  
Об – 16,34 
Форм – 84х108 1/32  
Тир – 25000 
■ Аннотация:  
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз., название – на тат. яз.> 
2. – 
3. Төзњчеләрдән <= От составителей> 
4-8. Сњзлектән файдаланучыларга <= Пользователям словаря> 
9. Билгеләр џәм кыскартмалар <= Обозначения и сокращения> 
Русча алфавит <= Русский алфавит> 
10. – 
11-298. <словарь> 
299. Кайсы хәреф ничәнче биттә башлана <= Какая буква на какой странице начинается> 
300. <выходные данные> 
■ Кол – ≈8890 заголовочных единиц 






















Русско-татарский словарь: в 4 т. = Русча-татарча сњзлек: 4 т. / Акад. наук СССР, Казан. фи-
лиал Ин-та языка, лит. и истории.– Казань: Таткнигоиздат, 1955-1959. 
Т.2: И-О / сост.: Р.С.Газизов, Л.Т.Махмутова, Э.М.Ахунзянов, Ф.М.Газизова; ред. кол.: 
Р.С.Газизов, М.Максуд, Ф.Г.Исхаков.– Казань: Таткнигоиздат, 1956.– ХII+448 с. 
Другие тома: 55-РТ(55-59)_1 ● 58-РТ(55-59)_3 ● 59-РТ(55-59)_4 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК –  
Авт. знак –  
Об – 59,57 
Форм – 70х108 1/16 
Тир – 35000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
I. – 
II. <титульный лист – на рус. яз.> 
III. <титульный лист – на тат. яз.> 
IV. <составители, ред. коллегия> 
V-VI. От составителей 
VII-VIII. Тљзњчелђрдђн <= От составителей> 
IX. Знаки препинания (тыныш билгелђре) 
X-XI. Условные сокращения (шартлы кыскартмалар) 
XII. Русский алфавит 
1-447. <словарь> 
447. Тљзђтмђлђр <= Исправления> 
448. <выходные данные> 
■ Кол – ≈19600 заголовочных единиц 








Русско-татарский словарь: приложение к хрестоматии по литературному чтению для 5 кл. 
татарских шк. / под ред Р.С.Газизова.– Казань: Татар. кн. изд-во, 1957.– 40 с. 
Ср.: 58-РТ_шк_5кл ● 59-РТ_шк_5кл ● 60-РТ_шк_5кл 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК –  
Авт. знак –  
Об – 2,41 
Форм – 60х92 1/16 
Тир – 25000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <редактор> 
3-15. Постатейный словарь 
16-20. Выражения 
21-39. Алфавитный словарь 
40. <выходные данные> 
■ Кол – ≈1900 заголовочных единиц. 
■ Словарные статьи: см. 60-РТ_шк_5кл 
 
57-РТ_шк_6кл.  
Русско-татарский словарь: приложение к хрестоматии по литературному чтению для 6 кл. 
татарских шк. / под ред Р.С.Газизова.– Казань: Татар. кн. изд-во, 1957.– 20 с. 
Ср.: 58-РТ_шк_6кл ● 59-РТ_шк_6кл ● 60-РТ_шк_6кл 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК –  
Авт. знак –  
Об – 1,3 
Форм – 60х92 1/16 
Тир – 21000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <редактор> 
3-19. Алфавитный словарь 
19-20. Словарь выражений 
■ Кол – ≈700 заголовочных единиц. 
■ Словарные статьи: см. 60-РТ_шк_6кл 
 
57-РТ_шк_7кл.  
Русско-татарский словарь: приложение к хрестоматии по литературному чтению для 7 кл. 
татарских шк. / под ред Р.С.Газизова.– Казань: Татар. кн. изд-во, 1957.– 20 с. 
Ср.: 58-РТ_шк_7кл ● 59-РТ_шк_7кл ● 60-РТ_шк_7кл 
■ ISBN – 
ББК –  
УДК – 
Авт. знак –  
Об –  
Форм –  
Тир –  
■ Аннотация:  
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <редактор> 
3-19. Алфавитный словарь 
19-20. Словарь выражений 
■ Кол – ≈840 заголовочных единиц. 















Ќђлђй Л. Татар теленећ фразеологиясе, мђкаль hђм ђйтемнђре = Татарская фразеология, 
пословицы и поговорки / Л.Ќђлђй, Н.Борhанова, Л.Мђхмњтова; ќав.ред. М.Зђкиев.– [Казан]: 
Таткнигоиздат, 1957.– 244 б. 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК –  
Авт. знак –  
Об – 8,84 
Форм – 60х92 1/16 
Тир – 3000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. – 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <редактор – на тат. яз.> 
5-6. Төзњчеләрдән <= От составителей> 
7-240. <словарь: состоит из 2 разделов> 
7-185. 1 бүлек. Мәгънәдәш фразеологик берәмлекләр <= 1 раздел. Синонимичные 
фразеологические единицы; 61 тематическая группа> 




186. –  
187-240. 2 бүлек. Аерым сүзләргә нигезләнеп ясалган фразеологик берәмлекләр  
<= 2 раздел. Фразеологические единицы, образованные на основе отдельных слов; 
22 фразеологических гнезда> 
187. 2 бүлек. Аерым сүзләргә нигезләнеп ясалган фразеологик берәмлекләр <= 2 
раздел. Фразеологические единицы, образованные на основе отдельных слов> 
188. – 
189-240. <словарь> 
241-242. Мисаллар китерелгән әдәби әсәрләрнећ исемлеге <= Указатель 
художественных произведений – источников примеров> 
243-244. Эчтәлек <= Содержание> 
244. <выходные данные> 





































Русско-татарский словарь: в 4 т. = Русча-татарча сњзлек: 4 т. / Акад. наук СССР, Казан. 
филиал Ин-та языка, лит. и истории.– Казань: Таткнигоиздат, 1955-1959. 
Т.3: П-Р / сост.: Э.М.Ахунзянов, Л.Т.Махмутова, Ф.С.Фасиев, Р.Ф.Шакирова; редкол.: 
Р.С.Газизов, М.Максуд, К.С.Сабиров.– Казань: Татар. кн. изд-во, 1958.– ХII+483 с. 
Другие тома: 55-РТ(55-59)_1 ● 56-РТ(55-59)_2 ● 59-РТ(55-59)_4 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК –  
Авт. знак –  
Об – 64,46 
Форм – 70х108 1/16 
Тир – 20000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
I. – 
II. <титульный лист – на рус. яз.> 
III. <титульный лист – на тат. яз.> 
IV. <составители, ред. коллегия – на рус. и тат. яз.> 
V-VI. От составителей 
VII-VIII. Тљзњчелђрдђн <= От составителей> 
IX. Знаки препинания (тыныш билгелђре) 
X-XI. Условные сокращения (шартлы кыскартмалар) 
XII. Русский алфавит (Рус алфавиты) 
1-482. <словарь> 
483. <выходные данные> 
■ Кол – ≈15400 заголовочных единиц 





Русско-татарский словарь: приложение к хрестоматии по литературному чтению для 5 кл. 
татарских шк. / под ред Р.С.Газизова.– Казань: Татар. кн. изд-во, 1958.– 40 с. 
Ср.: 57-РТ_шк_5кл ● 59-РТ_шк_5кл ● 60-РТ_шк_5кл 
■ ISBN – 
ББК – 
УДК – 
Авт. знак –  
Об – 2,39 
Форм – 60х92 1/16 
Тир – 36000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <редактор> 
3-14. Постатейный словарь 
15-19. Выражения 
20-39. Алфавитный словарь 
40. <выходные данные> 
■ Кол – ≈1900 заголовочных единиц. 
■ Словарные статьи: см. 60-РТ_шк_5кл 
 
58-РТ_шк_6кл.  
Русско-татарский словарь: приложение к хрестоматии по литературному чтению для 6 кл. 
татарских шк. / под ред Р.С.Газизова.– Казань: Татар. кн. изд-во, 1958.– 24 с. 
Другие издания: 57-РТ_шк_6кл ● 59-РТ_шк_6кл ● 60-РТ_шк_6кл 
■ ISBN – 
ББК – 
УДК – 
Авт. знак –  
Об – 1,41 
Форм – 60х92 1/16 
Тир – 25000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <редактор> 
3-21. Алфавитный словарь 
21-22. Словарь выражений 
23. <выходные данные> 
24. <реклама> 
■ Кол – ≈700 заголовочных единиц. 
■ Словарные статьи: см. 60-РТ_шк_6кл 
 
58-РТ_шк_7кл.  
Русско-татарский словарь: приложение к хрестоматии по литературному чтению для 7 кл. 
татарских шк. / под ред Р.С.Газизова.– Казань: Татар. кн. изд-во, 1958.– 24 с. 
Другие издания: 57-РТ_шк_7кл ● 59-РТ_шк_7кл ● 60-РТ_шк_7кл 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК – 
Авт. знак –  
Об – 1,31 
Форм – 60х92 1/16 
Тир – 26000 
■ Аннотация:  
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. –  
3-19. Алфавитный словарь 
20-22. Словарь выражений 
23. <выходные данные> 
24. <реклама> 
■ Кол – 944 заголовочных единиц. 





















Диалектологик сњзлек [= Диалектологический словарь]: 3 вып. / СССР Фђннђр академия-
се Казан филиалы тел, ђдђбият џђм тарих ин-ты.– Казань: Татгосиздат, 1948-1958. 
3-нче кисђк <= Вып. 3> / тљз.: Н.Б.Борhанова, Л.Т.Махмутова; Л.Ќ.Ќђлђй ред.– Казан: Та-
тар. китап. нђшр., 1958.– 260 б. 
Другие выпуски: 1948 ● 53-Т_диал(48-58)_2. 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК –  
Авт. знак –  
Об – 9,25 
Форм – 70х92 1/32 
Тир – 2000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <составители, редактор – на тат. яз.> 
3-4. Институттан <= От института> 
5-6. Тљзњчелђрдђн <= От составителей> 
7-9. Сњзлекнећ тљзелеше турында <= О построении словаря> 
10-12. Кыскартмалар исемлеге <= Указатель сокращений> 
13-260. <словарь> 
260. <выходные данные> 
■ Кол – ≈4800 заголовочных единиц (в этом томе). 












Ђдђбият белеме сњзлеге [= Словарь литературоведческих терминов] / тљз. 
Н.Гыйззђтуллин; Г.Халит ред.– Казан: Татар. китап нђшр., 1958.– 232 б. 
■ ISBN – 
ББК – 
УДК – 
Авт. знак –  
Об – 8,06 
Форм – 70х92 1/32 
Тир – 5000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <редактор> 
3-4. Тљзњчедђн <= От составителя> 
5-223. <словарь> 
224-230. Терминнар књрсђткече <= Указатель терминов> 
231. <выходные данные> 
232. – 
■ Кол – ≈450 заголовочных единиц 






Политик сњзлек: профессор Б.Н.Пономарев ред. чыккан русча сњзлекнећ икенче басмасын-
нан тђрќемђ [= Политический словарь].– Казан: Татар. китап нђшр., 1958.– 716 б. 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК –  
Авт. знак –  
Об – 66,29 
Форм – 60х92 1/16 
Тир – 8000 
■ Аннотация:  
<Данный политический словарь издается для широкого круга читателей. Для облегчения 
пользования словарем в конце книги помещен тематический указатель основных статей. 
Слова, имеющие в словаре соответствующие статьи, выделены курсивом. Переведенные 
слова размещены в соответствии с татарским алфавитом.> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. Нђшрияттан <= От издательства> 
3-691. <словарь> 
692-710. Политик сњзлектђге тљп мђкалђлђрнећ тематик књрсђткече <= Тематический указатель 
основных статей политического словаря> 
711-712. Кушымта. Њлчђњлђр буенча кыскача белешмђ <= Приложение. Краткий справочник мер> 
713. Редакциядђн <= От редакции> 
714. <выходные данные> 
715. Тљзђтњ <= Исправление> 
716. Китап укучылар игътибарына <= Вниманию читателей книги> 
■ Кол – ≈2750 заголовочных единиц. 






















Русско-татарский словарь: в 4 т. = Русча-татарча сњзлек: 4 т. / Акад. наук СССР, Казан. фи-
лиал Ин-та языка, лит. и истории.– Казань: Таткнигоиздат, 1955-1959. 
Т.4. С-Я / сост.: Э.М.Ахунзянов, Л.Т.Махмутова, Р.Ф.Шакирова, Ф.С.Фасеев, Р.Ш.Башку-
ров, Г.С.Амиров; гл. ред. Р.С.Газизов; ред. коллегия: Р.С.Газизов, М.Максуд, Г.С.Амиров.– 
Казань: Татар. кн. изд-во, 1959.– VIII+448 с. 
Другие тома: 55-РТ(55-59)_1 ● 56-РТ(55-59)_2 ● 58-РТ(55-59)_3. 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК – 
Авт. знак –  
Об – 58,67 
Форм – 70х108 1/16 
Тир – 20000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
I. – 
II. <титульный лист – на рус. яз.> 
III. <титульный лист – на тат. яз.> 
IV. <составители; ред. коллегия – на рус. и тат. яз.> 
V. Знаки препинания (тыныш билгелђре) 
VI-VII. Условные сокращения (шартлы кыскартмалар) 
VIII. Русский алфавит (Рус алфавиты) 
1-445. <словарь> 
446. <от редакции – на рус. яз.> 
447. <от редакции – на тат. яз.> 
448. <выходные данные> 
■ Кол – ≈18000 заголовочных единиц. 













Борhанова Н.Б. Русча-татарча фразеологик сүзлек [= Русско-татарский фразеологический 
словарь] / Н.Б.Борhанова, Л.Т.Мђхмутова.– Казан: Татар. китап нђшр., 1959.– 180 б. 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК – 
Авт. знак –  
Об – 7,78 
Форм – 70х108 1/32 
Тир – 6000 
■ Аннотация: –  
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. –  
3-7. Сњз башы <= Предисловие> 
7-8. Сњзлекнећ принциплары <= Принципы словаря> 
9-175. <словарь> 
176-178. Файдаланган чыганакларныћ исемлеге <= Список использованных источников> 
179. <Реклама изд-ва> 
180. <выходные данные> 
■ Кол – 2820 заголовочных единиц <пронумеровано>. 






Русско-татарский словарь: приложение к хрестоматии по литературному чтению для 5 кл. 
татарских шк. / под ред Р.С.Газизова.– Казань: Татар. кн. изд-во, 1959.– 40 с. 
Ср.: 57-РТ_шк_5кл ● 58-РТ_шк_5кл ● 60-РТ_шк_5кл 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК – 
Авт. знак –  
Об – 2,39 
Форм – 60х92 1/16 
Тир – 10000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <редактор> 
3-14. Постатейный словарь 
15-19. Выражения 
20-39. Алфавитный словарь 
40. <выходные данные> 
■ Кол – ≈1900 заголовочных единиц. 
■ Словарные статьи: см. 60-РТ_шк_5кл 
 
59-РТ_шк_6кл.  
Русско-татарский словарь: приложение к хрестоматии по литературному чтению для 6 кл. 
татарских шк. / под ред Р.С.Газизова.– Казань: Татар. кн. изд-во, 1959.– 24 с. 
Ср.: 57-РТ_шк_6кл ● 58-РТ_шк_6кл ● 60-РТ_шк_6кл 
■ ISBN – 
ББК – 
УДК – 
Авт. знак –  
Об – 1,41 
Форм – 60х92 1/16 
Тир – 14500 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <редактор> 
3-21. Алфавитный словарь 
21-22. Словарь выражений 
23. <выходные данные> 
24. <реклама> 
■ Кол – ≈700 заголовочных единиц. 
■ Словарные статьи: см. 60-РТ_шк_6кл 
 
59-РТ_шк_7кл.  
Русско-татарский словарь: приложение к хрестоматии по литературному чтению для 7 кл. 
татарских шк. / под ред Р.С.Газизова.– Казань: Татар. кн. изд-во, 1959.– 24 с. 
Ср.: 57-РТ_шк_7кл ● 58-РТ_шк_7кл ● 60-РТ_шк_7кл 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК – 
Авт. знак –  
Об – 1,35  
Форм – 60х92 1/16 
Тир – 7000 
■ Аннотация:  
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <редактор – на рус. яз.>  
3-19. Алфавитный словарь 
20-22. Словарь выражений 
23. <выходные данные> 
24. <реклама> 
■ Кол – 944 заголовочных единиц. 

















Исђнбђт Н. Tатар халык мђкальлђре: 3 т. [= Татарские народные пословицы: в 3 т.] / 
Н.Исђнбђт. – Казан: Татар. китап нђшр., 1959-1967. 
Т.1 / ред. Ђ.М.Халитова.– Казан: Татар. китап нђшр., 1959.– 914 б.  
Другие тома: 63-Т_посл_темат_Исан(59-67)_2 ● 67-Т_посл_темат_Исан(59-67)_3. 
■ ISBN – 
ББК –  
УДК – 
Авт. знак –  
Об – 36,64 
Форм – 84х108 1/32 
Тир – 10000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. –  
2-3. <титульный лист – на тат.яз.> 
4. <редактор, художник> 
5. Мђкальлђребез турында. Кереш мђкалђ <= О пословицах. Вводная статья> 
6. Бу бњлекнећ эчтђлеге <= Содержание этой части> 
7-58. Беренче башлам. Мђкальлђрнећ халыкларда гомуми џђм бђхђсле яклары <= 
Первый раздел. Общее и различное в пословицах разных народов> 
59-228. Икенче башлам. Татар халык мђкальлђренећ хосусый яклары, њзенчђлеклђре 
<= Второй раздел. Особенности татарских народных пословиц> 
229-258. Љченче башлам. Мђкальлђребезнећ ќыелуы џђм бу китап турында <= Третий 
раздел. О собирании пословиц и об этой книге> 
259-912. Татар халык мђкальлђре <= Татарские народные пословицы> 
260. Кыскартылган исемнђр <= Сокращенные обозначения> 
261. Беренче бњлек. Хезмђт џђм кешенећ эшне ничек њзлђштерње, њтеп чыгуы һђм 
ялы турында мђкальлђр <= Первая часть. Пословицы, посвященные труду и 
овладению человеком ремеслом, а также отдыху> 
262. Беренче бњлекнећ эчтђлеге <= Содержание первой части> 
263-912. <словарь> 
913. Бу томныћ эчтђлеге <= Содержание этого тома> 
914. <выходные данные> 

























Русско-татарский словарь: приложение к хрестоматии по литературному чтению для 5 кл. 
татарских шк. / под ред Р.С.Газизова.– Казань: Татар. кн. изд-во, 1960.– 40 с. 
Ср.: 57-РТ_шк_5кл ● 58-РТ_шк_5кл ● 59-РТ_шк_5кл 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК – 
Авт. знак –  
Об – 2,39 
Форм – 60х92 1/16 
Тир – 19000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <редактор> 
3-14. Постатейный словарь 
15-19. Выражения 
20-39. Алфавитный словарь 
40. <выходные данные> 
■ Кол – ≈1900 заголовочных единиц. 






































Русско-татарский словарь: приложение к хрестоматии по литературному чтению для 6 кл. 
татарских шк. / под ред Р.С.Газизова.– Казань: Татар. кн. изд-во, 1960.– 24 с. 
Ср.: 57-РТ_шк_6кл ● 58-РТ_шк_6кл ● 59-РТ_шк_6кл 
■ ISBN – 
ББК – 
УДК – 
Авт. знак –  
Об – 1,41 
Форм – 60х92 1/16 
Тир – 16000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <редактор> 
3-21. Алфавитный словарь 
22-23. Словарь выражений 
24. <реклама, выходные данные> 
■ Кол – ≈700 заголовочных единиц. 





















Русско-татарский словарь: приложение к хрестоматии по литературному чтению для 7 кл. 
татарских шк. / под ред Р.С.Газизова.– Казань: Татар. кн. изд-во, 1960.– 24 с. 
Ср.: 57-РТ_шк_7кл ● 58-РТ_шк_7кл ● 59-РТ_шк_7кл 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК – 
Авт. знак –  
Об – 1,32 
Форм – 60х92 1/16 
Тир – 14500 
■ Аннотация:  
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <редактор> 
3-19. Алфавитный словарь 
20-22. Словарь выражений 
23. <выходные данные> 
24. <реклама> 
■ Кол – 944 заголовочных единиц. 





































Сравнительный словарь турецко-татарских наречий, со включением употребительнейших 
слов арабских и персидских и с переводом на русский язык: [в 2 т.] / сост. Л.Будагов.– [Пе-
реизд. стер.– М.: Изд-во вост. лит., 1960]. 
Т.1.– [М.: Изд-во вост. лит., 1960].– Х с. + 810 с. + 10 с. 
Другой том: 60-ТюркР(60)_2 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК –  
Авт. знак –  
Об – 49,52 
Форм – 70х108 1/16 
Тир – 1500 
■ Аннотация:  
■ Структура словаря: 
I. <титульный лист на рус. яз. 1869 г.> 
II. – 
III-IV. <о составителе> А.Н.Кононов 
V-VIII. От автора 
IX. Сокращенные названия наречий и источников 
X. Таблица букв арабского алфавита во всех формах, с соответствующими русскими буквами 
1-810. <словарь> 
1-6. Дополнения и исправления 
1-3. Опечатки 
4. <выходные данные> 





































Сравнительный словарь турецко-татарских наречий, со включением употребительнейших 
слов арабских и персидских и с переводом на русский язык: [в 2 т.] / сост. Л.Будагов.– [Пе-
реизд. стер.– М.: Изд-во вост. лит-ры, 1960]. 
Т.2.– [М.: Изд-во вост. лит., 1960].– 418 с. 
Другой том: 60-ТюркР(60)_1 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК –  
Авт. знак –  
Об – 24,91 
Форм – 70х108 1/16 
Тир – 1500 
■ Аннотация:  
■ Структура словаря: 
I. <титульный лист на рус. яз. 1871 г.> 
II. <разрешение на публикацию декана факультета> 
1-415. <словарь> 
416. Опечатки (в обоих томах)  
417. <выходные данные> 
418. – 
■ Кол – ≈5400 заголовочных единиц. 


















Ханбикова Ш.С. Синонимнар сњзлеге [= Словарь синонимов] / Ш.С.Ханбикова.– Казан: Та-
тар. китап нђшр., 1962.– 223 б. 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК – 
Авт. знак –  
Об – 10 
Форм – 70х108 1/32 
Тир – 3000 
■ Аннотация:  
<Данный труд – первый опыт, ставящий задачей представить богатство синонимии 
татарского языка, дать ее системное описание в словаре. Словарь состоит более чем из 400 
гнезд, охватывает около двух тысяч синонимичных слов. В начале каждого гнезда дается 
общее толкование, затем для каждого слова приводятся примеры из художественной 
литературы или из фольклора. 
Данный словарь, без сомнения, будет полезным пособием для преподавателей 
татарского языка и литературы, студентов, журналистов, переводчиков, писателей, в целом, 
всем интересующимся литературой.> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. Аннотация <на тат. яз.> 
3-17. Синонимнар һәм синонимик сүзлек турында <= О синонимах и синонимических 
словарях> 
3-15. Синонимнар һәм аларның типлары <= Синонимы и их типы> 
15-17. Синонимнар сүзлеге һәм аңардан файдалану. Автор <= Словарь синонимов и 
как им пользоваться> 
18-177. Сүзлек <= Словарь> 
178-196. Синонимик оялар индексы <= Индекс синонимических гнезд> 
197-222. Алфавитлы индекс <= Алфавитный индекс> 
223. Эчтәлек <= Содержание> 
224. <выходные данные> 




























Русча-татарча техника терминнары сњзлеге [= Русско-татарский словарь технических тер-
минов] / тљз.: А.К.Тимергалин, М.Галеев; махсус ред.: Ш.Т.Таќетдинов.– Казан: Татар. ки-
тап нђшр., 1963.– 216 б.  
■ ISBN – 
ББК – 
УДК – 
Авт. знак –  
Об – 11,98 
Форм – 70х108 1/32 
Тир – 3000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <составители, спец. редактор – на тат. яз., выходные данные> 
3-11. Техника терминнары һәм бу сүзлекнең принциплары турында <= О технических 
терминах и о принципах этого словаря> 
11. Шартлы кыскартулар түбәндәгеләр <= Условные сокращения следующие> 
12-214. <словарь> 
215-216. Кушымта. Берәмлекләрнең интернациональ системасы (CИ) <= Приложение. 
Интернациональная система единиц (СИ)> 
■ Кол – <ок. 10000 терминов> (с.3) 























Исђнбђт Н. Tатар халык мђкальлђре: 3 т. [= Татарские народные пословицы: в 3 т.] / 
Н.Исђнбђт. – Казан: Татар. китап нђшр., 1959-1967. 
Т.2.– Казан: Татар. китап нђшр., 1963.– 960 б. 
Другие тома: 59-Т_посл_темат_Исан(59-67)_1 ● 67-Т_посл_темат_Исан(59-67)_3. 
■ ISBN – 
ББК – 
УДК – 
Авт. знак – И85 
Об – 30,42 
Форм – 84х108 1/32 
Тир – 5000 
■ Аннотация:  
■ Структура словаря: 
1.- 
2-3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <редактор, художник> 
5-10. Икенче томга сњз башы. Нђкый Исђнбђт <= Предисловие ко второму тому> 
9-10. Мђкальлђргђ ничек карарга? <= Как рассматривать пословицы> 
11-952. <словарь, состоящий из 10 частей> 
953-960. Эчтђлек <= Содержание> 
960. <выходные данные> 
■ Кол – от 8201 до 20560 заголовочных единиц. 
■ Словарные статьи:  
















Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий = Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialecte: 
[в 4 т. (в 8 кн.)] / В.В.Радлов. – [Репродуцировано с изд. 1888-1911 гг.].– [М.]: [Изд-во вост. 
лит.], [1963]. 
Т. 1: [в 2 кн.]: Гласные = Bd. 1: Die Vocale.– [М.]: [Изд-во вост. лит.], [1963].– 2 с.+ 968 
стлб.+ 2 с.+ 2 с.+ 946 стлб.+ 68 с. 
Другие тома: 63-ТюркРН_Рад(63)_2 ● 63-ТюркРН_Рад(63)_3 ● 63-ТюркРН_Рад(63)_4. 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК –  
Авт. знак –  
Об – 96,99 
Форм – 84х108 1/16 
Тир – 3000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
[книга первая] 
<вклейка> – ˝Радловский˝ алфавит 
1. <титульный лист издания 1893 г.> 
2. <сведения о типографии 1893 г.> 
3. От издательства <1963> 
4. – 
I-VII. Предисловие / Vorwort В.Радлов / W.Radloff 
VIII. – 
IX-XV. Буквы и их выговор / Die buchstaben und ihre aussprache 
XVI-XVIII. Сокращения. – Abkürzungen 
1-968 стлб. – <словарь> 
[1]. <тираж, номер заказа> 
[2]. – 
[книга вторая] 
1. <титульный лист – издания 1893 г.> 
2. <сведения о типографии 1893 г.> 
969-1914 стлб. – <словарь> 
[1]. – 
1-66. Алфавитный указатель тюркских слов, писанных арабскими буквами 
67. <выходные данные> 
68. – 


































Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий = Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialecte: 
[в 4 т. (в 8 кн.)] / В.В.Радлов. – [Репродуцировано с изд. 1888-1911 гг.].– [М.]: [Изд-во вост. 
лит.], [1963]. 
Т. 2: [в 2 кн.]: Согласныя: k-ћ = Bd. 2: Die Consonanten: k-ћ.– [М.]: [Изд-во вост. лит.], 
[1963].– 2 с.+ 1052 стлб.+ 2 с.+ 762 стлб.+ 65 с. 
Другие тома: 63-ТюркРН_Рад(63)_1 ● 63-ТюркРН_Рад(63)_3 ● 63-ТюркРН_Рад(63)_4. 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК –  
Авт. знак –  
Об – 91,09 
Форм – 84х108 1/16 
Тир – 3000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
[книга первая] 
<вклейка> – ˝Радловский˝ алфавит 
1. <титульный лист издания 1893 г.> 
2. <распоряжение к печати Императорской Академии наук> 
1-1052 стлб. – <словарь> 
[книга вторая] 
1. <титульный лист издания 1899 г.> 
2. <распоряжение к печати Императорской Академии наук> 
1053-1814 стлб. – <словарь> 
[1]. – 
1-64. Алфавитный указатель тюркских слов, писанных арабскими буквами (том 2, вып.7-12) 
64. <выходные данные> 
■ Кол – ≈15400 заголовочных единиц 





















Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий = Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialecte: 
[в 4 т. (в 8 кн.)] / В.В.Радлов. – [Репродуцировано с изд. 1888-1911 гг.].– [М.]: [Изд-во вост. 
лит.], [1963]. 
Т. 3: [в 2 кн.]: J-Ч = Bd. 3: J-Ч.– [М.]: [Изд-во вост. лит.], [1963].– 2 с.+ 1260 стлб.+ 2 с.+ 943 
стлб.+ 98 с. 
Другие тома: 63-ТюркРН_Рад(63)_1 ● 63-ТюркРН_Рад(63)_2 ● 63-ТюркРН_Рад(63)_4. 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК –  
Авт. знак –  
Об – 112,96 
Форм – 84х108 1/16 
Тир – 3000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
[книга первая] 
<вклейка> – ˝Радловский˝ алфавит 
1. <титульный лист издания 1905 г.> 
2. <сведения о типографии 1905 г.> 
1-1260 стлб. – <словарь>  
[книга вторая] 
1. <титульный лист издания 1905 г.> 
2. – 
1261-2204 стлб. – <словарь> 
1-98. Алфавитный указатель тюркских слов, писанных арабскими буквами 
98. <выходные данные> 
■ Кол – ≈18700 заголовочных единиц. 




















Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий = Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialecte: 
[в 4 т. (в 8 кн.)] / В.В.Радлов. – [Репродуцировано с изд. 1888-1911 гг.].– [М.]: [Изд-во вост. 
лит.], [1963]. 
Т. 4: [в 2 кн.]: Џ-М = Bd. 4 Џ-М.– [М.]: [Изд-во вост. лит.], [1963].– 2 с.+ 1116 стлб.+ 2 с.+ 
1113 стлб.+ 108 с.  
Другие тома: 63-ТюркРН_Рад(63)_1 ● 63-ТюркРН_Рад(63)_2 ● 63-ТюркРН_Рад(63)_3. 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК –  
Авт. знак –  
Об – 113,6 
Форм – 84х108 1/16 
Тир – 3000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
[книга первая] 
<вклейка>– ˝Радловский˝ алфавит 
1. <титульный лист издания 1911 г.> 
2. – 
1-1116 стлб. – <словарь> 
[книга вторая] 
1. <титульный лист издания 1911 г.> 
2. – 
1117-2230 стлб. – <словарь> 
[1]. – 
1-107. Алфавитный указатель тюркских слов, писанных арабскими буквами 
108. <выходные данные> 
■ Кол – ≈18900 заголовочных единиц 








Хђмзин К.З. Гарђпчђ-татарча-русча алынмалар сњзлеге: (Татар ђдђбиятында кулланылган 
гарђп џђм фарсы сњзлђре): М.И.Мәхмүтов төзегән гарәп теле грамматикасы белешмәсе 
кушымта итеп бирелде = Арабско-татарско-русский словарь заимствований: (Арабизмы и 
фарсизмы в языке татарской лит.: с приложением справочника по арабской грамматике, 
составленного М.И.Махмутовым / К.З.Хђмзин, М.И.Мђхмњтов, Г.Ш.Сђйфуллин; ред.: 
Р.С.Газизов, М.Г.Гыймадиев, И.Г.Гыйльфанов.– Казан: Татар. китап нђшр., 1965.– 856 б.  
Ср.: 93-ТР_заим_Мах(98)_1, 93-ТР_заим_Мах(98)_2 
■ ISBN – 
ББК –  
УДК – 
Авт. знак –  
Об – 48,13 
Форм – 84х108 1/32 
Тир – 7000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. – 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <редакторы> 
5-7. Төзүчеләрдән <= От составителей> 
8-10. От составителей 
11. Фамилияләрнең шартлы кыскартмалары <= Условные сокращения фамилий> 
12-13. Шартлы кыскартмалар / Условные сокращения 
14. Гарәп хәрефләре татар әлифбасында нинди хәреф белән бирелә / Какой букве татарского алфавита со-
ответствует начертание арабо-персидской буквы 
15-792. <словарь> 
793-853. Татар әдәби теленә кергән гарәп-фарсы элементлары (грамматик белешмә). М.И.Мђхмњтов <= 
Арабско-персидские элементы, вошедшие в татарский литературный язык (грамматический справочник). 
М.И.Махмутов> 
794. – 
795-797. Кереш сүз <= Вступительное слово> 
798-801. Татар әдәби телендә алынмаларның кулланылуы <= Использование заимствований в татарском 
литературном языке> 
801-848. Гарәп грамматик элементлары <= Арабские грамматические элементы> 
801. Гарәп теле турында гомуми мәгълүмат <= Общие сведения об арабском языке> 
802. Гарђп ђлифбасы <= Арабский алфавит> 
803-805. Гарәп язуы <= Арабская письменность> 
805-811. Татар теленә кергән гарәп сүзләренең фонетик үзенчәлекләре <= Фонетические особенности 
арабских слов, вошедших в татарский язык> 
805-808. Сузык авазлар <= Гласные звуки> 
809-811. Тартык авазлар <= Согласные звуки> 
811-812. Басым мәсьәләсе <= Вопрос о ударении> 
812-813. Гарәп телендә сүз ясалу принциплары <= Принципы словообразования в арабском языке> 
813-817. Исем <= Существительное> 
817-821. Масдар (исем фигыль) һәм сыйфат фигыль <= Отглагольное имя и причастие> 
821-833. Баплар <= Типы> 
821-822. Беренче бап <= Первый тип> 
822-824. Икенче бап <= Второй тип> 
824-825. Өченче бап <= Третий тип> 
826-827. Дүртенче бап <= Четвертый тип> 
827-828. Бишенче бап <= Пятый тип> 
828-829. Алтынчы бап <= Шестой тип> 
829-830. Җиденче бап <= Седьмой тип> 
830-831. Сигезенче бап <= Восьмой тип> 
832-833. Унынчы бап <= Десятый тип> 
833-835. „Авыру˝ хәрефле фигыльләр <= Глаголы с “больными” буквами> 
835-836. Башка төрле сүз төркемнәре. Урын исемнәре <= Другие группы слов. Названия места> 
836. Корал исемнәре <= Названия оружия> 
837. Һөнәр иясенең исемнәре <= Названия лиц по специальности (профессии)> 
837-840. Сыйфатлар <= Прилагательные> 
840-842. Ан-ђн кушымчасы белән ясалган гарәп рәвешләре <= Арабские наречия, образованные с по-
мощью аффикса ан-ђн> 
842. Алмашлыклар <= Местоимения> 
843-844. Билгелек артикле (˝тәгьриф˝ яки ˝әлифлђм˝) <= Определенный артикль> 
844-846. Бәйлекләр (предлоги) 
846-848. Сүз тезмәләре <= Словосочетания> 
848-853. Фарсы грамматик элементлары <= Персидские грамматические элементы> 
854. Кушымтаның эчтәлеге <= Содержание приложения> 
















■ Кол – ˝12 тыс. арабских и персидских слов и словосочетаний˝ (с.855) 

















Татарча-русча сњзлек: 38000 чамасы сњзне эченђ ала = Татарско-русский словарь: ок. 
38000 слов / [тљз.: К.С.Абдразаков, Г.С.Ђмиров, А.Ш.Ђсђдуллин, Г.Х.Ахунќанов, 
У.Ш.Байчура, С.Б.Вахитова, Ф.М.Газизова, Ф.А.Ганиев, Г.И.Исхаков, М.Г.Мљхђммђ-диев, 
М.М.Османов, Ф.С.Фасеев, Г.Г.Фђхретдинов, К.Х.Хђмзин, Э.Ш.Хђмидуллин, 
Ш.С.Ханбикова]; СССР Фђннђр академиясе, Казан тел, ђдђбият џђм тарих ин-ты.– М.: 
Совет. энциклопедиясе, 1966.– 864 б.  
■ ISBN –  
ББК –  
УДК –  
Авт. знак – Т89. 
Об – 108,33 
Форм – 70х108 1/16 
Тир – 21000 
■ Аннотация:  
Татарско-русский словарь содержит около 38 000 слов татарского языка, а также 
устойчивые словосочетания, идиоматические выражения, пословицы, поговорки и загадки, 
отражающие историю, культуру и быт татарского народа. Некоторые термины, недостаточно 
известные современному читателю, сопровождаются пояснениями. 
Словарь предназначен для преподавателей и студентов вузов и учащихся школ, 
переводчиков, работников печати, радио и телевидения, филологов-тюркологов, а также 
для широкого круга читателей. 
■ Структура словаря: 
1. –  
2. <титульный лист – на тат. яз.> 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <аннотация, редакция словарей на языках народов СССР – на рус. яз.> 
5. Предисловие. Казанский институт языка, литература и истории Академии наук 
СССР 
6. Сњз башы. СССР Фђннђр академиясенећ Казан тел, ђдђбият џђм тарих институты 
7-8. Краткий список использованной литературы 
9-12. О построении словаря 
13-14. Условные сокращения 
15. Татарский алфавит 
16. – 
17-804. <словарь> 
805. Летоисчисление по двенадцатилетнему животному циклу 
806. – 
807-863. Краткий грамматический справочник татарского языка. Ф.С.Фасеев <на рус. яз.> 
864. <выходные данные> 






















67-РТ_шк_Мах(67…89)↓  ( ! ) 
Махмутов М.И. Школьный русско-татарский словарь = Русча-татарча мђктђп сњзлеге / 
М.И.Махмутов.– Казань: Татар. кн. изд-во, 1967.– 575 с. 
Другие издания: 2-е изд. – 75-РТ_шк_Мах(67…89) ● 3-е изд. – 89-РТ_шк_Мах(67…89) 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК – 
Авт. знак – М36 
Об – 47,26 
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 20000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
I. –  
II. <титульный лист – на рус. яз.> 
III. <титульный лист – на тат. яз.> 
IV. –  
V-VI. Предисловие / Сњз башы 
VII-XIII. Как пользоваться словарем / Сњзлектђн ничек файдаланырга 
XIV-XV. Условные сокращения (Шартлы кыскартмалар) 
XVI. Русский алфавит 
1-573. <словарь> 
574. <выходные данные> 
575. Замеченные опечатки 
■ Кол – ˝19340 слов˝ ( с. V) 





Исђнбђт Н. Tатар халык мђкальлђре: 3 т. [= Татарские народные пословицы: в 3 т.] / 
Н.Исђнбђт. – Казан: Татар. китап нђшр., 1959-1967. 
Т.3 / ред. Г.М.Ђдџђмова.– Казан: Татар. китап нђшр., 1967.– 1016 б. 
Другие тома: 59-Т_посл_темат_Исан(59-67)_1 ● 63-Т_посл_темат_Исан(59-67)_2. 
■ ISBN – 
ББК – 
УДК – 
Авт. знак –  
Об – 53,39 
Форм – 84х108 1/32 
Тир – 6000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. –  
2-3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <название – на рус. яз., редактор; художник – на тат. яз.> 
5-10. Љченче томга сњз башы <= Предисловие к третьему тому> 
11-999. <словарь> 
1000-1014. Эчтђлек <= Содержание> 
1015-1016. <выходные данные> 
■ Кол – от 20561 до 38670. 




















Нуриева А.Х. Орфография сњзлеге: башлангыч мђктђп укучылары љчен [= Орфографиче-
ский словарь для учащихся начальных шк.] / А.Х.Нуриева.– Казан: Татар. китап нђшр., 
1968.– 88 б. 
Другие издания: 2-е изд. – 73-Т_орфогр_шк_Нур(68…96) ● 3-е изд. – 84-Т_орфогр_шк_Нур(68…96) ● 4-е изд. – 96-
Т_орфогр_шк_Нур(68…96) 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК –  
Авт. знак – Н80. 
Об – 3,07 
Форм – 84х108 1/32 
Тир – 47000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. – 
3-4. Укучылар игътибарына <= Вниманию учащихся> 
5. Алфавит 
6. Шартлы кыскартмалар <= Условные сокращения> 
7-88. <словарь> 
88. <выходные данные  
■ Кол – ≈4050 заголовочных единиц. 







Татар теленећ диалектологик сњзлеге = Диалектологический словарь татарского языка / тљз.: 
Н.Б.Борhанова, Л.Т.Махмутова, З.Р.Садыйкова, Г.К.Якупова; Л.Т.Махмутова ред.; СССР 
Фђннђр академиясе Г.Ибраџимов исемендђге тел, ђдђбият џђм тарих ин-ты. – Казан: Татар. 
китап нђшр., 1969.– 644 б.  
■ ISBN –  
ББК –  
УДК –  
Авт. знак –  
Об – 52,0 
Форм – 84х108 1/32 
Тир – 3000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. –  
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <составители, редактор> 
5-6. Сњз башы <= Предисловие> 
7-11. Диалектологик сњзлек тљзњнећ тљп принциплары <= Основные принципы составления 
диалектологического словаря> 
12-15. Основные принципы составления диалектологического словаря 
16-584. <словарь> 
585-611. Њсемлек атамалары <= Названия растений> 
612-616. Татар диалектлары буенча кыскача белешмђ <= Краткий справочник по татарским диалектам> 
616-625. Фонетик њзенчђлеклђр <= Фонетические особенности> 
626-640. Морфологик њзенчђлеклђр <= Морфологические особенности> 
641-643. Ђдђбият <= Литература> 
644. <выходные данные> 
■ Кол – ˝ок. 14000 слов и словосочетаний˝ (с.644) 

















70-НРТ_шк_Фаз. ( ! ) 
Фазлеев Г.Ф. Школьный немецко-русско-татарский словарь: для восьмилетней и средней 
татарской шк. / Г.Ф.Фазлеев, Г.Ю.Курамшина; под ред. Ш.А.Ахмадуллина.– Казань: Татар. 
кн. изд-во, 1970.– 144 с.  
■ ISBN –  
ББК – 4И(нем).  
УДК – 
Авт. знак – Ф16. 
Об – 6,08 
Форм – 70х90 1/32 
Тир – 26000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <выходные данные> 
3-5. Предисловие 
6. Условные сокращения 
7-127. <словарь> 
128-144. Таблица глаголов сильного спряжения, вошедших в ˝Школьный немецко-русско-
татарский словарь˝ 
■ Кол – ˝более 2000 слов и фразеологических сочетаний˝ (с.3) 












70-РТ_матем_Зак.  ( ! ) 
Закиров В.З. Русча-татарча математик терминнар сүзлеге [= Русско-татарский словарь матема-
тических терминов] / В.З.Закиров, З.Г.Муртазин.– Казан: Татар. китап нәшр., 1970.– 204 б.  
■ ISBN – 
ББК – 4 с (тат) (03)+51 (03) 
УДК –  
Авт. знак – З19 
Об – 14,94 
Форм – 84х108 1/32 
Тир – 8000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. – 
3-4. Кереш сүз <= Вступительное слово> 
5-203. <словарь> 
204. <выходные данные> 
■ Кол – <более 1600 математических терминов> (с.3) 
























Русско-татарский словарь: ок. 50000 слов = Русча-татарча сњзлек: 50000 сњз чамасы / [авт.: 
Р.С.Газизов, К.С.Сабиров, Л.Т.Махмутова, Э.М.Ахунзянов, Ф.Х.Хасанов, Ф.А.Ганеев, 
Х.Н.Мухаметшин].– Казань: Татар. кн. изд-во, 1971.– 804 с. 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК – 
Авт. знак –  
Об – 113,13 
Форм – 70х108 1/16 
Тир – 15000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. – 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. –  
5. Предисловие 
6. Кереш сњз <= Вступительное слово> 
7. Использованная литература <словари> 
8-9. О построении словаря 
10. Знаки препинания (Тыныш билгелђре) 
11. Условные сокращения. Русский алфавит 
12-803. <словарь> 
804. <выходные данные> 















Русско-татарский словарь сельскохозяйственных терминов: включает ок. 15 тыс. терминов = 
Русча-татарча авыл хуҗалыгы терминнары сүзлеге: 15 меңләп терминны үз эченә ала / 
тљз.: А.К.Тимергалин, Г.Г.Ахметов, Ш.Г.Садыйков; махсус ред. Ф.С.Фасеев.– Казан: Татар. 
китап нђшр., 1971.– 304 б.  
■ ISBN –  
ББК – 63(03)+4c(тат.)(03) 
УДК – 
Авт. знак – Р89 
Об – 22,12 
Форм – 84х108 1/32 
Тир – 5000 
■ Аннотация: - 
■ Структура словаря: 
1. – 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <составители, редактор, рецензенты, консультанты – на тат. яз.> 
5-11. Кереш сүз <= Вступительное слово> 
12-14. Төзүчеләрдән <= От составителей> 
15. Файдаланылган әдәбият <= Использованная литература> 
16. Сүзлектә кабул ителгән шартлы кыскартулар. Рус алфавиты <= Условные 
сокращения, принятые в словаре. Русский алфавит> 
17-271. <словарь> 
272-303. Иллюстрацияләр <= Иллюстрации> 
304. <выходные данные> 
■ Кол – ок. 15000 терминов. 
























72-РТ_биол_шк.  ( ! ) 
Русча-татарча биология терминнары сњзлеге: урта мђктђп љчен [= Русско-татарский словарь 
биологических терминов: <для средней шк.>] / тљз.: Р.Г.Минибаев, Р.Ш.Гильдеев, 
Р.Х.Фђйзрахманова, Ђ.Х.Гарифуллина, И.Ш.Макалеев, Н.А.Бакеева, Ђ.А.Мостафин, О.Ќ.Кур-
маев, М.А.Габбасова; О.Ќ.Курмаев ќит.– Казан: Татар. китап нђшр., 1972.– 168 б.  
■ ISBN –  
ББК –  
УДК – 
Авт. знак –  
Об – 13,22 
Форм – 84х108 1/32 
Тир – 26000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <составители – на тат. яз.> 
3-4. Кереш <= Введение> 
5-68. Ботаника <словарь>  
69-115. Зоология <словарь>  
116-137. Анатомия <словарь>  
138-167. Физиология <словарь>  
168. Эчтђлек <= Содержание>, <выходные данные>  






















72-РТ_ТР_физич.  ( ! ) 
Русча-татарча физика терминнары сүзлеге [= Русско-татарский словарь физических терми-
нов] / тљз. М.Галеев.– Казан: Татар. китап нәшр., 1972.– 136 б.  
■ ISBN – 
ББК – 53(03)+4С(тат)(03) 
УДК –  
Авт. знак – Г18 
Об – 9,4 
Форм – 84х108 1/32 
Тир – 7000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. –  
3-4. Кереш сњз <= Вступительное слово> 
5-94. <Русско-татарский словарь с толкованием> 
95-131. <Татарско-русский словарь (без толкования)> 
132-135. <Физические таблицы, формулы> 
136. Эчтәлек <= Содержание>, <выходные данные>  
■ Кол – <ок. 1800 терминов> (с.3) 



































73-РТ_шк_6кл.  ( ! ) 
Постатейный русско-татарский словарь: приложение к хрестоматии по русской лит. для 6 кл. 
нац. шк. / сост. М.Г.Амирханов.– Казань: Татар. кн. изд-во, 1973.– 64 с. 
■ ISBN –  
ББК – 4Р(03) (075) 
УДК – 
Авт. знак – А62 
Об – 2,6 
Форм – 84х108 1/32 
Тир – 39000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <выходные данные> 
3-62. <словарь> 
63-64. Содержание 
■ Кол – 94 темы, ≈1400 заголовочных единиц. 























Нуриева А.Х. Орфография сњзлеге: Башлангыч мђктђп укучылары љчен кулланма <= Ор-
фографический словарь: Для учащихся начальной шк.> / А.Х.Нуриева.– 2-нче басма, тулы-
ландырылган.– Казан: Татар. китап нђшр., 1973.– 112 б. 
Другие издания: 1-е изд. – 68-Т_орфогр_шк_Нур(68…96) ● 3-е изд. – 84-Т_орфогр_шк_Нур(68…96) ● 4-е изд. – 96-
Т_орфогр_шк_Нур(68…96) 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК –  
Авт. знак – Н80. 
Об – 3,37 
Форм – 84х108 1/32 
Тир – 43000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. – 
3-4. Укучылар игътибарына <= Вниманию учащихся> 
5. Алфавит 
6. Шартлы кыскартмалар <= Условные сокращения> 
7-110. <словарь> 
111. <выходные данные на тат. яз.> 
112. <выходные данные> 
■ Кол – ≈5300 заголовочных единиц. 










74-РТ_астр.  ( ! ) 
Русча-татарча астрономия терминнары сүзлеге [= Русско-татарский словарь астрономиче-
ских терминов] / тљз.: М.Галеев, А.Тимергалин.– Казан: Татар. китап нәшр., 1974.– 64 б.  
■ ISBN –  
ББК – 52(03)(075) 
УДК –  
Авт. знак – Г18 
Об – 4,36 
Форм – 84х108 1/32 
Тир – 6000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <Количество терминов> 
3-5. ˝Русча-татарча астрономия терминнары сњзлеге˝нећ төп принциплары турында <= 
Об основных принципах “Русско-татарского словаря астронимических терминов”> 
6-57. <словарь> 
58-63. <Астрономические таблицы> 
64. <выходные данные> 
■ Кол – <ок. 1100 терминов> (с.2) 






















75-РТ_шк_Мах(67…89)↕  ( ! ) 
Махмутов М.И. Школьный русско-татарский словарь = Русча-татарча мђктђп сњзлеге / 
М.И.Махмутов.– 2-е изд.– Казань: Татар. кн. изд-во, 1975.– 576 с.  
Другие издания: 1-е изд. – 67-РТ_шк_Мах(67…89) ● 3-е изд. – 89-РТ_шк_Мах(67…89) 
■ ISBN – 
ББК – 03(075).  
УДК – 
Авт. знак – М36 
Об – 46,46 
Форм – 84х108 1/32 
Тир – 32000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
форзац – <содержание: А-Перек> 
I. <стих-е В.Маяковского> 
II. <титульный лист – на рус. яз.> 
III. <титульный лист – на тат. яз.> 
IV.<стихотворение на тат. яз. Ш.Маннура ˝Яхшы бел˝> 
V-VI. Предисловие / Сњз башы 
VII-XIII. Как пользоваться словарем / Сњзлектђн ничек файдаланырга 
XIV-XV. Условные сокращения / Шартлы кыскартмалар 
XVI. Русский алфавит 
1-573. <словарь> 
574. <выходные данные> 
575. Замеченные опечатки 
576. Для заметок 
Форзац – <содержание: Перел-Я> 
■ Кол – ˝19300 слов˝ (с.V) 








Дусаев З.С. Русско-татарский географический словарь = Русча-татарча география сњзлеге / 
З.С.Дусаев; махсус ред. А.К.Тимергалин.– Казан: Татар. китап нђшр., 1977.– 192 с. 
■ ISBN – 
ББК – 91(03)+4Р(03) 
УДК – 
Авт. знак – Д84. 
Об – 18,18 
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 6000 
■ Аннотация:  
<Данный словарь включает в себя русские и татарские географические названия и 
термины, к которым приводятся краткие толкования>. 
■ Структура словаря: 
1. – 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <редактор, рецензенты, библ. описание, аннотация – на тат. яз.> 
5-6. Сњз башы <= Предисловие> 
7. Файдаланылган әдәбият <= Использованная литература> 
8. Шартлы кыскартмалар <= Условные сокращения> 
9-191. <словарь> 
192. <выходные данные> 
■ Кол – ≈4000 заголовочных единиц. 



















Татар теленећ аћлатмалы сњзлеге: 3 т. = Толковый словарь татарского языка: в 3 т. / СССР 
Фђннђр академиясе Казан филиалы Г.Ибраџимов исемендђге тел, ђдђбият џђм тарих ин-
ты.– Казан: Татар.китап нђшр, 1977-1981. 
Т.I: А-Й / [тљз. И.А.Абдуллин, Г.Х.Ахунќанов, Ф.М.Газизова, Л.Р.Гайнанова, М.Г.Мљхђммђ-
диев, Р.К.Рђхимова, Ш.С.Ханбикова, Р.Г.Ђхмђтьянов]; редкол.: Л.Т.Махмутова, М.Г.Мљ-
хђммђдиев, К.С.Сабиров, Ш.С.Ханбикова.– Казан: Татар. китап нђшр., 1977.– ХVI + 476 с. 
Другие тома: 79-Т_толк(77-81)_2 ● 81-Т_толк(77-81)_3. 
■ ISBN –  
ББК – С(Тат)(03).  
УДК – 
Авт. знак – Т23. 
Об – 81,16 
Форм – 84х108 1/16 
Тир – 25 000 
■ Аннотация:  
<В словаре содержится лексическое и фразеологическое богатство татарского языка, 
употребляющееся с конца XIX века до сегодняшнего дня. Толковый словарь издается для 
широкого круга читателей. Состоит из 3 томов.> 
■ Структура словаря: 
I. – 
II. <титульный лист – на рус. яз.> 
III. <титульный лист – на тат. яз.> 
IV. <организация – на тат. яз., редколлегия, редактор издательства> 
V-VI. Сњз башы <= Предисловие> 
VII-IX. I. Файдаланылган сњзлеклђр исемлеге <= Список использованных словарей> 
IX-X. II. Сњзлектђ файдаланылган башка чыганаклар турында <= О других источниках, 
использованных в словаре> 
XI-XV. Сњзлектђн файдаланучылар љчен белешмђ <= Информация для пользователей 
словаря> 
XV-XVI. Шартлы кыскартмалар. Алфавит <= Условные сокращения. Алфавит> 
1-475. <словарь> 
476. <библ. описание, аннотация – на тат. яз.; выходные данные> 























Русча-татарча химия терминнары сњзлеге [= Русско-татарский словарь химических терми-
нов] / төз. Г.Дистанов.– Казан: Татар. китап нђшр., 1978.– 112 б.  
■ ISBN – 
ББК –  
УДК – 54(03). 
Авт. знак – Д48.  
Об – 7,72 
Форм – 84х108 1/32 
Тир – 5000 
■ Аннотация:  
<В русско-татарский словарь химических терминов, составленный кандидатом химических 
наук Г.К.Дистановым, включены наименования неорганических и органических веществ, часто 
встречающиеся в учебниках и в другой литературе. Для большинства из них краткие сведения о 
физических и химических особенностях, применении, технические названия.> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <Библ. описание, аннотация – на тат. яз.> 
3-4. Кереш. Төзүче <= Введение. Составитель> 
5-105. <словарь> 
106. Файдаланылган әдәбият <= Использованная литература> 
107-111. Кушымталар <= Приложения; таблицы> 
112. <выходные данные> 
■ Кол – ≈2400 заголовочных единиц. 























Ислам дине турында: белешмђ-сњзлек [= Словарь-справочник об исламе и атеизме] / ред-
кол.: Ш.Ш.Абилов, А.Н.Калаганов, З.А.Шђфигуллин; тљз.: С.М.Мђhдиев; авт. коллективы: 
Я.Г.Абдуллин, Ш.Ш.Абилов, Р.Г.Балтанов, Н.А.Гаделшина, Н.Г.Ганиев, 
З.А.Ишмљхђммђтов, А.Н.Калаганов, В.В.Королев, Г.М.Кђримов, С.М.Мђџдиев, 
Ф.М.Солтанов, Л.И.Шђйдуллина, Ђ.М.Шђрипов, Р.М.Ђмирханов.– Казан: Татар. китап 
нђшр., 1978.– 208 б. 
Другие издания: 2-е изд. – 81-Т_ислам(78…93) ● 3-е изд. – 93-Т_ислам(78…93) 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК – 
Авт. знак – И80 
Об – 9,01 
Форм – 70х108 1/32 
Тир – 5500 
■ Аннотация:  
<Словарь-справочник об исламе и атеизме издается для пропагандистов, лекторов, аги-
таторов, организаторов атеистической работы и для широкого круга читателей.> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <редколлегия, составители, авторы – на тат. яз.> 
3. Шартлы кыскартмалар <= Условные сокращения> 
4. Редакциядђн <= От редакции> 
5-200. <словарь> 
201-206. Ђдђбият исемлеге <= Список литературы> 
207. <библ. описание, аннотация – на тат. яз.> 
208. <выходные данные> 
■ Кол – 239 заголовочных единиц. 





















Татар теленећ аћлатмалы сњзлеге: 3 т. = Толковый словарь татарского языка: в 3 т. / СССР 
Фђннђр академиясе Казан филиалы Г.Ибраџимов исемендђге тел, ђдђбият џђм тарих ин-
ты.– Казан: Татар.китап нђшр, 1977-1981. 
Т.II. К-С / тљз.: И.А.Абдуллин, Г.Х.Ахунќанов, С.Б.Вахитова, Ф.М.Газизова, Ф.А.Ганиев, 
Р.Р.Мингулова, М.Г.Мљхђммђдиев, Ш.С.Ханбикова, Р.Г.Ђхмђтьянов; редкол.: 
Л.Т.Махмутова, М.Г.Мљхђммђдиев, К.С.Сабиров, Ш.С.Ханбикова.– Казань: Татар.китап 
нђшр., 1979.– 728 б. 
Другие тома: 77-Т_толк(77-81)_1 ● 81-Т_толк(77-81)_3. 
■ ISBN –  
ББК – 4С(Тат)(03).  
УДК –  
Авт. знак – Т23. 
Об – 127,23 
Форм – 84х108 1/16 
Тир – 25 000 
■ Аннотация:  
<В словаре содержится лексическое и фразеологическое богатство татарского языка, 
употребляющееся с конца XIX века до сегодняшнего дня. Толковый словарь издается для 
широкого круга читателей. Состоит из 3 томов.> 
■ Структура словаря: 
1. – 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <составители, редкол., нђшр. ред. – на тат. яз.> 
5. Редакциядђн <= От редакции> 
5-6. Шартлы кыскартмалар <= Условные сокращения> 
6. Алфавит 
7-726. <словарь> 
727. <библ. описание, аннотация – на тат. яз.; выходные данные> 
728. Тљзђтмђлђр <= Исправления> 
■ Кол – <12808 слов, 4113 составных слов и фразеологических единиц> – аннотация 3 
тома. 
















Гарипов Т.М. Структурно-семантический глоссарий Урало-Поволжских языков: учеб. посо-
бие / Т.М.Гарипов; Мин-во высшего и среднего специального образования РСФСР, Башкир-
ский гос. ун-т им. 40-летия Октября.– Уфа: [Б.и.], 1979.– 80 с. 
■ ISBN – 
ББК –  
УДК – 
Авт. знак – 
Об – 3.  
Форм – 60х90 1/16.  
Тир – 800. 
■ Аннотация:  
Лексикографические разработки к дисциплинам специализации по курсам ˝Языки 
народов СССР˝ и ˝Сопоставительное языкознание˝. В работе впервые выявлен, обобщён и 
рубрицирован исконный корнеслов тюркских языков урало-поволжского региона с их 
многочисленными диалектами и говорами. 
Издание рассчитано на специализирующихся в области компаративистики, контак-
тологии, лингвосоциологии и этнолингвистики. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <аннотация, выходные данные> 
3-4. От составителя 
5-38. Исконный корнеслов 
39-79. Приложения 
39-47. Принятые сокращения и условные обозначения 
48. – 
49-78. Индекс лексических заимствований 
50. – 






73-78. Слова, заимствованные из прочих языков и языковых групп 
79-80. Содержание 


















































Байрамова Л.К. Русско-татарский фразеологический словарь языка В.И.Ленина: (более 2800 
фразеологических единиц) / Л.К.Байрамова; науч. ред. М.З.Закиев.– Казань: Изд-во Казан. 
ун-та, 1980.– 232 с. 
■ ISBN – 
ББК –  
УДК – 
Авт. знак –  
Об – 31,6 
Форм – 70х108 1/16 
Тир – 1700 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <редактор, выходные данные>  
3. Оглавление 
4. От автора 
5-15. Предисловие 
16. Лексикографические источники 
17-232. <словарь> 



















Галеев М.С. Русча-татарча физика терминнары сњзлеге [= Русско-татарский словарь физи-
ческих терминов] / М.С.Галеев, А.К.Тимергалин; Ә.С.Габидуллин ред.– Казан: Татар. китап 
нђшр., 1981.– 176 б.  
■ ISBN –  
ББК – 22.3(92)+4С(Тат)(92).  
УДК – 
Авт. знак – Г18. 
Об – 11,8 
Форм – 70х108 1/32 
Тир – 3200 
■ Аннотация:  
<Данный русско-татарский словарь физических терминов издается для преподавателей, 
учащихся и студентов, а также для тех, кто работает в области перевода. Словарь включает 
около 6 тысяч терминов и отдельных сочетаний, связанных с преподаванием физики.> 
■ Структура словаря: 
1.<титульный лист – на тат. яз.> 
2. <библ. описание, аннотация> 
3-5. ˝Русча-татарча физика терминнары сњзлеге˝нећ тљзелеше џђм принциплары <= Структура и 
принципы “Русско-татарского словаря физических терминов”> 
6. Шартлы кыскартулар <= Условные сокращения> 
7-170. <словарь> 
171-172. 1нче кушымта. Берәмлекләрнең интернациональ системасы (СИ) <= Приложение 1. 
Интернациональная система единиц (СИ)> 
173. 2нче кушымта. СИ берәмлекләр системасы белән тигез дәрәҗәдә куллану рөхсәт ителә торган 
берәмлекләр <= Приложение 2. Единицы, разрешенные для использования наравне с единицами 
системы СИ> 
174. 3нче кушымта. Борынгы чорда болгар-татарда үлчәү берәмлекләре <= Приложение 3. 
Единицы измерения у болгар-татар в древний период> 
175. Файдаланылган ђдђбият <= Использованная литература> 
176. <выходные данные> 
■ Кол – <ок. 6000 терминов и отдельных сочетаний> (с.2) 





Саттаров Г.Ф. Татар исемнђре сњзлеге [= Словарь татарских личных имен] / 
Г.Ф.Саттаров; М.З.Зђкиев ред.– Казан: Татар. китап нђшр., 1981.– 256 б. 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК – 
Авт. знак – С23. 
Об – 21,2 
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 25000 
■ Аннотация:  
<В словаре представлено около 10 тысяч личных имен (с вариантами более 15 тысяч) и 
дана их этимология. Словарь издается для широкого круга читателей> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <редактор, редакторы изд-ва, библ. описание, аннотация – на тат. яз.> 
3-7. Исеме ќисеменђ туры килсен <= Название соответствует содержанию; авт. М.Зђкиев> 
8-19. Кереш <= Введение> 
20-22. Сњзлекнећ тљзелеш принциплары <= Принципы построения словаря> 
23-24. Шартлы кыскартмалар <= Условные сокращения> 
Шартлы билгелђр <= Условные обозначения> 
25-252. <словарь> 
253-255. Сњзлектђ файдаланылган тљп фђнни чыганаклар <= Основные научные 
источники, использованные в словаре> 
256. <рецензенты – на тат. яз, выходные данные> 
■ Кол – <около 10 тысяч личных имен (с вариантами более 15 тысяч)> (с.2) 




















Ислам дине турында: белешмђ-сњзлек [Словарь-справочник по исламу и атеизму] / тљз.: 
С.М.Мђhдиев; авт. коллективы: Я.Г.Абдуллин, Ш.Ш.Абилов, Р.Г.Балтанов, Н.А.Гаделшина, 
Н.Г.Ганиев, З.А.Ишмљхђммђтов, А.Н.Калаганов, В.В.Королев, Г.М.Кђримов, С.М.Мђџдиев, 
Ф.М.Солтанов, Л.И.Шђйдуллина, Ђ.М.Шђрипов, Р.М.Ђмирханов, Т.Ђ.Ђхмђтхуќин; редкол.: 
Ш.Ш.Абилов, А.Н.Калаганов, З.А.Шђфигуллин, Т.Ђ.Ђхмђтхуќин.– 2-нче басма, тљз., тулы-
ландырылган.– Казан: Татар. китап нђшр., 1981.– 200 б. 
Другие издания: 1-е изд. –78-Т_ислам(78…93) ● 3-е изд. –93-Т_ислам(78…93) 
■ ISBN –  
ББК – 86.3 
УДК –  
Авт. знак – И80 
Об – 9,4 
Форм – 70х108 1/32 
Тир – 27000 
■ Аннотация:  
<Словарь-справочник по исламу и атеизму издается для пропагандистов, лекторов, аги-
таторов, организаторов атеистической работы и для широкого круга читателей.> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <редкол.; составитель, авторы – на тат. яз.> 
3-4. Редакциядђн <= От редакции> 
5-189. <словарь> 
190-194. Файдаланылган ђдђбият исемлеге <= Список использованной литературы> 
195-198. Китапка кертелгђн терминнар, исемнђр џђм сњзлђр књрсђткече <= Указатель 
терминов, имен и слов, использованных в книге> 
199. <библ. описание, аннотация – на тат. яз.> 
200. <выходные данные> 
■ Кол – 239 заголовочных единиц. 


















Татар теленећ аћлатмалы сњзлеге: 3 т. = Толковый словарь татарского языка: в 3 т. / СССР 
Фђннђр академиясе Казан филиалы Г.Ибраџимов исемендђге тел, ђдђбият џђм тарих ин-
ты.– Казан: Татар.китап нђшр, 1977-1981. 
Т. III: Т-Џ / тљз.: И.А.Абдуллин, С.Б.Вахитова, Ф.М.Газизова, Л.Р.Гайнанова, Ф.Ђ.Ганиев, 
М.Г.Мљхђммђдиев, Ш.С.Ханбикова, Р.Г.Ђхмђтьянов; редкол.: Л.Т.Махмутова, 
М.Г.Мљхђммђдиев, К.С.Сабиров, Ш.С.Ханбикова.– Казан: Татар. китап нђшр., 1981.– 832 б. 
Другие тома: 77-Т_толк(77-81)_1 ● 79-Т_толк(77-81)_2. 
■ ISBN –  
ББК – С(Тат)(03) 
УДК – 
Авт. знак – Т23 
Об – 136,4 
Форм – 84х108 1/16 
Тир – 25 000 
■ Аннотация:  
<В трехтомном словаре, предназначенном для широкого круга читателей, собрано 
лексическое и фразеологическое богатство татарского языка, употребляющееся с конца XIX века 
до сегодняшнего дня. Всего в словаре 32880 заголовочных слов, 14010 составных слов и 
фразеологических единиц, в том числе: в I томе – 8131 слово, 3861 составное слово и 
фразеологическая единица; во II томе – 12808 слов, 4113 составных слов и фразеологических 
единиц; в III томе – 11941 слов, 6036 составных слов и фразеологических единиц.> 
■ Структура словаря: 
1. – 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <организация, составители, редколлегия, редактор изд-ва – на тат. яз.> 
5-6. Редакциядђн <= От редакции> 
Шартлы кыскартмалар <= Условные сокращения> 
Алфавит 
7-831. <словарь> 
832. Тљзђтмђлђр <= Исправления> 
<библ. описание, аннотация – на тат. яз., выходные данные> 
■ Кол – <11941 слов, 6036 словосочетаний и фразеологических сочетаний> (с.832) 








Ђхђтов Г.Х. Татар теленећ фразеологик ђйтелмђлђр сњзлеге [= Фразеологический словарь 
татарского языка] / Г.Х.Ђхђтов.– Казан: Татар. китап нђшр., 1982.– 176 б. 
■ ISBN –  
ББК – 81.2Тат-4 
УДК –  
Авт. знак – Ђ89 
Об – 9,6 
Форм – 84х108 1/32  
Тир – 6700 
■ Аннотация:  
<В словаре представлено около 2500 фразеологических единиц, для каждой из которых 
приведено толкование. Данный словарь издается для учащихся старших классов, учителей, 
студентов; он также будет полезен для переводчиков, редакторов, журналистов.> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.>  
2. <библ. описание, аннотация – на тат. яз.; выходные данные>  
3-12. Кереш <= Введение> 
12. Сњзлекнећ төп принциплары <= Основные принципы словаря> 
13-175. <словарь> 
176-форзац. Файдаланылган төп әдәбият <= Основная использованная литература> 
■ Кол – <ок. 2500 фразеологизмов> – c.2 









Татар теленећ орфографик сњзлеге: 38000 сњз [= Орфографический словарь татарского языка: 
<38000 слов>] / А.Х.Нуриева, Ф.С.Фасеев, М.И.Мђхмњтов; редкол.: М.З.Зђкиев (баш. ред.), Г.А.Аху-
нов, Н.К.Габитов, В.К.Зыятдинов, Х.Р.Курбатов, В.Х.Хаков.– Казан: Татар. китап нђшр., 1983.– 280 
б. 
■ ISBN –  
ББК – 81.2 Тат. 4 я 72 
УДК – 
Авт. знак – М92 
Об – 18,1  
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 18500 
■ Аннотация:  
<В данном словаре представлены употребительные в лексической сокровищнице современного 
татарского литературного языка слова и формы слов с указанием их правильного написания.> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <составители, редколлегия, рецензенты, редакторы изд-ва, библ. описание; аннотация – на тат. яз.> 
3-6. Сњзлекнећ составы џәм тљзелеше <= Состав и построение словаря> 
6. Шартлы кыскартмалар <= Условные сокращения> 
Файдаланылган ђдђбият <= Использованная литература> 
Алфавит 
7-279. <словарь> 
280. <выходные данные> 
■ Кол – 38000 слов. 











Русско-татарский словарь: ок. 47000 слов = Русча-татарча сњзлек: 47000 чамасы сњз / 
Э.М.Ахунзянов, Р.С.Газизов, Ф.А.Ганиев, Л.Т.Махмутова, М.Г.Мухамадиев, Х.Н.Муха-
метшин, К.С.Сабиров, Ф.Х.Хасанов; под ред. Ф.А.Ганиева.– М.: Рус. яз., 1984.– 736 с. 
Другие издания: 2-е изд. – 85-РТ(84…97) ● 3-е изд. – 91-РТ(84…97) ● 4-е изд. – 97-РТ(84…97) 
■ ISBN –  
ББК – 81.2-4  
УДК –  
Авт. знак – Р89 
Об – 134,6 
Форм – 84х108 1/16 
Тир – 13000 
■ Аннотация:  
Русско-татарский словарь содержит около 47000 слов современного русского языка, 
включая и устаревшие, встречающиеся в произведениях современных русских писателей, 
значительное количество разговорных, просторечных слов. Большое внимание уделено 
общественно-политической и научно-технической терминологии. Словарь предназначен для 
широкого круга читателей и может служить практическим пособием для лиц, изучающих 
русский язык, а также для преподавателей, переводчиков, работников печати, радио и 
телевидения. Представляет большой интерес для ученых-тюркологов. 
53-РТ 88 
■ Структура словаря: 
1. <название – на рус. и тат. яз.> 
2. <титульный лист – на тат. яз.> 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <авторы, рецензенты – на рус. и тат. яз., библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
5-6. Предисловие (Ф.А.Ганиев) 
7-8. Лексиграфические источники 
9-11. О пользовании словарем 
12.-13. Условные сокращения 
Русские 
13. Татарские 
14. Русский алфавит 
15-722. <словарь> 
723-729. Географические названия. Географик исемнђр 
723. Условные сокращения 
Русские / Татарские 
730-731. По территории Татарии 
732-734. Список глагольных и падежных форм, имеющих звуковые и иные особенности в 
своем образовании 
735. <И.О.Ф. трех авторов, название, редакторы – на рус. яз.> 
736. <выходные данные> 
■ Кол – ˝ок. 47000 слов˝ (с.4) 








Постатейный русско-татарский словарь: приложение к учебной хрестоматии ˝Русская лите-
ратура˝ для 4 кл. нац. шк. РСФСР / сост. З.Х.Нуриев.– Казань: Татар. кн. изд-во, 1984.– 48 с. 
■ ISBN –  
ББК – 92(2Р-Тат) 
УДК – 
Авт. знак – П63 
Об – 1,4 
Форм – 70х108 1/32 
Тир – 11500 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <ББК> 
3. <о словаре, предисловие> 
4-43. <словарь> 
44-45. Содержание 
46. <выходные данные> 
47. <библ. описание> 
48. Для заметок 
■ Кол – 36 тем, 315 заголовочных единиц. 
















Гарипова Ф.Г. Татарстан гидронимнары сњзлеге: <2 кит.> = Словарь гидронимов Татарии: 
<в 2 кн.> / Ф.Г.Гарипова.– Казан: Татар. китап нђшр., 1984-1990. 
<1 кит. = 1 кн.> / фђнни ред. Г.Ф.Саттаров; СССР Фђннђр академиясе Казан филиалы.– 
Казан: Татар. китап нђшр., 1984.– 224 б.  
Другие тома: 90-Т_гидр_Гар(84-90)_2. 
■ ISBN – 
ББК – 92 
УДК – 
Авт. знак – Г22 
Об – 11,8 
Форм – 84х108 1/32 
Тир – 500 
■ Аннотация:  
<˝Словарь гидронимов Татарии˝ включает около 3200 наименований рек, озер, родников, 
болот. Словарь издается для языковедов, историков, географов, преподавателей, студен-
тов, учащихся и для широкого круга общественности.> 
■ Структура словаря: 
1. – 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <науч. редактор, библ. описание, аннотация – на тат. яз.> 
5-16. Кереш <= Введение> 
12-13. Татарстан АССР гидронимнары сњзлеген төзњнећ төп принциплары <= 
Основные принципы составления словаря гидронимов Татарской АССР> 
13-14. Сњзлектә кулланылган транскрипцион билгеләр <= Использованные в словаре 
транскрипционные обозначения> 
14-16. Кыскартмалар <= Сокращения> 
14. Телләр һәм диалектлар <= Языки и диалекты> 
14-16. Башка кыскартмалар <= Другие сокращения> 
16. Шартлы билгеләр <= Условные обозначения> 
17-214. <словарь> 
17-151. Елгалар, инешләр <= Реки, ручьи> 
151-184. Чишмәләр <= Родники> 
185-209. Књлләр <= Озера> 
210-214. Сазлыклар <= Болота> 
215-224. Файдаланылган әдәбият <= Использованная литература> 
оборот обложки. Эчтәлек <= Содержание; выходные данные> 







































Нуриева А.Х. Татар теленећ орфографик сњзлеге: Башлангыч мђктђп укучылары љчен [= 
Орфографический словарь татарского языка: Для учащихся начальной шк.] / А.Х.Нуриева.– 
Яңадан эшләнгән 3-нче басма.– Казан: Татар. китап нђшр., 1984.– 120 б. 
Другие издания: 1-е изд. – 68-Т_орфогр_шк_Нур(68…96) ● 2-е изд. – 73-Т_орфогр_шк_Нур(68…96) ● 4-е изд. – 96-
Т_орфогр_шк_Нур(68…96). 
■ ISBN –  
ББК – 81(2Р-Тат)-4 
УДК –  
Авт. знак – Н80 
Об – 5,5 
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 14400 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <Титульный лист – на тат. яз> 
2. <Библ. описание на тат. яз.> 
3. Укучылар игътибарына <= Вниманию учащихся> 
4. Алфавит 
Шартлы кыскартмалар <= Условные сокращения> 
5-120. <словарь> 
120. <выходные данные> 
■ Кол – ≈9000 заголовочных единиц 





Гатиатуллина З.З. Словарь словообразовательных элементов современного татарского 
литературного языка: учебное пособие / З.З.Гатиатуллина; под ред. М.З.Закиева; Мин-во 
просвещения РСФСР, Казанский ордена Трудового Красного Знамени гос. пед. ин-т.– Ка-
зань: [Б.и.], 1984.– 76 с. 
■ ISBN – 
ББК –  
УДК – 413=943.21 
Авт. знак –  
Об – 4,3 
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 500 
■ Аннотация:  
Словарь содержит словообразовательные элементы современного татарского языка: 
суффиксы, префиксы, наиболее частотные компоненты сложных слов. Дается характерис-
тика словообразовательных элементов. 
Словарь, включающий 265 словообразовательных элементов, издается впервые и 
предназначен в качестве учебного пособия для студентов и преподавателей отделения 
татарского языка педагогических институтов. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <библ. описание, аннотация, редактор, рецензенты> 
3. Лексикографические источники по татарскому языку. Словари 
4. От автора 
5-75. <словарь> 
76. <выходные данные> 
■ Кол – ˝265 словообразовательных элементов˝ (с.2) 













Русско-татарский словарь: ок. 47000 слов = Русча-татарча сњзлек: 47000 чамасы сњз / 
Э.М.Ахунзянов, Р.С.Газизов, Ф.А.Ганиев, Л.Т.Махмутова, М.Г.Мухамадиев, Х.Г.Агишев, 
Х.Н.Мухаметшин, К.С.Сабиров, Ф.Х.Хасанов; под ред. Ф.А.Ганиева.– 2-е изд., стер.– М.: 
Рус. яз., 1985.– 736 с. 
Другие издания: 1-е изд. – 84-РТ(84…97) ● 3-е изд. – 91-РТ(84…97) ● 4-е изд. – 97-РТ(84…97) 
■ ISBN –  
ББК – 81.2-4  
УДК –  
Авт. знак – Р89 
Об – 134,6 
Форм – 84х108 1/16 
Тир – 30000 
■ Аннотация:  
Русско-татарский словарь содержит около 47000 слов современного русского языка, 
включая и устаревшие, встречающиеся в произведениях современных русских писателей, 
значчительное количество разговорных, просторечных слов. Большое внимание уделено 
общественно-политической и научно-технической терминологии. Словарь предназначен для 
широкого круга читателей и может служить практическим пособием для лиц, изучающих 
русский язык, а также для преподавателей, переводчиков, работников печати, радио и 
телевидения. Представляет большой интерес для ученых-тюркологов. 
■ Структура словаря: 
1. <название – на рус. и тат. яз.> 
2. <титульный лист – на тат. яз.> 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <авторы, рецензенты – на рус. и тат. яз., библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
5-6. Предисловие (Ф.А.Ганиев) 
7-8. Лексиграфические источники 
9-11. О пользовании словарем 
12.-13. Условные сокращения 
12-13. Русские 
13. Татарские 
14. Русский алфавит 
15-722. <словарь> 
723-729. Географические названия. Географик исемнђр 
723. Условные сокращения 
Русские / Татарские 
730-731. По территории Татарии 
732-734. Список глагольных и падежных форм, имеющих звуковые и иные особенности в 
своем образовании 
735. <И.О.Ф. трех авторов, название, редакторы – на рус. яз.> 
736. <выходные данные> 
■ Кол – ок. 47000 слов. 








Русча-татарча биология терминнары сњзлеге [= Русско-татарский словарь биологических тер-
минов] / тљз.: Ф.Г.Ситдиков, Н.А.Бакеева, Ђ.Х.Гарифуллина, И.Ш.Макалеев, Р.Х.Фђйзрах-
манова.– Казан: Татар. китап нђшр., 1985.– 200 б. 
■ ISBN – 
ББК – 28я2  
УДК – 
Авт. знак –  
Об – 12,7 
Форм – 70х108 1/32  
Тир – 3300 
■ Аннотация:  
<Словарь включает термины ботаники, зоологии, анатомии, физиологии, гистологии, 
генетики, биохимии, экологии, микробиологии, общей биологии. Для сложных терминов 
приводятся краткие пояснения. 
Словарь издается для учителей, учащихся, студентов биологических факультетов 
педагогического института, университета. Он также будет полезным пособием для 
студентов медицинского и сельскохозяйственного институтов, работников печати, радио, 
телевидения и др.> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <составители, рецензент – на тат. яз.> 
3-4. Кереш <= Введение> 
4. Шартлы кыскартулар <= Условные сокращения> 
5-198. <Cловарь> 
199. <библ. описание, аннотация – на тат. яз.> 
200. <выходные данные> 
■ Кол – ≈6000 заголовочных единиц.  









Ханбиков Я. Русча-татарча педагогика hђм психология терминнары сњзлеге [= Русско-
татарский терминологический словарь по педагогике и психологии] / Я.Ханбиков, Ш.Хан-
бикова; Р.А.Низамов фђн. ред.– Казан: Татар. китап нђшр., 1985.– 232 б.  
■ ISBN – 
ББК – 74+88я2/Х29 
УДК – 
Авт. знак – Х29 
Об – 15  
Форм – 70х108 1/32 
Тир – 2800 
■ Аннотация:  
<Словарь включает современную терминологию педагогики и психологии. Для некоторых 
малопонятных и новых терминов авторы приводят краткие пояснения. Словарь издается 
для учителей, пионервожатых, студентов и аспирантов педагогических учебных заведений, 
переводчиков и работников печати.> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <библ. описание, аннотация – на тат. яз.> 
3-5. Төзүчеләрдән <= От составителей> 
5. Шартлы кыскартмалар <= Условные сокращения> 
6-229. <словарь> 
230-232. Кушымта. Педагогика џђм психология мђсьђлђлђрен яктырткан татар журналлары <= 
Приложение. Татарские журналы, освещающие вопросы педагогики и психологии> 
форзац. Файдаланылган сүзлекләр <= Использованные словари> 
обложка. <выходные данные> 
■ Кол – ≈7800 заголовочных единиц. 














86-РТ_шк_6кл.  ( ! ) 
Постатейный русско-татарский словарь: приложение к учебной хрестоматии ˝Русская литература˝ 
для 6 кл. нац. шк. РСФСР / сост. М.Г.Ахметзянов.– Казань: Татар. кн. изд-во, 1986.– 40 с. 
■ ISBN –  
ББК – 92(2Р-Тат) 
УДК – 
Авт. знак – П63 
Об – 1,4 
Форм – 70х108 1/32 
Тир – 10900 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <составитель, рецензент, библ. описание – на рус. яз.> 
3. От составителя 
4-37. <словарь> 
38-39. Содержание 
40. <выходные данные> 
■ Кол – 90 тем, ≈660 заголовочных единиц. 



















Татарча-русча сњзлек: 25000 чамасы сњзне эченђ ала = Татарско-русский словарь: ок. 
25000 слов / авт.: И.А.Абдуллин, Ф.А.Ганиев, М.Г.Мухамадиев, Р.А.Юналеева; Ф.А.Ганиев 
ред. – Казан: Татар. китап нђшр., 1988.– 464 б. 
Другие издания: 2-е изд. – 95-ТР(88…04) ● 3-е изд. – 98-ТР(88…04) ● 4-е изд. – 04-ТР(88…04) 
■ ISBN –  
ББК – 81.2-4 
УДК –  
Авт. знак – Т23 
Об – 42,4 
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 50000 
■ Аннотация:  
Татарско-русский словарь содержит около 25000 слов современного литературного 
татарского языка.  
Словарь предназначен для широкого круга читателей. 
■ Структура словаря: 
1. <название – на рус. и тат. яз.> 
2. <титульный лист – на тат. яз.> 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <авторы, рецензент, редакторы изд-ва – на рус. яз.> 
5-8. Предисловие. Ф.Ганиев 
9-11. О построении словаря 
12-13. Условные сокращения 
14. Татарский алфавит 
15-445. <словарь> 
446-455. Список географических названий Татарской АССР 
446. Сокращенные названия районов 
446. Условные сокращения 
456-462. Татар исемнәре <= Татарские имена> 
Татарские имена И.А.Абдуллин, Ф.А.Ганиев 
456-459. Ирлђр исемнђре (мужские имена) 
459-462. Хатын-кыз исемнђре (женские имена) 
463. <библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
464. <выходные данные> 
■ Кол – ок. 25000 слов. 


















89-РТ_темат_Саф.  ( ! ) 
Сафиуллина Ф.С. Тематический русско-татарский словарь / Ф.С.Сафиуллина, К.Р.Галиул-
лин.– Казань: Татар. кн. изд-во, 1989.– 287 с.  
■ ISBN – 5-298-00379-6 
ББК – 4*81.2  
УДК –  
Авт. знак – С24 
Об – 19,46+форз. 0,23 
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 14700 
■ Аннотация:  
Тематический русско-татарский словарь содержит 238 тематических групп, включающих 
более 8000 заглавных слов. В словаре приведены примеры (словосочетания или 
предложения), раскрывающие употребление их в речи. Издание снабжено алфавитным 
указателем русских слов, особо выделена наиболее употребительная лексика. 
Словарь предназначен для учащихся, учителей средних школ, студентов, препода-
вателей, а также для лиц, желающих совершенствовать свои знания по русскому и 
татарскому языкам. 
■ Структура словаря: 
форзац – Общий план тематической классификации лексики 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
3. Общая характеристика словаря 
4-8. Структура словаря 
8-9. О возможностях применения словаря. 
9. Условные сокращения и обозначения, принятые в словаре 
10-225. <словарь> 
226-283. Алфавитный указатель слов.  
226. Русский алфавит (с обозначением страниц алфавитного указателя) 
284-285. Словари русского языка (учебные, школьные, краткие) 
286. Словари татарского языка, словари русско-татарские и татарско-русские 
287. Содержание 
288. <выходные данные> 
форзац – Сњзлђргђ тематик классификациянећ гомуми планы 






























89-РТ_шк_Мах(67…89)↑ ( ! ) 
Махмутов М.И. Школьный русско-татарский словарь: пособие для учащихся = Русча-
татарча мђктђп сњзлеге: укычалар љчен ярдђмлек / М.И.Махмутов.– 3-е изд., перераб.– Ка-
зань: Татар. кн. изд-во, 1989.– 408 с.  
Другие издания: 1-е изд. – 67-РТ_шк_Мах(67…89) ● 2-е изд. – 75-РТ_шк_Мах(67…89) 
■ ISBN – 5-298-00531-4 
ББК – 81.2тр-я2 
УДК – 
Авт. знак – М36 
Об – 44,28+форз. 0,47 
Форм – 70х90 1/16 
Тир – 20 000 
■ Аннотация:  
В третьем издании школьного словаря учтены изменения, произошедшие за последние 
годы в жизни общества и в языке. 
Словарь предназначен для учащихся татарской средней школы, а также для учащихся-
татар, изучающих родной язык в школах с русским языком обучения. Он может быть 
полезным и для желающих изучить русский язык самостоятельно. 
■ Структура словаря: 
форзац – <цитата Вольтера, обращение к юным читателям> 
1. <название – на рус. и тат. яз.> 
2. <титульный лист – на тат. яз> 
3. <титульный лист – на рус. яз> 
4. <ББК, ISBN> 
5. Предисловие 
6.Кереш сњз  
7-12. Как пользоваться словарем / Сњзлектђн ничек файдаланырга 
13. Условные сокращения (Шартлы кыскартмалар) 
14. Русский алфавит 
15-404. <словарь> 
405. Содержание. Эчтђлек 
406. <библ. описание, аннотация – на рус. яз., выходные данные> 
407 Замеченные опечатки 
408. Татарским книжным издательством выпущены книги. 
Форзац – <высказывания Д.Ушинского, А.Толстого, М.Горького о языке> 
■ Кол – ˝содержит свыше 17000 слов, наиболее широко употребляющихся в современном 



































Исђнбђт Н. Татар теленећ фразеологик сњзлеге: 2 т. = Фразеологический словарь татар-
ского языка: в 2 т. / Н.Исђнбђт; фђн. ред. В.Х.Хаков.– Казан: Татар. китап нәшр., 1989-1990. 
1 т.: А-К.– Казан: Татар. китап нђшр., 1989.– 496 б. 
Другие тома: 90-Т_фраз_Исан(89-90)_2. 
■ ISBN – 5-298-00525-X 
ББК – 92я2. 
УДК – 
Авт. знак – И85. 
Об – 44,33 
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 10000 
■ Аннотация:  
<В предлагаемом читателям словаре собрано огромное фразеологическое богатство 
татарского языка. Даны толкования фразеологических единиц, во многих случаях при-
ведены сведения о их происхождении. 
Словарь издается для языковедов, писателей, журналистов и для широкого круга 
читателей.> 
■ Структура словаря: 
1. – 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <науч. редактор, рецензент, редакторы изд-ва, библ. описание, аннотация – на тат. яз.> 
5-8. Автордан <= От автора> 
9. Нәшрияттан <= От издательства> 
10. Сњзлекнећ төзелеше <= Построение словаря> 
11. Шартлы кыскартмалар <= Условные сокращения> 
12-495. <словарь> 
496. <выходные данные> 






















Гарипова Ф.Г. Татарстан гидронимнары сњзлеге: <2 кит.> = Словарь гидронимов Татарии: 
<в 2 кн.> / Ф.Г.Гарипова.– Казан: Татар. китап нђшр., 1984-1990. 
2 кит. = 2 кн. / фђнни ред. М.З.Зђкиев; СССР Фђннђр академиясе Казан филиалы Г.Ибраџимов 
исемендђге тел, ђдђбият џђм тарих ин-ты.– Казан: Татар. китап нђшр., 1990.– 352 б.  
Другие тома: 84-Т_гидр_Гар(84-90)_1. 
■ ISBN – 
ББК – 92 
УДК – 
Авт. знак – Г22 
Об – 20,23 
Форм – 84х108 1/32 
Тир – 1100 
■ Аннотация:  
<Словарь гидронимов Татарии (вторая книга) включает около 4700 названий рек, озер, 
родников, болот, колодцев, прудов. Словарь издается для языковедов, историков, геогра-
фов, преподавателей, студентов, учащихся и для широкого круга общественности.> 
■ Структура словаря: 
1. –  
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <науч. редактор – на тат.яз.> 
5-16. Кереш 
13-14. ˝Татарстан АССР гидронимнары˝ сњзлегенећ төп принциплары <= Основные 
принципы “Словаря гидронимов Татарской АССР”> 
15. Сњзлектә кулланылган транскрипцион билгеләр <= Использованные в словаре 
транскрипционные обозначения> 
15-16. Кыскартмалар <= Сокращения> 
16. Шартлы билгеләр <= Условные обозначения> 
17-325. <словарь> 
17-173. Тау ягы гидронимнары <= Гидронимы Нагорной стороны> 
17-90. Елгалар, инешләр <= Реки, ручьи> 
90-128. Чишмәләр <= Родники> 
128-161. Књлләр <= Озера> 
162-170. Сазлыклар <= Болота> 
170-171. Буалар <= Пруды> 
171-173. Коелар <= Колодцы> 
173-325. Кушымта <= Приложение> 
173-268. Елгалар, инешләр <= Реки, ручьи> 
268-295. Чишмәләр <= Родники> 
296-316. Књлләр <= Озера> 
317-323. Сазлыклар <= Болота> 
323-324. Буалар <= Пруды> 
324-325. Коелар <= Колодцы> 
326-337. Информаторлар <= Информаторы> 
338-348. Файдаланылган әдәбият <= Использованная литература> 
349. Эчтәлек <= Содержание> 
350. <библ. описание, аннотация – на тат. яз.> 
351. <выходные данные> 
352. <информация о книгах Ин-та языка, литературы и истории> 

















Ђдђбият белеме сњзлеге [= Словарь литературоведческих терминов] / тљз.-ред. А.Г.Ђхмђ-
дуллин.– Казан: Татар. китап нђшр., 1990.– 240 б. 
■ ISBN – 5-298-00310-9 
ББК – 84.я2 
УДК –  
Авт. знак – Ђ26 
Об – 16,77+форз. 0,21 
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 10 400 
■ Аннотация:  
<Словарь-справочник включает самые активные термины и понятия, поясняющие научно-
теоретические основы литературы. Он составлен на основе существующих словарей, 
справочников, энциклопедий, трудов по теории и истории литературы. С учетом связей с 
восточной литературой в книгу также включены арабо-персидские термины, употреблявшиеся 
ранее в татарском литературоведении, но не получившие отражения в словарях.> 
■ Структура словаря: 
форзац – <цитаты на тат. яз. о литературе> 
1. <титульный лист – на тат. яз.>  
2. <рецензент; редактор изд-ва; библ. описание; аннотация – на тат. яз.> 
3-4. Төзњче-редактордан <= От составителя-редактора> 
5-238. <словарь> 
239. Сњзлектәге терминнарга бирелгән кайбер мәкалә-белешмәләрнећ авторлары <= Авторы 
некоторых справочных статей словаря, посвященных терминам> 
Тљзђтмђлђр <= Исправления> 
240. <выходные данные> 
■ Кол – 580 заголовочных единиц 





















Исђнбђт Н. Татар теленећ фразеологик сњзлеге: 2 т. = Фразеологический словарь татар-
ского языка: в 2 т. / Н.Исђнбђт; фђн. ред. В.Х.Хаков.– Казан: Татар. китап нәшр., 1989-1990. 
2 т.: Л-Џ.– Казан: Татар. китап нђшр., 1990.– 368 б. 
Другие тома: 89-Т_фраз_Исан(89-90)_1. 
■ ISBN – 5-298-00255-2 
ББК – 81.2Тат.я2 
УДК –  
Авт. знак – И85 
Об – 31,5 
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 10000 
■ Аннотация:  
<В словаре собрано огромное фразеологическое богатство татарского языка. Словарь издается для 
языковедов, писателей, журналистов и для широкого круга читателей.> 
■ Структура словаря: 
1. – 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <научный редактор, рецензенты, редакторы изд-ва – на тат. яз.> 
5. Редакциядђн <= От редакции> 
Сњзлекнећ тљзелеше <= Построение словаря> 
6. Шартлы кыскартмалар <= Условные сокращения> 
7-365. <словарь> 
366. Искђрмђлђр љчен <= Для заметок> 
367. <библ. описание, аннотация – на тат. яз.> 
368. <выходные данные> 
■ Кол – ≈6100 заголовочных единиц. 













Русско-татарский словарь: ок. 47000 слов = Русча-татарча сњзлек: 47000 чамасы сњз / 
Э.М.Ахунзянов, Р.С.Газизов, Ф.А.Ганиев, Л.Т.Махмутова, М.Г.Мухамадиев, Х.Г.Агишев, 
Х.Н.Мухаметшин, К.С.Сабиров, Ф.Х.Хасанов; под ред. Ф.А.Ганиева.– 3-е изд., испр.– М.: 
Рус. яз., 1991.– 736 с. 
Другие издания: 1-е изд. – 84-РТ(84…97) ● 2-е изд. – 85-РТ(84…97) ● 4-е изд. – 97-РТ(84…97) 
■ ISBN – 5-200-01112-4 
ББК – 81.2-4 
УДК – 
Авт. знак – Р89  
Об – 134,6 
Форм – 84х108 1/16 
Тир – 35000 
■ Аннотация:  
Русско-татарский словарь содержит около 47000 слов современного русского языка, 
включая и устаревшие, встречающиеся в произведениях современных русских писателей, 
значительное количество разговорных, просторечных слов. Большое внимание уделено 
общественно-политической и научно-технической терминологии. Словарь предназначен для 
широкого круга читателей и может служить практическим пособием для лиц, изучающих 
русский язык, а также для преподавателей, переводчиков, работников печати, радио и 
телевидения. Представляет большой интерес для ученых-тюркологов. 
■ Структура словаря: 
1. <название на рус. и тат. яз.> 
2. <титульный лист – на тат. яз.> 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <авторы, рецензенты – на рус. и тат. яз.; библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
5-6. Предисловие (Ф.А.Ганиев. 1984) 
7-8. Лексикографические источники 
9-11. О пользовании словарем 
12.-13. Условные сокращения 
Русские 
13. Татарские 
14. Русский алфавит 
15-722. <словарь> 
723-729. Географические названия. Географик исемнђр 
723. Условные сокращения 
Русские / Татарские 
730-731. По территории Татарии 
732-734. Список глагольных и падежных форм, имеющих звуковые и иные особенности в 
своем образовании 
735. <И.О.Ф. трех авторов, название, редакторы – на рус. яз., выходные данные> 
736. Для заметок 
■ Кол – ок. 47000 слов. 




















91-РТ_фраз_темат_учеб_Байр.  ( ! ) 
Байрамова Л.К. Учебный тематический русско-татарский фразеологический словарь / 
Л.К.Байрамова.– Казань: Татар. кн. изд-во, 1991.– 158 с.  
■ ISBN – 5-298-00857-7 
ББК – 4*81.2Р-Тат 
УДК –  
Авт. знак – Б12 
Об – 8,20 
Форм – 70х108 1/32 
Тир – 30000 
■ Аннотация:  
Словарь включает более 700 фразеологизмов, составляющих основу лексико-
фразеологического минимума при обучении русскому языку в татарских школах. 
Употребление фразеологизмов в речи раскрыто на примере из художественных 
произведений, изучение которых предусмотрено программой для национальных школ.  
Предназначается для учащихся старших классов татарских школ, для преподавателей 
педагогических училищ, студентов филологических отделений вузов. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.>  
2. <рецензент>  
3-9. Введение  
9. Условные обозначения  
10. Лексикографические источники  
11-106. <словарь>  
106-121.Историко-этимологическая справка  
122-134. Алфавитный указатель фразеологизмов  
135-157. Тематический указатель фразеологизмов  
158. Содержание  
159. <библ. описание; аннотация>  
160. <выходные данные>  


































Шакир Р. Русско-татарский словарь строительных терминов = Русча-татарча тљзелеш ата-
малары сњзлеге / Р.Шакир; мљх. Р.Г.Ђхмђтќанов.– [Наб. Челны]: [Б.и.], 1992.– 518 с. 
■ ISBN –  
ББК – 81-2-4 
УДК –. 
Авт. знак – Р89 
Об –  
Форм –  
Тир – 2000 
■ Аннотация: 
Русско-татарский словарь строительных терминов содержит более 18500 терминов, 
встречающихся в строительной литературе. Большое внимание уделено технической 
терминологии, необходимой, яри обучении различным строительным специальностям. По 
своему содержанию словарь приближается к политехническому словарю и будет полезен 
для широкого круга читателей, переводчиков, преподавателей, работников печати, радио и 
теле-видения. 
■ Структура словаря: 
<1. титульный лист – на тат. яз., название – на рус. яз.> 
<2>. – 
1-2. <библ. описание, крат. обзор словаря – на тат. яз.,  
библ. описание, краткий обзор словаря – на рус. яз.> 
3-9. От автора Шакирзянов Р.А. 
10-11. О построении словаря 
12. Условные сокращения (Шартлы кыскартмалар) 
Русский алфавит (Рус ђлифбасы) 
13. Использованная литература (Файдаланылган ђдђбият) 
14-514. <словарь> 
515. <автор, рецензент, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
516. – 
517. <выходные данные> 
518. – 



































Гарипова Ф.Г. Татарстан микротопонимнары сњзлеге: <2 кит.> = Словарь микротопонимов Та-
тарстана: <в 2 кн.> / Ф.Г.Гарипова; фђн. ред. М.З.Зђкиев.– Казан: [Б.и.], 1992-1993. 
1-нче кит. = Кн. 1 / Россия Фәннәр академиясе Казан фәнни њзәге.– Казан: [Б.и.], 1992.– 140 б. 
Другие тома: 93-Т_микротоп_Гар(92-93)_2. 
■ ISBN – 5-201-08285-8 
ББК – 81.03 
УДК – 
Авт. знак – Г22 
Об – 8,75 
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 500 
■ Аннотация:  
<˝Словарь микротопонимов Татарстана˝ включает около 4000 микротопонимов. Словарь 
издается для языковедов, историков, географов, преподавателей, студентов, учащихся и 
для широкого круга общественности.> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.: автор, название> 
2. <титульный лист – на рус. яз.: организация, автор, название> 
3. <титульный лист – на тат. яз.: организация, автор, название> 
4. <научный редактор, библ. описание, аннотация – на тат. яз.> 
5-8. Кереш <= Введение> 
8. Татарстан микротопонимнары сњзлеген төзњнећ принциплары <= Принципы 
составления словаря микротопонимов Татарстана> 
9. Сњзлектә кулланылган транскрипцион билгеләр <= Использованные в словаре 
транскрипционные обозначения> 
Кыскартмалар <= Сокращения> 
Шартлы билгеләр <= Условные обозначения> 
10-138. <словарь> 
139. <список использованной литературы> 
140. <выходные данные> 

































Тумашева Д.Г. Словарь диалектов сибирских татар / Д.Г.Тумашева; науч. ред. Э.Р.Тени-
шев.– Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1992.– 256 с.  
■ ISBN – 5-7464-0507-8 
ББК –  
УДК – 
Авт. знак –  
Об – 14,96 
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 2500 
■ Аннотация:  
Словарь отражает лексику бесписьменных сибирско-татарских диалектов, восходящих к 
раннесредневековому кыпчакскому языку. Материалы к словарю собраны автором 
непосредственно в местах расселения сибирских татар и дополнены извлечениями из 
других источников. Слова снабжены переводами на татарский литературный и русский 
языки, необходимым иллюстративным материалом. 
Рассчитан на тюркологов, финно-угроведов, исследователей тюркской и русской топо-
нимии Сибири. Может быть использован в практической работе по дальнейшему развитию 
языка сибирских татар. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <редактор, рецензенты, аннотация – на рус. яз.> 
3-4. Введение 
5-7. О построении словаря 
7-8. О транскрипции 
8-9. Источники и их условные сокращения 
9-10. Словари 
10-13. Условные сокращения названий населенных пунктов, районов и других наименований 
13-14. Районы распространения диалектов и говоров 
15-255. <словарь> 
256. <выходные данные> 































Ганиев Ф.А. Татарча-русча уку-укыту сњзлеге: 10000 сњз чамасында = Татарско-русский 
учебный словарь: ок. 10000 слов / Ф.А.Ганиев, И.А.Абдуллин, Р.Г.Гатаулина, Ф.Ю.Юсупов; 
Ф.Ђ.Ганиев ред.– М.: Рус теле, 1992.– 416 б. 
Ср.: 93-ТР_учеб_Ган ● 00-ТР_учеб_Ган 
■ ISBN – 5-200-01112-4 
ББК – 81.2-4 
УДК – 
Авт. знак – Т23 
Об – 34,01 
Форм – 84х108 1/32 
Тир – 32050 
■ Аннотация:  
Словарь содержит около 10 тыс. слов современного татарского литературного языка, 
представленных в самых употребительных значениях и словосочетаниях. Татарские слова 
снабжены расширенной грамматической характеристикой. В качестве приложения в словаре 
дан Список географических названий. 
Предназначается для учащихся, преподавателей татарского языка, а также для русских, 
изучающих татарский язык. 
■ Структура словаря: 
1. <название – на тат. и рус. яз.> 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <библ. описание, аннотация – на рус. яз., выходные данные> 
5-7. Предисловие 
7. Лексикографические источники 
8-11. О построении словаря 
12-13. Шартлы кыскартмалар. Условные сокращения 
Татарча кыскартмалар. Татарские сокращения 
Русча кыскартмалар. Русские сокращения 
14. Татарский алфавит 
15-412. <словарь> 
413-416. Географик исемнђр исемлеге. Список географических названий 
413. Шартлы кыскартмалар. Условные сокращения 
416. Татарстан территориясе буенча. По территории Татарстана 


































Словарь архитектурных терминов: Метод. пособ. для студентов специальности 2901, 2903 = 
Архитектура атамалары сүзлеге: 2901, 2903 белгечлђкләре студентлары өчен уку әсбабы / 
сост. И.Т.Мирсаяпов, И.Х.Мифтахутдинов, Т.А.Крамина; Казан. инженерно-строительный 
ин-т.– Казан: [Б.и.], 1993.– 104 б.  
■ ISBN – 
ББК – 
УДК – 72.03+725; 075.8 
Авт. знак –  
Об – 6,3 
Форм – 
Тир – 50 
■ Аннотация:  
Пособие содержит около 500 терминов, наиболее часто встречающихся при изучении курсов 
и дисциплин: ˝История архитектуры˝, ˝Архитектура зданий и основы градостроительства˝.  
Термины расположены в алфавитном порядке. Суть каждого термина раскрывается краткой 
статьей, в большинстве случаев для большей наглядности термины сопровождаются рисунками.  
Основная цель предлагаемого пособия – ознакомить студентов с наиболее употребляемыми 
понятиями, встречающимися в специальной учебной литературе по архитектуре. Словарь архи-
тектурных терминов адресован также учащимся строительных профтехучилищ, студентам стро-
ительных техникумов, высших строительных учебных заведений, обучающимся на татарском языке. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. – 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <библ. описание, составители, аннотация, рецензент – на рус. яз.> 
5. Кереш сүз <= Предисловие> 
6. Татар алфавиты <= Татарский алфавит> 
7-102. <словарь> 
103. Литература 
103. <выходные данные> 
104.  

























Краткий русско-татарский словарь исторических терминов / сост. Г.М.Мустафина; науч. ред. 
Ж.С.Минуллин; Мин-во образования России, Казанский ордена Трудового Красного Знамени 
гос. пед. ин-т.– Казань: [Казан. орд. Трудового Красного Знамени гос. пед. ин-т], 1993.– 16 с.  
■ ISBN –  
ББК –  
УДК – 
Авт. знак –  
Об – 0,98 
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 300 
■ Аннотация:  
Словарь составлен на основе школьного курса отечественной истории и предназначен 
для учителей истории, студентов и учащихся. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <библ. описание, аннотация, составитель, научный редактор, рецензенты – на рус. яз.> 
3-16. <словарь> 
оборот обложки. <выходные данные> 
■ Кол – 200 заголовочных единиц. 










Ислам: белешмђ-сњзлек [= Ислам: словарь-справочник] / тљз. З.Шђфигый; авт.: Я.Г.Абдуллин, 
Ш.Ш.Абилов, Р.Г.Балтанов, Н.Г.Ганиев, Д.Х.Гарифуллин, Ф.И.Ибраџимов, Н.Ф.Исмђгыйлов, 
С.Т.Рђхимов, Ф.М.Солтанов, Ђ.Н.Хђйруллин, Л.И.Шђйдуллина, Р.М.Ђмирханов, Ф.З.Яхин, 
Р.Њтђбай-Кђрими (фђнни ред.), З.А.Шђфигый.– Тљзђт. џђм тулыландырылган 3-нче басма.– 
Казан: Татар. китап нђшр., 1993.– 192 б. 
Другие издания: 1-е изд. – 78-Т_ислам(78…93) ●2-е изд. – 81-Т_ислам(78…93) 
■ ISBN – 5-298-00949-2 
ББК – 86.3 
УДК –  
Авт. знак – И80 
Об – 9,59. 
Форм – 70х108 1/32 
Тир – 100 000 
■ Аннотация: –  
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <составитель, научный редактор, авторы, библ. описание – на тат. яз.> 
3-4. Редакциядђн 
5-180. <словарь> 
181-185. Кушымта <= Приложение; отрывки философского сочинения Р.Фђхретдина 
˝Ислам дине – нинди дин?˝> 
186-191. Ислам турында кыскача ђдђбият исемлеге (сост. Р.Њтђбай-Кђрими, 
Г.Мифтахетдинова) <= Краткий список литературы об исламе> 
192. <выходные данные> 
■ Кол – 285 заголовочных единиц 



















Гарипова Ф.Г. Татарстан микротопонимнары сњзлеге: 2 кит. = Словарь микротопонимов Та-
тарстана: в 2 кн. / Ф.Г.Гарипова; фђн. ред. М.З.Зђкиев.– Казан: [Б.и.], 1992-1993. 
2-нче кит. = Кн. 2 / Татарстан Фәннәр академиясе Г.Ибрагимов исемендәге тел, тарих џәм 
әдәбият ин-ты.– Казан: [Б.и.], 1993.– 140 б. 
Другие тома: 92-Т_микротоп_Гар(92-93)_1. 
■ ISBN – 5-201-08012-х 
ББК – 81.03 
УДК – 042(02)1 
Авт. знак – Г22 
Об – 8,75 
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 500 
■ Аннотация:  
<˝Словарь микротопонимов Татарстана˝ включает около 4000 микротопонимов. Словарь 
издается для языковедов, историков, географов, преподавателей, студентов, учащихся и 
для широкого круга общественности.> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.: автор, название> 
2. <титульный лист – на рус. яз.: организация, автор, название> 
3. <титульный лист – на тат. яз.: организация, автор, название> 
4. <научный редактор, библ. описание, аннотация – на тат. яз.> 
5-8. Кереш <= Введение> 
8-9. Татарстан микротопонимнары сүзлеген төзњнећ принциплары <= Принципы 
составления словаря микротопонимов Татарстана> 
9. Сњзлектә кулланылган транскрипцион билгеләр <= Использованные в словаре 
транскрипционные обозначения> 
Кыскартмалар <= Сокращения> 
9-10. Шартлы билгеләр <= Условные обозначения> 
11-137. <словарь> 
138-139. Файдаланылган әдәбият <= Использованная литература> 
140. <выходные данные> 




























Татар теленећ диалектологик сњзлеге = Диалектологический словарь татарского языка / 
тљз.: Ф.С.Баязитова, Д.Б.Рамазанова, З.Р.Садыйкова; Т.Х.Хђйретдинова; редкол.: 
М.З.Зђкиев, Д.Б.Рамазанова (җав. ред.), Т.Х.Хђйретдинова; Россия Фәннәр академиясе, 
Татарстан Фәннәр академиясе, Г.Ибраџимов исемендәге тел, әдәбият һәм тарих ин-ты.– 
Казан: Татар. китап нђшр., 1993.– 461 б.  
■ ISBN – 5-298-00939-5 
ББК – 4*81.2 Тат 
УДК – 800.87(031), 943.21 
Авт. знак – Д41 
Об – 42,31 
Форм – 84х108 1/32 
Тир – 1200 
■ Аннотация:  
<Данный труд – продолжение ˝Диалектологического словаря татарского языка˝ (Казань, 1969), 
его вторая книга. Он включает 10000 новых слов и словосочетаний среднего и мишарского 
диалектов. Значения слов раскрываются с помощью толкований на татарском языке и 
переводятся на русский язык и подкрепляются богатым иллюстративным материалом. 
Словарь, надеемся, будет ценным пособием не только для языковедов, но и для 
специалистов из других областей, работников культуры и искусства, а также для широкого 
круга читателей.> 
■ Структура словаря: 
1. – 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <составители, редколлегия, аннотация – на тат. яз.> 
5. Сүз башы <= Предисловие> 
6-10. Диалектологик сүзлек төзүнең төп принциплары <= Основные принципы 
составления диалектологического словаря> 
11. Предисловие 
12-14. Основные принципы составления диалектологического словаря 
15-421. <словарь> 
422-447. Краткий справочник по татарским диалектам 
448-459. Библиография по среднему и мишарскому диалектам татарского языка. 
460. –  
461. <выходные данные> 




















Мђхмњтов М.И. Гарђпчђ-татарча-русча алынмалар сњзлеге: (Татар ђдђбиятында кулла-
нылган гарђп hђм фарсы сњзлђре): М.И.Мәхмүтов төзегән гарәп теле грамматикасы 
белешмәсе кушымта итеп бирелде: 2 т. = Арабско-татарско-русский словарь заимствований: 
(Арабизмы и фарсизмы в языке татарской лит.): С приложением справочника по арабской 
грамматике, составленного М.И.Махмутовым: в 2 т. / М.И.Мђхмњтов, К.З.Хђмзин, 
Г.Ш.Сђйфуллин; ред.: Р.С.Газизов, М.Г.Гыймадиев, И.Г.Гыйльфанов.– Казан: Иман, 1993.  
1 т.– Казан: Иман, 1993.– 448 б. 
Другие тома: 93-ТР_заим_Мах(93)_2.  
Ср. 65-ТР_заим_Хам 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК –  
Авт. знак –  
Об – 15 
Форм –  
Тир – 10000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. – 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <редакторы, выходные данные> 
5-7. Тљзњчедђн (М.Мђхмњтов) <= От составителя (М.Махмутов)> 
8-10. От составителя 
11. Фамилияләрнең шартлы кыскартмалары <= Условные сокращения фамилий> 
12-13. Шартлы кыскартмалар / Условные сокращения  
14. Гарәп хәрефләре татар әлифбасында нинди хәреф белән бирелә /  
Какой букве татарского алфавита соответствует начертание арабо-персидской буквы 
15-448. <словарь> 
■ Кол – ˝12000 тыс. слов и словосочетаний˝ – см. [65-ТР_Хам.: 855] 





Мђхмњтов М.И. Гарђпчђ-татарча-русча алынмалар сњзлеге: (Татар ђдђбиятында кулла-
нылган гарђп hђм фарсы сњзлђре): М.И.Мәхмүтов төзегән гарәп теле грамматикасы 
белешмәсе кушымта итеп бирелде: 2 т. = Арабско-татарско-русский словарь заимствований: 
(Арабизмы и фарсизмы в языке татарской лит.): С приложением справочника по арабской 
грамматике, составленного М.И.Махмутовым: в 2 т. / М.И.Мђхмњтов, К.З.Хђмзин, Г.Ш.Сђй-
фуллин; ред.: Р.С.Газизов, М.Г.Гыймадиев, И.Г.Гыйльфанов.– Казан: Иман, 1993.  
2 т.– Казан: Иман, 1993.– [I-VIII],449-854 б. 
Другие тома: 93-ТР_заим_Мах(93)_1.  
Ср. 65-ТР_заим_Хам. 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК –  
Авт. знак –  
Об – 15 
Форм –  
Тир – 10000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря:  
I. – 
II. <титульный лист – на тат. яз.> 
III. <титульный лист – на рус. яз.> 
IV. <Редакторы> 
V-VII. Тљзњчедђн (М.Мђхмњтов) <= От составителя> 
VIII. – 
449-792. <словарь> 
793-853. Татар әдәби теленә кергән гарәп-фарсы элементлары (грамматик белешмә). М.И.Мђхмњтов <= 
Арабско-персидские элементы, вошедшие в татарский литературный язык (грамматический справочник). 
М.И.Махмутов> 
794. – 
795-797. Кереш сүз <= Вступительное слово> 
798-801. Татар әдәби телендә алынмаларның кулланылуы <= Использование заимствований в 
татарском литературном языке> 
801-848. Гарәп грамматик элементлары <= Арабские грамматические элементы> 
801. Гарәп теле турында гомуми мәгълүмат <= Общие сведения об арабском языке> 
802. Гарђп ђлифбасы <= Арабский алфавит> 
803-805. Гарәп язуы <= Арабская письменность> 
805-811. Татар теленә кергән гарәп сүзләренең фонетик үзенчәлекләре <= Фонетические 
особенности арабских слов, вошедших в татарский язык> 
805-808. Сузык авазлар <= Гласные звуки> 
809-811. Тартык авазлар <= Согласные звуки> 
811-812. Басым мәсьәләсе <= Вопрос о ударении> 
812-813. Гарәп телендә сүз ясалу принциплары <= Принципы словообразования в арабском языке> 
813-817. Исем <= Существительное> 
817-821. Масдар (исем фигыль) һәм сыйфат фигыль <= Отглагольное имя и причастие> 
821-833. Баплар <= Типы> 
821-822. Беренче бап <= Первый тип> 
822-824. Икенче бап <= Второй тип> 
824-825. Өченче бап <= Третий тип> 
826-827. Дүртенче бап <= Четвертый тип> 
827-828. Бишенче бап <= Пятый тип> 
828-829. Алтынчы бап <= Шестой тип> 
829-830. Җиденче бап <= Седьмой тип> 
830-831. Сигезенче бап <= Восьмой тип> 
832-833. Унынчы бап <= Десятый тип> 
833-835. „Авыру˝ хәрефле фигыльләр <= Глаголы с “больными” буквами> 
835-836. Башка төрле сүз төркемнәре. Урын исемнәре <= Другие группы слов. Названия места> 
836. Корал исемнәре <= Названия оружия> 
837. Һөнәр иясенең исемнәре <= Названия лиц по специальности (профессии)> 
837-840. Сыйфатлар <= Прилагательные> 
840-842. Ан-ђн кушымчасы белән ясалган гарәп рәвешләре <= Арабские наречия, образованные с 
помощью аффикса ан-ђн> 
842. Алмашлыклар <= Местоимения> 
843-844. Билгелелек артикле (˝тәгьриф˝ яки ˝әлифлђм˝) <= Определенный артикль> 
844-846. Бәйлекләр (предлоги) 
846-848. Сүз тезмәләре <= Словосочетания> 
848-853. Фарсы грамматик элементлары <= Персидские грамматические элементы> 
854. Кушымтаның эчтәлеге <= Содержание приложения> 
855. <выходные данные> 
■ Кол – ˝12000 тыс. слов и словосочетаний˝ [65-ТР_Хам.: 855] 
















Ганиев Ф.А. Татарча-русча уку-укыту сњзлеге: 10000 сњз чамасында = Татарско-русский 
учебный словарь: Ок. 10000 слов / Ф.А.Ганиев, И.А.Абдуллин, Р.Г.Гатаулина, Ф.Ю.Юсупов; 
Ф.Ђ.Ганиев ред..– М.: Рус теле; Дигора.– 1993.– 416 б.  
Ср.: 92-ТР_учеб_Ган ● 00-ТР_учеб_Ган 
■ ISBN – 5-200-01112-4 
ББК – 81.2-4 
УДК – 
Авт. знак – Т23 
Об – 34,01 
Форм – 84х108 1/32 
Тир – 15000 
■ Аннотация:  
Словарь содержит около 10 тыс. слов современного татарского литературного языка, 
представленных в самых употребительных значениях и словосочетаниях. Татарские слова 
снабжены расширенной грамматической характеристикой. 
Предназначается для учащихся, преподавателей татарского языка, а также для русских, 
изучающих татарский язык. 
Издание осуществлено при содействии Фонда поддержки культуры при Президенте 
Республики Татарстан. 
■ Структура словаря: 
1. <название – на тат. и рус. яз.> 
2. <титульный лист – на тат. яз.> 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
5-7. Предисловие 
7. Лексикографические источники 
8-11. О построении словаря 
12-13. Шартлы кыскартмалар. Условные сокращения 
12. Татарча кыскартмалар. Татарские сокращения 
12-13. Русча кыскартмалар. Русские сокращения 
14. Татарский алфавит 
15-412. <словарь> 
413-414. Для заметок 
415. <реклама изд-ва ˝Дигора˝> 
416. <выходные данные> 





































Инглиз-русча-татарча сњзлек: ˝Исђплђњ методлары џђм ЭИМ љчен программалашу˝ кур-
сындагы лаборатор эшлђр љчен методик књрсђтмђлђр <= Англо-русско-татарский словарь: 
методические указания для лабораторных работ по курсу ˝Вычислительные методы и про-
граммирование для ЭВМ˝> / тљз.: Б.Г.Гараев, Р.Ф.Гиззятов, Р.И.Ибятов; [под ред. 
Ф.Г.Габбасова]; РФ Фђн, югары мђктђп џђм техник сђясђт министрлыгы, Казан тљзњче-
инженерлар ин-ты, Гамђли математика кафедрасы.– Казан: [Н.к.], 1994.– 52 б. 
■ ISBN – 
ББК –  
УДК – 621.313 
Авт. знак –  
Об – 3 
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 100 
■ Аннотация:  
<Данные методические указания содержат применяемые в компьютерной области 
английские термины с переводом на русский и татарский языки. Для математических 
терминов, используемых в преподавании вычислительных методов, приведены переводы с 
русского языка на татарский.> 
■ Структура словаря: 
1 <титульный лист – на тат. яз.> 
2 <составители, библ. описание, рецензент – на тат. яз.> 
3-49. <словарь> 
3-37. ПКда эшлђњчелђр љчен кыскача сњзлек <= Краткий словарь для пользователей ПК> 
38-49. Санлы исәпләү методлары өчен терминнар сүзлеге <= Терминологический 
словарь по вычислительным методам> 
50. <составители, редактор – на рус. яз.; выходные данные>  






































Англо-русско-татарский тематический словарь: (соматическая фразеология) / сост. Л.Я.Апа-
кова; Исламский ин-т ˝Мухаммадия˝.– Казань: Иман, 1994.– 87 с.  
■ ISBN –  
ББК –  
УДК –  
Авт. знак –  
Об –  
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 500 
■ Аннотация: –  
■ Структура словаря: 
<1>. <титульный лист – на рус. яз.> 
<2>. – 
<3>. <титульный лист – на рус. яз.> 
1. – 





■ Кол – ˝ок. 500 фразеологизмов˝ (с.2) 







Русско-татарский словарь-минимум для работников ЗАГСа и ритуальных услуг = ЗАГС 
хезмђткђрлђре џђм ритуаль хезмђт књрсђтњчелђр љчен русча-татарча сњзлек-минимум / 
сост. Ф.С.Баязитова; науч. ред. З.Р.Садыкова.– Казань: Татар. кн. изд-во, 1994.– 72 с.  
■ ISBN – 5-298-00511-Х 
ББК – 84-4Тат 
УДК –  
Авт. знак – Б28 
Об – 2,21 
Форм – 70х108 1/32 
Тир – 3000 
■ Аннотация:  
Словарь-минимум содержит около 2000 слов и выражений. В нем нашли отражение 
ритуал бракосочетания, татарские свадебные обряды и обряды при рождении детей, 
имянаречение, термины родства и обращения, похоронные и поминальные обряды. К 
каждой теме дан небольшой разговорник в виде диалогов.  
Словарь будет полезен для читателей и как свод сведений о татарской обрядности в 
данной сфере. 
■ Структура словаря: 
1. – 
2. <титульный лист – на тат. яз.> 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <организация – на тат. и рус. яз., редактор, рецензент, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
5. Предисловие 
6. Сњз башы <= Предисловие> 
7-72. <словарь> 
оборот обложки. Содержание; <выходные данные> 
■ Кол – ˝ок. 2000 слов и выражений˝ (с.4) 



















Миннебаев М.М. Краткий русско-татарский толковый словарь медицинских терминов (с эк-
вивалентами на английском, немецком, французском и латинском языках) / М.М.Миннебаев; 
Мин-во здравоохранения, Казанский гос. мед. ун-т.– Казань: Медицина, 1994.– 260 с. 
Другие издания: 2-е изд. – 98-РТ_медиц_толк_темат_Мин(94…98). 
■ ISBN –  
ББК – 81.2Р-4 
УДК – 61(031) 
Авт. знак – М62 
Об – 17,1  
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 1030 
■ Аннотация:  
Краткий русско-татарский толковый словарь медицинских терминов содержит около 1 500 
наиболее употребительных медицинских терминов, знание которых позволит широкому кругу 
читателей в достаточной мере ориентироваться в сложном и во многом интернациональном 
языке медицины. Словарь может служить практическим пособием для учащихся медицинских 
училищ, колледжей и институтов в толковании медицинских терминов на татарском языке и в 
лучшем усвоении общемедицинских и медицинских дисциплин. Также адресован врачам, 
преподавателям медицинских учебных заведений и переводчикам. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <рецензенты, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
3-4. Предисловие 
4-5. О построении словаря. 
5. Условные сокращения 
6-237. <словарь: 21 тема, внутри тем слова расположены по алфавиту> 
238-239. Лексикографические источники 
240-255. Алфавитный указатель 
256-257. Оглавление 
258-259. <выходные данные> 
260-262. – 
■ Кол – ˝ок. 1 500 наиболее употребительных медицинских терминов˝ (с.2) 







Словарь юридических терминов татарского языка [= Юридик атамаларның татарча сүзлеге] / 
редкол.: Х.Г.Шарипов, М.М.Мавлятшин, Ф.М.Ганеев, Ф.Г.Хуснутдинов; Мин-во юстиции 
Республики Татарстан, Верховный суд Республики Татарстан. – Казань: [Б.и.], 1994.– 48 с. 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК –  
Авт. знак –  
Об –  
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 500 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <редколлегия – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <редколлегия – на тат. яз.> 
5-6. Предисловие  
7-8. Кереш сүз <= Вступительное слово> 
9-39. <словарь> 
40-48. <приложение: образцы процессуальных документов> 
■ Кол – ≈810 заголовочных единиц. 















Зђйнуллин Ќ.Г. Шђрык алынмалары сњзлеге [= Словарь арабо-персидских заимствований] / 
Ќ.Г.Зђйнуллин.– Казан: Мђгариф, 1994.– 144 б. 
■ ISBN – 5-7761-0243-х 
ББК – 4*81.2Гар.+Фарс 
УДК –  
Авт. знак – З87 
Об – 5,59 
Форм – 60х90 1/32 
Тир – 17700 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <библ. описание – на тат. яз.> 
3-4. Төзњчедән. Сњзлекнећ төзелешенә караган аћлатмалар <= От составителя. 
Пояснения, относящиеся к структуре словаря> 
5-143. <словарь> 
144. <выходные данные> 
■ Кол – ≈2800 заголовочных единиц 









Русско-татарский словарь-минимум для работников предприятий бытового обслуживания = 
Кљнкњреш хезмђте књрсђтњ љлкђсендђ эшлђњчелђр љчен русча-татарча сњзлекчђ / сост. 
Р.Р.Абдуллина; науч. ред. Ф.И.Тагирова.– Казань: Татар. кн. изд-во, 1995.– 88 с.  
■ ISBN – 5-298-00586-1 
ББК – 66.72(Р-Тат)34я2 
УДК –  
Авт. знак – А13 
Об – 3,16 
Форм – 70х108 1/32 
Тир – 5000 
■ Аннотация:  
Словарь содержит лексический минимум, наиболее употребительный в сфере бытового 
обслуживания.  
Предназначен как для работников бытового обслуживания, так и для всех изучающих 
татарский язык. 
■ Структура словаря: 
1. –  
2. <титульный лист – на тат. яз.>  
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <организация – на тат. и рус. яз., редактор, рецензент, библ. описание – на рус. яз., ан-
нотации – на рус. и тат. яз.> 
5. Сњз башы <= Предисловие> 
Татарча әлифба <= Татарский алфавит> 




обложка. <выходные данные>  
■ Кол – ≈1600 заголовочных единиц 









Русско-татарский словарь-минимум для работников здравоохранения = Сђламђтлек саклау 
хезмђткђрлђре љчен русча-татарча сњзлекчђ / сост. Р.Р.Шамсутдинова; науч. ред. Н.Г.Хал-
феев.– Казань: Татар. кн. изд-во, 1995.– 78 с.  
■ ISBN – 5-298-00541-1 
ББК – 5.я2 
УДК –  
Авт. знак – Ш19 
Об – 2,87 
Форм – 70х108 1/32 
Тир – 5000 
■ Аннотация:  
Словарь предназначен для работников медицины. Он также окажет помощь в общении 
врачей и медсестер с пациентами, обучении студентов в высших и средних специальных 
медицинских учебных заведениях. 
■ Структура словаря: 
1. – 
2. <титульный лист – на тат. яз.> 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <организация – на тат. и рус. яз.; научный редактор, рецензент, библ. описание, анно-
тация – на рус. и на тат. яз.> 
5. Кереш <= Предисловие> 
6. Предисловие 
7-76. <словарь> 
77. <выходные данные> 
78-80. Для заметок 
■ Кол – ≈1380 заголовочных единиц 








Краткий русско-татарский словарь для работников культуры = Мђдђният хезмђткђрлђре 
љчен русча-татарча сњзлекчђ / сост. Д.Б.Рамазанова; науч. ред. Ф.С.Сафиуллина.– Казань: 
Татар. кн. изд-во, 1995.– 168 с.  
■ ISBN – 5-298-00536-5 
ББК – 81.Тат-92 
УДК –  
Авт. знак – Р21 
Об – 4,71 
Форм – 70х108 1/32 
Тир – 10000 
■ Аннотация:  
Словарь содержит самые актуальные, наиболее употребительные слова, термины, сло-
восочетания в сфере культуры и соответствующие им смысловые эквиваленты татарского 
языка.  
В конце каждой подтемы приводятся широко употребительные формулы общения в виде 
типичных предложений и фраз.  
Предназначен работникам сферы культуры и всем тем, кто стремится овладеть 
минимальными языковыми навыками общения в данной области. 
■ Структура словаря: 
1. –  
2. <титульный лист – на тат. яз.> 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <организация – на рус. яз., редактор, консультанты, рецензент> 
5-6. Кереш сњз <= Предисловие> 
Татар алфавиты <= Татарский алфавит> 
7-8. Предисловие.  
Русский алфавит 
9-164. <словарь> 
165. Содержание / Эчтђлек 
166. <библ. описание, аннотация> 
167. <выходные данные> 
168. Для заметок  
■ Кол – ≈2020 заголовочных единиц. 









Русско-татарский словарь-минимум для работников лесного хозяйства = Урман хуќалыгы 
хезмђткђрлђре љчен русча-татарча сњзлекчђ / сост. А.Г.Гаянов; науч. ред. А.М.Хазрятов.– 
Казань: Татар. кн. изд-во, 1995.– 56 с. 
■ ISBN – 5-298-00583-7 
ББК – 43я2 
УДК –  
Авт. знак – Г24 
Об – 1,89 
Форм – 70х108 1/32 
Тир – 5000 
■ Аннотация:  
Данный словарь-минимум является первой работой, представляющей перечень терминов по 
лесоводству и лесному хозяйству. Он составлен видным специалистом лесного хозяйства и 
предназначен для работников отрасли, но будет полезен также всем изучающим татарский 
язык как пособие по татарским названиям лесных растений. 
■ Структура словаря: 
1. –  
2. <титульный лист – на тат. яз.> 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <организация – на тат. и рус. яз., редактор, рецензент, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
5-6. Предисловие 
7-8. Кереш сњз <= Предисловие> 
9-55. <словарь> 
56. Содержание / Эчтәлек  
<данные об изд-ве> 
■ Кол – ≈880 заголовочных единиц 






Русча-татарча кыскача музыкаль атамалар сњзлеге [= Краткий русско-татарский словарь 
музыкальных терминов] / тљз. И.Г.Алмазов, Д.Б.Рамазанова.– Казан: Таћ-Заря, 1995.– 124 
б.  
■ ISBN – 5-88846-007-9 
ББК – 85.310(2 РосТат)6 
УДК – 
Авт. знак – Р88 
Об – 8,0 
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 2000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
оборот обложки. <песня ˝Туган тел˝> 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <рецензенты, библ. описание- >  
3-4. Кереш сњз <= Предисловие> Русский алфавит. Татарча әлифба <= Татарский алфавит> 
5-123. <словарь>  
124. <выходные данные>  
оборот обложки. <стихотворение на тат. яз. Х.Кятиба>  
■ Кол – ≈2250 заголовочных единиц 





Краткий русско-татарский общественно-политический словарь = Русча-татарча иќтимагый-
сђяси сњзлекчђ / сост. И.М.Низамов; науч. ред. М.Г.Мухаммадиев, А.К.Тимергалин.– Казань: 
Татар. кн. изд-во, 1995.– 192 с.  
■ ISBN – 5-298-00494-6 
ББК – 66.3я2 
УДК – 
Авт. знак – Н61 
Об – 8,65 
Форм – 70х108 1/32 
Тир – 7000 
■ Аннотация:  
Словарь содержит терминологию, сложившуюся в современной общественно-поли-
тической литературе. Учитывая то обстоятельство, что современная татарская обще-
ственно-политическая терминология претерпевает период серьезного обновления и 
совершенствования, в словарь включены также новые перспективные варианты терминов. 
■ Структура словаря: 
1. –  
2. <титульный лист – на тат. яз.> 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
53-РТ 146 
4. <редакторы, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
5-6. Тљзњчедђн <= От составителя> 
7-8. От составителя 
8. Русский алфавит 
9-189. <словарь> 
190. <выходные данные> 
191. Редакциядђн <= От редакции> 
192. От редакции 
■ Кол – ≈1980 заголовочных единиц. 





Краткий русско-татарский словарь для работников общественного питания = Ќђмђгать 
туклануы хезмђткђрлђре љчен русча-татарча сњзлекчђ / сост. Т.Х.Хайрутдинова; науч. ред. 
Д.Б.Рамазанова.– Казань: Татар. кн. изд-во, 1995.– 88 с.  
■ ISBN – 5-298-0533-0 
ББК – 36.99я2 
УДК –  
Авт. знак – Х12 
Об – 3,17 
Форм – 70х108 1/32 
Тир – 3000 
■ Аннотация:  
Словарь содержит лексический минимум, наиболее употребительный в сфере обще-
ственного питания. Особое внимание обращено на формулы речевого этикета и культуры речи.  
Словарь предназначен как для работников общепита, слабо владеющих или не 
владеющих татарским языком, так и для всех изучающих татарский язык или желающих 
совершенствовать навыки речи. 
■ Структура словаря: 
1. – 
2. <титульный лист – на тат. яз.> 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <организация – на рус. яз., науч. редактор, библ. описание, аннотация – на рус. и тат. яз.> 
5. Сүз башы <= Предисловие> 




79-88. Краткий разговорник / Кыскача сөйләшмәлек 
обложка. <выходные данные> 
■ Кол – ≈1160 заголовочных единиц 


















Краткий русско-татарский словарь для работников сельского хозяйства: 1. Земледелие. 2. Жи-
вотноводство. Пчеловодство = Авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре өчен русча-татарча сүзлекчә: 
1. Игенчелек. 2. Терлекчелек. Умартачылык / сост. Ф.Ф.Гаффарова, З.Р.Садыкова; науч. ред. 
Г.Р.Муртазин, С.Г.Муртазина, Д.Б.Рамазанова.– Казань: Татар. кн. изд-во, 1995.– 192 с.  
■ ISBN – 5-298-00566-7 
ББК – 4я7 
УДК –  
Авт. знак – Г12 
Об – 6,19 
Форм – 70х108 1/32 
Тир – 3000 
■ Аннотация:  
Словарь-минимум разработан в качестве практического пособия для работников сель-
ского хозяйства. 
■ Структура словаря: 
1. – 
2. <титульный лист – на тат. яз.> 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <организация – на тат. и рус. яз, науч. редакторы, рецензенты, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
5-6. Сњз башы <= Предисловие> 
6. Татарча алфавит <= Татарский алфавит> 
7. Предисловие.  
Русча алфавит <= Русский алфавит> 
8-102. <словарь> 
8-49. Земля и почвоведение / Ќир џәм туфрак белеме 
50-102. Основные сельскохозяйственные машины и орудия труда / Төп авыл хуќалыгы машина-
лары џәм кораллары 
103. Сњз башы <= Предисловие> 
Татарча алфавит <= Татарский алфавит> 
104. Предисловие.  
Русский алфавит. 
105-191. <словарь> 
105-183. Животноводство / Терлекчелек 
183-191. Пчеловодство / Умартачылык 
192. <данные об изд-ве> 























Краткий русско-татарский словарь для работников торговли = Сђњдђ хезмђткђрлђре љчен 
русча-татарча сњзлекчђ / сост. М.Г.Мухамадиев; науч. ред. А.М.Хазрятов.– Казань: Татар. 
кн. изд-во, 1995.– 88 с.  
■ ISBN – 5-298-00512-8 
ББК – 65я2 
УДК –  
Авт. знак – М92 
Об – 2,64 
Форм – 70х108 1/32 
Тир – 7000 
■ Аннотация:  
Словарь-минимум содержит около 1600 слов и выражений русского языка, используемых в 
сфере торговли, которым даны соответствующие переводы на татарский язык. Он построен по 
тематическому принципу и охватывает свыше 40 тематических групп торговой отрасли.  
Словарь-разговорник предназначен для работников торговли, а также покупателей, не 
владеющих или слабо владеющих татарскми языком. 
■ Структура словаря: 
1. – 
2. <титульный лист – на тат. яз.> 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <организация – на тат. и рус. яз., редактор, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
5-6. Сњз башы <= Предисловие> 
6. Татарча ђлифба <= Татарский алфавит> 
7-8. Предисловие 
8. Русский алфавит 
9-86. <словарь> 
87-88. Содержание / Эчтђлек 
<выходные данные> 
■ Кол – ˝ок. 1600 слов и выражений˝ (с.4) 



















Сђлимов Х. Татар теленећ орфоэпик сњзлеге [= Орфоэпический словарь татарского языка] / 
Х.Сђлимов.– Чаллы: КАМАЗ, 1995.– 128 б. 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК –  
Авт. знак –  
Об – 14 
Форм –60х90 1/16 
Тир – 1800 
■ Аннотация:  
<Данный словарь – новый труд в татарской лексикографии. Словарь включает около 10000 
широкоупотребительных слов татарского языка. Здесь представлены как собственно татарские 
слова, так и арабо-персидские заимствования. Большинство русских заимствований, которые и 
в татарском языке произносятся в соответствии с орфоэпическими нормами русского языка, в 
этот словарь не включено. Нормы правильного произношения слов передаются с помощью 
упрощенной транскрипции, указывается основное и дополнительное ударение. Словарь будет 
полезен филологам, студентам, учителям татарского языка и литературы, дикторам радио и 
телевидения – в целом, всем, кто учится правильно говорить по-татарски> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <автор, рецензенты, аннотация – на тат. яз.> 
3-4. Сњзлекнећ максаты, бурычы џђм эчтђлеге <= Цель, задача и содержание словаря> 
5-7. Сњзлекнећ тљзелеше <= Структура словаря> 
8. Гамђли транскрипция тамгалары <= Знаки практической транскрипции> 
9. Файдаланылган ђдђбият <= Использованная литература> 
10. Алфавит 
11-12. Об орфоэпическом словаре татарского языка 
13-14. Звуки татарского языка 
15. Татарский алфавит 
16-124. <словарь> 
125-127. Искђрмђлђр љчен <= Для заметок> 
128. <выходные данные> 






























Татарча-русча сњзлек: 25000 чамасы сњзне эченә ала = Татарско-русский словарь: ок. 
25000 слов / авт.: И.А.Абдуллин, Ф.А.Ганиев, М.Г.Мухамадиев, Р.А.Юналеева; Ф.А.Ганиев 
ред.– 2-нче басма.– Казан: Татар. китап нђшр., 1995. – 463 б.  
Другие издания: 1-е изд. – 88-ТР(88…04) ● 3-е изд. – 98-ТР(88…04) ● 4-е изд. – 04-ТР(88…04) 
■ ISBN –  
ББК – 81.2-4/Т.23 
УДК –  
Авт. знак –  
Об – 48,09 
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 20000 
■ Аннотация:  
Татарско-русский словарь содержит около 25000 слов современного литературного 
татарского языка. Словарь предназначен для широкого круга читателей. 
■ Структура словаря: 
1. <название на тат. и рус. яз.> 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <авторы, рецензент, редакторы изд-ва> 
5-8. Предисловие 
9-11. О построении словаря 
12-13. Условные сокращения 
14. Татарский алфавит 
15-445. <словарь> 
446-455. Список географических названий Республики Татарстан 
456-462. Татар исемнәре / Татарские имена  
463. <библ. описание, аннотация> 
464. <выходные данные> 
■ Кол – ок. 25000 слов. 


















95-ТР_иллюстр_темат_Хар(95…04)↓  ( ! ) 
Харисов Ф.Ф. Минем беренче татарча сњзлегем: рђсемле татарча-русча сњзлек = Мой пер-
вый татарский словарь: иллюстрированный татарско-русский словарь / Ф.Ф.Харисов, 
Ч.М.Харисова.– Казан: Мђгариф, 1995.– 160 б. 
Другие издания: 2-е изд. – 02-ТР_иллюстр_темат_Хар(95…04) ● 3-е изд. – 04-ТР_иллюстр_темат_Хар(95…04). 
■ ISBN – 5-7761-0108-5 
ББК – 81.2Тат.-92 
УДК –  
Авт. знак – Х20 
Об – 8,97+0,48 
Форм – 70х901/16 
Тир – 40600 
■ Аннотация:  
Наглядное и занимательное обучение татарскому языку – цель данного словаря. Богато 
иллюстрированный. Яркий и красочный, он поможет детям легко и быстро усвоить слова как 
татарского, так и русского языков. Образный фольклор, запоминающиеся детские стихи, 
разнообразные задания послужат основой для перехода к живому разговорному языку. 
■ Структура словаря: 
1. Мой первый татарский словарь 
2. <титульный лист – на тат. яз.> 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <художник, рецензенты, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
5. <предисловие – на тат. / рус. яз.> 
6-7. <алфавит с картинками> 
8-135. <словарь> 
136. Туган тел (Г.Тукай); Родной язык (пер. Р.Бухараева) 
137-147. Татар сњзлђренећ алфавитлы књрсђткече <= Алфавитный указатель татарских 
слов> 
148-158. Алфавитный указатель русских слов 
159-160. Эчтђлек / Содержание 
160. <выходные данные> 
■ Кол – ˝свыше тысячи <…> слов, <…> содержит 50 тем-разделов˝ (с.5) 
























Dautov G.Y. English-Russian-Tatar dictionary of physical terminology about 1000 words = Инглизчђ-
русча-татарча физика атамалары сњзлеге: 1000 чамасы сњз <= Англо-русско-татарский словарь 
физических терминов: ок. 1000 слов> / G.Y.Dautov [Г.Ю.Даутов], Z.M.Vagizova [З.М.Вагизова], 
A.Aslan [О.Аслан]; под ред. Г.Ю.Даутова.– Казань: Тан-Заря, 1996.– 28 с.  
■ ISBN –  
ББК – 81.4Тат-Я2 
УДК – 
Авт. знак – Д21 
Об –  
Форм –  
Тир –  
■ Аннотация:  
В англо-русско-татарском словаре дается краткое толкование физических терминов. Он 
предназначен для студентов и преподавателей вузов, учителей и учащихся старших 
классов средней школы с преподаванием физики на татарском и английском языках. 
■ Структура словаря: 
0. <титульный лист – на англ. яз. Даутов указан первым> 
1. <титульный лист – на тат. яз. Вђгыйзова указана первой> 
2. <редактор, библ. описание, аннотация – на тат. яз.> 
3. Кереш сњз <= Предисловие> 
4-26. <словарь> 
27. Файдаланылган чыганаклар <= Использованные источники> 
28. – 
































Кафиатуллина В.И. Англо-татарско-русский учебный словарь общестроительной лексики: 
вып.1 [= Инглизчђ-татарча-русча гомуми-тљзелеш лексикасыныћ уку-укыту сњзлеге] / 
В.И.Кафиатуллина; науч. ред.: В.Ш.Фатхуллин, Р.А.Шакирзянов; Государственный комитет 
Российской Федерации по высшему образованию, Казан. гос. архитектурно-строительная 
академия.– Казань, 1996.– 84 с. 
Другие выпуски: 96-НТР_строит_учеб_Каф_2. 
■ ISBN – 5-7829-0005-9 
ББК –  
УДК – 69(031)+801.31(031) 
Авт. знак –  
Об – 5,0  
Форм –. 60х84/16 
Тир – 100 
■ Аннотация:  
Словарь содержит около 5000 слов современной общестроительной лексики на каждом 
из трех языков: английском, татарском и русском. Ядром обработки словаря явились 1000 
наиболее частотных слов из области современного строительства. Это частотное ядро бы-
ло расширено до 5000 словарных единиц за счет синонимов и сопоставления терминов трех 
языков. Татарский словник в этом словаре создавался впервые. 
Предназначается в качестве справочного пособия для специалистов строительных от-
раслей, для преподавателей, для татарских студентов и учащихся, которые овладевают 
английским и русским языками, а также для широкого круга лиц, изучающих татарский язык. 
■ Структура словаря:  
1. <титульный лист – на рус. яз.; название – на тат. яз.> 
2. <составитель, библ. описание, аннотация, науч. редакторы, рецензенты – на рус. яз.> 
3-4. От составителя 
4. Условные сокращения. Шартлы кыскартмалар 
Алфавиты. Английский. Татарский. Русский 
5-82. <словарь> 
83. –  
84. <выходные данные> 






























Кафиатуллина В.И. Немецко-татарско-русский учебный словарь общестроительной лекси-
ки: вып.2 [= Немецча-татарча-русча гомуми-тљзелеш лексикасыныћ уку-укыту сњзлеге] / 
В.И.Кафиатуллина; науч. ред.: В.Ш.Фатхуллин, Р.А.Шакирзянов; Государственный комитет 
Российской Федерации по высшему образованию, Казан. гос. архитектурно-строительная 
академия.– Казань, 1996.– 92 с.  
Другие выпуски: 96-АТР_строит_учеб_Каф_1. 
■ ISBN – 5-7829-0006-7 
ББК –  
УДК – 69(031)+801.31(031) 
Авт. знак –  
Об – 60х84 1/16 
Форм – 5,6 
Тир – 100 
■ Аннотация:  
Словарь содержит около 5000 слов современной общестроительной лексики на каждом 
из трех языков: немецком, татарском и русском. Ядром обработки словаря явились 1000 
наиболее частотных слов из области современного строительства. Это частотное ядро 
было расширено до 5000 словарных единиц за счет синонимов и сопоставления терминов 
трех языков. Татарский словник в этом словаре создавался впервые. 
Предназначается в качестве справочного пособия для специалистов строительных 
отраслей, для преподавателей, для татарских студентов и учащихся, которые овладевают 
немецким и русским языками, а также для широкого круга лиц, изучающих татарский язык. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз., название – на тат. яз.> 
2. <составитель, библ. описание, аннотация, науч. редакторы, рецензенты – на рус. яз.> 
3-4. От составителя 
4. Условные сокращения. Шартлы кыскартмалар 
Алфавиты 
Немецкий. Татарский. Русский 
5-90. <словарь> 
91. –  
92. <выходные данные> 


















Сайфуллин Р.С. Толковый словарь-справочник по физике, химии и химической технологии 
на русском, татарском и английском языках = Физика, химия џђм химия технологиясе буенча 
русча, татарча, инглизчђ аћлатмалы сњзлек-белешмђ / Р.С.Сайфуллин, Г.Г.Хисамеев; Ака-
демия наук Татарстана.– Казань: Фђн, 1996.– 272 с.  
■ ISBN –  
ББК – 
УДК – 
Авт. знак –  
Об – 17,0 
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 5000 
■ Аннотация:  
Словарь состоит из трех разделов (русский, татарский, английский). Каждый из них включает 
в себя около 1500 специальных терминов, относящихся к сфере науки, техники, производства и 
повседневной жизни. Это первое оригинальное издание, содержащее указанную научную 
терминологию на татарском языке, а также впервые – компактное толкование терминов на 
русском языке. Ценность словаря состоит и в том, что он содержит термины на английском 
языке, на базе которого в немалой степени формируется данная терминология. 
Словарь предназначен широкому кругу читателей – учащимся и студентам средней и 
высшей школы, преподавателям, научным и инженерно-техническим работникам, журналис-
там, всем, кто по роду своей деятельности нуждается в использовании научных и 
практических знаний. Его можно использовать как в научных трудах, так и в деловой и про-
изводственной документации, бизнесе, торговле и повседневной жизни. 
Особенность словаря – пригодность для читателя, владеющего хотя бы одним из трех 
языков. Он полностью автономен по каждому из них, то есть им можно пользоваться в каче-
стве научного и справочного пособия как отдельно на одном языке, так и для эквивалентно-
го межъязыкового общения, перевода или обучения на любом из трех языков. В последних 
случаях используются соответствующие ссылки на два других языка, приводимые при опи-
сании конкретного термина. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус., тат. и англ. яз.> 
2. <рецензенты, библ. описание – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <аннотация – на рус. яз.> 
5. От автора 
6. Русский алфавит. 
Распространенные сокращения 
7-87. <словарь на рус. яз.> 
88. Об авторах словаря 
89. <титульный лист – на тат. яз.> 
90. <аннотация – на тат. яз.> 
91. Авторлардан <= От авторов> 
92. Татар алфавиты <= Татарский алфавит> 
Шартлы кыскартмалар <= Условные сокращения> 
93-183. <словарь на тат. яз.> 
184. Авторлар турында <= Об авторах> 
185. <титульный лист – на англ. яз.> 
186. <аннотация – на англ. яз.> 
187. Preface <= Предисловие> 
188. English alphabet. Common abbreviations <англ. алфавит, сокращения> 
189-266. <словарь на англ. яз.> 
267. About the authors <об авторах – на англ. яз.> 




271. <информация об авторах – на рус. яз. с фотографиями> 










■ Кол – ˝около 1500 специальных терминов˝ (с.4) 













































Минибаев Р.Г. Русско-башкирско-татарский словарь ботанических терминов / Р.Г.Минибаев, 
С.С.Хайретдинов, Ф.Р.Минибаев; под ред. Ф.А.Максютова; Мин-во общего и профессио-
нального образования Российской Федерации, Башкирский гос. ун-т. – Уфа: [Б.и.], 1996. – 
248 с. 
■ ISBN – 5-86759-029-1 
ББК –  
УДК – 801.32+801.323.9+58 
Авт. знак –  
Об – 14,7 
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 500 
■ Аннотация:  
Словарь преследует цель разработать ботаническую терминологию на башкирском и та-
тарском языках, а также дать краткое объяснение ботанических терминов иноязычного про-
исхождения, которые встречаются в учебной и научной литературе. В нем приводятся 
башкирские и татарские названия растений, которые были установлены на основе сбора 
материала в различных районах Башкортостана и Татарстана и анализа научной литера-
туры. Дается краткая справка о полезных видах и важнейших родах растений. 
Предназначен для специалистов биологического профиля, преподавателей, студентов, 
учащихся колледжей и средних школ. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <библ. описание, аннотация, рецензенты – на рус. яз.> 
3. О пользовании словарем 
4. Сокращения, принятые в словаре 




оборот обложки. <выходные данные> 


































Русско-татарский словарь = Русча-татарча сњзлек / авт.: Ф.А.Ганиев, Ф.Ф.Гаффарова; под 
ред. Ф.А.Ганиева.– Казань: Татар. кн. изд-во, 1996.– 216 с.  
Другие издания: 2-е изд. – 01-РТ(96…01). 
Ср.: 00-РТ 
■ ISBN – 5-298-00620-5 
ББК – 81.2-4 
УДК – 
Авт. знак – Г23 
Об – 20,17 
Форм – 66х90 1/16 
Тир – 20000 
■ Аннотация:  
Словарь составлен по плану гуманитарного отделения Академии наук Татарстана; 
содержит около 11 тысяч слов. В него включены актуальные и широкоупотребительные сло-
ва, необходимые для изучения как татарского, так и русского языков, общения в быту, во 
время культурных, общественных мероприятий. 
В ограниченном объеме даны грамматические сведения.  
Рассчитан на читателя с разной степенью языковой подготовки. 
■ Структура словаря: 
1. <название словаря – на рус. и тат. яз.> 
2. <титульный лист – на тат. яз.> 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <авторы, рецензент, редакторы издательства, аннотация – на рус. яз.> 
5-6. О построении словаря 
7-8. Сњзлекнећ төзелеше <= О построении словаря> 
9. Список условных сокращений 
10. Русский алфавит 
11-208. <словарь> 
209-212. Географические названия 
213. <выходные данные> 
214-216. Для заметок 
■ Кол – ˝около 11 тысяч слов˝ (с.4) 





Русско-татарский словарь-минимум для работников нефтяной промышленности = Нефть 
сђнђгасе хезмђткђрлђре љчен русча-татарча сњзлекчђ / сост: М.Б.Газизов, 
Р.З.Фахрутдинов; науч. ред. И.М.Низамов.– Казань: Татар. кн. изд-во, 1996.– 136 с. 
■ ISBN – 5-298-00632-9 
ББК – 26.325.31я2 
УДК –  
Авт. знак – Г12 
Об – 4,39 
Форм – 70х108 1/32 
Тир – 3000 
■ Аннотация:  
Словарь содержит лексический минимум, наиболее употребительный в сфере нефтяной 
промышленности.  
Предназначен как для работников нефтяной промышленности, так и для всех изучающих 
татарский язык. 
■ Структура словаря: 
1. –  
2. <титульный лист – на тат. яз.> 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <организация – на тат. и рус. яз., редактор, рецензент, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
5-6. Кереш сњз <= Предисловие> 
7-8. Предисловие 
9. Использованная и рекомендуемая литература 
10-134. <словарь> 
135. <выходные данные> 
136. Для заметок 
■ Кол – ≈1500 заголовочных единиц. 









Русско-татарский словарь-минимум для работников связи = Элемтђ хезмђткђрлђре љчен 
русча-татарча сњзлекчђ / сост. Р.Г.Гатауллина; науч. ред. И.М.Низамов.– Казань: Татар. кн. 
изд-во, 1996.– 36 с.  
■ ISBN – 5-298-00579-9 
ББК – 92 
УДК – 
Авт. знак – Г23 
Об – 1,58 
Форм – 70х108 1/32 
Тир – 3000 
■ Аннотация:  
Предлагаемый словарь предназначен как для работников связи, так и для всех изучаю-
щих татарский язык. 
■ Структура словаря: 
1. – 
2. <титульный лист – на тат. яз.> 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <организация – на тат. и рус. яз., редактор, рецензент, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
5. Сњз башы <= Предисловие> 
6. Предисловие 
7-36. <словарь> 
обложка. <выходные данные> 
■ Кол – 281 заголовочная единица 






Агишев Х.Г. Русско-татарский словарь словосочетаний: в 2 т. = Русча-татарча сњзтезмђлђр 
сњзлеге: 2 т. / Х.Г.Агишев; под ред. М.З.Закиева, С.М.Ибрагимова.– Казан: РИЦ “Лиана”, 1996-
1998 
1 т.: А-О = 1-нче т.: А-О.– Казань: РИЦ ˝Лиана˝, 1996.– 512 с. 
Другие издания: 2-е изд. – 98-РТ_словосоч_Агиш(96-98)_1. 
■ ISBN – 5-7497-0002-Х 
ББК – 81.632.3-4 
УДК – 
Авт. знак –  
Об – 22,4 
Форм – 70х108 1/16 
Тир – 1000 
■ Аннотация:  
Словарь содержит ˝алмазные россыпи˝ свободных словосочетаний, представляющих собой ˝жиз-
ненные нервы˝ значений более 3200 заглавных слов. Весь набор словосочетаний и иллюстративных 
примеров дается в русско-татарском варианте. 
Словарь совершенно нового типа, не имеющий себе аналогов в татарской лексикографической 
литературе. Идеально соответствует учебным целям, так как объединяет в себе элементы по меньшей 
мере 3-х словарей: толкового, переводного и словаря сочетаемости слов. 
Предназначается для учителей русского и татарского языков. В равной степени будет полезен учащимся 
старших классов общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Не останутся равнодушными к пособию и 
студенты, а также все те, кто изучает государственные языки самостоятельно. Издается впервые. 
■ Структура словаря: 
1. <название – на рус. и тат. яз.> 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <рецензенты, библ. описание – на рус. яз.> 
5-6. Издание осуществлено при участии… 
7. <название – на рус. и тат. яз., аннотация – на рус. яз.> 
8. Русский алфавит. Татарский алфавит 
9. Содержание 
10-15. Слово к читателю (М.З.Закиев) 
15-37. От автора 
15-16. Цели и задачи словаря 
16-17. Зачем нужен словарь словосочетаний? 
17-18. Что понимается под термином словосочетание? 
18-19. Обязательно ли изучение (и знание) техники соединения слов? 
19-20. Отбор заглавных слов 
20-21. Основные лексикографические источники 
21. Как построен словарь 
21-22. Структура словарной статьи 
22-27. Грамматическая характеристика частей речи 
22-23. Имена существительные 
23-24. Имена прилагательные 





28-29. Свободные / переменные словосочетания 
29. Устойчивые словосочетания 
29-30. Иллюстративные примеры и источники их отбора 
30-32. Перевод и толкование значения слова 
32-33. Подача многозначных слов 
33-34. Татарские личные имена в позиции субъекта действия 
34-35. Ударение 
35. Кому обязаны выходом книги в свет? 
36-37. Условные сокращения – Шартлы кыскартмалар 
37. Условные знаки – Шартлы билгелђр 
38-489. <словарь> 
490-498. Приложения. Первые отклики на рукопись и фрагменты Словаря словосочетаний, опублико-
ванные в газете ˝Республика Татарстан˝ 
498-499. Лексикографические источники 
499-500. Источники цитат на русском языке. 
500-501. Источники цитат на татарском языке 
502-510. Алфавитный список слов, включенных в словарь 
511. <реклама> 
512. <выходные данные> 
99-Т 171 
■ Кол – ˝более 3200 заглавных слов˝ (с.7) 







Русско-татарский словарь-минимум для строителей = Тљзњчелђр љчен русча-татарча сњз-
лекчђ / Р.Г.Әхмәтҗанов, Р.Г.Шакирҗанов; науч. ред. И.М.Низамов.– Казань: Татар. кн. изд-
во, 1996.– 144 с.  
■ ISBN – 5-298-00607-8 
ББК – 38Я2 
УДК –  
Авт. знак – А95 
Об – 5,42 
Форм – 70х108 1/32 
Тир – 3000 
■ Аннотация:  
Словарь-минимум предназначен для широкого круга читателей строительной литературы, 
специалистов в области строительства и строительного производства, а также для 
переводчиков, преподавателей и студентов строительных учебных заведений. 
■ Структура словаря: 
1. <-> 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <организация – на тат. и рус. яз., редактор, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
5. Предисловие. Русский алфавит 
6. Кереш сњз. Татарча әлифба <= Предисловие. Татарский алфавит> 
7-144. <словарь> 
обложка. <выходные данные> 
■ Кол – ≈2470 заголовочных единиц. 


















Русско-татарский, татарско-русский словарь биологических терминов: [в 6 кн.]: Кн. 1: [Расте-
ния. Грибы] = Русча-татарча, татарча-русча биология терминнары сњзлеге: [6 кит.]: 1 кит.: 
[Њсемлеклђр. Гљмбђлђр] / сост.: А.Б.Халидов, А.С.Казанцева.– Казань: Магариф, 1996.– 112 
с. 
Другие тома: 97-РТ_ТР_биол(96-01)_2 ● 01-РТ_ТР_биол(96-01)_3 ● 01-РТ_ТР_биол(96-01)_4 ● 01-РТ_ТР_биол(96-01)_5  
● 01-РТ_ТР_биол(96-01)_6. 
■ ISBN – 5-7761-0436-Х 
ББК – 28.591я92 
УДК –  
Авт. знак – А35 
Об – 5,25 
Форм – 60=901/16 
Тир – 11100 
■ Аннотация:  
Книга открывает новую серию ˝Азбука природы˝. Серия представляет собой полный цикл 
русско-татарского, татарско-русского биологического словаря. Она состоит из 6 книг. 
˝Растениия. Грибы˝ – первая книга из этой серии. 
Словарь предназначен для учащихся средней школы, широкого круга читателей. 
■ Структура словаря: 
1. Азбука природы 
Табигать ђлифбасы 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <составители, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
5-8. Много загадок у природы… А.Б.Халидов 
8. От издательства 
9-111. <словарь> 
9-51. Растения <русско-татарский словарь> 
52-57. Грибы <русско-татарский словарь> 
58-61. Кояш нурларында назлана иркђ гљллђр, њлђннђрне сыйпап уза талгын ќиллђр <= 
Под солнечными лучами нежатся цветы, траву ласкает теплый ветер> 
61. Нђшрияттан <= От издательства> 
62-103. Њсемлеклђр <= Растения; татарско-русский словарь> 
104-111. Гљмбђлђр <= Грибы; татарско-русский словарь> 
112. <выходные данные> 
■ Кол – 155 единиц в РТ части раздела ˝Грибы˝; ≈1400 единиц в РТ части раздела ˝Растения˝; 
























96-РТ_ТР_учеб(96…02)↓ ( ! ) 
Русско-татарский и татарско-русский словарь: (для начального обучения русскому и татар-
скому языкам) / авт.: Р.А.Юналеева, Р.Р.Абдуллина; под ред. Ф.А.Ганиева.– Казань: Мага-
риф, 1996.– 224 с.  
Другие издания: 2-е изд. – 97-РТ_ТР_учеб(96…02) ● 3-е изд. – 00-РТ_ТР_учеб(96…02) ● 4-е изд. – 01-
РТ_ТР_учеб(96…02) ● 5-е изд. – 02-РТ_ТР_учеб(96…02). 
■ ISBN – 5-7761-0244-8 
ББК – 4*81.2 
УДК –  
Авт. знак – Ю49 
Об – 13,81 
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 25000 
■ Аннотация:  
В словаре представлена самая широкоупотребительная лексика, фразеология и 
терминология, достаточная для первоначального обучения русскому и татарскому языкам.  
Татарско-русская часть словаря содержит примерно две тысячи слов, русско-татарская 
часть – свыше двух тысяч слов.  
Учебный характер словаря проявляется в отборе и подаче языкового материала. Как в 
татарской, так и в русской части словаря приведены основные формы и грамматическая 
характеристика слов.  
Словарь предназначен для учащихся начальных классов, учителей, а также широкого 
круга лиц, самостоятельно изучающих два государственных языка Республики Татарстан. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <авторы, рецензенты – на рус. яз.> 
3. <название> Русско-татарский словарь 
4-11. Как пользоваться ˝Русско-татарским словарем˝ 
12. Русский алфавит 
13. Условные сокращения 
14-114. <словарь> 
115. <название> Татарча-русча сүзлек <= Татарско-русский словарь> 
116-121. ˝Татарча-русча сүзлек˝тән ничек файдаланырга <= Как пользоваться “Татарско-
русским словарем”> 
122. Татар алфавиты <= Татарский алфавит> 
123. Шартлы кыскартылмалар <= Условные сокращения> 
Условные сокращения 
124-222. <словарь> 
223. <библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
224. <выходные данные> 
■ Кол – ˝Татарско-русская часть словаря содержит примерно две тысячи слов, русско-
татарская часть – свыше двух тысяч слов˝ (с.223) 





Русча-татарча физика терминнары сњзлеге. Татарча-русча физика терминнары сњзлеге [= Русско-
татарский и татарско-русский словарь физических терминов (на русском и татарском языках)] / төз. 
Г.Ю.Даутов, Д.Г.Галимов, З.М.Вђгыйзова; Г.Ю.Даутов ред.– Казан: Таћ-Заря, 1996.– 200 б.  
■ ISBN – 5-88846-017-6 
ББК – 81.3. Тат-Я2 
УДК –  
Авт. знак – Д21 
Об – 12,5 
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 1000 
■ Аннотация:  
<Словарь физических терминов, состоящий из двух разделов (русско-татарского и татар-
ско-русского), рекомендуется в качестве пособия для преподавателей и учащихся средних и 
высших учебных заведений. 
Словарь включает около 3000 терминов.> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <рецензенты, редактор, составители, библ. описание, аннотация – на тат. яз.> 
3. Кереш сњз <= Предисловие> 
4-130. Русча-татарча сњзлек <= Русско-татарский словарь> 
4. Рус алфавиты <= Русский алфавит> 
131-186. Татарча-русча сњзлек <= Татарско-русский словарь> 
131. Татар алфавиты <= Татарский алфавит> 
187. Файдаланылган чыганаклар <= Использованные источники> 
188-199. Кушымталар <= Приложения, физические таблицы> 
200. Латин алфавиты, грек алфавиты <= Латинский алфавит, греческий алфавит>, 
<выходные данные> 
■ Кол – ˝около 3000 терминов˝ (с.2) 

















Финансово-экономические и юридические термины: толковый словарь = Финанс-икътисад 
џђм юридик терминнар: аћлатмалы сњзлек / авт.: К.М.Гарифуллин, Н.Г.Хайруллин, 
Ф.Н.Фаткуллин, Н.К.Гарифуллин, А.М.Ганеев, Ф.С.Зиятдинов, З.А.Ахметьянова, Р.А.Бург-
анова, М.Х.Ханнанов; [под науч. рук. К.М.Гарифуллина]; Государственный Комитет Россий-
ской Федерации по высшему образованию, Казан. ордена ˝Знак почета˝ финансово-
экономический ин-т.– Казань: Изд-во Казан. фин.-экон. ин-та, 1996.– 224 с. 
■ ISBN –  
ББК – 65 
УДК – 
Авт. знак – Ф59 
Об –  
Форм – 84х108 1/32 
Тир – 20000 
■ Аннотация:  
В словаре содержится современное толкование более 500 финансово-экономических и 
юридических терминов и понятий, среди которых значительное место занимают вошедшие 
в употребление в 90-е годы. Первая часть содержит объяснение терминов на русском 
языке, вторая – на татарском. Оба текста идентичны.  
Предназначен для хозяйственных руководителей, предпринимателей, студентов, уча-
щихся, а также для широкого круга читателей, интересующихся вопросами экономики. 
■ Структура словаря: 
1. <посвящение – на тат. и рус. яз.> 
2. <титульный лист – на тат. яз.> 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <библ. описание, аннотация – на рус. и тат. яз., авторы, рецензенты – на рус. яз.> 
5-7. Предисловие 
7. Русский алфавит 
8-101. <Русско-татарский словарь> 
102. – 
103-207. Финанс-икътисад џђм юридик терминнар: аћлатмалы сњзлек <= Финансово-
экономические и юридические термины: толковый словарь> 
104-105. Кереш сүз <= Предисловие> 
106. Татар алфавиты <= Татарский алфавит> 
107-206. <Татарско-русский словарь> 
207-220. Указатель терминов / Терминнарның күрсәткече 
221. <О фонде ˝Финансист˝> 
222. <О КФЭИ> 
223-224. <выходные данные> 
■ Кол – более 500 терминов и понятий (с.4) 
99-Т 177 
 




















Русско-татарский словарь-минимум для работников транспорта = Транспорт хезмәткәрләре 
өчен русча-татарча сүзлекчә / сост.: Д.Б.Рамазанова, Ф.И.Тагирова; науч. ред. Р.Г.Ахметья-
нов, А.М.Хазрятов.– Казань: Татар. кн. изд-во, 1996.– 135 с.  
■ ISBN – 5-298-00563-2 
ББК – 39я2 
УДК –  
Авт. знак – Р22 
Об – 5,18 
Форм – 70х108 1/32 
Тир – 3000 
■ Аннотация:  
Словарь-минимум разработан в качестве практического пособия для работников транспорта. 
■ Структура словаря: 
1. –  
2. <титульный лист – на тат. яз.> 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <организация – на тат. и рус.яз., редакторы, рецензенты, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
5. Городской транспорт / Шђџђр транспорты 
Сњз башы <= Предисловие> 
Татарча ђлифба <= Татарский алфавит> 
6. Предисловие  
Русский алфавит 
7-60 <словарь> 
61-69. Краткий разговорник / Кыскача сөйләшмәлек 
70. Единицы измерения / Үлчәү берәмлекләре 
70-72. Местоимения / Алмашлыклар 
72-74. Числительные / Саннар 
74. Деньги / Акча 
75. Железнодорожный, водный и воздушный транспорт. Тимер юл, џава џђм су транспорты. 
Сњз башы <= Предисловие> 
76. Предисловие 
77-128. <словарь> 
128-130 Краткий разговорник по разделу / Бњлеккђ караган кыскача сљйлђшмђлек. 
130-133. Наиболее употребительные слова и выражения / Кић кулланыштагы сњзлђр џђм гыйбарђлђр 
134. Содержание 
135. <выходные данные> 






















Русско-татарский словарь-минимум для работников химической промышленности = Химия 
сђнђгасе хезмђткђрлђре љчен русча-татарча сњзлекчђ / сост.: Р.И.Халиуллин, Н.Ш.Мифта-
хова; науч. ред. Н.С.Ахметов.– Казань: Татар. кн. изд-во, 1996.– 128 с.  
■ ISBN – 5-298-00621-3 
ББК – 24я2 
УДК –  
Авт. знак – Х46 
Об – 4,25 
Форм – 70х108 1/3 
Тир – 3000 
■ Аннотация:  
Словарь содержит лексический минимум, наиболее употребительный в сфере 
химической промышленности.  
Предназначен как для работников химической промышленности, так и для всех 
изучающих татарский язык. 
■ Структура словаря: 
1. –  
2. <титульный лист – на тат. яз.> 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <организация - на тат. и рус. яз., редактор, рецензент, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
5-6. Кереш сүз <= Предисловие> 
7-8. Предисловие 
9-125. <словарь> 
126. Файдаланылган әдәбият <= Использованная литература> 
127. <выходные данные> 
128. Для заметок 
■ Кол – ≈1860 заголовочных единиц. 






Амиров К.Ф. Русско-татарский юридический словарь: ок. 10 тысяч слов / К.Ф.Амиров; под 
ред. Ф.А.Ганиева.– Казань: Татар. кн. изд-во, 1996.– 104 с. 
■ ISBN – 5-298-00671-Х 
ББК – 67я2 
УДК –  
Авт. знак – А62 
Об – 6,17 
Форм – 84х108 1/32 
Тир – 3000 
■ Аннотация:  
Русско-татарский юридический словарь содержит около 10 тысяч терминов различных 
отраслей права, криминалистики и криминологии на русском и татарском языках. Словарь 
предназначен для широкого круга читателей и может служить практическим пособием для лиц, 
изучающих юриспруденцию, а также для переводчиков, работников печати, радио и телевидения. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <автор, рецензенты, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
3-5. Предисловие 
6. Русский алфавит. 
Татар алфавиты 
7-103. <словарь> 
104. <выходные данные>  
■ Кол – ок. 10 тысяч слов. 






















96-РТА_иллюстр_темат_Асад(96…98)↓  ( ! ) 
Асадуллин А.Ш. Ключ к языку: [Тел ачкычы]: русско-татарско-английский картинный словарь 
/ А.Ш.Асадуллин, Ф.А.Асадуллин.– Казань: Мђгариф, 1996.– 200 с. 
Другие издания: 2-е изд. – 98-РТА_иллюстр_темат_Асад(96…98). 
■ ISBN – 5-7761-0170-0 
ББК – 81.2Ря.72 
УДК – 
Авт. знак – А90 
Об – 10,31 + форз. 0,46 
Форм – 70х90 1/16 
Тир – 30000 
■ Аннотация:  
Картинный словарь предназначен для тех, кто хочет легко и быстро приобщиться к 
лексическому богатству русского, татарского и английского языков. Он составлен исходя из 
основополагающей установки психологии усвоения языков: овладение лексикой изучаемого 
языка будет прочно, если обозначаемый словом предмет (действие) или его изображение 
˝стоит перед глазами и сильно врезается в память˝ (К.Д.Ушинский). 
В словаре около 1000 слов по 12 темам и 60 подтемам. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз. (но название изд-ва – на тат. яз.)>  
2. <библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
3-182. <словарь> 
183-194. Алфавитный указатель слов / Сњзләрнећ исемлеге (алфавит тәртибендә)  
/ Alphabetical list of the words 
195-200. Содержание – Эчтәлек – Contens 
200. <выходные данные>  
■ Кол – ˝около 1000 слов по 12 темам и 60 подтемам˝ (с.2) 

























Нуриева А.Х. Татар теленећ орфографик сњзлеге: Башлангыч мђктђп укучылары љчен  
[= Орфографический словарь татарского языка: для учащихся начальной шк.] / А.Х.Нури-
ева.– Яңадан эшләнгән 4-нче басма.– Казан: Мђгариф, 1996.– 144 б.  
Другие издания: 1-е изд. – 68-Т_орфогр_шк_Нур(68…96) ● 2-е изд. – 73-Т_орфогр_шк_Нур(68…96) ● 3-е изд. – 96-
Т_орфогр_шк_Нур(68…96). 
■ ISBN – 5-7761-0347-9 
ББК – 81.2 (2Р-Тат)-4 
УДК –  
Авт. знак – Н80 
Об – 5,14 
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 40000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <библ. описание, выходные данные – на тат. яз.> 
3. Укучылар игътибарына <= Вниманию читателей (учащихся)> 
4. Шартлы кыскартмалар <= Условные сокращения> 
Алфавит 
5-144. <словарь> 































Сафиуллина Ф.С. Татарча-русча џђм русча-татарча кесђ сњзлеге = Карманный татарско-
русский и русско-татарский словарь / Ф.С.Сафиуллина.– Казан: Татар. китап нђшр., 1996.– 288 
б. 
Другие издания: 2-е изд. – 97-ТР_РТ_Саф(96…97) 
Ср.: 01-ТР_РТ_Саф ● 07-ТР_РТ_Саф. 
■ ISBN – 5-298-00571-3 
ББК – 81.3Тат.-я2 
УДК – 
Авт. знак – С54 
Об – 13,47 
Форм – 70х108 1/32 
Тир – 20000 
■ Аннотация:  
Словарь предназначен для изучающих татарский язык и содержит в себе более 6000 
наиболее употребительных слов. 
■ Структура словаря: 
1. –  
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <ББК, ISBN> 
5. Тљзњчедђн 
6. От автора-составителя.  
Обозначение звуков и ударения 
7. Татарча ђлифба <= Татарский алфавит> 
8-148. <татарско-русский словарь> 
149-250. Русско-татарский словарь.  
149. Русский алфавит 
150-250. <словарь> 
251-276. Кыскача фразеологик сњзлекчђ <= Краткий фразеологический словарик> 
277-285. Краткий фразеологический словарик 
286. <библ. описание – на рус. яз., аннотации – на рус. и тат. яз.> 
287. <выходные данные> 
288. для заметок 
■ Кол – ˝более 6000 наиболее употребительных слов˝ (с.286) 
















Гарипов Т.М. Четырехъязычный словарь-минимум: англо-башкирско-русско-татарский / 
Т.М.Гарипов, Ф.А.Басырова; Академия наук Республики Башкортостан, Башк. гос. пед. ин-
т.– Уфа: [Б.и.], 1997.– 56 с.  
■ ISBN –  
ББК – 81.2-4  
УДК – 801.323.9 
Авт. знак – Г20 
Об – 3,3  
Форм – 
Тир – 100 
■ Аннотация:  
Первый четырехъязычный словарь, содержащий свыше 6000 слов и их сочетаний, акту-
альных для языковой жизни Башкортостана. Предназначен для всех интересующихся дан-
ными языками и переводами с них. 
■ Структура словаря: 
I. <Ф.И.О. авторов, название – на рус. яз.> 
II. <организация, название ˝Языки Башкортостана: 1. Индоевропейские языки. 11. Тюрк-
ские языки, ред. Т.М.Гарипов˝ – на рус. яз.> 
III. <титульный лист – на рус. яз.> 
IV. <библ. описание, аннотация, рецензент – на рус. яз.> 





3-11. <словарь англо-башкирско-русско-татарский> 
12-20. <словарь башкирско-англо-русско-татарский> 
21-29. <словарь русско-англо-башкирско-татарский> 
30-38. <словарь татарско-англо-башкирско-русский> 
39-55. Приложения 
39-54. I. Индекс разноязычных слов и словосочетаний из 4 языков 
54. II. Алфавитный перечень названий источников 
55. III. Использованные сокращения 
56. Оглавление 
57. <выходные данные> 
58. –  
































Глухов М. Tatarica: Энциклопедия / М.Глухов.– Казань: Ватан, 1997.– 504 с. 
■ ISBN – 
ББК –  
УДК – 
Авт. знак –  
Об – 
Форм – 70х108 1/16 
Тир –  
■ Аннотация:  
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. От издательства 
3-6. От автора 
7-165. Tatarica. Историко-философские этюды 
166-490. <словарь> 
491-500. Источники и литература 
501. Условные сокращения 
502. <о книге от автора на англ., франц., нем. яз.> 
503. Содержание книги 
504. <выходные данные> 























Русско-татарский словарь: ок. 47000 слов = Русча-татарча сњзлек: 47000 чамасы сњз / 
Э.М.Ахунзянов, Р.С.Газизов, Ф.А.Ганиев, Л.Т.Махмутова, М.Г.Мухамадиев, Х.Г.Агишев, 
Х.Н.Мухаметшин, К.С.Сабиров, Ф.Х.Хасанов; под ред. Ф.А.Ганиева.– 4-е изд., испр.– М.: 
Инсан., 1997.– 720 с. 
Другие издания: 1-е изд. – 84-РТ(84…97) ● 2-е изд. – 85-РТ(84…97) ● 3-е изд. – 91-РТ(84…97) 
■ ISBN – 5-85840-286-0 
ББК – 81.2-4 
УДК – 
Авт. знак – Р89 
Об – 76,2 
Форм – 84х108 1/16 
Тир – 10000 
■ Аннотация:  
Настоящий русско-татарский словарь содержит около 47000 слов современного русского 
языка. В словарь включены также и устаревшие слова, встречающиеся в произведениях со-
временных русских писателей, значительное количество разговорных, просторечных слов. 
Большое внимание уделено общественно-политической и научно-технической терминологии.  
Словарь предназначен для широкого круга читателей и представляет также большой ин-
терес для ученых-тюркологов. Может служить практическим пособием для лиц, изучающих 
русский и татарский языки, а также для студентов, преподавателей, переводчиков, работни-
ков печати, радио и телевидения. 
■ Структура словаря: 
1. <название – на тат. и рус. яз.> 
2. <титульный лист – на тат. яз.> 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <авторы, рецензенты – на рус. и тат. яз., библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
5. Предисловие к 4-му изданию. Ф.Ганиев (1997 г.) 
6-7. Предисловие к 1-му изданию. Ф.Ганиев 
8-9. Лексикографические источники 
10-13. О пользовании словарем 
14-15. Условные сокращения 
14-15. Русские 
15. Татарские 
16. Русский алфавит 
17-706. <словарь> 
707-713. Географические названия. Географик исемнђр 
707. Условные сокращения 
Русские / Татарские 
714-715. По территории Татарии 
716-718. Список глагольных и падежных форм, имеющих звуковые и иные особенности в 
своем образовании 
719. <И.О.Ф. трех авторов, название, редакторы – на рус. яз., выходные данные> 
720. Для заметок / Язмалар љчен 
















Русско-татарский карманный словарь = Русча-татарча кесә сњзлеге / авт.: Ф.Ђ.Ганиев, 
Ф.Ф.Гаффарова; под ред. Ф.А.Ганиева.– М.: Инсан, 1997.– 224 с.  
■ ISBN –  
ББК –  
УДК – 
Авт. знак –  
Об – 7 
Форм – 70х90 1/32 
Тир – 20000 
■ Аннотация:  
˝Русско-татарский карманный словарь˝ содержит около 8000 общеупотребительных слов 
современного русского языка. В словаре даны новые переводы ко многим словам и сло-
восочетаниям, сведены к минимуму описательные переводы, учтена стилистическая окраска слова. 
Словарь предназначен для широкого круга читателей. Он может служить практическим 
пособием для лиц, изучающих как русский язык, так и татарский языки, а также для учи-
телей, переводчиков, для работников радио и телевидения. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <авторы, рецензент, аннотация – на тат. яз.> 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <авторы, рецензент, аннотация – на рус. яз.> 
5-6. О построении словаря 
7. Список условных сокращений 
8. Русский алфавит 
9-223. <словарь> 
224. <выходные данные> 
■ Кол – ˝около 8000 общеупотребительных слов˝ (с.4) 










Русско-татарский словарь-минимум для работников лесной промышленности = Урман 
сђнђгасе хезмђткђрлђре љчен русча-татарча сњзлекчђ / Г.Г.Саберова; науч. ред. Р.Г.Ах-
метьянов.– Казань: Татар. кн. изд-во, 1997.– 68 с. 
■ ISBN – 5-298-00642-6 
ББК – 43.92 
УДК –  
Авт. знак – С12 
Об – 2,59 
Форм – 70х108 1/32 
Тир – 2000 
■ Аннотация:  
Словарь-минимум разработан в качестве практического пособия для работников лесной 
промышленности. 
■ Структура словаря: 
1. –  
2. <титульный лист – на тат. яз.> 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <отдел (организация) – на тат. и рус. яз., науч. редактор, рецензент, редактор изд-ва> 
5. Сњз башы <= Предисловие> 




7-40 Термины лесной промышленности / Урман сђнђгасе атамалары 
40-41. Растения / Њсемлеклђр 
41-43. Деревья и кустарники / Агачлар џђм куаклар 
43-44. Плодовые деревья / Ќимеш агачлары 
Ягоды / Ќилђк-ќимеш 
44-46. Цветы.Травы / Чђчђклђр. Њлђннђр 
46-47. Грибы / Гљмбђлђр 
47-48. Насекомые-вредители / Агач кырткычлары 
48-49. Цвета / Тљслђр 
50. Времена года / Ел фасыллары 
Месяцы / Айлар 
50-51. Дни недели / Кљн исемнђре 
51-52. Погода / Џава. Џава торышы 
52-53. Меры длины, площади, объема, веса / Озынлык, мђйдан, књлђм, авырлык 
њлчђмнђре 
53-54. Наиболее употребляемые в лесном хозяйстве термины и лексические единицы / 
Урман хуќалыгында еш кулланыла торган атамалар џђм лексик берђмлеклђр 
55. Площадь / Мђйдан 
Вес / Авырлык 
Объем / Књлђм 
55-61. Наиболее употребльные прилагательные / Еш кулланыла торган сыйфатлар 
61-62. Местоимения / Алмашлыклар 
63-65. Числительные / Саннар 
66. Содержание 
67. <библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
68. <выходные данные> 























Математикадан русча-татарча белешмђ-сњзлек [= Русско-татарский словарь-справочник 
математических терминов] / тљз. И.Г.Галђветдинов, Г.Г.Гафуров, В.З.Закиров, 
М.З.Хљснетдинов; И.Г.Галђветдинов ред.– Казань: Мђгариф, 1997.– 208 б. 
■ ISBN – 5-7761-0135-2 
ББК – 22.1Я2 
УДК – 51 
Авт. знак – М30 
Об – 11,73 
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 14300 
■ Аннотация:  
<Русско-татарский словарь-справочник по математике издается для преподавателей и 
студентов, а также для работающих в области перевода. Словарь включает около 2 тысяч 
широко распространенных математических терминов.> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <составители, рецензент, библ. описание, аннотация – на тат. яз.> 
3-4. Сњзлекне тљзњчелђрдђн <= От составителей словаря> 
5-199. <словарь> 
200-207. Белешмђлђр <= Справки. Математические таблицы, формулы> 
208. <выходные данные> 
■ Кол – <около 2 тысяч терминов> (с.2) 






Русско-татарский словарь-минимум для работников музыкальных учреждений = Музыка 
өлкәсендә эшләњчеләр өчен кыскача русча-татарча сњзлекчә / сост.: И.Г.Алмазов, 
Д.Б.Рамазанова; науч. ред. Г.М.Макаров.– Казань: Татар. кн. изд-во, 1997.– 96 с.  
■ ISBN – 5-298-00876-3 
ББК – 85.31Я2 
УДК –  
Авт. знак – А53 
Об – 2,94 
Форм – 70х108 1/32 
Тир – 2000 
■ Аннотация:  
Словарь-минимум содержит самые актуальные, наиболее употребительные слова, тер-
мины, словосочетания в сфере музыки.  
Предназначен как для музыкальных работников, так и для всех изучающих татарский язык. 
■ Структура словаря: 
1. <-> 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <организация – на рус. и тат. яз., редактор, рецензенты – на рус. яз.> 
5. Предисловие. Русский алфавит 
6. Сњз башы. Татарча әлифба <= Предисловие. Татарский алфавит> 
7-79. <словарь> 
79-87. Короткий разговорник / Кыскача сөйләшмәлек 
87-88. Местоимение / Алмашлыклар 
89-91. Числительное / Саннар 
92. <библ. описание; аннотация> 
93. <выходные данные> 
94-96. Для заметок 
■ Кол – ≈860 заголовочных единиц. 




97-РТ_образов.  ( ! ) 
Краткий русско-татарский словарь для работников образования: (Школа. Дошкольное воспита-
ние) = Мђгариф хезмђткђрлђре љчен русча-татарча сњзлекчђ: (Мәктәп. Мәктәпкәчә тәрбия) / 
К.Р.Галиуллин, Ф.С.Сафиуллина; науч. ред. Р.А.Юсупов.– Казань: Татар. кн. изд-во, 1997.– 127 с.  
■ ISBN – 5-298-00658-2 
ББК – 74я2 
УДК –  
Авт. знак – Г15 
Об – 5,05 
Форм – 70х90 1/32 
Тир – 3000 
■ Аннотация:  
Словарь содержит около 3000 слов и словосочетаний, используемых в сфере образования.  
Предназначен для работников системы образования, учителей, воспитателей, а также 
для изучающих татарский язык. 
■ Структура словаря: 
1. – 
2. <титульный лист – на тат. яз.> 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <организация – на тат. и рус. яз., науч. редактор, рецензенты, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
5-7. Предисловие 
8. Условные сокращения и обозначения 
9. Русский алфавит 
10-12. Сњз башы <= Предисловие> 
13. Шартлы кыскартылмалар џђм билгелђр <= Условные сокращения и обозначения> 
14. Татарча ђлифба <= Татарский алфавит> 
15-127. <словарь> 
128. <выходные данные> 
■ Кол – ˝около 3000 слов и словосочетаний˝ (с.4) 





Русско-татарский общественно-политический словарь = Русча-татарча иҗтимагый-сәяси 
сүзлек / сост.: Ф.А.Ганиев (науч. рук.), И.М.Низамов, Ф.Г.Тарханова, Н.Г.Хайруллина; под 
рук. Р.М.Харисова.– Казань: Татар. кн. изд-во, 1997.– 128 с. 
■ ISBN – 5-298-00729-5 
ББК – 66.3я2 
УДК –  
Авт. знак – Р89 
Об – 4,99 
Форм – 84х108 1/32 
Тир – 5000 
■ Аннотация:  
В русско-татарском словаре представлены широко употребительные в современном языке 
термины, слова и выражения, которые включены в словарь в связи с особенностями перевода. У 
многозначных слов приведены лишь распространенные значения. Слово, приведенное первым в 
переводной части словаря, считается более целесообразным для употребления. Надеемся, что 
словарь явится практическим пособием, полезным для широкого круга читателей. Данный сло-
варь отражает переходный период в области общественно-политической терминологии татар-
ского языка и будет в дальнейшем дорабатываться и совершенствоваться. Замечания и 
предложения, касающиеся словаря, просим направлять в терминологическую комиссию Ко-
митета по реализации Закона Республики Татарстан ˝О языках народов Республики Татарстан˝. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз., название – на рус. яз.> 
2. <составители, редакторы – на тат. и рус. яз., библ. описание> 
3. <вступ. статья Ф.Х.Мухаметшина – на тат. яз.> 
4. <вступ статья Ф.Х.Мухаметшина – на рус. яз.> 
5-114. <словарь> 
115-126. Русча-татарча иќтимагый-сђяси сњзлеккђ кушымта <= Приложение к русско-татарскому 
общественно-политическому словарю> 
127. <аннотация – на тат. и рус. яз.> 
128. <выходные данные> 
■ Кол – ≈2890 заголовочных единиц. 





Краткий русско-татарский словарь для работников охраны природы = Табигатьне саклау 
хезмђткђрлђре љчен русча-татарча сњзлекчђ / сост.: М.М.Гимадеев, А.И.Щеповских; науч. 
ред. И.А.Гайсин, Ф.А.Ганиев.– Казань: Фђн, 1997.– 160 с.  
■ ISBN – 5-298-005-7 
ББК –  
УДК – 
Авт. знак – 
Об – 5,0 
Форм – 70х108 1/32  
Тир – 5000 
■ Аннотация:  
Словарь-минимум содержит термины по разным аспектам охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов. Он составлен специалистами-экологами и 
будет полезен в качестве практического пособия для работников различных природоохранных 
органов и учреждений, а также как пособие для переводчиков и лиц, изучающих татарский язык. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <редакторы, рецензенты, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <редакторы, рецензенты, библ. описание, аннотация – на тат. яз.> 
5. Содержание 
6-7. Предисловие 
8-9. Кереш сњз <= Предисловие> 
10-11. О построении словаря 
11. Русский алфавит 
12-154. <словарь> 
155. <выходные данные> 
156-160. Для заметок 
■ Кол – ≈2130 заголовочных единиц. 




















Русско-татарский, татарско-русский словарь биологических терминов: [в 6 кн.]: Кн. 2: [Насе-
комые] = Русча-татарча, татарча-русча биология терминнары сњзлеге: [6 кит.]: 2 кит.: 
[Бљќђклђр] / сост.: А.Б.Халидов.– Казань: Магариф, 1997.– 96 с. 
Другие тома: 96-РТ_ТР_биол(96-01)_1 ● 01-РТ_ТР_биол(96-01)_3 ● 01-РТ_ТР_биол(96-01)_4 ● 01-РТ_ТР_биол(96-01)_5  
● 01-РТ_ТР_биол(96-01)_6. 
■ ISBN – 5-7761-0437-8 
ББК – 28.591я92 
УДК –  
Авт. знак – А35 
Об – 60х90 1/16 
Форм – 4,91 
Тир – 7000 
■ Аннотация:  
˝Насекомые и другие беспозвоночные˝ — вторая книга из серии. ˝Азбука природы˝, пред-
ставляющей полный цикл русско-татарского, татарско-русского словаря биологических 
терминов. Она состоит из 6 книг. Словарь предназначен для учащихся средней школы, 
широкого круга читателей. 
■ Структура словаря: 
1. Азбука природы 
Табигать ђлифбасы 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <составитель, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
5-8. Безбрежен мир беспозвоночных… А.Б.Халидов 
9-48. <русско-татарский словарь> 
49-54. Аланнарда уйный књбђлђк, чђчђктђн чђчђккђ чњгђлђп. Касыйм Тђхау <= На 
полянах резвится бабочка, перелетая с цветка на цветок> 
55-95. <татарско-русский словарь> 
96. <выходные данные> 





































97-РТ_ТР_учеб_Юнал(96…02)↕ ( ! ) 
Юналеева Р.А. Русско-татарский и татарско-русский словарь: (Для начального обучения 
русскому и татарскому языкам) / Р.А.Юналеева, Р.Р.Абдуллина; под ред. Ф.А.Ганиева.– 2-е 
изд., стер.– Казань: Магариф, 1997.– 224 с. 
Другие издания: 1-е изд. – 96-РТ_ТР_учеб_Юнал(96…02) ● 3-е изд. – 00-РТ_ТР_учеб_Юнал(96…02) ● 4-е изд. – 
01-РТ_ТР_учеб_Юнал(96…02) ● 5-е изд. – 02-РТ_ТР_учеб_Юнал(96…02). 
■ ISBN – 5-7761-0254-5 
ББК – 4*81.2 
УДК – 373.167.1 
Авт. знак – Ю49 
Об – 13,81 
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 25000 
■ Аннотация:  
В словаре представлена самая широкоупотребительная лексика, фразеология и 
терминология, достаточная для первоначального обучения русскому и татарскому языкам.  
Татарско-русская часть словаря содержит примерно две тысячи слов, русско-татарская 
часть – свыше двух тысяч слов.  
Учебный характер словаря проявляется в отборе и подаче языкового материала. Как в 
татарской, так и в русской части словаря приведены основные формы и грамматическая 
характеристика слов.  
Словарь предназначен для учащихся начальных классов, учителей, а также широкого 
круга лиц, самостоятельно изучающих два государственных языка Республики Татарстан. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <авторы, рецензенты, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
3. <название> Русско-татарский словарь 
4-11. Как пользоваться ˝Русско-татарским словарем˝ 
12. Русский алфавит 
13. Условные сокращения 
14-114. <русско-татарский словарь> 
115. <название> Татарча-русча сүзлек <= Татарско-русский словарь> 
116-121. ˝Татарча-русча сүзлек˝тән ничек файдаланырга <= Как пользоваться “Татарско-
русским словарем”> 
122. Татар алфавиты <= Татарский алфавит> 
123. Шартлы кыскартылмалар <= Условные сокращения> 
Условные сокращения 
124-222. <татарско-русский словарь> 
223. <выходные данные> 
224. <реклама ТОО “Таис”> 
■ Кол – в ТРС – примерно 2000 слов, в РТС – свыше 2000 слов (с.2) 




Населенные пункты Республики Татарстан: краткий справочник / авт. коллектив Х.А.Абдул-
каюмов, Н.Р.Галеев, В.С.Малахов, А.И.Ногманов, З.Г.Рахимов, Г.С.Сабирзянов, Г.Ф.Сатта-
ров; гл. ред. М.Х.Хасанов; науч. ред. Д.А.Мустафина, Р.В.Шайдуллин; Академия наук Рес-
публики Татарстан, Ин-т Татарской энциклопедии.– Казань: [Б.и.], 1997.– 392 б. 
■ ISBN – 
ББК – 92(2Р-6Тат) 
УДК – 
Авт. знак – Н31 
Об – 24,5 
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 2000 
■ Аннотация:  
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <гл. редактор, науч. редакторы, авт. коллектив> 
3. <о справочнике> 
4. <карта> 
5-282. <словарь> 
283-387. Алфавитный указатель населенных пунктов Республики Татарстан 
388-389. Список сокращений 
390. Условные обозначения 
391. Содержание 
392. <выходные данные> 
■ Кол – ≈2800 заголовочных единиц 





Габдуллин Г.Г. Педагогик сњзлек [= Педагогический словарь] / Г.Г.Габдуллин, Ђ.Н.Хуќи-
ђхмђтов.– Казан: [Б.и.], 1997.– 192 б. 
■ ISBN – 
ББК – 8570123 
УДК – 
Авт. знак – Г36 
Об – 
Форм –  
Тир – 15000 
■ Аннотация:  
<Словарь профессора Казанского государственного педагогического университета, ака-
демика Г.Г.Габдуллина и члена-корреспондента Международной Академии информа-
тизации, профессора А.Н.Хузиахметова, надеемся, послужит делу развития молодого 
поколения, обучения и воспитания в соответствии с современными требованиями. Словарь 
издается для учителей, родителей, воспитателей, широкого круга читателей.> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <рецензенты, аннотация – на тат. яз.> 
3-4. Хөрмәтле укучылар! <= Уважаемые читатели! (от авторов)> 
5. Алфавит <татарский> 
6-180. <словарь> 
181-184. Тәкъдим ителә торган әдәбият исемлеге <= Список рекомендуемой литературы> 
185-189. Эчтәлек <= Содержание> 
190-191. Для заметок 
192. <выходные данные> 
■ Кол – 192 заголовочных единиц 




97-Т_пед_толк_Габд.  ( ! ) 
Габдуллин Г.Г. Аћлатмалы педагогик сњзлек [= Педагогический толковый словарь] / Г.Г.Габ-
дуллин, Ђ.Н.Хуќиђхмђтов.– Казан: Мђгариф, 1997.– 152 б.  
■ ISBN – 5-7761-0225-1 
ББК – 74я2 
УДК – 030.8 
Авт. знак – Г12 
Об – 9,89 
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 1000 
■ Аннотация:  
<В словаре, подготовленном доктором педагогических наук, профессором Г.Г.Габдуллиным, 
заслуженным учителем России и Татарстана, профессором А.Н.Хузиахметовым, рассматривают-
ся основы воспитания ребенка в семье, вопросы психологии семейной жизни, укрепления 
здоровья молодого поколения, установления и улучшения связи семьи и школы. 
Данный словарь будет полезным пособием для учителей, классным руководителям, воспи-
тателям, учащихся высших и средних специальных педагогических учебных заведений, колле-
джей, лицеев, средних школ и гимназий.> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <рецензенты, библ. описание, аннотация – на тат. яз.> 
3-5. Эчтәлек <= Содержание> 
6-7. Хөрмәтле укучылар! <= Уважаемые читатели! <от авторов> 
8-148. <словарь> 
149-150. Тәкъдим ителә торган әдәбият исемлеге <= Список рекомендуемой литературы> 
151. <реклама изд-ва> 
152. <выходные данные> 
■ Кол – 193 заголовочных единиц 





Татар энциклопедиясенең шәхесләр исемлеге [= Татарская энциклопедия: словник персоналий] / 
Татар энциклопедиясенең баш гыйльми-редакцион коллегиясе: М.Х.Хәсәнов (баш мөхәррир), 
Р.К.Абдуллин, Ф.Ә.Әгъзамов, Ф.Г.Әхмәдиев, А.Г.Әхмәдуллин, Н.С.Әхмәтов, Р.Г.Бохараев, 
Н.Х.Газиев, М.Г.Госманов, А.П.Дедков, Ф.М.Зәбирова, М.З.Зәкиев, А.Г.Җиһаншин, Г.Г.Җәләлов, 
И.Г.Илдарханов, Д.М.Исхаков, Ә.Г.Кәримуллин, Ю.Г.Коноплев, Е.А.Лисин, В.П.Малков, 
М.И.Мәхмүтов, Х.Й.Миңнегулов, М.К.Михайлов, Ф.М.Мусин, Р.С.Мөхәммәдиев, Х.М.Низамов, 
Г.С.Сабирҗанов, К.М.Салихов, Н.А.Сәхибуллин, Т.К.Сираҗетдинов, Г.Ф.Сөләйманова, И.Р.Та-
һиров, И.Х.Фәхретдинов, Р.Г.Фәхретдинов, Н.Җ.Хаҗипов, И.К.Хәйруллин, Р.С.Хәкимов, 
В.Г.Халымбаджа, Ф.Г.Хәмидуллин, Г.Г.Шәмсетдинов, Д.Р.Шәрәфетдинов; Татарстан Республи-
касы Фәннәр академиясе, Татар энциклопедиясе ин-ты.– Казан: [Б.и.], 1997.– 288 б. 
■ ISBN – 
ББК –  
УДК – 
Авт. знак –  
Об – 18 
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 1500 
■ Аннотация:  
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. Татар энциклопедиясенең баш гыйльми-редакцион коллегиясе <= Главная научно-
редакционная коллегия Татарской энциклопедии> 
3-4. Кереш сүз <= Предисловие> 
5-284. <словарь> 
285-287. Исемлекне төзүчеләр <= Составители словника> 
288. <выходные данные> 
■ Кол – ≈7000 заголовочных единиц 





97-ТР_антон_Саф.  ( ! ) 
Сафиуллина Ф.С. Татарча-русча антонимнар сњзлеге [= Татарско-русский словарь антонимов] / 
Ф.С.Сафиуллина, Л.М.Ризванова.– Казан: Хђтер, 1997.– 96 б. (˝Татар лицее˝ сериясе) 
■ ISBN – 5-900004-05-8 
ББК – 81.2Тат я2 
УДК – 802/809:030 
Авт. знак – С24 
Об – 3 
Форм – 84х108 1/32 
Тир – 5000 
■ Аннотация:  
В предлагаемом словаре собрано около 1000 пар антонимов татарского языка.  
Словарь предназначен для учащихся и всех желающих изучать татарский язык. 
■ Структура словаря: 
оборот обложки. Антонимнарга нигезләнгән парлы сүзләр / Антонимы в парных словах 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <библ. описание, рецензент, аннотация – на рус. яз., выходные данные> 
3. Кереш сњз <= Предисловие> 
Предисловие 
4-96. <словарь> 
оборот обложки. Антонимнарга нигезләнгән парлы сүзләр / Антонимы в парных словах 
■ Кол – ˝ок. 1000 пар антонимов˝ (с.2) 





Харисов Ф.Ф. Татар мђдђнияте сњзлеге: Кыскача аннотацияле татарча-русча мђктђп сњзле-
ге = Словарь по татарской культуре: Краткий школьный аннотированный татарско-русский 
словарь / Ф.Ф.Харисов.– Казань: [Хђтер], 1997.– 32 б. 
■ ISBN – 5-900004-37-6 
ББК – 74.268.5 
УДК – 
Авт. знак – Х20 
Об – 3 
Форм – 70х84 1/16 
Тир – 2000 
■ Аннотация:  
Основная цель словаря – познакомить учащихся с элементами татарской культуры и 
раскрыть значение данных слов в переводе на татарский язык. Знание образа жизни, культуры 
татарского народа, его религиозных традиций и обычаев, семейных отношений, быта, 
элементов национального костюма, музыкальных инструментов и другие способствуют 
приобщению учащихся к ценностям татарской культуры и формированию гражданственности.  
Словарь предназначен для учащихся, учителей, воспитателей, а также для всех, кого 
интересуют вопросы татарской культуры. 
■ Структура словаря: 
1. <название – на тат. яз., титульный лист – на рус. яз.> 
2. <библ. описание, аннотация, выходные данные – на рус. яз.> 
3. Сүз башы <= Предисловие> 
4. Предисловие 
5-30. <словарь> 
31. Әдәбият. Литература 
32. Эчтәлек. Содержание 
■ Кол – 133 заголовочных единиц в 7 тематических разделах 






97-ТР_омон_шк_Саф.  ( ! ) 
Сафиуллина Ф.С. Татар теленећ омонимнар сњзлеге: (Русчага тђрќемђ белђн) [= Школьный 
словарь омонимов татарского языка] / Ф.С.Сафиуллина, Л.М.Ризванова.– Казан: Хђтер, 
1997.– 96 б. (˝Татар лицее˝ сериясе) 
■ ISBN – 5-900004-06-6 
ББК – 81.2Тат я2 
УДК – 802/809:030 
Авт. знак – С24 
Об – 3 
Форм – 84х108 1/32 
Тир – 5000 
■ Аннотация:  
В предлагаемом словаре собрано более 1000 омонимов и омоформ татарского языка. 
Словарь предназначен для учащихся и всех желающих изучать татарский язык. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат.яз> 
2. <библ. описание, рецензент, аннотация – на рус. яз., выходные данные> 
3. Кереш сњз <= Предисловие> 
Введение 
3-4. Принятые сокращения 
4-96. <словарь> 
■ Кол – ˝более 1000 омонимов и омоформ˝ (с.2) 


















Сафиуллина Ф.С. Татарча-русча џђм русча-татарча кесђ сњзлеге = Карманный татарско-
русский и русско-татарский словарь / Ф.С.Сафиуллина.– Казан: Татар. китап нђшр., 1997.– 288 
б.  
Другие издания: 1-е изд. – 96-ТР_РТ_Саф(96…07 
Ср.: 01-ТР_РТ_Саф ● 07-ТР_РТ_Саф. 
■ ISBN – 5-298-00571-3 
ББК – 81.3Тат.-я2 
УДК –  
Авт. знак – С54 
Об – 13,47 
Форм – 70х108 1/82 
Тир – 20000 
■ Аннотация:  
Словарь предназначен для изучающих татарский язык и содержит в себе более 6000 
наиболее употребительных слов. 
■ Структура словаря: 
1. – 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <ISBN, ББК> 
5. Тљзњчедђн <= От составителя> 
6. От автора-составителя 
Обозначение звуков и ударения 
7. Татарча ђлифба <= Татарский алфавит> 
8-148. <татарско-русский словарь> 
149-250. Русско-татарский словарь 
149. Русский алфавит 
150-250. <русско-татарский словарь> 
251-276. Кыскача фразеологик сњзлекчђ <= Краткий фразеологический словарик> 
277-285. Краткий фразеологический словарик 
286. <библ. описание – на рус. яз.; аннотации – на рус. и тат. яз.> 
287. <выходные данные> 
288. Для заметок 
■ Кол – ˝более 6000 наиболее употребительных слов˝ (с.286) 
53-РТ 212 
 





































97-ТР_РТ_шк_Саф(97…08)↓  ( ! ) 
Сафиуллина Ф.С. Базовый татарско-русский, русско-татарский словарь для школьников: 
[приложение к учебникам татарского языка для русскоязычных учащихся] / Ф.С.Са-
фиуллина.– Казань: Хђтер, 1997.– 64 с.  
Другие издания: 4-е изд. – 98-ТР_РТ_шк_Саф(97…08) ● 6-е изд. – 00-ТР_РТ_шк_Саф(97…08) ● 7-е изд. – 07-
ТР_РТ_шк_Саф(97…08) ● 8-е изд. – 08-ТР_РТ_шк_Саф(97…08). 
■ ISBN – 5-900004-02-5 
ББК – 812.я2 
УДК – 802/809:030 
Авт. знак – С24 
Об – 4 
Форм – 70х90 1/16 
Тир – 10000 
■ Аннотация:  
В предлагаемом словаре собрано около 3000 наиболее широко употребительных слов 
татарского языка и около 2500 слов — русского языка. 
Словарь является приложением к учебникам татарского языка для русскоязычных учащихся. 
Словарь предназначен для усвоения базового набора слов, знание которого дает 
возможность достаточно свободного владения языком. 
■ Структура словаря: 
оборот обложки. Элементы этикета 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <рецензент, библ. описание, аннотация, выходные данные – на рус. яз.> 
3. Предисловие 
Адрес для писем 
4-36. Татарско-русский словарь 
4. Татарский алфавит 
37-64. Русско-татарский словарь  
37. Русский алфавит 
оборот обложки. Города и районы Татарстана 
■ Кол – ок. 3000 наиболее широко употребительных слов татарского языка и ок. 2500 
слов – русского языка (с.2) 




















97-ТР_шк.  ( ! ) 
Татарча-русча сњзлек: (башлангыч мђктђплђр љчен): 2700 сњз џђм гыйбарђ = Татарско-
русский словарь: (для начальной шк.): 2700 слов и выражений / авт.-сост.: А.Х.Алеева; науч. 
ред. Ф.А.Ганиев.– М.: АСТ-Пресс, 1997.– 128 б.  
■ ISBN – 5-7805-0166-1  
ББК – 81.2 Тат4 
УДК – 80 
Авт. знак – А45 
Об – 8 
Форм – 70х90 1/16 
Тир – 25 000 
■ Аннотация:  
˝Татарско-русский словарь˝ включает в себя около 2700 слов и выражений, 
составляющих лексическую основу для изучения татарского языка в начальных классах 
русскоязычных школ.  
С помощью этого словаря ребята смогут читать тексты учебников и книг для 
внеклассного чтения и вести разговор на татарском языке на необходимом уровне. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.; название – на тат яз>  
2. <автор-составитель, науч. редактор, библ. описание, аннотация – на рус. яз.>  
3-4. Несколько слов о ˝словаре˝ (Садыкова Т.Н.)  
5-11. Дорогой юный друг! <о построении словаря>  
12. Татарский алфавит 
13-126. <словарь>  
127. <выходные данные> 
128. <реклама>  




























Татарча-тљрекчђ сњзлек: 22 мећ чамасы сњзне эченђ ала = Tatarca-Türkçe sözlük: 22 bin ci-
varinda kelime verilmistir [= Татарско-турецкий словарь]: <ок. 22000 слов> / Ф.Ганиев, 
Р.Ђхмђтьянов, Х.Ачыкгљз; фђн. мљх.: Х.Ачыкгљз, А.Рђхимова.– Казан; М.: Инсан, 1997.– 
496 б. 
■ ISBN – 5-85840-285-2 
ББК – 81.2-4 
УДК –  
Авт. знак – Т23 
Об – 31,2 
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 10 000 
■ Аннотация:  
Словарь предназначен для желающих изучить турецкий и татарский языки и может быть 
использован в качестве учебного пособия и справочника. Также он может быть полезным в 
процессе живого общения, разговора при переводе с одного языка на другой. 
В словаре содержится около 22 тысяч слов. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <координатор, редакторы, авторы, библ. описание – на тат. яз., аннотация – на тат. и рус. яз.> 
3. <титульный лист – на турец. яз.> 
4. <координатор, редакторы, авторы; аннотация – на турец. яз.> 
5-7. Кереш сњз <= Предисловие> 
8-10. Önsöz <= Предисловие> 
11. Библиография 
12-14. Сњзлекнећ тљзелеше. Кыскартмалар <= Построение словаря. Сокращения> 
15. Татар алфавиты 
16-496. <словарь> 
496. <выходные данные> 

















Гарипов Т.М. Семиречие Башкортостана: Семиязычный словарь (русско-башкирско-
татарско-турецко-арабско-персидско-венгерский) / Т.М.Гарипов; Восточный ин-т экономики, 
гуманитарных наук, управления и права; Восточный научно-исследоват. ин-т; Центр восто-
коведения.– Уфа: Восточный ун-т, 1998.– 92 с.  
■ ISBN – 5-87865-131-9 
ББК – 81.63я2 
УДК – 
Авт. знак – Г20 
Об – 5,6 
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 500 
■ Аннотация:  
˝Семиречие Башкортостана˝ – первый многоязычный словарь, содержащий около 2700 
высокочастотных терминов, актуальных для народов исторической и современной 
Башкирии. Одобрен кафедрой филологии и деканатом факультета педагогики как спра-
вочно-методическое пособие для студентов и преподавателей ВЭГУ. 
Автор-составитель – Талмас Магсумович Гарипов, член Всероссийской ассоциации восто-
коведов, Заслуженный деятель науки Российской Федерации и Республики Башкортостан, 
член-корреспондент Академии наук РБ, профессор, доктор филологических наук. 
■ Структура словаря: 
1. <фамилия автора, название книги – на рус. яз.> 
2. <организация, название серии ˝Языки Башкортостана: I. Индоевропейские языки. II. Семитские 
языки. III. Тюркские языки. IV. Уральские языки. Редактор, вып.3˝> 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <библ. описание; аннотация, рецензенты – на рус. яз.> 
5-7. От автора-составителя 
8-10. Ориенталистика в ВЭГУ (краткое изложение доклада) 
11-16. Ориентализмы русской речи (конспект учебной лекции-реферата) 
17. Использованные источники 
18-19. Сравнительно-сопоставительный словарь 
20-21. Русский язык 
21. Литература 
22. Башкирский текст <фото> 
23. Башкирский язык.  
Литература 
24. Татарский текст <фото> 
25. Татарский язык.  
Литература 
26. Турецкий текст <фото> 
27. Турецкий язык.  
Литература 
28. Арабский текст <фото> 
29. Арабский язык.  
Литература 
30. Персидский текст <фото> 
31. Персидский язык.  
Литература 
32. Венгерский текст <фото> 
33. Венгерский язык.  
Литература 
34-44. Семиязычные словники 
45-90. Приложения. 
45-78. I. Индекс разноязычных слов, их частей, форм и сочетаний (из 15 языков и 4 языковых 
групп, принадлежащих 7 лингвистическим общностям). 
79-80. II. Алфавитный перечень названий источников. 
81-83. III. Географический указатель. 
84-85. IV. Именной указатель 
86. V. Реестр упоминаемых вузов и организаций 
87. VI. Список названий языков, их группировок и диалектов 
88-89. VII. Тематический указатель 
90. VIII. Хронологический указатель (все даты после Рождества Христова) 
91. Содержание 
92. <выходные данные> 


























Русско-татарский словарь: для работников библиотек, издательств и информационных служб [= 
Китапханђлђр, нђшриятлар џђм мђгълњмат оешмалары хезмђткђрлђре љчен русча-татарча 
сњзлек] / сост.: Г.Г.Габдельганеева, Ф.С.Сафиуллина, Г.Г.Шагиахметова, И.Г.Хадиев, 
Р.С.Ханнанова, М.Х.Шакирова; рук. коллектива сост.: Р.У.Измайлова; отв. ред.: Р.И.Валеев; На-
циональная б-ка РТ, Госуд. кн. палата РТ.– Казань: Магариф; Милли китап, 1998.– 176 с.  
■ ISBN – 5-88473-002-0 
ББК – 78.3я2 
УДК – 02(03) 
Авт. знак – Р89 
Об –  
Форм –  
Тир – 5000 
■ Аннотация:  
Словарь содержит основные термины, которые используются библиотечно-библио-
графическими, информационными и иными документоведческими учреждениями. 
Предназначен практическим работникам, преподавателям и студентам вузов и средних 
специальных учебных заведений. 
■ Структура словаря: 
1. <печатается при содействии Комитета…> 
2. <титульный лист – на тат. яз.> 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <составители, руководитель - на тат. и рус. яз.; библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
5-9. Предисловие 
9. Условные сокращения 
10-14. Кереш сњз <= Предисловие> 
14. Шартлы кыскартмалар <= Условные сокращения> 
15-159. <словарь> 
160-162. Использованные источники и литература. Файдаланылган чыганаклар џђм ђдђбият 
163-166. Список аббревиатур, использованных в словаре 
167-170. Сњзлектђ кулланылган кыскартмаларныћ исемлеге <= Указатель 
использованных в словаре сокращений> 
171. Сведения о составителях 
Сњзлекне тљзњчелђр хакында мђгълњмат <= Сведения о составителях словаря> 
172. Содержание 
173. <обращение к библиотекарям, работникам изд-в и информационных служб – на рус. яз.> 
174. < обращение к библиотекарям, работникам изд-в и информационных служб – на тат. яз.> 
175. <обращение к читателям – на рус. и тат.яз.> 
176.<выходные данные> 




























Биологический русско-татарский толковый словарь: ок. 10000 слов = Биологиядђн русча-
татарча аћлатмалы сњзлек: якынча 10000 сүз / авт.: Ф.Г.Ситдиков, Р.К.Закиев, 
А.Б.Халидов, И.Ш.Макалеев, Р.Х.Файзрахманова, И.И.Рахимов, Ф.Г.Иштирякова; под ред. 
Ф.Г.Ситдикова, Р.К.Закиева.– Казань: Магариф, 1998.– 656 с. 
■ ISBN – 5-7761-0134-4 
ББК – 28 я2 
УДК – 57+801.323.2 
Авт. знак – Б63 
Об – 42,7 
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 3700 
■ Аннотация:  
Биологический русско-татарский толковый словарь представляет собой первое на 
татарском языке научно-справочное издание энциклопедического характера. Словарь 
включает общераспространенные термины и терминологические сочетания по различным 
разделам биологии. При каждом слове дается толкование на татарском языке и справка о 
происхождении (этимологии) данного термина.  
Словарь предназначен для широкого круга читателей и может служить практическим 
пособием для преподавателей, переводчиков, работников печати, радио и телевидения. 
■ Структура словаря: 
1. <название – на рус. и тат. яз.> 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <авторы, рецензенты, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
5. Предисловие 
6. Сњз башы <= Предисловие> 
7-8. О построении словаря 
9-10. Сњзлекнећ төзелеше турында <= О построении словаря> 
10. Условные сокращения (шартлы кыскартмалар). 
Сокращенные обозначения единиц величин (зурлык берәмлекләренең кыскартмалары) 
11. Русский алфавит (рус алфавиты) 
12-654. <словарь> 
655. Краткий список использованной литературы (Файдаланылган әдәбиятның кыскача исемлеге) 
656. <выходные данные> 






















Русско-татарский словарь терминов журналистики = Русча-татарча журналистика атамала-
ры сњзлеге / сост. Ф.А.Агзамов.– Казань: Татар. кн. изд-во, 1998.– 104 с.  
■ ISBN – 5-298-00736-8 
ББК – 76.12я 
УДК – 030.8 
Авт. знак – А23 
Об – 3,25 
Форм – 70х108 1/32 
Тир – 1000 
■ Аннотация:  
Русско-татарский словарь терминов журналистики содержит около 1000 слов и терминов. 
Словарь предназначен для журналистов и корреспондентов. 
■ Структура словаря: 
1. – 
2. <титульный лист – на тат. яз.> 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <библ. описание; аннотация – на рус. и тат. яз.> 
5. Сњз башы <= Предисловие> 
6. Предисловие 
7-102. <словарь> 
103. <выходные данные>  
104. Для заметок> 
■ Кол – ˝ок. 1000 слов и терминов˝ (с.4) 






Миннебаев М.М. Краткий русско-татарский толковый словарь медицинских терминов (с экви-
валентами на английском, немецком, французском и латинском языках) / М.М.Миннебаев; 
Мин-во здравоохранения Республики Татарстан, Казан. гос. мед. ун-т.– 2-е изд.– Казань: Ме-
дицина, 1998.– 260 с. 
Другие издания: 1-е изд. – 94-РТ_медиц_толк_темат_Мин(94…98). 
■ ISBN – 5-7645-0088-5 
ББК – 81.2Р-4 
УДК – 61 (031) 
Авт. знак – М62 
Об – 17,1 
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 1030 
■ Аннотация:  
Краткий русско-татарский толковый словарь медицинских терминов содержит около 1500 
наиболее употребительных медицинских терминов, знание которых позволит широкому кругу 
читателей в достаточной мере ориентироваться в сложном и во многом интернациональном языке 
медицины. Словарь может служить практическим пособием для учащихся медицинских училищ, 
колледжей и институтов в толковании медицинских терминов на татарском языке и в лучшем 
усвоении общемедицинских и медицинских дисциплин. Также адресован врачам, преподавателям 
медицинских учебных заведений и переводчикам. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <рецензенты, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
3-4. Предисловие 
4-5. О построении словаря 
5. Условные сокращения 
6-237. <Словарь, 21 тема>  
238-239. Лексикографические источники 
240-255. Алфавитный указатель 
256-257. Оглавление 
258-259. <выходные данные> 
260. – 
■ Кол – ˝около 1500 наиболее употребительных медицинских терминов˝ (с.2) 





Агишев Х.Г. Русско-татарский словарь словосочетаний: в 2 т. = Русча-татарча сњзтезмәләр 
сњзлеге: 2 т. / Х.Г.Агишев; под ред. М.З.Закиева, С.М.Ибрагимова.– Казань: Матбугат йорты, 
1998. 
Т. 1: (А-О).– [2-е изд., доп.].– Казань: Матбугат йорты, 1998.– 512 с.  
Другие издания: 1-е изд. – 96-РТ_словосоч_Агиш(96-98)_1 
Другие тома: 98-РТ_словосоч(98)_Агиш_2. 
■ ISBN – 5-89120-044-9 
ББК – 81.632.3-4 
УДК –  
Авт. знак – А24 
Об – 38,4 
Форм – 70х108 1/16 
Тир – 2000 
■ Аннотация:  
Словарь содержит ˝алмазные россыпи˝ свободных словосочетаний, представляющих 
собой ˝жизненные нервы˝ значений более 3200 заглавных слов. Весь набор словосочетаний и 
иллюстративных примеров дается в русско-татарском варианте.  
Словарь совершенно нового типа, не имеющий себе аналогов в татарской лекси-
кографической литературе. Идеально соответствует учебным целям, так как объединяет в 
себе элементы по меньшей мере 3-х словарей: толкового, переводного и словаря 
сочетаемости слов.  
Предназначается для учителей русского и татарского языков. В равной степени будет 
полезен учащимся старших классов общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, а также 
студентам вузов. Двухтомник станет ˝лакомым куском˝ для тех, кто изучает государственные 
языки самостоятельно. Издается впервые.  
Первый том включает более 1728 словарных статей и Приложения. 
■ Структура словаря: 
1. <название – на рус. и тат. яз.> 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <рецензенты, название словаря – на рус. и тат. яз., аннотация, библ. описание – на рус. яз.> 
5. Русский алфавит  
Татарский алфавит 
6. Содержание 
7-12. Слово к читателю (М.З.Закиев) 
12. От автора 
12-13. Цели и задачи словаря 
13-14. Зачем нужен словарь словосочетаний? 
14-15. Что понимается под термином словосочетание? 
15-16. Обязательно ли изучение (и знание) техники соединения слов? 
16-17. Отбор заглавных слов 
17-18. Основные лексикографические источники 
18. Как построен словарь 
18-19. Структура словарной статьи 
19-24. Грамматическая характеристика частей речи 
19-20. Имена существительные 
20-21. Имена прилагательные 





25-26. Свободные / переменные словосочетания 
26. Устойчивые словосочетания 
26-27. Иллюстративные примеры и источники их отбора 
27-29. Перевод и толкование значения слова 
29-30. Подача многозначных слов 
30-31. Татарские личные имена в позиции субъекта действия 
31-32. Ударение 
32. Кому обязаны выходом книги в свет? 
33-34. Условные сокращения – Шартлы кыскартмалар 
34. Условные знаки – Шартлы билгеләр 
35. Лексикографические источники 
36. Источники цитат на русском языке 
36-37. Источники цитат на татарском языке 
38-489. <словарь> 
53-РТ 228 
490-498. Приложения <включает в себя первые отклики на рукопись и фрагменты Словаря слово-
сочетаний, опубликованные в газете ˝Республика Татарстан˝> 
499-511. Алфавитный список слов, включенных в словарь 
512. <выходные данные> 
■ Кол – ˝более 1728 словарных статей˝ (с.4) 




















Агишев Х.Г. Русско-татарский словарь словосочетаний: в 2 т. = Русча-татарча сњзтезмәләр 
сњзлеге: 2 т. / Х.Г.Агишев; под ред. М.З.Закиева, С.М.Ибрагимова.– Казань: Матбугат йорты, 
1998. 
Т. 2: (П-Я).– Казань: Матбугат йорты, 1998.– 528 с. 
Другие тома: 98-РТ_словосоч_Агиш(96…98)_1(98). 
■ ISBN – 5-89120-070-8 
ББК – 81.632.3-4 
УДК –  
Авт. знак – А24 
Об – 46,2 
Форм – 70х108 1/16 
Тир – 2000 
■ Аннотация:  
Второй том содержит ˝алмазные россыпи˝ свободных словосочетаний, представляющих 
собой ˝жизненные нервы˝ значений более 1470 словарных статей. Весь набор 
словосочетаний и примеров дается в русско-татарском варианте.  
Предназначается для учителей русского и татарского языков. В равной степени будет 
полезен учащимся старших классов общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, а также 
студентам ВУЗов. Двухтомник станет ˝лакомым куском˝ для тех, кто изучает госу-
дарственные языки самостоятельно. Издается впервые. 
■ Структура словаря: 
1. <название – на рус. и тат. яз.> 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <рецензенты, библ. описание, аннотация – на рус. яз., выходные данные> 
5. Русский алфавит 
5. Татарский алфавит 
6-7. Условные сокращения – Шартлы кыскартмалар 
7. Условные знаки – Шартлы билгеләр 
8-13. От автора 
14-518. <словарь> 
519-528. Алфавитный список слов, включенных в словарь 
■ Кол – ˝более 1470 словарных статей˝ (с.4) 





Краткий русско-татарский торговый словарь / сост. В.Н.Подымов.– Казань: [Форт-Диалог], 1998.– 44 с. 
■ ISBN –  
ББК – 81.2Я2 
УДК – 808.2:809.471 
Авт. знак – К78 
Об – 3,0 
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 1000 
■ Аннотация:  
Словарь задуман как практическое пособие для работников торговли. 
Словарь спланирован по тематическому принципу, включает около 40 разделов, содер-
жащих наиболее употребительные слова и термины. Приведены стереотипные выражения, 
использующиеся для вывесок и объявлений, даны названия стран. 
Предназначен для работников торговли, осуществляющих свою деятельность в 
Республике Татарстан. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <составитель, аннотация, редактор – на рус. яз.> 
3-41. <словарь состоит из четырех частей: продовольственные товары, непродовольственные товары, 
слова для характеристики товаров, информация потребителю> 
42-43. Содержание  
44. <выходные данные> 
■ Кол – ≈1100 заголовочных единиц в 39 разделах 











98-РТ_ТР_иллюстр_темат_учеб_Саф.  ( ! ) 
Сафиуллина Ф.С. Детский русско-татарский иллюстрированный словарь: (пособ. для воспитате-
лей детских дошкольных учреждений и учителей начальных кл.) = Балалар өчен русча-татарча 
рәсемле сүзлек / Ф.С.Сафиуллина.– Казань: Заман, 1998.– 152 с.  
■ ISBN – 5-85052-091-0 
ББК – 81.2.Я2 
УДК – 80:37 
Авт. знак – С21 
Об – 6,3 
Форм – 84х108 1/16 
Тир – 20000 
■ Аннотация:  
Словарь, подготовленный известным ученым Ф.С.Сафиуллиной, включает около 1500 слов 
и выражений, составляющих основу при обучении татарскому языку в дошкольных учреж-
дениях. Употребление слов и выражений в речи раскрыто на примере цветных иллюстраций. 
Предназначается для воспитателей детских дошкольных учреждений и учителей 
начальных классов общеобразовательных школ, а также для родителей, обучающих детей 
самостоятельно. 
■ Структура словаря: 
форзац. <русский алфавит в виде кубиков с рисунками> 
1.<титульный лист – на рус. и тат. яз.> 
2. <библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
3. <вступительное слово от автора, от генерального директора фирмы”Олимп”> 
4. <Портрет Г.Тукая> 
5. ˝Туган тел˝ <Г.Тукай>, ˝Родной язык˝ <перевод Р.Бухараева> 
6-99. <словарь> 
100. Пословицы / Мђкальлђр 
101-103. Считалки / Санамышлар 
104-107. Стихи / Шигырьлђр 
108-109. Загадки / Табышмаклар 
110-114. Диалоги / Сљйлђшњ 
115-117. Глаголы в речи / Сљйлђмдђ фигыльлђр 
117. Газеты на татарском языке. Татар газетлары  
117. Журналы на тат. яз. Татар журналлары 
118-132. Русско-татарский словарик 
133-143. Татарско-русский словарик 
144-150. Особенности татарского языка 
144-149. Фонетические особенности 
149-150. Грамматические особенности 
151. Содержание / Эчтђлек 
152. <выходные данные> 
форзац – <татарский алфавит> 























Русско-татарский словарь-минимум для работников физического воспитания и спорта = Фи-
зик тђрбия џђм спорт хезмђткђрлђре љчен русча-татарча сњзлекчђ / сост. А.Г.Гараев; науч. 
ред. И.М.Низамов.– Казан: Татар. китап нәшр., 1998.– 56 с.  
■ ISBN – 5-298-00724-4  
ББК – 74.200.54я2 
УДК –  
Авт. знак – Г20 
Об – 1,99 
Форм – 70х108 1/32 
Тир – 2000 
■ Аннотация:  
Словарь содержит наиболее употребительные слова, словосочетания в сфере физического 
воспитания и спорта и соответствующие им смысловые эквиваленты татарского языка.  
Предназначен как для работников физического воспитания и спорта, так и для всех изу-
чающих татарский язык. 
■ Структура словаря: 
1. –  
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <организация – на рус. и тат. яз., науч. редактор, рецензент, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
5. Предисловие.  
Русский алфавит 
6. Кереш сњз. <= Предисловие> 
Татарча әлифба <= Татарский алфавит> 
7-53. <словарь> 
54-55. Краткий разговорник / Кыскача сөйләшмәлек 
56. <выходные данные> 
■ Кол – ≈920 заголовочных единиц. 






Русско-татарский словарь экологических терминов / сост.: И.И.Рахимов, А.И.Зиятдинова, 
К.К.Ибрагимова; науч. ред. Ф.Ф.Харисов; Мин-во общего и профессионального образования 
Российской Федерации, Казан. гос. пед. ун-т.– Казань: [Б.и.], 1998.– 60 с.  
■ ISBN – 
ББК –  
УДК – 502.7 
Авт. знак – 
Об –  
Форм – А5 
Тир – 250 
■ Аннотация:  
Русско-татарский словарь содержит около 300 терминов по широкому спектру современной 
экологии. Каждый термин сопровождается кратким определением на русском и татарском языках. 
Предназначен для учащихся школ, гимназий, учителей и студентов. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <библ. описание, аннотация, составители, науч. редактор, рецензенты – на рус. яз.> 
3-57. <словарь> 
57. Список использованной литературы 
58-59. – 
60. <выходные данные> 
■ Кол – ˝ок. 300 терминов˝ (с.2) 

















Словарь географических названий Татарстана / авт.-сост. Г.Х.Хазеев; науч. ред. Ф.Г.Ситди-
ков; Мин-во общего и профессионального образования Российской Федерации, Казан. гос. 
пед. ун-т.– Казань: [Казан. гос. пед. ун-т], 1998. – 96 с. 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК – 502.7 
Авт. знак –  
Об –  
Форм –  
Тир –  
■ Аннотация:  
Работа содержит более 3000 названий географических объектов Татарстана в татарском 
и русском написании. 
Предназначен для учителей географии, студентов высших учебных заведений респуб-
лики, а так же для учащихся средних школ, работников печати и других специалистов, 
имеющих дело с географическими названиями Татарстана. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <автор-составитель, науч. редактор, рецензенты, библ. описание, аннотация – на 
рус.яз> 
3. Предисловие 
4. О построении словаря 
5. Список сокращений 
6. Русский алфавит 
Татарский алфавит 
7-86. <словарь> 
87. Города Республиканского подчинения 
87. Города районного подчинения 
88. Поселки городского типа 
89-90. Районы и районные центры Татарстана 
91. Библиография 
92. Содержание 
93. <выходные данные> 
94. – 
































98-РТА_иллюстр_темат_Асад(96…98)↑  ( ! ) 
Асадуллин А.Ш. Тел ачкычы [= Ключ к языку]: русско-татарско-английский картинный сло-
варь: [= пособие для учащихся нач. кл. татар. шк.] / А.Ш.Асадуллин, Ф.А.Асадуллин.– 2-е 
изд.– Казань: Магариф, 1998.– 200 с.  
Другие издания: 1-е изд. – 96-РТА_иллюстр_темат_Асад(96…98). 
■ ISBN – 5-7761-0351-7 
ББК – 81.2Ря.72 
УДК – 373.167.1 
Авт. знак – А90 
Об – 10,31 + форз. 0,46 
Форм – 70х90 1/16 
Тир – 20000 
■ Аннотация:  
Картинный словарь предназначен для тех, кто хочет легко и быстро приобщиться к 
лексическому богатству русского, татарского и английского языков. Он составлен исходя из 
основополагающей установки психологии усвоения языков: овладение лексикой изучаемого 
языка будет прочно, если обозначаемый словом предмет (действие) или его изображение 
˝стоит перед глазами и сильно врезается в память˝ (К.Д.Ушинский). 
В словаре около 1000 слов по 12 темам и 60 подтемам. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.>  
2. <библ. описание; аннотация – на рус. яз.> 
3-182. <словарь> 
183-194. Алфавитный указатель слов / Сњзләрнећ исемлеге (алфавит тәртибендә) /  
Alphabetical list of the words 
195-200. Содержание – Эчтәлек – Contens 
200. <выходные данные>  






























Габдулла Тукай: энциклопедик сњзлек-белешмђ: (мђкалђлђр џђм белешмђлђр исемлеге) <= 
Габдулла Тукай: энциклопедический словарь-справочник: (указатель статей)> / тљз.: Н.Юзеев, 
Р.Ганиева, М.Ђхмђтќанов, З.Рђмиев, Ф.Яхин; ред.: Н.Юзеев, З.Рђмиев, А.Ђхмђдуллин; Татар-
стан Республикасы гуманитар фђннђр бњлеме.– Казан: [ДАС], 1998.– 80 б.  
■ ISBN –  
ББК –  
УДК – 
Авт. знак –  
Об –  
Форм – 
Тир – 300 
■ Аннотация:  
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <составители, редакторы – на тат. яз.> 
3. Кереш сњз. Редакторлар <= Предисловие. Редакторы> 
4-78. <словарь> 
4-19. Беренче бњлек. Габдулла Тукай ђсђрлђре <= Первая часть. Произведения Г.Тукая> 
19-21. Икенче бњлек. Ђдђбият теориясе <= Вторая часть. Теория литературы> 
21-32. Љченче бњлек. Туганнары, дуслары, замандашлары <= Третья часть. Родствен-
ники, друзья, современники> 
33-42. Дњртенче бњлек. Тукай џђм татар ђдђбияты <= Четвертая часть. Тукай и 
татарская литература> 
43-52. Бишенче бњлек. Тукай џђм Тукайдан тыш дљнья <= Пятая часть. Тукай и мир 
вокруг Тукая> 
53-65. Алтынчы бњлек. Тукай џђм сђнгать <= Шестая часть. Тукай и искусство> 
65-69. Ќиденче бњлек. Тукай тормышы џђм иќаты белђн бђйле урыннар <= Седьмая 
часть. Места, связанные с жизнью и творчеством Тукая> 
70-77. Сигезенче бњлек. Тукай тормышын џђм иќатын љйрђнњ белеме <= Восьмая 
часть. Изучение жизни и творчества Тукая> 
78. Тукай псевдонимнары <= Псевдонимы Тукая> 
79. – 
92. <выходные данные> 































Татарча-русча сњзлек: 25000 чамасы сњзне эченђ ала = Татарско-русский словарь: ок. 
25000 слов / авт.: И.А.Абдуллин, Ф.А.Ганиев, М.Г.Мухамадиев, Р.А.Юналеева; Ф.А.Ганиев 
ред.– 3-нче басма.– Казан: Татар. китап нђшр., 1998.– 464 б. 
Другие издания: 1-е изд. – 88-ТР(88…04) ● 2-е изд. – 95-ТР(88…04) ● 4-е изд. – 04-ТР(88…04). 
■ ISBN – 5-298-00730-9 
ББК – 81.2-4  
УДК – 
Авт. знак – Т23 
Об – 48,09 
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 20000 
■ Аннотация:  
Татарско-русский словарь содержит около 25000 слов современного литературного 
татарского языка. 
Словарь предназначен для широкого круга читателей. 
■ Структура словаря: 
1. <название – на тат. и рус. яз.> 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <авторы, рецензент, редакторы изд-ва – на рус. яз.> 
5-8. Предисловие. Ф.А.Ганиев 
9-11. О построении словаря 
12-13. Условные сокращения 
14. Татарский алфавит 
15-445. <словарь> 
446-455. Список географических названий Республики Татарстан 
446. Сокращенные названия районов 
Условные сокращения 
456-462. Татар исемнђре. Татарские имена. Сост.: И.А.Абдуллин, Ф.А.Ганиев 
456-459. Ирлђр исемнђре (мужские имена) 
459-462. Хатын-кыз исемнђре (женские имена) 
463. <библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
464. <выходные данные> 
■ Кол – ок. 25000 слов. 





Саттар-Мулилле Г. Татар исемнђре ни сљйли?: (Татар исемнђренећ тулы аћлатмалы сњзле-
ге) [= О чем говорят татарские имена?: (Полный толковый словарь татарских личных имен)] / 
Г.Саттар-Мулилле; ˝Юлдаш˝ китапханәсе.– Казан: Раннур, 1998.– 488 б.  
Ср.: 08-ТР_антропон_толк_Сат. 
■ ISBN – 5-900049-03-5 
ББК – 81.2тат 
УДК – 802/809 
Авт. знак – С23 
Об – 15,25  
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 50000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
форзац – <стихотворение> Исемнамђ (Г.Саттар-Мулилле) 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <выходные данные> 
3-4. Ќир йљзендђ ќисеме бар, тарих љчен исеме бар <= У живущего на земле есть имя для истории. О 
Г.Ф.Саттарове редакция издательства ˝Раннур˝>  
5-11. Исемећ матур, кемнђр куйган? <= Имя красивое, кто дал?> 
7-9. Нинди исемнәр була? <= Какие имена бывают?> 
9-11. Антропонимика – исем-фамилиялђр турындагы фђн <= Антропонимика – наука о собственных именах> 
12-32. Беренче бњлек. Татар исемнђре дљньясы <= Первая часть. Мир татарских имен> 
12-13. Борынгы төрки-татар кеше исемнәренең барлыкка килү һәм бирелү мотивлары<= Мотивы 
возникновения и образования древних тюркско-татарских личных имен> 
13-16. Мәҗүси ышануларга һәм йолаларга нигезләнеп барлыкка килгән кеше исемнәре <= Личные имена, 
связанные с языческими традициями и верованиями> 
16-18. Болгар-татарларда балага исем кушуга нисбәтле төрле ышанулар, йолалар һәм традицияләр белән 
бәйләнешле исемнәр <= Имена, которые связаны с различными верованиями, обычаями и традициями 
болгар-татар, имеющими отношение к наречению ребенка> 
18-23. Ислам һәм татар исемнәре <= Исламские и татарские имена> 
23-32. Октябрь һәм исемнәребез <= Октябрь и наши имена> 
33-462. 2-нче бњлек. Татар исемнђре сњзлеге <= 2-я часть. Словарь татарских имен> 
33-34. Сњзлекнећ тљзелеш принциплары <= Принципы построения словаря> 
34-36. Шартлы кыскартмалар <= Условные сокращения> 
36. Шартлы билгелљр <= Условные обозначения> 
Сњзлеккђ салынган исемнђрнећ алфавит тђртибендђ бирелеше <= Алфавитный порядок включенных 
в словарь имен> 
37-333. Татар ир-ат исемнђре <= Татарские мужские имена> 
334. Яћа ир-ат исемнђрен теркђњ љчен <= Для записи новых мужских имен> 
335-458. Татар хатын-кыз исемнђре <= Татарские женские имена> 
459. Яћа хатын-кыз исемнђрен теркђњ љчен <= Для записи новых женских имен> 
460-461. Татар исемнђре сњзлеген йомгаклап берничђ сњз Г.Саттаров-Мулилле <= Несколько слов в 
завершение словаря татарских имен> 
462. Ђдђбият (Исемнђр турында нђрсђлђр укырга) <= Литература (Что читать об именах)> 
463-484. Љченче бњлек. Татар халкыныћ исем кушуга бђйле гореф-гадђтлђре џђм йолалары (Р.Газизов) <= Третья 
часть. Обычаи и традиции татарского народа, связанные с наречением ребенка> 
463-464. Дөньяда иң зур вакыйга Р.Уразман <= Самое большое событие в мире> 
465-474. Бәби туе. Ф.Баязитова <= Родины> 
465. Бала туу, сөенче алу <= Рождение ребенка, первым принести радостную весть и получить за 
это подарок> 
465. Бала анасын хөрмәтләү, кадерләү <= Уважительное, бережное отношение ребенка к матери 
465-467. Кендек әбиләр һәм аларның вазифалары <= Повивальные бабки и их обязанности> 
467-468. Бәби туу хөрмәтенә үткәрелә торган мәҗлесләр <= Торжества в честь рождения ребенка> 
468. Исем кушу <= Наречение> 
468-469. Ир баланы сөннәтләү <= Обрезание мальчиков> 
469. Баланың кырык көне <= 40 дней ребенку> 
470-471. Ислам динендә йола вә әдәп <= Традиции и обычаи ислама> 
471-472. Бәби туе Ф.Яхин <= Родины> 
471-474. Балага исем кушу <= Наречение> 
472-474. Исем кушу тәртибе <= Порядок наречения> 
475-484. Татарларда туганлык мөнәсәбәтләре. Р.Газизов <= Родственные взаимоотношения у татар> 
Татар теленең шәхескә эндәшү-мөрәҗәгать итү сүзләре <= Обращения к человеку в 
татарском языке> 
485. Эчтәлек <= Содержание> 
486-488. Туган-тумачаларныћ, якыннарныћ, дусларныћ туган кљннђрен теркђњ љчен <= Для записи дней 
рождения родственников, близких и друзей> 
форзац – <стихотворение> Исемнамђ (Г.Саттар-Мулилле) 




























98-ТР_РТ_Хар.  ( ! ) 
Харисов Ф.Ф. Поговорим по-татарски: татарско-русский и русско-татарский словарь / Ф.Ф.Ха-
рисов; под ред. Р.А.Юсупова.– Казань: Хђтер, 1998 <на обложке 1999>.– 192 с.  
■ ISBN – 5-900004-32-5 
ББК – Ш163.23-4+Ш141.2-4 
УДК – 801.432.1=808.2=802.3 
Авт. знак – Х20 
Об – 5 
Форм – 84х108 1/32 
Тир – 3000 
■ Аннотация:  
Словарь является словарем-пособием для самостоятельно изучающих татарский язык. 
Словник содержит 550 слов. Значение заглавных слов раскрывается примерами, в 
основном, диалогами и репликами, то есть в составе типичных грамматических конструкций. 
Широко представлены заимствованные слова в татарском языке. 
Словарь предназначен для студентов вузов, учащихся средних и средне-специальных 
учебных заведений, учителей и преподавателей татарского языка. Его также можно 
использовать и при обучении татар русскому языку. 
■ Структура словаря: 
форзац. Слова и выражения, наиболее часто встречающиеся в речи 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <библ. описание, редактор, рецензент, аннотация – на рус. яз., выходные данные> 
3. Предисловие 
4-6. О пользовании словарем 
7. Татарский алфавит. Русский алфавит 
8-119. Словник 
120-147. Русско-татарский словарь 
148-191. Заимствованные слова татарского языка 
192. Содержание 
форзац. Слова и выражения, наиболее часто встречающиеся в речи 
■ Кол – ˝Заглавных слов в словаре – 550. Русско-татарский словарь содержит 1025 русских 
слов с переводом их на татарский язык <…>. В последнем разделе широко представлены 



















































98-ТР_РТ_шк_Саф(97…08)↕  ( ! ) 
Сафиуллина Ф.С. Базовый татарско-русский и русско-татарский словарь для школьников: 
Прил. к учеб. татарского языка для русскоязычных шк. / Ф.С.Сафиуллина.– 4-е изд., дораб.– 
Казань: Хђтер, 1998.– 64 с.  
Другие издания: 1-е изд. – 97-ТР_РТ_шк_Саф(97…08) ● 6-е изд. – 00-ТР_РТ_шк_Саф(97…08) ● 7-е изд. – 07-
ТР_РТ_шк_Саф(97…08) ● 8-е изд. – 08-ТР_РТ_шк_Саф(97…08) 
■ ISBN – 5-900004-02-5 <совпадает с номером 
1997 г.> 
ББК – 81.2я2.  
УДК – 802/809:030 
Авт. знак – С24 
Об – 4 
Форм – 70х84 1/16 
Тир – 25000 
■ Аннотация:  
В предлагаемом словаре собрано около 3000 наиболее широко употребительных слов 
татарского языка и около 2500 слов — русского языка. 
Словарь является приложением к учебникам татарского языка для русскоязычных 
учащихся. 
Словарь предназначен для усвоения базового набора слов, знание которого дает воз-
можность достаточно свободного владения языком. 
■ Структура словаря: 
оборот обложки. Элементы этикета – Этикет элементлары 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <рецензент, библ. описание, аннотация – на рус. яз., выходные данные> 
3. Предисловие 
4-36. Татарско-русский словарь. 
4. Татарский алфавит 
37-64. Русско-татарский словарь 
37. Русский алфавит 
оборот обложки. Районы Татарстана – Татарстан районнары 
Города Татарстана – Татарстан шђџђрлђре 
Счет – Хисап 
О времени – Вакыт турында 
■ Кол – ˝ок. 3000 наиболее широко употребительных слов татарского языка и ок. 2500 
слов – русского языка˝ (с.2) 


















Литвинов И.Л. Школьный татарско-русский поурочный словарь с включением грамматических 
структур и заданиями для самопроверки: приложение к пособиям И.Л.Литвинова ˝Татарский 
язык в русской шк.: метод. разработки уроков˝: около 500 слов, около 50 грамматических 
структур. Ч.1. : для учащихся 1 и 2 кл. / И.Л.Литвинов. – Казань: [ГранДан], 1998. – 32 с. 
Другие тома: 98-ТР_шк_3,5,6кл_Лит(98)_2а. 
■ ISBN – 5-89928-008-5 
ББК – 83.3Тат-4 
УДК – 030.8=(82+943.21):371 
Авт. знак – Л641 
Об –  
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 4000 
■ Аннотация:  
˝Словарь˝ предназначен для учащихся 1-2 (ч. 1.) и 3-6 (ч.2.) классов. Он включает 
исчерпывающий перечень лексики, содержащейся в пособиях И.Л.Литвинова и др. 
˝Татарский язык в русской школе. Методические разработки уроков˝ – всего свыше 1000 
слов-значений. Лексика расположена поурочно: в каждом уроке приводятся все вводимые в 
нем слова (во многих случаях с примерами, сопоставлениями и разъяснениями). Таким же 
образом приводятся образцы всех изучаемых в названных пособиях грамматических 
структур – всего свыше 90. Материал каждого года обучения завершается заданием для 
самопроверки. ˝Словарь˝ содержит рекомендации по его использованию и методические 
указания для учащихся. Он настойчиво ориентирует учащихся на полное усвоение и 
сохранение ВСЕГО изученного в школе материала. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <библ. описание, рецензент, аннотация – на рус. яз.> 
3-4. Рекомендации по использованию словаря 
5-31. <словарь> 
5-19. ˝Методические разработки˝ для 1 класса 
20-31. ˝Методические разработки˝ для 2 класса 
32. <выходные данные> 





























Литвинов И.Л. Школьный татарско-русский поурочный словарь с включением грамматических 
структур и заданиями для самопроверки: приложение к пособиям И.Л.Литвинова ˝Татарский 
язык в русской шк.: метод. разработки уроков˝: ок. 500 слов, ок. 40 грамматических структур. 
Ч.2.: для учащихся 3, 5 и 6 кл. / И.Л.Литвинов. – Казань: [ГранДан], 1998. – 40 с. 
Другие тома: 98-ТР_шк_1,2кл_Лит(98)_1. 
Ср.: 98-ТР_шк_3,5,6кл_Лит(98)_2б 
■ ISBN – 5-89928-008-5 
ББК – 83.3Тат-4 
УДК – 030.8=(82+943.21):371 
Авт. знак – Л641 
Об –  
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 3000 
■ Аннотация:  
˝Словарь предназначен для учащихся 1-2 (ч.1) и 3-6 (ч.2) классов. Он включает 
исчерпывающий перечень лексики, содержащейся в пособиях И.Л.Литвинова и др. 
˝Татарский язык в русской шк.: Методические разработки уроков˝ – всего свыше 1000 слов-
значений. Лексика расположена поурочно: в каждом уроке приводятся все вводимые в нем 
слова (во многих случаях с примерами, сопоставлениями и разъяснениями). Таким же 
образом приводятся образцы всех изучаемых в названных пособиях грамматических 
структур – всего свыше 90. Материал каждого года обучения завершается заданием для 
самопроверки. ˝Словарь˝ содержит рекомендации по его использованию и методические 
указания для учащихся. Он настойчиво ориентирует учащихся на полное усвоение и 
сохранение ВСЕГО изученного в школе материала. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <библ. описание, рецензент, аннотация – на рус. яз.> 
3. Рекомендации по использованию словаря 
4-38. <словарь> 
4-17. ˝Методические разработки˝ для 3 класса 
18-29. ˝Методические разработки˝ для 5 класса 
30-38. ˝Методические разработки˝ для 6 класса 
32. <выходные данные> 




























Литвинов И.Л. Школьный татарско-русский поурочный словарь с включением грамматиче-
ских структур, заданиями для самопроверки и алфавитным списком изучаемых татарских 
слов: ок. 500 сл., ок. 40 грамматических структур: ч. 2: для учащихся 3, 5 и 6 классов и для 
учителей: приложение к пособиям И.Л.Литвинова и др. ˝Татарский язык в русской шк.: Мето-
дические разработки уроков˝ / И.Л.Литвинов.– Казань: [ГранДан], 1998.– 48 с.  
Ср.: 98-ТР_шк_3,5,6кл_Лит(98)_2а. 
■ ISBN – 5-89928-009-3 
ББК – 83.3Тат-4 
УДК – 030.8=(82+943.21):371 
Авт. знак – Л641 
Об –  
Форм – 60х84 1/16  
Тир – 500 
■ Аннотация:  
˝Словарь предназначен для учащихся 1-2 (ч.1.) и 3-6 (ч.2.) классов. Он включает 
исчерпывающий перечень лексики, содержащейся в пособиях И.Л.Литвинова и др. 
˝Татарский язык в русской школе. Методические разработки уроков˝ – всего свыше 1000 
слов-значений. Лексика расположена поурочно: в каждом уроке приводятся все вводимые в 
нем слова (во многих случаях с примерами, сопоставлениями и разъяснениями). Таким же 
образом приводятся образцы всех изучаемых в названных пособиях грамматических 
структур – всего свыше 90. Материал каждого года обучения завершается заданием для 
самопроверки. ˝Словарь˝ содержит рекомендации по его использованию и методические 
указания для учащихся. Он настойчиво ориентирует учащихся на полное усвоение и 
сохранение ВСЕГО изученного в школе материала. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <библ. описание, рецензент, аннотация – на рус. яз.> 
3. Рекомендации по использованию словаря 
4-38. <словарь> 
4-17. ˝Методические разработки˝ для 3 класса 
18-25. ˝Методические разработки˝ для 5 класса 
26-29. Слова и грамматические структуры из МР 5 класса для самопроверки. 
30-36. ˝Методические разработки˝ для 6 класса 
36-38. Слова и грамматические структуры из МР 6 класса для самопроверки 
39-47. Алфавитный список слов, изучаемых в ˝Методических разработках˝ для 1-6 клас-
сов И.Л.Литвинова и др. 
48. <выходные данные> 






























Сафиуллина Ф.С. Татарча-русча тел белеме терминнары сњзлеге <= Татарско-русский 
терминологический словарь по языкознанию> / Ф.С.Сафиуллина; фђн. мљх. М.З.Зђки-
ев.- Казан: Хђтер, 1998.- 127 б. 
■ ISBN – 5-900004-24-4 
ББК – 81.2Тат я2 
УДК – 802/809:030 
Авт. знак –  С24 
Об – 4 
Форм – 84х108 1/32 
Тир – 2000 
■ Аннотация:  
<В данном словаре представлено около 4500 терминов по языкознанию. Словарь 
издан для преподавателей высших учебных заведений, аспирантов, студентов, специ-
алистов-языковедов, учителей и учащихся средних школ и, в целом, для широкого кру-
га читателей.> 
■ Структура словаря: 
0. <тит. лист на тат. яз.> 
2. <биб.описание, гл. редактор, аннотация, сведения об изд-ве> 
3-4. Автордан <= От автора> 
5-6. От автора-составителя 
7. Шартлы кыскартулар  
Условные сокращения 
8-123. <Словарь> 
124-127. Чыганаклар <Источники> 





























Тљрекчђ-татарча сњзлек: 20 мећ чамасы сњз џђм гыйбарђне њз эченђ ала = Türkçe-Tatarca 
sözlük: 20 bin civarinda kelime ve ifade verilmiştir [= Турецко-татарский словарь]: <ок. 20000 
слов> / авт.: Р.Ђхмђтьянов, Р.Мљхђммђтдинов, Ф.Нуриева, Ф.Ганиев; фђн. мљх.: 
Ф.Ганиев, А.Рђхимова.– Казан; М.: Инсан, 1998.– 560 б. 
■ ISBN – 5-85840-291-7 
ББК – 81.2-4 
УДК – 
Авт. знак – Т23 
Об – 35,9 
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 3000 
■ Аннотация:  
Словарь предназначается для желающих изучить турецкий и татарский языки, может 
быть использован в качестве учебного пособия и справочника, также будет полезным при 
живом общении и переводе с одного языка на другой. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <координатор, научные редакторы, библ. описание, аннотации – на рус. и тат. яз.> 
3. <титульный лист – на турец. яз.> 
4. <координатор, научные редакторы, авторы, аннотация – на турец. яз.> 
5-9. Кереш сүз <= Предисловие> 
10-14. Ön söz <= Предисловие> 
15-18. Сүзлекнең төзелеше <= Структура словаря> 
19-20. Кыскартылмалар исемлеге (kisaltmalar) <= Список сокращений> 
21. Библиография 
22. Төрек алфавиты <= Турецкий алфавит> 
23. Татар алфавиты <= Татарский алфавит> 
24-491. <словарь> 
492-522. Татар телендә сүзләрнең структурасы һәм сүзьясалышы <= Структура слов и 
словообразование татарского языка> 
523-559. Татар теленећ морфологиясе турында кыскача белешмђ <= Краткая справка по 
морфологии татарского языка> 
560. <выходные данные> 




























Арсланова Г.А. Учебный англо-татарско-русский словарь-минимум / Г.А.Арсланова, Ф.С.Са-
фиуллина.– Казань: [Хэтер], 1999.– 136 с.  
■ ISBN –  
ББК – 81.2я2 
УДК – 802/809:030 
Авт. знак – С24 
Об – 8,5 
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 200 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <составители, рецензент, выходные данные – на рус. яз.> 
3-130. Англо-татарско-русский словарь-минимум 
3. Условные сокращения 
130-134. Краткий фразеологический словарик 
134. Содержание 
■ Кол – ≈2540 заголовочных единиц 




















Nomina anatomica = Международная анатомическая номенклатура: справочное пособие по 
анатомии человека на латинском, русском, татарском языках = Халыкара анатомик номен-
клатура / авт.-сост. Р.М.Гатин; под ред. Ф.Г.Ситдикова, Р.И.Гильмутдиновой.– Казань: Ма-
гариф, 1999.– 224 с. 
■ ISBN – 5-7761-0820-9 
ББК – 92+28.706 
УДК – 030.8+611 
Авт. знак – М43 
Об – 11,96 
Форм – 70х90 1/16 
Тир – 4500 
■ Аннотация:  
Международная анатомическая номенклатура содержит наиболее часто употребляемые 
в науке и практической медицине термины. Для удобного пользования термины 
расположены в соответствии с системами органов. 
Книга предназначена для студентов, преподавателей, научных работников и всех тех, кто 
по роду своей деятельности нуждается в знании анатомии человека. Книгой могут 
пользоваться практикующие врачи любых специальностей, переводчики, работники печати, 
радио и телевидения. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз., название – на англ. и тат. яз>  
2. <автор-составитель, рецензенты, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
3. От автора-составителя. 
4. Предисловие. 
5. Сњз башы <= Предисловие> 
6. Пояснения к порядку и приемам издания. 
7. Басманыћ тђртибенђ џђм ысулларына аћлатмалар <= Пояснения к порядку и приемам 
издания> 
8. Принятые сокращения 
9-222. Termini generales / Общие термины / Гомуми терминнар <тематический словарь> 
223. Contenta / Содержание / Эчтђлек 
224. <выходные данные>  



















Идрисов Г.З. Русча-татарча патологик анатомия атамалары сњзлеге <= Русско-татарский сло-
варь патолого-анатомических терминов> / Г.З.Идрисов, Ф.З.Авзалов.– Казан: [Н.к.], 1999.– 52 б. 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК –  
Авт. знак –  
Об –  
Форм –  
Тир –  
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <составители, библ. описание, рецензент – на тат. яз.> 
3. Кереш сњз <= Предисловие> 
Предисловие 
4-50. <словарь> 
51. Кулланылган ђдђби чыганаклар <= Использованные литературные источники> 
52. – 
■ Кол – ˝500 терминов˝ (с.3) 








Краткий русско-татарский словарь для бизнесменов и предпринимателей = Кәсәбәчеләр 
џәм эшмәкәрләр өчен кыскача русча-татарча сњзлек / авт.: С.Ф.Гарифуллин; науч. ред. 
И.М.Низамов.– Казань: Татар. кн. изд-во, 1999.– 88 с.  
■ ISBN – 5-298-00785-6 
ББК – 65я2 
УДК – 
Авт. знак – Г20 
Об – 3,05 
Форм – 70х108 1/32 
Тир – 2000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. – 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <организация, научный редактор, рецензент – на рус. и тат. яз., выходные данные> 
5. Предисловие 
Русский алфавит 
6. Кереш сүз <= Предисловие> 
7-88. <словарь> 
■ Кол – ˝ок. 2000 слов˝ (с.5) 





















Русско-татарский словарь гигиенических терминов: ок. 11000 слов = Русча-татарча гигиена 
терминнары сњзлеге: 11000 чамасы сњз / сост.: М.М.Гимадеев, Н.Х.Амиров, Л.М.Фатхут-
динова; под общ. ред. М.М.Гимадеева; науч. ред. Ф.А.Ганиев.– Казань: Магариф, 1999.– 304 с. 
■ ISBN – 5-7761-0247-2 
ББК – 51.2 я 2 
УДК – 613 
Авт. знак – Р 89 
Об – 16,66 
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 500 
■ Аннотация:  
Словарь содержит около 11 тысяч терминов на русском и татарском языках, относящихся к 
различным разделам гигиены, медицины труда и экологии человека, а также организации 
санитарно-эпидемиологического надзора. Предназначен для специалистов, работающих в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, преподавателей и учащих-
ся медицинских вузов, а также для изучающих татарский язык, широкого круга читателей. 
■ Структура словаря: 
1. <название – на рус. и тат. яз.> 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <составители, научный редактор, рецензент, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
5. Предисловие 
6. Кереш сњз <= Предисловие> 
7. О построении словаря 
8. Русский алфавит (рус алфавиты) 
9-297. <словарь> 
298. <выходные данные> 
299-304. Для заметок 
















Русско-татарский зоологический словарь: методическое пособие для студентов зооинженерного и 
ветеринарного фак. = Русча-татарча зоология сњзлеге / сост.: И.В.Аськеев, А.С.Зарипов; Казан. 
гос. академия ветеринар. медицины им. Н.Э.Баумана.– Казань: [Б.и.], 1999.– 52 с. 
■ ISBN –  
ББК – 
УДК – 
Авт. знак –  
Об – 1,5 
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 100 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус.яз., название – на тат. яз.> 
2. <составители, рецензенты> 
3. Введение 
3. О пользовании словарем 




49. Список использованной литературы 
50. <выходные данные> 
51-52. – 
■ Кол – ≈1450 заголовочных единиц 







Педагогика џђм психология буенча русча-татарча терминнар сњзлеге: (тљшенчђлђр) [= Рус-
ско-татарский терминологический словарь по педагогике и психологии: пособ. для студ. ака-
демии искусств и культуры, пед. вузов и пед. колледжей] / тљз.: Ф.И.Мостафин, 
Л.Ф.Мостафина; фђн. мљх.: Х.Ш.Гарданов; Татарстан Республикасы педагоглары берлеге, 
Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать академиясе.– Казан: [ГранДан], 1999.– 24 б.  
■ ISBN –  
ББК –  
УДК – 
Авт. знак –  
Об –  
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 250 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <Составители, научный редактор, рецензенты – на тат. яз.> 
3. Тљзњчелђрдђн <= От составителей> 
3-4. Мљхәррирдђн. Хђлђф Гарданов <= От редактора> 
5-23. <словарь> 
24. <выходные данные> 
■ Кол – ˝750 терминов, слов и словосочетаний˝ (с.3) 





















Краткий русско-татарский словарь по социальной работе: для студентов дневного и заочно-
го отд-ий фак. социальной работы / сост. Л.И.Фидаева, Р.М.Амирова; Мин-во здравохране-
ния Российской Федерации, Казан. гос. мед. ун-т, Каф. латинского языка и мед. терминоло-
гии, Курс татарского языка.– Казань: [Казан. гос. мед. ун-т], 1999. – 24 с.  
■ ISBN –  
ББК – 81.2Рус-4 
УДК – 801316.4:361/362 
Авт. знак –  
Об – 1,28 
Форм – 60х80 1/16 
Тир – 200 
■ Аннотация:  
В ˝Кратком русско-татарском словаре по социальной работе˝ собраны наиболее употре-
бляемые термины и словосочетания, относящиеся к различным объектам социальной работы. 
Предназначен, в первую очередь, для студентов очного и заочного отделений факуль-
тетов социальной работы, для работников социальной сферы, также для изучающих и 
совершенствующих татарский язык. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 




24. <выходные данные>. 































Харисов Ф.Ф. Русско-татарский и татарско-русский словарь = Русча-татарча hђм татарча-
русча сњзлек / Ф.Ф.Харисов; под ред. Р.А.Юсупова.– Казань: [Хђтер], 1999.– 128 с. (Сер. Та-
тарский язык в русскоязычной аудитории. Вып. 3) 
Другие выпуски: вып. 1 – 99-ТР_учеб_Хар ● вып. 2 – 99-РТ_Хар 
■ ISBN – 5-900004-38-Х 
ББК – Ш163.23-4+Ш141.2-4 
УДК – 801.432.1=808.2-802.3 
Авт. знак – Х20 
Об – 4 
Форм – 84х108 1/32 
Тир – 1000 
■ Аннотация:  
˝Русско-татарский и татарско-русский словарь˝ состоит из двух частей: первая — 
содержит более двух тысяч двухсот слов современного русского литературного языка, 
вторая — две тысячи сто слов современного татарского литературного языка. В приложении 
представлен широкий спектр заимствованных слов (3700). 
Адресован для учащихся начальных классов, а также студентов, изучающих 
государственные языки Республики Татарстан. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз., название словаря – на тат. яз.> 
2. <редактор, рецензенты, библ. описание, аннотация – на рус. яз., выходные данные> 
3. Предисловие 
4. Русский алфавит. Татар алфавиты <= Татарский алфавит> 
5-51. Русско-татарский словарь 
52-95. Татарско-русский словарь 
96-123. Приложение. Заимствованные слова 
124-127. Лексикографические источники 
128. Содержание 
■ Кол – более 2200 слов современного русского литературного языка, 2100 слов совре-















































Химик терминнарныћ русча-татарча, татарча-русча сњзлеге <= Русско-татарский, татарско-
русский словарь химических терминов> / тљз. В.Ш.Гурская; Р.Г.Кадыйрова ќит.; мљх. 
М.Х.Харисов; Н.Э.Бауман исемендђге Казан дђњлђт ветеринария медицинасы академиясе.– 
Казан: [Н.к.], 1999.– 14 б. 
■ ISBN – 
ББК – 
УДК –  
Авт. знак –  
Об –  
Форм –  
Тир –  
■ Аннотация:  
<В русско-татарский, татарско-русский словарь включены наиболее употребительные 
химические термины, необходимые студентам зоотехнического и ветеринарного 
факультетов при изучении (в соответствии с программой) курса общей химии.> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <аннотация, составитель, руководитель, редактор – на тат. яз.> 
3-14. <словарь> 
3-8. <русско-татарский словарь> 
9-14. <татарско-русский словарь> 
15. Ђдђбият <= Литература> 



























99-РТ_Хар.  ( ! ) 
Харисов Ф.Ф. Краткий русско-татарский словарь / Ф.Ф.Харисов.– Казань: [Таћ-Заря], 1999.– 
112 с. (Сер. Татарский язык в русскоязычной аудитории. Вып.2) 
Другие выпуски: вып. 1 – 99-ТР_учеб_Хар ● вып. 3 – 99-РТ_ТР_Хар. 
■ ISBN –  
ББК – Ш163.23-4+Ш141.2-4 
УДК – 801.432.1=808.2=802.3 
Авт. знак – Х20 
Об – 60х84 1/16 
Форм – 6,7 
Тир – 300 
■ Аннотация:  
Словарь содержит более двух тысяч слов современного русского литературного языка. 
Предназначен для студентов, учащихся, не владеющих татарским языком, а также для 
лиц, имеющих желание совершенствовать свои знания по татарскому и русскому языкам. 
В словаре широко представлены заимствования (более 3-х тысяч). 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <рецензенты, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. Предисловие 
5. Русский алфавит 
6-61. <словарь> 
62-108. Приложение. Заимствованные слова 
109. <выходные данные> 
110-112. – 
■ Кол – более двух тысяч слов; более 3000 заимствований (с.2) 



















Газизова Ф.М. Русско-татарский словарь экономических терминов = Русча-татарча икътиса-
ди атамалар сњзлеге / Ф.М.Газизова; под ред. Р.Р.Газизова; ред. М.З.Закиев; Татарстан 
Республикасы Фђннђр академиясе Г.Ибраџимов исемендђге тел, ђдђбият џђм сђнгать ин-
ты; ˝Юлдаш˝ газетасы китапханђсе. – Казань: Раннур, 1999.– 448 с. 
■ ISBN – 5-9000049-34-5 
ББК – 81.2-4 
УДК – 
Авт. знак – Г16 
Об – 32.  
Форм – 84х108 1/32 
Тир – 50000 
■ Аннотация:  
Словарь содержит около 14500 терминов, словосочетаний и понятий и охватывает 
общеэкономические, бюджетные, финансовые, валютные, налоговые вопросы, бухгалтер-
ский учет, аудит, маркетинг и т.п. Словарь предназначен для руководителей-хозяй-
ственников, предпринимателей, переводчиков, преподавателей и студентов вузов, а также 
для широкого круга читателей, интересующихся экономикой. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. и тат. (латиницей и кириллицей) яз.> 
2. <редактор, рецензенты, библ. описание, аннотация – на рус. и тат. (латиницей) яз.> 
3-7. Kereş süz / Кереш сњз <= Предисловие> 
8. Русский алфавит / Latin graficası nigezendәge tatar әlifbası <= Татарский алфавит на 
основе латинской графики> 
Latin џђm Kiril grafikasindagi хђreflђrneћ tђћgђllege <= Соответствия букв в латинской и 
кириллической графике> 
Латин џәм кирил графикасындагы хәрефләрнећ тәћгәллеге <= Соответствия букв в 
латинской и кириллической графике> 
9-446. <словарь> 
447. Файдаланылган материал / Faydalanılğan material <= Использованные материалы> 
448. <выходные данные> 

























Татарский энциклопедический словарь / гл. ред. М.Х.Хасанов.– Казань: Ин-т Татар. энцикло-
педии АН РТ, 1999.– 704 с. 
■ ISBN – 0-9530650-3-0 
ББК – 92 
УДК – 030 
Авт. знак – Т23 
Об – 135,24 
Форм – 84х108 1/16 
Тир – 
■ Аннотация:  
Татарский энциклопедический словарь – первое уникальное научно-справочное издание, 
посвященное татарскому народу и Татарстану в его исторических границах с древнейших 
времен до наших дней. В книге свыше 16 тыс. статей, в том числе около 7 тыс. биографических. 
■ Структура словаря: 
1. <название на рус. яз.> 
2. Государственный герб Республики Татарстан 
Государственный флаг Республики Татарстан 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <главная научная редколлегия – на рус. яз.> 




691. Административно-территориальное деление Республики Татарстан на 1 января 1998 г. 
692. Наиболее многочисленные национальности в Республике Татарстан 
693. Татары в России и странах Ближнего зарубежья (по данным переписи населения 1989) 
694. Динамика производства важнейших видов промышленной продукции в Республи-
ке Татарстан 
Основные показатели сельского хозяйства Республики Татарстан 
695. Транспорт и связь Республики Татарстан 
Внешнеэкономическая деятельность предприятий и организаций Республики Татарстан 
Неметрические единицы измерения 
696-697. Список условных сокращений 
697-698. Аббревиатуры, наиболее часто встречающиеся в статьях ТЭС 
698. Сокращенные обозначения единиц величин 
Условные обозначения на картах административных районов Республики Татарстан 
699. Научно-отраслевые редакции Татарского энциклопедического словаря 
700. Отделы Института Татарской энциклопедии 
701-702. В подготовке словаря принимали участие 
703. <библ. описание, аннотация – на рус. яз., выходные данные> 




























Сибгатуллин Р.С. Эпизоотологик терминнар сњзлеге <= Словарь эпизоотологических 
терминов> / Р.С.Сибгатуллин М.А.Сафин; Н.Э.Бауман исемендђге Казан дђњлђт ветери-
нария медицинасы академиясе.– Казан: [Н.к.], 1999.– 56 б. 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК –  
Авт. знак –  
Об –  
Форм –  
Тир –  
■ Аннотация:  
<Словарь включает часто используемые в общей и частной эпизоотологии термины и 
понятия, а также другие термины, относящиеся к данной области. 
Правильное использование терминов и понятий (учений), наряду с повышением уровня 
знаний ветеринарных работников, будет способствовать дальнейшему совершенствованию 
методов борьбы с инфекционными заболеваниями.  
Словарь предназначен для специалистов по ветеринарии, руководителей хозяйств, 
студентов, изучающих ветеринарию в средних и высших учебных заведениях. 
Утвержден и рекомендован учебно-методическим советом по обучению татарскому языку 
Казанской государственной академии ветеринарной медицины.> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <составители, аннотация, редактор – на тат. яз.> 
3. Кереш <= Предисловие> 
4-54. <словарь> 
55-56. – 

































Нђбиев Ф.Г. Русча-татарча-латинча џђм татарча-русча-латинча ветеринар фармакология 
атамалар сњзлеге <= Русско-татарско-латинский и татарско-русско-латинский словарь вете-
ринарно-фармакологических терминов> / Ф.Г.Нђбиев, Р.Н.Ђхмђдиев, М.Н.Шатунова; Русия 
Федерация авыл хуҗалыгы џђм азык-тљлек министрлыгы, Н.Э.Бауман исемендђге Казан 
дђњлђт ветеринария медицинасы академиясе.– Казан: [Н.к.], 1999.– 96 б. 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК –  
Авт. знак –  
Об –  
Форм –  
Тир –  
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <составители, рецензент – на тат. яз.> 
3. Введение 
3. Кереш <= Предисловие> 
4-90. <словарь> 
4-47. <русско-татарский словарь> 
48-90. <татарско-русский словарь> 
91. Файдаланылган ђдђби чыганаклар <= Использованные литературные источники> 
93-96. – 


























Ђхтђмов М.Х. Татар теленећ кире сњзлеге: 32000 чамасы сњзне эченђ ала = Обратный 
словарь татарского языка: ок. 32000 слов / М.Х.Ђхтђмов; Рђсђй Федерациясенећ мђгариф 
министрлыгы, Башкорт дђњлђт ун-ты.– Уфа: [Б.и.], 1999.– 196 б. 
■ ISBN – 5-7477-0408-7 
ББК –  
УДК –  
Авт. знак – А95 
Об – 25,16 
Форм – 60х84 1/8 
Тир – 100 
■ Аннотация:  
Настоящий словарь первый обратный словарь татарского языка. Он составлен вручную. 
Содержит около 32000 слов, расположенных в алфавитном порядке конечных букв слова, а не 
начальных (как обычно). При каждом слове даны грамматические пометы. В словаре 
приведены статистические сведения о количестве слов, оканчивающихся на определенную 
букву или буквосочетание, о распределении слов по грамматическим классам и т.д. 
Статистические таблицы словаря позволяют получить разнообразные сведения о грамма-
тической структуре слов татарского языка. Словарь может выполнять частично и функцию 
грамматического словаря татарского языка. Он предназначен не только для специалистов-
лингвистов, но и для лиц, преподающих или изучающих татарский язык, а также для людей 
разных специальностей, сталкивающихся в своей деятельности с необходимостью обработки 
текстов на татарском языке. 
■ Структура словаря: 
1. <Ф.И.О. автора, название словаря – на рус. яз.> 
2. <титульный лист – на тат. яз.> 
3. <титульный лист – рус. яз.>  
4. <библ. описание; аннотация, рецензенты – на рус. яз.> 
5-8. Предисловие 
9-10. Содержание и структура словаря 
11-170. Словарь 
12. Татарский алфавит 
13-170. <словарь>  
171-192. Приложения 
172. Татарский алфавит 
173-192. Статистические таблицы 
193-194. Библиография 
195-196. Содержание 
196. <выходные данные> 
■ Кол – ок. 32000 слов. 
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99-ТР_РТ_шк_Юсуп.  ( ! ) 
Юсупов Ф.Ю. Татарско-русский, русско-татарский словарь: лексический минимум для рус-
скоязычных учащихся 1-4 кл. [= Татарча-русча, русча-татарча сњзлек: рус телендђ сљйлђ-
шњче 1-4 сыйныф укучылары љчен татар теленнђн лексик минимум] / Ф.Ю.Юсупов, 
Г.Ф.Юсупова.– Казань: Магариф, 1999.– 168 с.  
■ ISBN – 5-7761-0434-3 
ББК – 81.2-4я7 
УДК – 373.167.1 
Авт. знак – Ю91 
Об – 7,36 
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 9000 
■ Аннотация:  
Словарь предназначен для русскоязычных учащихся и содержит лексику, необходимую 
для активного овладения татарским языком в объеме начальной школы. Словарь может 
быть использован в учебном процессе как под руководством учителя, так и в 
самостоятельной работе учащихся. 
■ Структура словаря: 
1. – 
2. <титульный лист – на тат. яз. ˝Татарча-русча сњзлек˝> 
3. <титульный лист – на рус. яз. ˝Русско-татарский словарь˝> 
4. <библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
5-6. Как пользоваться словарем 
7. Татарча-русча сүзлек <= Татарско-русский словарь> 
8. Условные сокращения 
9. Татарский алфавит. Татар алфавиты 
10-94. <словарь> 
95. Русско-татарский словарь 
96. Условные сокращения 
97. Русский алфавит. Рус алфавиты 
98-167. <словарь> 
168. <выходные данные> 













































99-ТР_син_алф.-гнезд_Хан.  ( ! ) 
Ханбикова Ш.С. Синонимнар сњзлеге <= Словарь синонимов> / Ш.С.Ханбикова, Ф.С.Сафи-
уллина; фђн. ред. М.З.Зђкиев.– Казан: Хђтер, 1999.– 256 б.  
■ ISBN – 5-900004-27-9 
ББК – 81.2 Тат я2 
УДК – 802/809:030 
Авт. знак – С24 
Об – 16,0 
Форм – 84х108 1/16  
Тир – 3000 
■ Аннотация:  
<В данном словаре содержится около 4500 синонимических гнезд. В эти гнезда вошли 
25000 слов.> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <составители, рецензент, науч. редактор, библ. описание, аннотация – на тат. яз.; выходные 
данные> 
3-8. Кереш <= Предисловие> 
Кыскартылмалар <= Сокращения> 
9-125. Татар телендђ синонимнар <= Синонимы в татарском языке> 
126-251. Сњзлђр књрсђткече <= Указатель слов> 
252-255. Кушымта. Синонимнардан ясалган парлы сњзлђр <= Приложение. Парные 
слова, созданные из синонимов> 
256. Эчтђлек <= Содержание> 












99-ТР_учеб_Хар.  ( ! ) 
Харисов Ф.Ф. Студентлар љчен татарча-русча сњзлек = Татарско-русский словарь для сту-
дентов / Ф.Ф.Харисов; науч. ред. Р.А.Юсупов; Мин-во общего и профессионального образо-
вания Российской Федерации, Казан. гос. пед. ун-т.– Казань: [Б.и.], 1999.– 113 с. (Сер. Та-
тарский язык в русскоязычной аудитории. Вып.1) 
Другие выпуски: вып. 2 – 99-РТ_Хар ● вып. 3 – 99-РТ_ТР_Хар. 
■ ISBN –  
ББК – Ш163.23-4+Ш141.2-4 
УДК – 801.432.1=808.2=802.3 
Авт. знак – Х20 
Об – 7 
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 300 
■ Аннотация:  
Словарь содержит наиболее употребительные слова современного татарского лите-
ратурного языка, которые даются с переводом на русский язык. Он предназначен для студентов 
высших учебных заведений. Словарь также будет полезным учащимся общеобразовательных 
школ, гимназий, лицеев и колледжей.  
В приложении широко представлены русские заимствования, относящиеся к сфере 
образования и культуры. 
■ Структура словаря: 
2 (sic!). <титульный лист – на рус. яз., название – на тат. яз.> 
3. <науч. редактор, рецензенты, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
4. Сүз башы <= Предисловие> 
5. Татар әлифбасы. Татарский алфавит 
6-68. Татарча-русча сүзлек <= Татарско-русский словарь> 
69-112. Кушымта. Рус теленнән һәм рус теле аша татар теленә књчкән уку-укыту, мәгариф өлкәсенә 
караган алынма сүзләр исемлеге <= Приложение. Список слов, заимствованных в татарский язык из 
русского языка и через русский и относящихся к сфере образования и просвещения> 
113. Эчтәлек <= Содержание, выходные данные> 
■ Кол – ≈1900 заголовочных единиц в словаре; ≈1500 – в приложении. 




























Юналеева Р.А. Татарча-русча кесђ сњзлеге = Татарско-русский карманный словарь / 
Р.А.Юналеева; Ф.А.Ганиев ред.; ˝Юлдаш˝ китапханђсе – Казан: Раннур, 1999.– 272 б. 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК – 
Авт. знак –  
Об – 8,5 
Форм – 70х90 1/32 
Тир – 50000 
■ Аннотация:  
Данный словарь содержит около 5000 наиболее употребительных татарских слов и 
предназначен для широкого круга читателей. Он может быть полезен в качестве пособия 
для лиц, изучающих как татарский, так и русский языки. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <рецензент, аннотация – на тат. яз.; выходные данные> 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <рецензент, аннотация – на рус. яз.; выходные данные> 
5-7. Предисловие 
8-11. О построении словаря 
12-15. Список сокращений.  
Татарские сокращения 
13-15. Русские сокращения 
16. Татарский алфавит 
17. Русский алфавит 
18-271. <словарь> 
271-272. ˝Раннур˝ нђшриятында чыккан басмалар исемлеге <= Список публикаций, 
вышедших в издательстве “Раннур”> 





































English-tatar-russian vocabulary = Информатика буенча инглизчђ-татарча-русча сњзнамђ [= 
Английско-татарско-русский словник] / тљз. Ќ.Ш.Сөләйманов, Ђ.Ф.Галимќанов; Татарстан 
Фәннәр академиясе һәм Казан дәүләт университетыныћ ˝Шәкли фәһем˝ уртак фәнни эзләнү 
лабораториясе.– Казан: Казан Математика Ќђмгыяте, 2000.– 132 б. 
■ ISBN – 5-900975-24-Х 
ББК –  
УДК – 681.3.06 
Авт. знак –  
Об –  
Форм –  
Тир – 150 
■ Аннотация:  
<Данный словник включает около 2500 терминов и выражений по информатике и 
вычислительной технике. Он построен с учетом многолетнего опыта преподавания 
информатики в высших учебных заведениях и средних школах на татарском языке. 
Предполагается использовать этот словник в качестве основы толкового словаря по 
информатике и вычислительной технике.> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз., название – на англ. и рус. яз.> 
2. <составители, библ. описание, аннотация – на тат. яз.> 
3-7. Кереш <= Предисловие> 
8-130. English-Tatar-Russian vocabulary. Инглизчә-татарча-русча сүзнамә. Английско-
татарско-русский словник 
131. Файдаланылган әдәбият <= Использованная литература> 


















Русско-татарский словарь: 2700 слов и выражений / авт. А.Х.Алеева; ред. Ф.А.Ганиев.– Ка-
зань: [Б.и.], 2000.– 128 с. 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК –  
Авт. знак –  
Об –  
Форм –  
Тир –  
■ Аннотация:  
Русско-татарский словарь включает около 2700 слов и выражений русского языка и их та-
тарских эквивалентов, что составляет лексическую основу для изучения татарского языка. 
Он может использоваться также для изучения русского языка. Значения слов и примеры 
словоупотребления соответствуют нормам русского и татарского языков. Словарь содержит 
основной лексический минимум, требуемый учебной программой начальных школ. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <автор, рецензент, редактор, аннотация – на рус. яз.> 
3-6. Дорогие учащиеся! <о принципах построения словаря> 
6. Русский алфавит 
7. Условные сокращения 
8-127. <словарь> 
128. – 
■ Кол – 2700 слов и выражений. 






Якупов Т.Р. Русча-татарча биохимик атамалар сњзлеге <= Русско-татарский словарь биохи-
мических терминов> / Т.Р.Якупов; Н.З.Хазипов ќитђк; Русия Федерациясе авыл хуќалыгы 
џђм азык-тљлек министрлыгы, Н.Э.Бауман исемендђге Казан дђњлђт ветеринария медици-
насы академиясе.– Казан: [Н.к.], 2000.– 12 б. 
■ ISBN –  
ББК – 81.2-4я2 
УДК – 
Авт. знак – Р89 
Об – 1 
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 100 
■ Аннотация:  
<В русско-татарский словарь включены наиболее употребительные термины, необхо-
димые студентам зоотехнического и ветеринарного факультетов при изучении (в соответ-
ствии с программой) курса биохимии.> 
■ Структура словаря: 
обложка. <титульный лист – на тат. яз.> 
оборот обложки. <аннотация, составитель, руководитель, рецензент – на тат. яз.> 
1-11. <словарь> 
12. <выходные данные> 
■ Кол – 216 заголовочных единиц. 










Русско-татарский словарь военных терминов [= Русча-татарча хђрби терминнар сњзлеге] / 
авт.-сост. Р.А.Мугинов.– Казань: Татар. кн. изд-во, 2000.– 152 с.  
■ ISBN – 5-298-00925-5 
ББК – 68я2 
УДК – 030+355/359 
Авт. знак – Р88 
Об – 8,86 
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 2000 
■ Аннотация:  
Русско-татарский словарь военных терминов содержит около 8 тысяч терминов всех 
видов вооруженных сил. 
Словарь предназначен как вспомогательное учебное пособие для руководителей и слу-
шателей предмета ˝Основы военной службы˝ в общеобразовательных школах. Он может 
быть использован в системе военной подготовки в вузах и учебных организациях РОСТО. 
Предполагается, что данный словарь со своими приложениями будет полезным справоч-
ником также для работников военных комиссариатов, правоохранительных органов, студен-
тов и преподавателей педагогических институтов и училищ, переводчиков, писателей, ра-
ботников печати, радио, телевидения и других категорий читателей. 
■ Кол – ˝ок. 8 тысяч терминов˝ (с.4) 
■ Структура словаря: 
1. –  
2. <титульный лист – на тат. яз.> 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <автор-составитель, рецензент, консультант; библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
5. Предисловие 
6. Кереш сњз <= Предисловие> 
7. Использованная литература. Файдаланылган ђдђбият 





82-105. Условные сокращения военных терминов. Хђрби терминнарныћ шартлы кыскарт-
малары 
106-150. <Приложение> 
106-108. Военное искусство волжских булгар <авт. А.П.Смирнов> 
109. Карта древних оборонительных укреплений на территории Булгарского государ-
ства в XII-XIII вв. 
110. Татар халык мђкальлђре џђм ђйтемнђре <= Татарские народные пословицы и 
поговорки> 
111-112. Русские пословицы, поговорки и изречения 
113. Таблица сравнения силы ветра и состояния моря. Ќил кљчен џђм дићгез торышын 
чагыштыру таблицасы. 
114-150. Иллюстрации 
151. Содержание. Эчтђлек 
















Ганиев Ф.А. Русско-татарский словарь = Русча-татарча сњзлек / Ф.А.Ганиев, Ф.Ф.Гаффа-
рова; под ред. Ф.А.Ганиева; Б-ка ˝Юлдаш˝.– Казань: Раннур, 2000. – 368 с. 
Ср.: 96-РТ_Ган(96…01) ● 01-РТ_Ган(96…01) 
■ ISBN – 5-900049-14-0 
ББК – 81.2(2Рос=Тат)-4 
УДК – 80 
Авт. знак – Г23 
Об – 11,5 
Форм – 70х90 1/32 
Тир – 50000 
■ Аннотация:  
Словарь содержит около 11 тысяч слов. В него включены актуальные и широкоупо-
требительные слова, необходимые для изучения как татарского, так и русского языков, обще-
ния в быту, во время культурных, общественных мероприятий. В ограниченном объеме даны 
грамматические сведения. Рассчитан на читателя с разной степенью языковой подготовки. 
■ Структура словаря: 
1. <название – на рус. и тат. яз.> 
2. <титульный лист – на тат. яз.> 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <авторы, рецензент, редактор газеты ˝Юлдаш˝, аннотация – на рус. яз., выходные данные> 
5-9. О построении словаря / Сњзлекнећ тљзелеше 
10. Список условных сокращений 
Русский алфавит 
11-362. <словарь> 
363-367. Географические названия 
368. Для заметок. 
■ Кол – ˝ок. 11 000 слов˝ (с.4) 























Русско-татарский словарь технических терминов = Русча-татарча техник терминнар сүзлеге 
/ тљз.: А.К.Юлдашев, Ђ.З.Ђфлђтунов, Ђ.Х.Ќомагылов, Р.Г.Нуруллин; фђнни ред. И.М.Низа-
мов.– Казань: Магариф, 2000.– 256 с. 
■ ISBN – 5-7761-0728-8 
ББК – 30я2 
УДК – 030 
Авт. знак – Р76 
Об – 17,46 
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 1000 д 
■ Аннотация:  
<В словаре представлены термины и наименования, относящиеся к теории тракторов и 
автомобилей, строительным машинам, безопасности на производстве, правилам дорожного 
движения.> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. и на рус. языках> 
2. <составители, науч. редактор, аннотация – на тат. яз., библ. описание – на рус. и тат. яз.> 
3-4. Кереш сүз <= Предисловие> 
5-6. Сүзлекнең төзелеше. Шартлы кыскартмалар <= Построение словаря. Условные сокращения> 
7-253. <словарь> 
254. Файдаланылган әдәбият <= Использованная литература> 
255. <Для письма>  
256. <выходные данные> 


























00-РТ_ТР_учеб_Юнал(96…02)↕  ( ! ) 
Юналеева Р.А. Русско-татарский, татарско-русский словарь: (для начального обучения рус-
скому и татарскому языкам) / Р.А.Юналеева, Р.Р.Абдуллина; под ред. Ф.А.Ганиева.– 3-е 
изд.– Казань: Магариф, 2000.– 224 с.  
Другие издания: 1-е изд. – 96-РТ_ТР_учеб_Юнал(96…02) ● 2-е изд. – 97-РТ_ТР_учеб_Юнал(96…02) ● 4-е изд. – 
01-РТ_ТР_учеб_Юнал(96…02) ● 5-е изд. – 02-РТ_ТР_учеб_Юнал(96…02). 
■ ISBN – 5-7761-0868-3 
ББК – 81.2-4 
УДК – 373.167.1 
Авт. знак – Ю49 
Об – 13,81 
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 20000 
■ Аннотация:  
В словаре представлена самая широкоупотребительная лексика, фразеология и 
терминология, достаточная для первоначального обучения русскому и татарскому языкам.  
Татарско-русская часть словаря содержит примерно две тысячи слов, русско-татарская 
часть – свыше двух тысяч слов.  
Учебный характер словаря проявляется в отборе и подаче языкового материала. Как в 
татарской, так и в русской части словаря приведены основные формы и грамматическая 
характеристика слов.  
Словарь предназначен для учащихся начальных классов, учителей, а также широкого 
круга лиц, самостоятельно изучающих два государственных языка Республики Татарстан. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <авторы, рецензенты; библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
3-114. Русско-татарский словарь 
4-11. Как пользоваться ˝Русско-татарским словарем˝ 
12. Русский алфавит 
13. Условные сокращения 
14-114. <словарь> 
115-222. Татарча-русча сњзлек <= Татарско-русский словарь> 
116-121. ˝Татарча-русча сњзлек˝тђн ничек файдаланырга <= Как пользоваться “Та-
тарско-русским словарем”> 
122. Татар алфавиты <= Татарский алфавит> 
123. Шартлы кыскартылмалар  
Условные сокращения 
124-222. <словарь> 
223. <выходные данные> 
224. <сведения об изд-ве ˝ТАИС˝> 
■ Кол – ТРС – примерно 2000 слов, РТС – свыше 2000 слов (с.2). 





Кыскача русча-татарча физиологик терминнар сњзлеге <= Краткий русско-татарский сло-
варь физиологических терминов> / төз.: А.С.Зарипов, И.В.Аськеев, М.П.Афанасьев, 
Т.М.Ђхмђтов; Н.Э.Бауман исемендђге Казан дђњлђт ветеринария медицинасы академия-
се.– Казан: [Мастер-Лайн], 2000.– 56 б. 
■ ISBN –  
ББК – 81.2-4я2 
УДК –  
Авт. знак – К98 
Об – 3,5 
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 100 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <составители, рецензент – на тат. яз.> 
3. Кереш сњз <= Предисловие> 
4-52. <словарь> 
53. Файдаланылган ђдђби чыганаклар <= Использованные литературные источники> 
54-55. –  
56. <выходные данные>  
■ Кол – ˝965 физиологических терминов˝ (с.3) 

















Русско-татарский словарь химических терминов [= Русча-татарча химия терминнары 
сүзлеге] / науч. ред. Н.С.Ахметов; Мин-во общего и профессионального образования 
Российской Федерации, Казан. гос. технологический ун-т, Учебно-методический центр по 
обучению на двуязычной основе.– Казань: [Б.и.], 2000.– 176 с. 
Ср.: 02-РТ_химич_Миф. 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК – 809.159.4(038) 
Авт. знак –  
Об – 11,0 
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 200 
■ Аннотация:  
Предлагаемый ˝Русско-татарский словарь химических терминов˝ содержит основные 
термины по курсу общей и неорганической химии.  
Словарь предназначен для преподавателей и студентов высших учебных заведений, 
учителей химии, учащихся средних специальных учебных заведений и общеобразо-
вательных школ. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <науч. редактор, рецензенты, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
3-11. Предисловие 
12-14. Построение словаря 
15. Условные сокращения. 
Шартлы кыскартмалар 
16. Русский алфавит 
17-140. <словарь> 
141-171. Приложения 
141-155. Доисторические металлы в народном фольклоре (в пословицах и поговорках) 
156-171. Хронология открытий и происхождение названий химических элементов 
172-174. Использованная литература 
175. Содержание 
176. <выходные данные> 


































Сафиуллова Л.Ш. Толковый русско-татарский словарь производственно-экономических 
терминов в области строительства / Л.Ш.Сафиуллова, Л.Ф.Биктимирова; науч. ред. 
Р.А.Шакирзянов.– Казань: Школа, 2000.– 140 с.  
■ ISBN – 5-888460-035-4  
ББК – Я21 (тат.) 
УДК – 801.32 
Авт. знак – С21 
Об – 8,75 
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 500 
■ Аннотация:  
Словарь содержит современную трактовку общеэкономических и производственных терминов 
и понятий: экономика строительства, экономика недвижимости, менеджмент, коммерция, 
экономическая теория, управление и организация строительным производством. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз> 
2. <науч. редактор, рецензенты, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
3-4. Предисловие / Кереш сњз 
4. Русский алфавит 
5-129. <словарь> Русский (русча) / Татарский (татарча) 
130-139. Указатель терминов 
139. Библиография 
140. <выходные данные> 































Садыкова А.Г. Сопоставительный словарь субстантивных композитов в тюркских и герман-
ских языках (татарский, киргизский, туркменский, турецкий, английский, немецкий) / под ред. 
Ч.Карлсона.- Казань: Центр инновационных технологий, 2000.- 248 с. 
■ ISBN – 5-93962-010-8 
ББК – Ш143-4, Ш163-4 
УДК –801.323.9=943=3 
Авт. знак – С14 
Об – 15,3 
Форм – 20/29,3 
Тир – 1000 
■ Аннотация:  
Словарь содержит 2700 субстантивных композитов и предназначен для отечественных и 
зарубежных специалистов, преподавателей, аспирантов и студентов, интересующихся 
вопросами словосложения и сравнительной типологии 
■ Структура словаря: 
<1>. <титульный лист – на рус. яз.> 
<2>. <библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
<3>. <титульный лист – на англ. яз.> 
<4>. – 
1-4 (sic!). Предисловие 
5-7. Introduction 
8-10. Лексикографические источники 
11-12. Условные сокращения 
Русский язык / English 
13. Татарский алфавит 
14-246. <словарь> 
247. <выходные данные> 
■ Кол – ˝2700 субстантивных композитов˝ (с.2) 
53-РТ 314 
 




















Исђнбђт Н. Татар теленећ фразеологик сњзлеге <= Фразеологический словарь татарского 
языка> / Н.Исђнбђт.– Яр Чаллы: Идел-йорт, 2000.– 236 б. 
Ср.: 01-Т_фраз_Исан. 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК – 
Авт. знак –  
Об – 14 
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 1000 
■ Аннотация:  
<Фразеологический фонд татарского языка богат и многогранен. Однако это огромное 
богатство нашего народа долгое время лежало в несобранном, несистематизированном, 
разбросанном виде. В последние годы в этом направлении проделана значительная работа. 
Однако велика потребность в словаре, где по возможности полнее включены и подробнее 
описаны фразеологические единицы. Надеемся, что предлагаемый читателям труд сможет 
заполнить эту пустоту. 
Данный словарь будет полезным пособием для преподавателей языка и литературы, 
языковедам, писателям и журналистам, в целом, для всесторонне изучающих родной язык, 
любящих литературу в их повседневном творчестве и делах.> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <библ. описание, аннотация, выходные данные – на тат. яз.> 
3-5. Автордан Н.Исђнбђт <= От автора> 
6-7. Сүзлекнең төзелеше <= Структура словаря> 
7. Шартлы кыскартмалар <= Условные сокращения> 
8-235. <словарь> 
236. <реклама газеты “Тђрбия”> 


































Краткий религиоведческий словарь-справочник на русском и татарском языках. = Дин белеме 
турында кыскача русча џђм татарча белешмђ-сњзлек / авт.-сост.: Р.А.Набиев, В.В.Никифоров, 
И.П.Корнилов, В.Р.Абдулхаева, В.П.Козлов, А.Ю.Хабутдинов; под общ. ред. Р.А.Набиева; Со-
вет по делам религий при Кабинете Министров Республики Татарстан.– Казань: Мастер Лайн, 
2000.– 208 с. (Сер. ˝Культура, религия и общество˝. Вып. 4) 
■ ISBN – 
ББК – 81.2Р-4я2 
УДК – 
Авт. знак – К79 
Об – 13 
Форм –60х84 1/16  
Тир – 400 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <авторы-составители, переводчики, рецензент, библ. описание – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <авторы-составители, переводчики, рецензент – на тат. яз., библ. описание – на рус. яз.> 
5. Кереш <= Введение> 
6. Введение 
7-102. <словарь на тат. яз.> 
103-195. <словарь на рус. яз.> 
196. Информация о сотрудниках Совета по делам религий при Кабинете Министров Рес-
публики Татарстан 
197-199. Сотрудники администраций городов и районов РТ, курирующие вопросы религи-
озных организаций по данным на 1 января 2000 года. 
200. Адреса руководителей религиозных организаций 
201. Казанская епархия 
202-204. Татарстан Республикасыныћ район имам-мљхтђсиблђре. Районные имам-мухта-
сибы Республики Татарстан  
205-207. Динамика роста религиозных организаций РТ 
208. <выходные данные> 













































Харисов Ф.Ф. Сүзләр һәм җөмләләр дөньясында: Рәсемле-ситуатив татарча-русча сүзлек = 
В мире слов и предложений: Картинно-ситуативный татарско-русский словарь / Ф.Ф.Ха-
рисов, Ч.М.Харисова.– Казан: Мђгариф, 2000.– 224 б. 
■ ISBN – 5-7761-0562-5 
ББК – 81.2 Тат-96я2 
УДК – 802/809 
Авт. знак – Х20 
Об – 7,09+форз. 0,47 
Форм – 70х90 1/16 
Тир – 6000 
■ Аннотация:  
Книга является продолжением иллюстрированного татарско-русского словаря ˝Мой 
первый татарский словарь˝ и предназначена для учащихся общеобразовательных школ и 
новых типов учебных заведений. Она окажет практическую помощь учителям татарского 
языка в работе и принесет пользу тем, кто хочет самостоятельно изучать татарский язык.  
Особенность данного словаря еще и в том, что его можно использовать при обучении как 
татарскому, так и русскому языку. 
■ Структура словаря: 
1. – 
2. <рисунок>  
3. <титульный лист – на рус. яз.>  
4. <рисунок>  
5. <титульный лист – на тат. яз.>  
6. <И.Ф. художника>  
7. Дорогие ребята! <Обращение авторов к детям>  
8-9. Предисловие  
9-13. О построении словаря  
14. Алфавит  
15-192. Словник  
193-210. Краткий русско-татарский словарь  
211-221. Заимствованные слова татарского языка  
222. Содержание 
223. <библ. описание, аннотация – на рус. яз.>  
224. <выходные данные>  



















































00-ТР_РТ_шк_Саф(97…08)↕  ( ! ) 
Сафиуллина Ф.С. Базовый татарско-русский и русско-татарский словарь для школьников: 
Прил. к учеб. татарского языка для русскоязычных шк. / Ф.С.Сафиуллина.– [6-е изд., до-
раб.].– Казань: ТаРИХ, 2000.– 64 с.  
Другие издания: 1-е изд. – 97-ТР_РТ_шк_Саф(97…08) ● 4-е изд. – 98-ТР_РТ_шк_Саф(97…08) ● 7-е изд. – 07-
ТР_РТ_шк_Саф(97…08) ● 8-е изд. – 08-ТР_РТ_шк_Саф(97…08). 
■ ISBN – 5-900004-02-5 <совпадает с но-
мером 1997 г.> 
ББК – 81.2я2 
УДК – 802/809:030 
Авт. знак – С24  
Об – 4 
Форм – 70х84 1/16 
Тир – 10000 
■ Аннотация:  
В предлагаемом словаре собрано около 3000 наиболее широко употребительных слов 
татарского языка и около 2500 слов — русского языка. 
Словарь является приложением к учебникам татарского языка для русскоязычных 
учащихся. 
Словарь предназначен для усвоения базового набора слов, знание которого дает 
возможность достаточно свободного владения языком. 
■ Структура словаря: 
оборот обложки. Элементы этикета – Этикет элементлары 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <рецензент, биб. опис., аннотация – на рус. яз., выходные данные> 
3. Предисловие 
4-36. Татарско-русский словарь. 
4. Татарский алфавит 
37-64. Русско-татарский словарь 
37. Русский алфавит 
оборот обложки. Районы Татарстана – Татарстан районнары 
Города Татарстана – Татарстан шђџђрлђре 
Счет – Хисап 
О времени – Вакыт турында 
■ Кол – ок. 3000 наиболее широко употребительных слов татарского языка и ок. 2500 
слов – русского языка (с.2). 




















Ганиев Ф.Ђ. Татарча-русча уку-укыту сњзлеге: А-Џ: 10000 чамасы сњз = Татарско-русский 
учебный словарь: А-Џ: ок. 10000 слов / Ф.Ђ.Ганиев, И.А.Абдуллин, Р.Г.Гатауллина, Ф.Ю.Юсу-
пов; Ф.Ђ.Ганиев ред.; ˝Юлдаш˝ газетасы китапханђсе. – Казан: Раннур, 2000.– 416 б. 
Ср.: 92-ТР_учеб_Ган ● 93-ТР_учеб_Ган 
■ ISBN – 5-900049-16-7  
ББК – 81.2-4 
УДК – 80 
Авт. знак – Т23 
Об – 35  
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 50000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <название на тат. и рус. яз.> 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <гл. редактор газеты, библ. описание – на рус. яз., выходные данные> 
5-6. Предисловие. Ф.А.Ганиев 
6. Лексикографические источники 
7-9. О построении словаря 
9. Татарский алфавит 
10. Шартлы кыскартмалар – Условные сокращения 
Татарча кыскартмалар – Татарские сокращения 
Русча кыскартмалар – Русские сокращения 
11-416. <словарь> 

































Русско-татарский словарь = Русча-татарча сүзлек / авт.: Ф.А.Ганиев, Ф.Ф.Гаффарова; под 
ред. Ф.А.Ганиева.– 2-е изд., испр. и доп.– Казань: Татар. кн. изд-во, 2001.– 208 с.  
Другие издания: 1-е изд. – 96-РТ(96…01) 
Ср.: 00-РТ 
■ ISBN – 5-298-01074-1 
ББК – 81.2-4 
УДК – 030 
Авт. знак – Г19 
Об – 20,35 
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 5000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <название – на рус. и тат. яз.> 
2. <титульный лист – на тат. яз.> 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <авторы, выходные данные – на рус. яз.> 
5-6. О построении словаря 
7-8. Сүзлекнең төзелеше <= Структура словаря> 
9. Список условных сокращений 
10. Русский алфавит 
11-205. <словарь> 
206-208. Географические названия 

















Русско-татарский словарь-минимум для работников государственно-управленческого аппа-
рата и общественных организаций = Дәүләт-идарә аппараты һәм җәмәгать оешмалары 
хезмәткәрләре өчен русча-татарча сүзлекчә / сост. И.М.Низамов; науч. ред. Ф.А.Ганиев.– 
Казан: Татар. кн. изд-во, 2001.– 144 с.  
■ ISBN – 5-298-01026-1 
ББК – 66.3+66.7я2 
УДК – 342 
Авт. знак – Р89 
Об – 5,52 
Форм – 70х108 1/32 
Тир – 2000 
■ Аннотация:  
Словарь предназначен для работников средств массовой информации, а также для изу-
чающих татарский язык.  
В него включены широкоупотребляемые терминологические единицы экономического, правового, 
дипломатического, официально-делового подтипов общественно-политической терминологии. 
■ Структура словаря: 
1. – 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <редактор, рецензент, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
5-6. От составителя 
6. Русский алфавит 
7-8. Төзүчедән <= От составителя> 
9-143. <словарь> 
144. <выходные данные> 
■ Кол – более 2000 терминов-слов и ок. 1500 словосочетаний (с.7) 






















Тимерханов А.А. Краткий русско-татарский словарь деловой лексики / А.А.Тимерханов; науч. 
ред. Ф.А.Ганиев; Мин-во образования РТ, Татар. гос. гуманит. ин-т.– Казань: Изд-во Татар. 
гос. гуманит. ин-та, 2001.– 96 с.  
■ ISBN – 5-89998-028-1 
ББК – 81.2Тат я2 
УДК –  
Авт. знак – Т45 
Об – 6 
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 300 
■ Аннотация:  
В словарь вошло около 3 тысяч лексических единиц и сочетаний, в том числе ряд новых 
слов и терминов, относящихся к сфере официально-деловых отношений, а также затраги-
вающих в целом область общественно-политической деятельности.  
Он предназначен работникам и служащим государственного аппарата, предприятий, 
учреждений, а также может быть использован в переводческой и делопроизводственной де-
ятельности, в учебном процессе в школах и вузах. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <научный редактор, рецензент, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
3-4. От автора 
4-5. Автордан <= От автора> 
6-94. <словарь> 
95. <выходные данные> 
96. <реклама изд-ва ˝Гуманитария˝> 


































Информатикадан русча-татарча сњзнамђ = Русско-татарский словник по информатике / тљз. 
Ќ.Ш.Сљлђйманов, Ђ.Ф.Галимќанов; Татарстан Фђннђр академиясе; Казан дђњлђт ун-ты, 
˝Шђкли фђџем˝ фђнни лабораториясе.– Казан: [Б.и.], 2001.– 96 б. 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК – 681.3.06 
Авт. знак –  
Об –  
Форм –  
Тир – 150 
■ Аннотация:  
<Данный словник включает около 2500 терминов и выражений по информатике и вычис-
лительной технике. Он построен с учетом многолетнего опыта преподавания информатики в 
высших и средних учебных заведениях на татарском языке. Предполагается использовать 
этот словник в качестве основы толкового словаря по информатике и вычислительной тех-
нике.> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз., название – на рус. яз.> 
2. <составители, библ. описание, аннотация – на тат. яз.> 
3-9. Кереш <= Введение> 
10-94. <словарь> 
95. Файдаланылган ђдђбият <= Использованная литература> 
96. <выходные данные> 























01-РТ_словосоч_учеб_Агиш(01-02)_1 ( ! ) 
Агишев Х.Г. Русско-татарский словарь словосочетаний для учащихся = Укучылар өчен 
русча-татарча сүзтезмәләр сүзлеге / Х.Г.Агишев, Л.Х.Гайнуллина; под ред. М.З.Закиева, 
С.М.Ибрагимова.– Казань: [Б.и.], 2001-2002. 
[Вып.1: Имя существительное].– Казань: [Б.и.], 2001.– 536 с. 
Другие тома: 02-РТ_словосоч_учеб_Агиш(01-02)_2. 
■ ISBN – 5-87898-066-5 
ББК – 81.632.3-4 
УДК – 030 
Авт. знак – А24 
Об –  
Форм –  
Тир – 2500 
■ Аннотация:  
Данное учебное пособие содержит 1437 методически важных словарных статей, нагляд-
но показывающих нормы сочетаемости имен существительных с прилагательными, числи-
тельными, с другими существительными, а также местоимениями и глаголами. Среди них 
преобладают конкретно-предметные слова.  
Весь словарный материал адекватно переведен на татарский язык и имеет большое по-
знавательное значение.  
Предназначается для учащихся и студентов, изучающих государственные языки РТ – 
русский и татарский. Издается впервые. Надеемся, словарь будет с интересом встречен 
юными читателями. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз., название – на тат. яз.> 
2. <авторы, рецензенты, автор предисловия, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
3-5. Предисловие (Р.Мустафин) 
5. Русский алфавит  
Татарский алфавит 
6. От авторов 
6-10. Как пользоваться словарем 
6-9. Советы школьникам 
9-10. Практические советы учителю 
10-11. Структура словарной статьи 
11-12. Грамматическая характеристика заглавного слова 
12. Свободные словосочетания 
12-14. Что понимается под термином словосочетание? 
14. Перенос слов 
14-15. Сюрпризы словесного ударения 
15. Условные знаки – Шартлы билгеләр 
15-16. Условные сокращения – Шартлы кыскартмалар 
17-533. <словарь> 
534. Оглавление 
535. <выходные данные> 
536. – 




























Русско-татарский, татарско-русский словарь биологических терминов: [в 6 кн.]: кн. 3: [Рыбы. 
Земноводные. Пресмыкающиеся] = Русча-татарча, татарча-русча биология терминнары 
сњзлеге: [6 кит.]: 3 кит.: [Балыклар. Ќир-су хайваннары. Сљйрђлњчелђр] / сост.: 
А.Б.Халидов, В.И.Гаранин.– Казань: Магариф, 2001.– 80 с. 
Другие тома: 96-РТ_ТР_биол(96-01)_1 ● 97-РТ_ТР_биол(96-01)_2 ● 01-РТ_ТР_биол(96-01)_4 ● 01-РТ_ТР_биол(96-
01)_5 ● 01-РТ_ТР_биол(96-01)_6. 
■ ISBN – 5-7761-0437-8  
ББК – 28.693.32/34я2 
УДК – 59 
Авт. знак – А35 
Об – 3,06 
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 6300 
■ Аннотация:  
˝Рыбы. Земноводные. Пресмыкающиеся˝ — третья книга из серии ˝Азбука природы˝, 
представляющей полный цикл русско-татарского, татарско-русского словаря биологических 
терминов. Она состоит из 6 книг. 
Словарь предназначен для учащихся средней школы и широкого круга читателей. 
■ Структура словаря: 
1. Азбука природы 
Табигать ђлифбасы 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <составители, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
5-10. Из воды на сушу. В.И.Гаранин 
11-42. <русско-татарский словарь> 
43-48. Балык уйнар тын суларда кич-иртђсен, кырда йљрсђћ, очратырсыћ елан-кђлтђсен. 
Касыйм Тђхау <= Рыба играет в тихих водах утром и вечером, выйдешь в поле – 
встретишь змею и ящерицу> 
49-79. <татарско-русский словарь> 
80. <выходные данные> 











































Русско-татарский, татарско-русский словарь биологических терминов: [в 6 кн.]: кн. 4: [Птицы] 
= Русча-татарча, татарча-русча биология терминнары сњзлеге: [6 кит.]: 4 кит.: [Кошлар] / 
сост.: А.Б.Халидов, В.И.Гаранин.– Казань: Магариф, 2001.– 96 с. 
Другие тома: 96-РТ_ТР_биол(96-01)_1 ● 97-РТ_ТР_биол(96-01)_2 ● 01-РТ_ТР_биол(96-01)_3 ● 01-РТ_ТР_биол(96-
01)_5 ● 01-РТ_ТР_биол(96-01)_6. 
■ ISBN – 5-7761-0439-4 
ББК – 28.693.35я2 
УДК – 59 
Авт. знак – А35 
Об – 4,93  
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 6300 
■ Аннотация:  
˝Птицы˝ — четвёртая книга из серии ˝Азбука природы˝. В ней представлены наиболее 
распространенные виды птиц. 
Словарь предназначен для учащихся средней школы, широкого круга читателей. 
■ Структура словаря: 
1. Азбука природы 
Табигать ђлифбасы 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <составители, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
5-10. Мир птиц прекрасен. В.И.Гаранин 
11-52. <русско-татарский словарь> 
53-56. Кљртлек-суер ќирдђ оя тибђ, сандугачлар талда моћ сибђ. Касыйм Тђхау <= 
Тетерев-глухарь на земле вьет гнездо, соловьи на иве рассыпаются трелями> 
57-95. <татарско-русский словарь> 
96. <выходные данные> 














































Русско-татарский, татарско-русский словарь биологических терминов: [в 6 кн.]: кн. 5: [Млеко-
питающие] = Русча-татарча, татарча-русча биология терминнары сњзлеге: [6 кит.]: 5 кит.: 
[Имезњчелђр] / сост.: А.Б.Халидов, В.И.Гаранин.– Казань: Магариф, 2001.– 120 с. 
Другие тома: 96-РТ_ТР_биол(96-01)_1 ● 97-РТ_ТР_биол(96-01)_2 ● 01-РТ_ТР_биол(96-01)_3 ● 01-РТ_ТР_биол(96-
01)_4 ● 01-РТ_ТР_биол(96-01)_6. 
■ ISBN – 5-7761-0440-8 
ББК – 28.693.36я2 
УДК – 59 
Авт. знак – А35 
Об – 5,46 
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 6300 
■ Аннотация:  
˝Млекопитающие˝ — пятая книга из серии ˝Азбука природы˝. В ней представлены наибо-
лее распространенные виды млекопитающих. Словарь предназначен для учащихся средней 
школы, широкого круга читателей. 
■ Структура словаря: 
1. Азбука природы  
Табигать ђлифбасы 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <составители, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
5-10. Они на всех широтах планеты. В.И.Гаранин 
11-62. <русско-татарский словарь> 
63-68. Бњре ауда йљрер буранлы тљндђ. Тиен ятар оясында карлы кљндђ. Касыйм Тђхау <= 
Волк в буранную ночь будет на охоте. Белка в снежный день будет в дупле> 
69-119. <татарско-русский словарь> 
120. <выходные данные> 










































Русско-татарский, татарско-русский словарь биологических терминов: [в 6 кн.]: кн. 6: [Чело-
век: анатомия, физиология, гигиена] = Русча-татарча, татарча-русча биология терминнары 
сњзлеге: [6 кит.]: 6 кит.: [Кеше анатомиясе, физиологиясе, гигиенасы] / сост.: Ф.Г.Ситдиков, 
А.А.Гайнуллин, Ф.Г.Иштирякова.– Казань: Магариф, 2001.– 80 с. 
Другие тома: 96-РТ_ТР_биол(96-01)_1 ● 97-РТ_ТР_биол(96-01)_2 ● 01-РТ_ТР_биол(96-01)_3 ● 01-РТ_ТР_биол(96-01)_4  
● 01-РТ_ТР_биол(96-01)_5. 
■ ISBN – 5-7761-0563-3 
ББК – 28.7я2 
УДК – 573 
Авт. знак – А35 
Об – 4,42 
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 3800 
■ Аннотация:  
˝Человек: анатомия, физиология, гигиена˝ — шестая книга из серии ˝Азбука природы˝. В 
ней представлены основные термины анатомии и физиологии человека. 
Словарь предназначен для преподавателей биологии и учащихся общеобразовательных и 
специальных учебных заведений. Он будет полезен и студентам, и практическим работникам. 
■ Структура словаря: 
1. Азбука природы 
Табигать ђлифбасы 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <составители, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
5. Введение 
6-49. <русско-татарский словарь> 
50. Кереш <= Введение> 
51-78. <татарско-русский словарь> 
79. <выходные данные> 
80. Для заметок 





































01-РТ_ТР_учеб_Юнал(96…02)↕  ( ! ) 
Юналеева Р.А. Русско-татарский, татарско-русский словарь: (для начального обучения рус-
скому и татарскому языкам) / Р.А.Юналеева, Р.Р.Абдуллина; под ред. Ф.А.Ганиева.– 4-е 
изд.– Казань: Магариф, 2001.– 224 с.  
Другие издания: 1-е изд. – 96-РТ_ТР_учеб_Юнал(96…02) ● 2-е изд. – 97-РТ_ТР_учеб_Юнал(96…02) ● 3-е изд. – 
001-РТ_ТР_учеб_Юнал(96…02) ● 5-е изд. – 02-РТ_ТР_учеб_Юнал(96…02). 
■ ISBN – 5-7761-1051-3 
ББК – 81.2-4 
УДК – 373.167.1: 802/809 
Авт. знак – Ю49 
Об – 13,81 
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 10000 
■ Аннотация:  
В словаре представлена самая широкоупотребительная лексика, фразеология и терми-
нология, достаточная для первоначального обучения русскому и татарскому языкам.  
Татарско-русская часть словаря содержит примерно две тысячи слов, русско-татарская 
часть – свыше двух тысяч слов.  
Учебный характер словаря проявляется в отборе и подаче языкового материала. Как в 
татарской, так и в русской части словаря приведены основные формы и грамматическая ха-
рактеристика слов.  
Словарь предназначен для учащихся начальных классов, учителей, а также широкого 
круга лиц, самостоятельно изучающих два государственных языка Республики Татарстан. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <авторы, рецензенты; библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
3-114. Русско-татарский словарь 
4-11. Как пользоваться ˝Русско-татарским словарем˝ 
12. Русский алфавит 
13. Условные сокращения 
14-114. <словарь> 
115-222. Татарча-русча сњзлек <= Татарско-русский словарь> 
116-121. ˝Татарча-русча сњзлек˝тђн ничек файдаланырга <= Как пользоваться 
“Татарско-русским словарем”> 
122. Татар алфавиты <= Татарский алфавит> 
123. Шартлы кыскартылмалар  
Условные сокращения 
124-222. <словарь> 
223. <выходные данные> 
224. <сведения об изд-ве ˝ТАИС˝> 
■ Кол – в ТРС 2000 слов, в РТС – свыше 2000 слов (с.2). 
























Харисов Ф.Ф. Русско-татарский и татарско-русский карманный словарь = Русча-татарча џђм 
татарча-русча кесђ сњзлеге / Ф.Ф.Харисов. – Казань: ТаРИХ, 2001. – 176. 
■ ISBN – 5-94113-009-0 
ББК – Ш163.23-4+Ш141.2-4 
УДК – 801.432.1=808.2=802.3 
Авт. знак – Х20 
Об – 5,5 
Форм – 60х84 1/32 
Тир – 20000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз., название – на тат. яз.> 
2. <рецензенты, библ. описание – на рус. яз.> 
3. Предисловие 
4. Русский алфавит 
5. Татарский алфавит 
6-85. Русско-татарский словарь 
86-170. Татарско-русский словарь 
171-175. Лексикографические источники 
176. Содержание 
176. <выходные данные> 
■ Кол – в РТС более 2200 русских слов, в ТРС – 2100 татарских слов (с.3). 
53-РТ 350 
 







Хабибуллина Э.Х. Тематический словарь французских заимствований в татарском языке / 
Э.Х.Хабибуллина; науч. ред. А.А.Аминова; Казан. гос. ун-т.– Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2001.– 52 с. 
■ ISBN – 5-7464-0800-х 
ББК –  
УДК – 
Авт. знак – Х57 
Об –  
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 200 
■ Аннотация:  
Для студентов, аспирантов и широкого круга читателей и почитателей французского языка. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <редактор, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
3-48. <словарь> 
49. Литература <на рус. и франц. яз.> 
50. Оглавление 
51-52. <выходные данные> 
■ Кол – ≈1100 заголовочных единиц. 






Хабибуллина Э.Х. Краткий русско-татаро-французский словарь / Э.Х.Хабибуллина; науч. 
ред. А.А.Аминова; Казан. гос. ун-т.– Казань: [Изд-во Казан. ун-та], 2001.– 112 с. 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК –  
Авт. знак –  
Об – 7  
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 200 
■ Аннотация:  
Для студентов, аспирантов и широкого круга читателей и почитателей французского языка. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <науч. редактор, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
3. Предисловие 
4. Как пользоваться словарем 
4. Ђлифба / Алфавит / Alphabet 
5-111. <словарь> 
112. Литература  
<выходные данные> 
■ Кол – ≈4000 заголовочных единиц. 





Хабибуллина Э.Х. Словарь-минимум татарских абстрактных субстантивов единственного и 
множественного числа: татар сүзлеге / Э.Х.Хабибуллина; Казан. гос. ун-т.– Казань: [Казан. 
гос. ун-т], 2001.– 42 с. 
■ ISBN –  
ББК – 
УДК – 
Авт. знак –  
Об – 2,5  
Форм – 60х84 1/16  
Тир – 100 
■ Аннотация:  
Данный словарь-минимум татарских абстрактных субстантивов предназначается для сту-
дентов и аспирантов, занимающихся лексикологией татарского языка. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <рецензент, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
3. <от автора> 
Алфавит татарский 
4-39. Словарь-минимум татарских абстрактных субстантивов единственного и множественного 
числа. Татар сүзлеге <= Татарский словарь> 
40. Использованная литература 
41-42. Источники 
42. <выходные данные> 
■ Кол – 758 пар 








Рђми И. Әдәби сүзлек: (Элекке татар әдәбияты һәм мәдәнияте буенча кыскача белешмәлек) 
[= Литературный словарь: (краткий справочник по дореволюционной татарской литературе и 
культуре)] / И.Рђми, Р.Даутов.– Казан: Татар.китап нәшр., 2001.– 400 б.  
■ ISBN – 5-298-01104-7 
ББК – 83.3(2 Рос=Тат)Я 2 
УДК – 030+82 
Авт. знак – Р92 
Об – 19,92 
Форм – 84х108 1/32 
Тир – 5000 
■ Аннотация:  
<Этот справочник известного книговеда, ученого, знатока печати и библиографа И.Рами 
(1895-1969), созданный в шестидесятые годы, не был издан при жизни автора и впервые 
был опубликован с рукописи на страницах журнала ˝Татарстан˝ в 1992-1994 годах. В про-
цессе подготовки книги к печати Р.Даутов пересмотрел тексты, исправил отдельные неточ-
ности в исторических фактах и датах, дополнил библиографические части, включил новые 
сведения из архивных рукописей И.Рами и из его книги-альбома ˝Татарская периодическая 
печать˝. Часть этих дополнительных сведений представлены и в ˝Приложении˝ к книге.> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <библ. описание, аннотация – на тат. яз.> 
3-4. Автордан 
5-325. <словарь> 
326-386. Кушымта <= Приложение> 
326-329. Мәдрәсәдән – университетка <= Из медресе – в университет> 
329-343. Казан университетында беренче студентларыбыз (1804-1904) <= Наши первые студенты в 
Казанском университете (1804-1904)> 
343-346. 1905-1917 елларда Казан университетында һәм Казанның башка югары уку йортларында укучылар <= 
Обучавшиеся в Казанском университете и других высших учебных заведениях Казани в 1905-1917 гг.> 
346-351. Петербург шәһәрендәге югары уку йортларында укучылар <= Обучавшиеся в высших учебных 
заведениях г.Санкт-Петербурга> 
351-354. Мәскәүдәге югары уку йортларында укучылар <= Обучавшиеся в высших учебных заведениях 
г.Москвы> 
354-355. Русиянең башка шәһәрләрендәге югары уку йортларында укучылар <= Обучавшиеся в высших 
учебных заведениях других городов России> 
355-359. Октябрьгәчә чорда Русиянең төрле шәһәрләрендәге югары уку йортларында, югары курсларда 
белем алган татар хатын-кызлары <= Татарские женщины, получившие образование на высших курсах и 
в высших учебных заведениях различных городов России в дооктябрьский период> 
359-360. Октябрьгә кадәр европача югары белем алган башка шәхесләребездән бер төркем <= Получившие 
высшее образование в Европе в дооктябрьский период> 
361-365. Чит илләрдәге югары уку йортларында укучылар <= Обучавшиеся в высших учебных заведениях 
зарубежных стран> 
365. 1916/1917 уку елында Казан музыка мәктәбендә укучылар <= Обучавшиеся в Казанской музыкальной 
школе в 1916/1917 уч.г.> 
365-370. Октябрьгәчә чорда татар халкы арасыннан чыккан дәрәҗәле хәрбиләрдән бер төркем <= 
Высокопоставленные военные из татар в дооктябрьский период> 
371-372. Рус хезмәтендәге татар чиновникларыннан бер төркем <= Чиновники-татары на русской службе> 
371-386. Октябрьгә кадәр чорда төрки төбәкләрдә чыгарылган милли гәзит-журналлар <= Национальные газеты 
и журналы, издававшиеся в тюркских регионах в дооктябрьсий период>: 
371-377. 1. Кавказда <= На Кавказе> 
377-378. 2. Кырымда <= В Крыму> 
378-381. 3. Төркестанда <= В Туркестане> 
381-382. 4. Казакъ телендә <= На казахском языке> 
382-385. 5. Рус һәм башка телләрдә нәшер ителгән мөселман вакытлы матбугаты <= Мусульманские 
периодические издания на русском и других языках> 
386. 6. Чит илләрдә татар телендә чыккан вакытлы матбугат(1925 елга кадәрге чор) <= Периоди-
ческие издания на татарском языке, вышедшие за рубежом (в период до 1925 года)> 
387-398. Мђдђниятебез фидакяре. Р.Даутов <= Преданность нашей культуры> 
399. Эчтђлек <= Содержание> 
340. <название – на рус. яз., выходные данные> 



















Фәлсәфи сүзлек <= Философский словарь> / тљз. И.И.Ганиев; фђнни ред. К.Ф.Фасиев; Татарстан 
фђлсђфђ ќђмгыяте, Казан дђњлђт ун-ты, Экономик фак., Фђлсђфђ каф.– Казан: [Б.и.], 2001.– 320 б. 
■ ISBN – 
БДК – 87я2 
УДК –  
Авт. знак – Г19 
Об – 20 
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 500 
■ Аннотация:  
Философский словарь на татарском языке (философские и религиозные понятия, а также 
материалы, посвященные отдельным философам, используемые при изучении на татар-
ском языке курсов философии, ислама и арабской философии на факультете татарского 
языка, истории и восточных языков Казанского университета). 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз., аннотация на тат. яз.> 
2. <составитель, науч. редактор, библ. описание – на тат. яз., выходные данные> 
3-7. Автордан <= От автора> 
8-319. <словарь> 
320. Шартлы кыскартмалар џђм кайбер аћлатмалар <= Условные сокращения и некоторые поясне-
ния> 
<аннотация на рус. яз.> 
■ Кол – 654 заголовочных единиц. 




















Исђнбђт Н. Татар теленећ фразеологик сњзлеге <= Фразеологический словарь татарского 
языка> / Н.Исђнбђт.– Яр Чаллы: Идел-йорт, 2001.– 236 б.  
Ср.: 00-Т_фраз_Исан. 
53-РТ 358 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК – 
Авт. знак –  
Об – 14 
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 1000 
■ Аннотация:  
<Фразеологический фонд татарского языка богат и многогранен. Однако это огромное бо-
гатство нашего народа долгое время лежало в несобранном, несистематизированном, раз-
бросанном виде. В последние годы в этом направлении проделана значительная работа. 
Однако велика потребность в словаре, где по возможности полнее включены и подробнее 
описаны фразеологические единицы. Надеемся, что предлагаемый читателям труд сможет 
заполнить эту пустоту. 
Данный словарь будет полезным пособием для преподавателей языка и литературы, 
языковедам, писателям и журналистам, в целом, для всесторонне изучающих родной язык, 
любящих литературу в их повседневном творчестве и делах.> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <библ. описание, аннотация, выходные данные – на тат. яз.> 
3-5. Автордан Н.Исђнбђт <= От автора> 
6-7. Сүзлекнең төзелеше <= Структура словаря> 
7. Шартлы кыскартмалар <= Условные сокращения> 
8-235. <словарь> 
236. <реклама газеты “Тђрбия”> 



































Хабибуллина Э.Х. Словарь-минимум абстрактных субстантивов множественного числа та-
тарского языка в извлечениях из произведений татарских авторов = Татар авторлары 
әсәрләрендә күплек сандагы абстракт субстантивларның сүзлекчәсе / Э.Х.Хабибуллина; 
Казанский гос. ун-т.– Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2001.– 75 с. 
■ ISBN – 5-7464-1035-7 
ББК – 81.2Тат-4 
УДК – 81.3.74 
Авт. знак – Х12 
Об – 4,0 
Форм – 60х84 1/8 
Тир – 300 
■ Аннотация:  
Данный словарь-минимум татарских абстрактных субстантивов во множественном числе 
в татарском языке в извлечениях из произведений татарских авторов предназначается для 
студентов Парижского Института восточных языков и восточных цивилизаций города (Фран-
ция), где автор преподавала татарский язык для франкоязычной аудитории. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз., название – на тат.яз.> 
2. <рецензент, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
3. Кереш.  
Введение 
4-72. Словарь-минимум абстрактных субстантивов множественного числа татарского 
языка в извлечениях из произведений татарских авторов. 
Татар авторлары әсәрләрендә күплек сандагы абстракт субстантивларның сүзлекчәсе. 
73-74. Использованные словари.  
Источниклар / Источники 
75. <выходные данные> 



















Хабибуллина Э.Х. Словарь-минимум татарских абстрактных субстантивов и их русских экви-
валентов в единственном числе = Татарча-русча сүзлеге / Э.Х.Хабибуллина; Казан. гос. ун-
т.– Казань: [Казан. гос. ун-т], 2001.– 46 с. 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК – 
Авт. знак –  
Об – 3 
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 100 
■ Аннотация:  
Данный словарь-минимум татарских абстрактных субстантивов и их русских эквивален-
тов в единственном числе в татарском и русском языках предназначен для преподавателей, 
студентов, изучающих татарский язык, а также для студентов-французов Института восточ-
ных языков и восточных цивилизаций города Парижа (Франция). 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <рецензент, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
3. Введение 
4. О пользовании словарем. 
Ђлифба / Алфавит 
5-47. Словарь-минимум татарских абстрактных субстантивов и их русских эквивалентов в един-
ственном числе: Татарча-русча сүзлек <= Татарско-русский словарь> 
48. <лексикографические источники, выходные данные> 
■ Кол – ≈1000 заголовочных единиц. 





Минџђќев Р.Х. Сњзлек: иске татар телендђ гарђп-фарсы алынмаларыныћ џђм диалекталь 
сњзлђренећ татарча-русча сњзлеге [= Словарь наиболее важных и часто используемых старота-
тарских терминов в историко-дидактических и педагогических изысканиях] / Р.Х.Минџђќев <на обо-
роте титульного листа – Минџаќев>; Россия Федерациясе мђгариф министырлыгы, Казан 
дђњлђт педагогия ун-ты.– Казан: [Б.и.], 2001.– 124 б.  
■ ISBN – 5-89917-035-2 <совпадает с номером 
2003 г.>  
ББК – 
УДК – 
Авт. знак –  
Об – 7,75 
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 500 
■ Аннотация:  
Настоящий словарь наиболее важных и часто используемых старотатарских терминов в 
историко-дидактических и педагогических изысканиях рекомендуется для широкого круга чи-
тателей, занимающихся педагогикой, а также для ученых, аспирантов, учителей, переводчи-
ков и научных работников. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <библ. описание, аннотация – на тат. и рус. яз.> 
3-4. Тљзњче-автордан <= От автора-составителя> 
5-123. <словарь> 
124. Сњзлек тљзегђндђ файдаланган хезмђтлђр <= Труды, использованные при составлении словаря> 
оборот обложки. <выходные данные> 
■ Кол – ≈3200 заголовочных единиц. 





Әхмәтьянов Р. Татар теленећ кыскача тарихи-этимологик сњзлеге [= Краткий историко-
этимологический словарь татарского языка] / Р.Әхмәтьянов; фән. ред. Ф.Ә.Ганиев, 
В.Х.Хаков.– Казан: Татар. китап нәшр., 2001.– 272 б. 
■ ISBN – 5-298-01004-0 
ББК – 81.2(2Рос=Тат)-3+92 
УДК – 030+802/809 
Авт. знак – Ђ86 
Об – 17,0. 
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 3500 
■ Аннотация:  
<Книга представляет собой первый в татарском языкознании опыт этимологического 
анализа основного фонда татарской лексики> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <науч. редакторы, рецензент, библ. описание, аннотация – на тат. яз., название, выходные данные – на рус. яз.> 
3-6. Кереш <= Предисловие> 
7. Шартлы кыскартылмалар <= Условные сокращения> 
Алфавит тәртибе <= Алфавитный порядок> 
8-267. <словарь> 
268-269. Татар этимологиясенә караган төп әдәбият <= Основная литература, посвященная татарской 
этимологии> 
270. Схема I 
271. Схема II 
272. <литература на ин. яз.> 
■ Кол – ≈3117 заголовочных единиц 







Сафиуллина Ф.С. Карманный татарско-русский и русско-татарский словарь [= Татарча-русча 
џђм русча-татарча кесђ сњзлеге] / Ф.С.Сафиуллина.– Казань: ТаРИХ, 2001.– 564 с.  
Ср.: 96-ТР_РТ_Саф(96…97) ● 97-ТР_РТ_Саф(96…97) ● 07-ТР_РТ_Саф. 
■ ISBN – 5-94133-017-1 
ББК –  
УДК –  
Авт. знак –  
Об – 18 
Форм – 60х84 1/32 
Тир – 20000 
■ Аннотация: –  
■ Структура словаря:  
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <назв. на рус. яз., назв. на тат. яз., библ. описание, выходные данные> 
3-4. Тљзњчедђн <= От составителя> 
5. Авазларны џђм басымнарны билгелђњ <= Обозначения звуков и ударений> 
Татар алфавиты <= Татарский алфавит> 
6-7. От автора-составителя. 
Обозначение звуков и ударений 
8-329. Татарча-русча сњзлек <= Татарско-русский словарь> 
330. Русский алфавит 
330-533. Русско-татарский словарь. 
534-563. Краткий русско-татарский фразеологический словарик 
564. Эчтђлек <= Содержание> 
565-576. Кушымта. Яңа сњзлђр язу љчен битлђр <= Приложение. Страницы для записи 
новых слов> 
■ Кол – ˝ок. 10000 <…> слов и фразеологических единиц˝ (с.6) 




































Сафиуллина Ф.С. Татарча-русча фразеологик сүзлек: 16000 чамасы фразеологик берәмлек 
= Татарско-русский фразеологический словарь: около 16000 фразеологических единиц / 
Ф.С.Сафиуллина.– Казан: Мәгариф, 2001.– 336 б.  
■ ISBN – 5-7761-0821-7 
ББК – 81.2Тат-4 
УДК – 802/809 
Авт. знак – С24 
Об – 26,25 
Форм – 84Х108 1/16 
Тир – 3000 
■ Аннотация:  
<В данном словаре представлено более 16000 фразеологических единиц татарского ли-
тературного языка, приведены их русские соответствия. 
Словарь издается для научных работников, аспирантов, переводчиков, работников печа-
ти, преподавателей, студентов и, в целом, для широкого круга читателей.> 
■ Структура словаря: 
1. <название на тат. и рус. яз.> 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <библ. описание, аннотация – на тат. яз.> 
5-6. Тљзњчедђн <= От составителя> 
7-8. Сњзлекнећ тљзелеше <= Структура словаря> 
Шартлы кыскартылмалар <= Условные обозначения> 
Татар алфавиты <= Татарский алфавит> 
9-333. <словарь> 
334-335. Файдаланылган ђдђбият <= Использованная литература> 
336. <выходные данные> 





















Сђлим Х. Тел гыйлеме терминнары сњзлеге <= Словарь терминов по языкознанию> / 
Х.Сђлим; фђн. мљх. Д.Ә.Сђлимова.– 2-нче басма, төзәт. һәм тул.– Алабуга: [Б.и.], 2001.– 88 б. 
Ср.: 05-ТР_языкозн_Сал 
■ ISBN – 
ББК – 81.2Тат я2/С24 
УДК – 802/809:030 




■ Аннотация:  
<В данном словаре приведены толкования около 600 языковедческих терминов. Словарь пред-
назначен для студентов высших учебных заведений и педучилищ, преподавателей и учащихся 
средних школ и гимназий, для широкого круга читателей, интересующихся наукой о языке.> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <библ. описание, науч. редактор, рецензенты, аннотация – на тат. яз.> 
3-4. Автордан <= От автора> 
5-87. <словарь> 
88. Әдәбият <= Литература> 
■ Кол – ˝ок. 600 языковедческих терминов˝ (с.2) 















02-РТ_словосоч_учеб_Агиш(01-02)_2 ( ! ) 
Агишев Х.Г. Русско-татарский словарь словосочетаний для учащихся = Укучылар өчен 
русча-татарча сүзтезмәләр сүзлеге / Х.Г.Агишев, Л.Х.Гайнуллина; под ред. М.З.Закиева, 
С.М.Ибрагимова.– Казань, 2001-2002. 
[Вып.2: Тысяча и один глагол].– Казань: Фђн, 2002.– 464 с. 
Другие выпуски: 01-РТ_словосоч_учеб_Агиш(01-02)_1. 
■ ISBN – 5-7497-0002-Х 
ББК – 81.632.3-4 
УДК – 373 
Авт. знак – А24 
Об – 29,75 
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 2500 
■ Аннотация:  
Второй выпуск словаря посвящен одной из самых трудных в грамматике частей речи – 
глаголу. Охватывает более тысячи словарных статей с глаголом в роли стержневого компо-
нента. В качестве зависимого члена выступают: имена существительные (пожелать удачи), 
числительные (считать до ста), глаголы в неопределенной форме (захотеть есть, пить), 
наречия (читать вслух), деепричастия (сидеть улыбаясь). 
Словарь предназначен для старшеклассников средней общеобразовательной школы. 
Особую ценность представляет для учащихся гимназий, лицеев, колледжей и студентов, в 
˝меню˝ которых входит ˝коктейль˝ из трех-четырех языков. Словарь словосочетаний – от-
личное подспорье и в работе учителей-словесников. Несомненную пользу он принесет так-
же читателям, самостоятельно изучающим государственные языки РТ. Издается впервые. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз., название – на тат. яз.> 
2. <авторы, рецензенты, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
3-6. Предисловие М.Хасанов 
7-9. Введение 
10-17. Как пользоваться словарем 
10. Советы школьникам 
10-11. Узелки на память 
11-12. Что понимается под термином словосочетание? 
12-14. Что такое Словарные статьи? 
14-15. Подача многозначных глаголов 
15. Перевод глаголов и глагольных словосочетаний 
15-16. Перенос слова 
16. Сюрпризы словесного ударения 
Условные знаки 
16-17. Что означает и для чего применяется магический знак ~ 
18. Условные сокращения – Шартлы кыскартмалар 





455-462. Алфавитный список слов, включенных в словарь 
463. <выходные данные> 
464. – 

























02-РТ_ТР_учеб_Юнал(96…02)↑  ( ! ) 
Юналеева Р.А. Русско-татарский, татарско-русский словарь: (для начального обучения рус-
скому и татарскому языкам) / Р.А.Юналеева, Р.Р.Абдуллина; под ред. Ф.А.Ганиева.– 5-е 
изд.– Казань: Магариф, 2002.– 224 с. 
Другие издания: 1-е изд. – 96-РТ_ТР_учеб_Юнал(96…02) ● 2-е изд. – 97-РТ_ТР_учеб_Юнал(96…02) ● 3-е изд. – 
00-РТ_ТР_учеб_Юнал(96…02) ● 4-е изд. – 01-РТ_ТР_учеб_Юнал(96…02). 
■ ISBN – 5-7761-1133-1 
ББК – 81.2-4 
УДК – 373.167.1: 802/809 
Авт. знак – Ю49 
Об – 13,81 
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 10000 
■ Аннотация:  
В словаре представлена самая широкоупотребительная лексика, фразеология и терми-
нология, достаточная для первоначального обучения русскому и татарскому языкам.  
Татарско-русская часть словаря содержит примерно две тысячи слов, русско-татарская 
часть – свыше двух тысяч слов.  
Учебный характер словаря проявляется в отборе и подаче языкового материала. Как в 
татарской, так и в русской части словаря приведены основные формы и грамматическая ха-
рактеристика слов.  
Словарь предназначен для учащихся начальных классов, учителей, а также широкого 
круга лиц, самостоятельно изучающих два государственных языка Республики Татарстан. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <авторы, рецензенты, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
3-114. Русско-татарский словарь 
4-11. Как пользоваться ˝Русско-татарским словарем˝ 
12. Русский алфавит 
13. Условные сокращения 
14-114. <словарь> 
115-222. Татарча-русча сњзлек <= Татарско-русский словарь> 
116-121. ˝Татарча-русча сњзлек˝тђн ничек файдаланырга <= Как пользоваться 
“Татарско-русским словарем”> 
122. Татар алфавиты <= Татарский алфавит> 
123. Шартлы кыскартылмалар  
Условные сокращения 
124-222. <словарь> 
223. <выходные данные> 
224. <сведения об изд-ве ˝ТАИС˝> 







































Мифтахова Н.Ш. Русско-татарский словарь химических терминов = Русча-татарча химия 
терминнары сүзлеге / Н.Ш.Мифтахова; под ред. Н.С.Ахметова.– Казань: Магариф, 2002.– 
200 с.  
Ср.: 00-РТ_химич 
■ ISBN – 5-7761-1053-х 
БДК – 24.1я2 
УДК – 030:54 
Авт. знак – М68 
Об – 10,95 
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 800 
■ Аннотация:  
Предлагаемый ˝Русско-татарский словарь химических терминов˝ содержит основные 
термины по курсу общей неорганической химии.  
Словарь предназначен для преподавателей и студентов высших учебных заведений, учителей 
химии, учащихся средних специальных учебных заведений и общеобразовательных школ. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз., название – на тат. яз.> 
2. <рецензенты, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
3. От автора  
4-14. Предисловие  
15-16. Построение словаря 
17-18. Условные сокращения 
19. Русский алфавит 
20-117. <словарь> 
118. Татарский алфавит 
119-145. Указатель химических терминов и понятий на татарском языке 
146-165. Приложение 1. Названия химических веществ в фольклоре 
149-158. Пословицы и поговорки на русском языке 
158-165. Пословицы и поговорки на татарском языке 
166-177. Приложение 2. Доисторические металлы в фольклоре 
168-173. Пословицы и поговорки на русском языке 
173-177. Пословицы и поговорки на татарском языке 
178-195. Приложение 3. Хронология открытий и происхождение названий химических 
элементов 
196-198. Использованная литература 
199. Содержание 
200. <выходные данные> 

























Татарская энциклопедия: [в 5 т.] / гл. ред. М.Х.Хасанов; отв. ред. Г.С.Сабирзянов.– Казань: 
Ин-т Татар. энциклопедии, 2002-2008. 
[Т.1: А-В] / М.Х.Хасанов (председатель), Р.К.Абдуллин, Ф.И.Агзамов, Ф.Г.Ахмадиев, 
А.Г.Ахмадуллин, Н.С.Ахметов, Р.Г.Бухараев, З.Р.Валеева, Г.Ф.Валеева-Сулейманова, 
Н.Х.Газеев, Э.С.Губайдуллин, А.П.Дедков, Ф.М.Забирова, М.З.Закиев, А.Г.Зиганшин, А.А.Зя-
лалов, И.Г.Ильдарханов, Д.М.Исхаков, Ю.Г.Коноплев, Е.А.Лисин, В.П.Малков, М.И.Махмутов, 
Х.Ю.Миннегулов, М.К.Михайлов, Ф.М.Мусин, Г.С.Сабирзянов (зам. председателя), К.М.Салихов, 
Н.А.Сахибуллин, Т.К.Сиразетдинов, И.Р.Тагиров, М.А.Усманов, Р.Г.Фахрутдинов, Н.З.Хазипов, 
И.К.Хайруллин, Р.С.Хакимов, Ф.Г.Хамидуллин, Г.А.Шамсутдинов, Д.Р.Шарафутдинов.– Ка-
зань: Ин-т Татар энциклопедии, 2002.– 672 с. 
Другие тома: 05-РТ_энц(02…08)_2 ● 06-РТ_энц(02…08)_3 ● 06-РТ_энц(02…08)_4 
■ ISBN – 5-85247-035-Х 
ББК – 63.3(2Рос=Тат)я2 
УДК – 94(470.41):031 
Авт. знак – Т12 
Об – 116 
Форм – 84х108 1/16 
Тир – 5000 
■ Аннотация:  
Татарская энциклопедия – первый фундаментальный универсально-справочный труд, 
посвященный прошлому и настоящему татарского народа и Татарстана. В книге 3700 ста-
тей, в том числе 1455 биографических, свыше 1300 иллюстраций, из них около 900 цветных. 
■ Структура словаря: 
1. <название на рус. яз.> 
2. – 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <отв. редактор, главная научно-редакционная коллегия – на рус. яз.> 
5. К читателю 
6-7. Как пользоваться энциклопедией 
8. – 
9-662. <словарь>. 
663-664. Основные сокращения, принятые в ТЭ 
665. Сокращения слов, обозначающих государственную, языковую или национальную 
принадлежность 
Сокращенные названия городов 
Основные сокращения в библиографических описаниях 
666. Сокращенные обозначения единиц величин 
Аббревиатуры, принятые в ТЭ 
667. Список карт 
Сокращения, принятые в картах 
Условные обозначения 
668. Отраслевые научные редакционные коллегии Татарской энциклопедии 
669. Институт Татарской энциклопедии 
670-671. Алфавитный список авторов 1-го тома ТЭ 
672. <библ. описание, аннотация, выходные данные – на рус. яз.> 
■ Кол – ˝3700 статей, в том числе 1455 биографических, свыше 1300 иллюстраций, из них 




























Татар теленең орфография сүзлеге [= Орфографический словарь татарского языка] / авт.: Ф.А.Га-
ниев, И.И.Сабитова; Ф.Ә.Ганиев ред.; “Юлдаш” газетасы китапханђсе.– Казан: Раннур, 2002.– 432 
б. 
■ ISBN – 5-900049-59-0 
ББК – 81.2 Тат-4 
УДК – 811.512.145 
Авт. знак – Т23 
Об – 27 
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 50000 
■ Аннотация:  
<Данный орфографический словарь составлен в соответствии с принятыми правилами. 
Внесены отдельные нововведения, связанные с развитием татарского языкознания в 
последнее время. Словарь включает 140079 слов и форм слов. Издается в качестве 
практического пособия для широкого круга читателей.> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.>  
2. <авторы, рецензенты, название – на рус. яз., аннотация – на тат. яз., выходные данные>  
3-5. Кереш <= Предисловие> 
5-9. Сүзлекнең төзелеше <= Структура словаря> 
10. Шартлы кыскартылмалар <= Условные сокращения> 
Алфавит  
11-429. <словарь>  
430-431. 1 нче кушымта. Кушма сүзләр язылышы <= Приложение 1. Написание составных 
слов> 
432. 2 нче кушымта. Татар телендә инфинитив формаларының язылышы <= Приложение 
2. Написание форм инфинитива в татарском языке> 



















Татар энциклопедия сүзлеге [= Татарский энциклопедический словарь] / баш. ред. М.Х.Хә-
сәнов; җав. мөх. Г.С.Сабирҗанов; баш гыйльми мөхәрририят: М.Х.Хәсәнев (рәис), 
Р.К.Абдуллин, Ф.И.Әгъзәмев, Ф.Г.Әхмәдиев, А.Г.Әхмәдуллин, Н.С.Әхмәтев, Р.Г.Бохараев, 
З.Р.Вәлиева-Сөләйманова, Н.Х.Газиев, Ә.С.Гобәйдуллин, М.Г.Госманов, А.П.Дедков, Ф.М.Зә-
бирева, М.З.Зәкиев, Г.Г.Җиһаншин, А.А.Җәләлев, И.Г.Илдарханов, Д.М.Исхаков, Ә.Г.Кә-
римуллин, Ю.Г.Коноплев, Е.А.Лисин, В.П.Малков, М.И.Мәхмүтев, Х.Й.Миңнегулов, М.К.Ми-
хайлов, Ф.М.Мусин, Г.С.Сабирҗанов (рәис урынбасары), К.М.Салихов, Н.А.Сәхибуллин, 
Т.К.Сираҗетдинев, И.Р.Таһиров, Р.Г.Фәхретдинев, Н.Җ.Хаҗипов, И.К.Хәйруллин, 
Р.С.Хәкимев, Ф.Г.Хәмидуллин, Г.Г.Шәмсетдинев, Д.Р.Шәрәфетдинев.– Казан: Татар энцикло-
педиясе ин-ты, 2002.– 830 б. 
■ ISBN – 5-902375-01-0 
ББК – 63.3(2Рос=Тат)я2 
УДК – 94(470.41):031 
Авт. знак – Т23 
Об – 158,5 
Форм – 84х108 1/16 
Тир – 
■ Аннотация:  
Татарский энциклопедический словарь – первое научное универсальное издание на та-
тарском языке об истории, культуре и быте татарского народа и Татарстана с глубокой 
древности до наших дней. В словаре около 17 тыс. статей. 
■ Структура словаря: 
1. <название на тат. яз.> 
2. Татарстан Республикасының Дәүләт гербы  
Татарстан Республикасының Дәүләт флагы 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <главная научная редколлегия – на тат. яз.> 
5. Кереш сүз <= Предисловие> 
6. – 
7-818. <словарь>. 
819-825. Кушымта <= Приложение> 
819. <Административно-территориальное деление Республики Татарстан на 1 января 2002 г. – 
на тат. яз.>  
820. <Национальности в Республике Татарстан – на тат. яз.> 
821. <Татары в России и странах Ближнего зарубежья (по данным переписи населения 1989) – 
на тат. яз.> 
822. <Динамика производства важнейших видов промышленной продукции в Республике Та-
тарстан – на тат. яз.> 
<Основные показатели сельского хозяйства Республики Татарстан – на тат. яз.> 
823. <Транспорт и связь Республики Татарстан – на тат. яз.> 
<Внешнеэкономическая деятельность предприятий и организаций Республики Татарстан – 
на тат. яз.> 
<Неметрические единицы измерения – на тат. яз.> 
824. Татар энциклопедия сүзлегендә кулланылган төп кыскартулар <= Основные сокращения, 
использованные в Татарском энциклопедическом словаре> 
Аббревиатуралар <= Аббревиатуры> 
825. Зурлык берәмлекләре кыскартмалары <= Сокращения единиц величин> 
Татарстан Республикасы административ районнары карталарындагы шартлы билгеләр <= 
Условные обозначения на картах административных районов Республики Татарстан> 
826. Татар энциклопедия сүзлегенең фәнни мөхәррияте <= Научная редакция “Татарского 
энциклопедического словаря”> 
827. Татар энциклопедиясе институты <= Институт Татарской энциклопедии> 
828-829. Татар энциклопедия сүзлеге авторлары һәм аны әзерләүдә катнашучылар <= Авторы 
“Татарского энциклопедического словаря” и принимавшие участие в его подготовке> 
830. <библ. описание, аннотация – на тат. яз., выходные данные> 
<вклейка>. <библ. описание, аннотация – на тур. и рус. яз.> 


























02-ТР_иллюстр_темат_Хар(95…04)↕  ( ! ) 
Харисов Ф.Ф. Минем сњзлегем: рђсемле татарча-русча тематик сњзлек = Мой словарь: Ил-
люстрированный татарско-русский тематический словарь / Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова.– <2-
е изд., измен.>.– Казань: Магариф, 2002.– 160 с. 
Другие издания: 1-е изд. – 95-ТР_иллюстр_темат_Хар(95…04) ● 3-е изд. – 04-ТР_иллюстр_темат_Хар(95…04). 
■ ISBN – 5-7761-0929-9 
ББК – 81.2Тат-4 
УДК – 802/809 
Авт. знак – Х20 
Об – 8,97+форз.0,48 
Форм – 70х90 1/16 
Тир – 8000 
■ Аннотация:  
Наглядное и занимательное обучение татарскому языку — цель данного словаря. Богато 
иллюстрированный, яркий и красочный, он поможет детям легко и быстро усвоить слова как 
татарского, так и русского языка. Образный фольклор, запоминающиеся детские стихи, раз-
нообразные задания послужат основой для перехода к живому разговорному языку. 
■ Структура словаря: 
1. – 
2. <титульный лист – на тат. яз.> 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <художник, рецензенты, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
5. <предисловие на тат. яз. / на рус. яз.> 
6-7. Алфавит 
8. Ватаным Татарстан 
9. Моя Родина Татарстан 
10-135. <словарь> 
136. Туган тел (Габдулла Тукай). 
Родной язык (пер. Р.Бухараева) 
137-147. Татар сњзлђренећ алфавитлы књрсђткече <= Алфавитный указатель татарских 
слов> 
148-158. Алфавитный указатель русских слов 
159-160. Эчтәлек / Содержание 
160. <выходные данные> 
■ Кол – ˝содержит 50 тем-разделов˝ (с.5) 





















Сафиуллина Ф.С. Татарча-русча тезмә сүзләр сүзлеге = Татарско-русский словарь состав-
ных слов / Ф.С.Сафиуллина, Ф.М.Газизова; фђнни мөх. М.З.Зәкиев.– Казан: Татар. китап 
нәшр., 2002.– 368 б. 
■ ISBN – 5-298-01076-8 
ББК – 81.2(2Рос=Тат)-4 
УДК – 030:802/809 
Авт. знак – С24 
Об – 30,2+фор.0,39 
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 3000 
■ Аннотация:  
<Данный словарь, включающий в себя около 4000 составных слов, предназначен для 
ученых, научных работников, переводчиков, работников печати, радио и телевидения, учи-
телей, студентов и учащихся> 
■ Структура словаря: 
1. – 
2. <титульный лист – на рус. яз.>  
3. <титульный лист – на тат. яз.>  
4. <редактор, рецензент, библ. описание, аннотация – на тат. яз.>  
5-6. Шартлы кыскартылмалар. Условные сокращения  
7. Төзүчеләрдән <= От составителей> 
8. От составителей  
9-10. Чыганаклар. Источники  
10. Татар алфавиты <= Татарский алфавит> 
11-364. <словарь>  
365. <выходные данные>  
367-368. Для заметок  
















Татарча-русча-латинча үсемлек атамалары сүзлеге = Татарско-русско-латинский словарь 
названий растений / авт.-сост. Г.Г.Саберова; отв. ред. Ф.А.Ганиев.– Казан: Фикер, 2002.– 96 б. 
■ ISBN – 5-93091-026-Х 
ББК – 81.2-4+28.59ая 
УДК – 943.21:82:71/73(038)+582:001.4 
Авт. знак – С12 
Об – 6,0 
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 300 
■ Аннотация:  
Настоящее издание – первый опыт создания татарско-русско-латинского словаря по 
названиям растений.  
Словарь охватывает более 1700 терминов и названий растений, которые широко распро-
странены на территории Среднего Поволжья, особенно – в Татарстане. Некоторые научные 
наименования растений дополняются их народными названиями, что значительно облегча-
ет пользование настоящим словарем.  
Словарь предназначен для учителей и учащихся средней школы, преподавателей и сту-
дентов вузов и техникумов, переводчиков, работников печати, радио и телевидения, а также 
для широкого круга читателей. 
■ Структура словаря: 
1. <название – на тат. и рус. яз.> 
2. <автор-составитель, отв. редактор, рецензенты, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
3-4. Автордан <= От автора> 
5-6. От автора 
7-9. Кереш <= Введение> 
10-69. <словарь> 
70-74. Татар телендә үсемлекләргә бәйләнешле мәкаль һәм әйтемнәр <= Пословицы и поговорки, 
связанные с растениями, в татарском языке> 
75-82. Татар телендә терминнар күрсәткече <= Указатель терминов татарского языка> 
83-92. Кушымталар <= Приложения (рисунки растений)> 
93. Для заметок 
94. Кулланылган әдәбият исемлеге <= Список использованной литературы> 
95. Эчтәлек <= Содержание> 
96. <выходные данные>  
■ Кол – ˝более 1700 терминов и названий растений˝ (с.2) 




















Русско-татарский толковый терминологический словарь по агрохимии и почвоведению: ок. 
3000 слов = Агрохимия џђм туфрак белеме терминнарыныћ русча-татарча аћлатмалы 
сњзлеге: якынча 3000 сњз / сост.: М.Ю.Гилязов, С.Г.Муртазина, Ф.Ф.Гаффарова; науч. ред. 
И.А.Гайсин.– Казань: Магариф, 2003. – 136 с. 
■ ISBN – 5-7761-1117-X 
ББК – 40.3+40.4я2 
УДК – (038):631.4 
Авт. знак – Р89 
Об – 8,5 
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 500 
■ Аннотация:  
Словарь разработан в качестве практического пособия для преподавателей и студентов сель-
скохозяйственных учебных заведений, а также специалистов сельского хозяйства. Он может быть 
полезен также школьникам и широкому кругу читателей, самостоятельно изучающим эти важ-
нейшие сельскохозяйственные и экологические дисциплины. 
Словарь содержит около 3000 терминов, аналитических названий по агрохимии и почво-
ведению. 
■ Структура словаря: 
1. <название – на рус. и тат. яз.> 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <составители, редактор, рецензенты, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
5-6. Предисловие 
7-8. Кереш <= Предисловие> 
9. Русский алфавит 
Татарский алфавит 
10-103. <словарь> 
104-134. Алфавитный указатель терминов на татарском языке. Татарча терминнарныћ 
алфавит тђртибендђге књрсђткече 
135. Краткий список использованной литературы. Файдаланылган ђдђбиятныћ кыскача 
исемлеге 
136. <выходные данные> 






























Хусаинов З.А. Географический русско-татарский толково-справочный словарь = 
Географиядђн русча-татарча аћлатмалы-белешмђ сњзлек / З.А.Хусаинов; под ред. 
Р.Р.Газизова; ред. коллегия Р.А.Дулаева, Ф.С.Сафиуллина, М.Б.Мардиева; Казан. гос. пед. 
ун-т.– Казань: Раннур, 2003. – 432 с. 
■ ISBN – 5-9000049-57-4 
ББК – 81.2-4  
УДК – 80/81. 
Авт. знак – Х99 
Об – 27 
Форм – 60х90 1/16  
Тир – 20 000 
■ Аннотация:  
˝Географический русско-татарский толково-справочный словарь˝ содержит около 4000 
географических терминов и названий. Каждый географический термин и название сопро-
вождается кратким определением на татарском языке. Всем статьям придан энциклопеди-
ческий характер. Они типизированы, снабжены справками, применена система ссылок. Сло-
варь составлен на основе русского алфавита, при наличии синонимов используется ссылка 
на главные понятия. Уделено внимание географии Татарстана, новейшим географическим 
терминам и понятиям, связанным с достижениями науки и реалиями современной жизни. 
Словарь предназначен студентам высших учебных заведений, учителям татарских школ, 
колледжей, гимназий и лицеев, учащимся старших классов. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. и тат. яз.> 
2. <титульный лист, аннотация, рецензенты – на рус. яз.> 
3. <титульный лист, аннотация, рецензенты – на тат. яз.> 
4. <редактор – на рус. яз., ред. коллегия – на рус. и тат. яз., выходные данные> 
5. Кереш сњз <= Предисловие> 
6. Предисловие 
7-8. Шартлы кыскартмалар <= Условные сокращения> 
Русский алфавит (рус алфавиты) 
9-431. <словарь> 
˝Раннур˝ нђшриятында басылып чыккан сњзлеклђр <= Словари, опубликованные в 
издательстве “Раннур”> 
432. Краткий список использованнолй литературы / Файдаланылган ђдђбиятныћ кыскача 
исемлеге 



























Медицинский русско-татарский толковый словарь: ок. 33000 слов = Медицинадан русча-
татарча аңлатмалы сүзлек: 33000 чамасы сүзне эченә ала / авт.-сост. М.М.Гимадеев, 
Н.Х.Амиров, К.Ш.Зыятдинов; науч. ред. Д.М.Зубаиров; под общ. ред. М.М.Гимадеева.– Ка-
зань: Магариф, 2003.– 560 с. 
■ ISBN – 5-7761-0819-5 
ББК – 5я2 
УДК – 61:031 
Авт. знак – М42 
Об – 64,4 
Форм – 84х108 1/16 
Тир – 2000 
■ Аннотация:  
В словаре наиболее полно представлена общеупотребительная терминология и ее тол-
кование на татарском языке по широкому кругу дисциплин, относящихся к теоретической и 
практической медицине, а также к здравоохранению.  
Издание предназначено прежде всего для преподаватлей и студентов высших и средних 
медицинских учебных заведений, работников органов здравоохранения, лечебно-профи-
лактических учреждений, а также представляет интерес для работников средств массовой 
информации, переводчиков и населения. 
■ Структура словаря: 
1. –  
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.>  
4. <авторы-составители, рецензенты, науч. редактор, лит. редактор, консультант, библ. 
описание, аннотация – на рус. яз.> 
5-6. <предисловие на рус. яз.>  
7-9. О построении словаря 
10. Русский алфавит. 
Татарский алфавит (татар алфавиты). 
Латинский алфавит (латин алфавиты) 
Сокращения 
11-559. <словарь> 
560. <выходные данные> 





























Гђзизова Ф.М. Татар теленең орфография сүзлеге [= Орфографический словарь татарского язы-
ка на латинице и кириллице] / Ф.М.Гђзизова; фђнни мөх. М.З.Зәкиев.– Казан: [Н.к.], 2003.– 439 б.  
■ ISBN –  
ББК –  
УДК – 
Авт. знак –  
Об –  
Форм –  
Тир – 100 
■ Аннотация:  
<В словаре представлено лексическое богатство современного татарского литературного 
языка, приведено правильное написание слов, форм слов в соответствии с новыми орфо-
графическими правилами.> 
■ Структура словаря: 
0. <титульный лист – на тат. яз. (латиницей, кириллицей только название)> 
1. <науч. редактор, рецензенты, составитель, библ. описание, аннотация – на тат. яз 
(латиницей)> 
2. <об авторе – на рус. яз., портрет> 
3-4. Кереш сњз <= Предисловие (латиницей)> 
4-6. Сњзлекнећ эчтђлеге <= Содержание словаря (латиницей)> 
7. Кыскартылмалар <= Сокращения (латиницей)> 
8. Латин графикасына нигезлђнгђн татар ђлифбасы <= Татарский алфавит на основе 
латинской графики> 
Кайбер кириллица хђрефлђрен латиницада бирњ њрнђге <= Передача латиницей 
некоторых кириллических букв> 
9-435. <словарь> 
436. Файдаланылган ђдђбият <= Использованная литература> 
437. – 
438. <выходные данные> 
439. – 












Исђнбђт Н. Tатар халык мђкальлђре [= Татарские народные пословицы] / Н.Исђнбђт; мөх. 
Г.Вәлиди. – 4-нче басма.– Яр Чаллы: Идел-йорт, 2003.– 100 б. 
■ ISBN – 
ББК –  
УДК – 
Авт. знак –  
Об – 6 
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 500 
■ Аннотация:  
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат.яз.> 
2. <библ. описание; аннотация – на тат. яз., выходные данные> 
3-84. <словарь> 
85. <об авторе> 
86-96. Мәкальләребез турында. Нәкый Исәнбәт <= О наших пословицах> 
97-99. Эчтәлек <= Содержание> 
100. <сведения об изд-ве> 
■ Кол – ≈2100 заголовочных единиц 






Ганиев И.И. Фәлсәфи фикер: белешмә-сүзлек <= Философская мысль: словарь-справоч-
ник>/ И.И.Ганиев; фђнни ред. Х.Й.Миңнегулов.– Казан: Мәгариф, 2003.– 208 б.  
■ ISBN – 5-7761-1054-8 
ББК – 87я7 
УДК – 1/14:030 
Авт. знак – Г20 
Об – 12,01 
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 1000 д 
■ Аннотация:  
<В словаре-справочнике представлены понятия, термины, используемые при передаче философ-
ской мысли, и краткие сведения о татарских ученых, внесших вклад в развитие философской науки. 
Книга предназначена для научных работников, студентов и, в целом, для широкого круга читателей.> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <редактор, библ. описание, аннотация – на тат. яз.> 
3-7. Кереш сњз <= Предисловие> 
Сњзлекнећ тљзелеше <= Структура словаря> 
Шартлы кыскартмалар <= Условные сокращения> 
7-198. <словарь> 
199-203. Рухи асылына кайту <= Возвращение к духовным истокам (об авторе от редактора)> 
204-207. Указатель 
209. <выходные данные> 
■ Кол – 387 заголовочных единиц. 






Минџаќев Р. Сњзлек: иске татар телендђ гарђп-фарсы алынмаларыныћ џђм диалекталь 
сњзлђренећ татарча-русча сњзлеге [= Словарь наиболее важных и часто используемых ста-
ротатарских терминов в гуманитарных, историко-дидактических и педагогических изысканиях 
(татарско-русский словарь)] / Р.Минџаќев, Л.Минџаќева, Э.Рахматуллин; Татарстан Респуб-
ликасы Мђгариф министрлыгы, Татар дђњлђт гуманитар ин-ты.– Казан: [Б.и.], 2003.– 176 б.  
■ ISBN – 5-89917-035-2  
ББК – 
УДК – 
Авт. знак –  
Об – 11  
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 200 
■ Аннотация:  
<Настоящий словарь наиболее важных и часто используемых старотатарских терминов в истори-
ко-дидактических и педагогических изысканиях рекомендуется для широкого круга читателей, зани-
мающихся педагогикой и историей, а также для ученых, аспирантов, учителей, переводчиков и науч-
ных работников.> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <рецензенты, библ. описание, аннотация – на тат. и рус. яз., название, библ. описание – на рус. яз.> 
3. <Сведения о трех авторах> 
4-6. Тљзњче-авторлардан <= От автора-составителя> 
7-172. <словарь> 
173-174. Сњзлек тљзегђндђ файдаланган хезмђтлђр <= Труды, использованные при составлении 
словаря> 
175. <название, библ. описание – на рус. яз.> 
176. <выходные данные> 
■ Кол – ≈3300 заголовочных единиц. 








Сафиуллина Ф.С. Татарча-русча, русча-татарча антонимнар сүзлеге = [Татарско-русский, 
русско-татарский словарь антонимов] / Ф.С.Сафиуллина.– Казан: ТаРИХ, 2003.– 128 б. 
■ ISBN – 5-94113-178-X 
ББК – 81.3Тат.-я2 
УДК –  
Авт. знак – С24 
Об – 4,0 
Форм – 84х108 1/32 
Тир – 3000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <библ. описание на тат. яз., выходные данные> 
3-7. Антонимнар Ф.С.Сафиуллина <= Антонимы> 
8-67. Татарча-русча антонимнар сњзлеге <= Татарско-русский словарь антонимов> 
68-125. Русско-татарский словарь антонимов 
126-128. Антонимнарга нигезлђнгђн парлы сњз њрнђклђре (Образцы парных слов, осно-
ванных на антонимах) 
■ Кол – ≈1500 антонимических пар в татарско-русском словаре; ≈1500 антонимических 
пар в русско-татарском словаре. 






















Җамалетдинов Р.Р. Татар теленең этнокультура лексикасы: сүзлек-белешмәлек [= Этно-
культурная лексика татарского языка: словарь-справочник] / Р.Р.Җамалетдинов; фђнни мөх. 
А.Ә.Әминова.– Казан: Алма-Лит, 2003.– 144 б.  
■ ISBN – 5-98245-017-0 
ББК – 81.2 Тат.-3/4 
УДК – 81.512’373(038) 
Авт. знак – З26 
Об – 9 
Форм – 84х108 1/32 
Тир – 300 
■ Аннотация:  
<В словаре-справочнике представлена этнокультурная лексика татарского языка, связан-
ная с понятием ˝человек˝. 
Книга предназначена для учащихся и преподавателей школ и гимназий, студентов педагогических 
учебных заведений, а также культуры и искусства, в целом, для широкого круга читателей.> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <науч. редактор, рецензенты, библ. описание, аннотация – на тат. яз.> 
3-7. Кереш сњз <= Введение> 
5. Сњзлек-белешмђлекнећ тљзелеше <= Структура словаря-справочника> 
6. Шартлы билгелђр <= Условные обозначения> 
7-139. <словарь> 
140-143. Чыганаклар <= Источники> 
144. <выходные данные> 
■ Кол – 30 заголовочных единиц. 
























Хайруллин М.Б. Немецко-русско-татарский словарь терминов искусства / М.Б.Хайруллин, 
Л.Н.Донина; Казан. гос. ун-т культуры и искусства. – Казань: Алма-Лит, 2004. – 36 с. 
■ ISBN –  
ББК – 85я2 
УДК – 7(038)=112.2=161.1=512.145 
Авт. знак – Х15 
Об – 2,25 
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 500 
■ Аннотация:  
Немецко-русско-татарский словарь терминов искусства предназначен для студентов КГУКИ. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <составители, рецензенты, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
3-4. Предисловие. М.Б.Хайруллин, Л.Н.Донина 
5. Немецкий алфавит 
Русский алфавит 




35. Использованные словари 
36. <выходные данные> 


















Ислам на европейском Востоке: энциклопедический словарь / под ред. Р.А.Набиева; 
редколлегия: Р.А.Набиев, Х.Ю.Миннегулов, А.Ю.Хабутдинов, Р.С.Хакимов, А.Н.Юзеев, 
В.М.Якупов, М.Х.Валеев. – Казань: Магариф, 2004. – 383 с.: ил. 
■ ISBN – 5-7761-1397-0 
ББК – 86.38я2 
УДК – 28(038) 
Авт. знак – И87 
Об – 28,08+вкл. 1,17+ форз. 0,29 
Форм – 70х90 1/16 
Тир – 5000 
■ Аннотация:  
Вниманию читателей предлагается результат комплексного изучения истории ислама на 
европейском Востоке с момента возникновения мусульманских общин и до наших дней. 
В словаре представлено более 400 статей, посвященных развитию мусульманской циви-
лизации, ее институтов, догматики, сообщества российских мусульман, мусульманским дея-
телям, наиболее значимым теологическим и научным произведениям, а также известным 
мечетям и медресе Волго-Уральского региона. 
Задача настоящего издания – дать объективную информацию в данной области и тем самым 
способствовать сохранению и развитию межкультурного и межконфессионального диалога. Словарь 
адресован как специалистам, так и широкому кругу читателей, интересующихся исламом. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <редколлегия, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
3-4. Введение 
5-376. <словарь> 
377-381. Предметный указатель 
382-383. Список авторов 
384. <выходные данные> 
1-16. <иллюстрации> 
■ Кол – ˝более 400 статей˝ (с.2) 
















Русча-татарча аћлатмалы медицина терминнары сњзлеге: 10 000 чамасы сњз = Русско-татарский 
толковый словарь медицинских терминов: ок. 10 000 слов / авт.-сост. Р.Р.Шамсутдинова; науч. 
ред. М.М.Миннебаев, В.Б.Зиятдинов, Ф.А.Ганиев.– Казан: Мђгариф, 2004. – 352 с. 
■ ISBN – 5-7761-1363-3 
ББК – 5я2 
УДК – 61(038) 
Авт. знак – Р89 
Об – 22,0 
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 1000 
■ Аннотация:  
Словарь включает общераспространенные термины и терминологические сочетания по широ-
кому кругу дисциплин, относящихся к теоретической и практической медицине, и приложения. 
Предназначен для широкого круга читателей и может служить практическим пособием 
для преподавателей и студентов высших и средних медицинских учебных заведений, ра-
ботников органов здравоохранения, лечебно-профилактических учреждений, а также пере-
водчиков, работников печати, радио и телевидения. 
■ Структура словаря: 
1. <название – на рус. и тат. яз.> 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <авт.-составитель, науч. редакторы, рецензенты, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
5-6. Предисловие 
7-9. Сњз башы 
10. О построении словаря 
11. Сњзлекнең тљзелеше турында <= О построении словаря> 
12. Русский алфавит (рус алфавиты) 
Татарский алфавит (татар алфавиты) 
13-315. <словарь> 
316-329. Приложение 1. Грек-латин термоэлементларыныћ татар телендђге мђгънђсе <= 
Значения греко-латинских элементов в татарском языке> 
330-339. Приложение 2. История формирования и развития татарской медицинской тер-
минологии  
340-348. Татар медицина терминологиясе барлыкка килњ џђм њсешенећ кыскача тарихы 
<= Краткая история возникновения и развития татарской медицинской терминологии> 
349-351. Файдаланылган ђдђбият исемлеге <= Список использованной литературы> 
352. <выходные данные> 

































Русско-татарский нефтепромысловый словарь: более 27000 слов = Русча-татарча нефть 
сђнђгате сњзлеге: 27000 нђн артык сњз / сост. Ф.С.Хакимзянов, Р.А.Шакирзянов, З.Г.Хаби-
пова, М.Н.Мингазов; под общ. ред. Ф.С.Хакимзянова, Р.А.Шакирзянова; ˝Татнефть˝ ачык 
акционерлык ќђмгыяте; ˝Ђлмђтнефть˝ нефть-газ табу идарђсе; ˝Ђлмђт энциклопедиясе˝ 
фонды. – Казан: Мђгариф, 2004. – 416 с. 
■ ISBN – 5-7761-1434-9 
ББК – 33.36я2 
УДК – 553.9(038) 
Авт. знак – Р89 
Об – 43,68 
Форм – 84х108 1/16 
Тир – 500 
■ Аннотация:  
Словарь представляет собой систематизированное научно-справочное издание, содер-
жащее слова и словосочетания, применяемые в области геологии и разработки нефтяных и 
газовых месторождений, нефте– и газодобычи, нефтехимии и технологии. 
Адресован работникам нефтяной и газовой промышленности, студентам технических ву-
зов, а также лингвистам, интересующимся терминологией и проблемами развития языков. 
■ Структура словаря: 
1. – 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <составители, рецензенты, ред. издательства, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
5-6. Введение / Кереш сњз. О пользовании словарём / Сњзлектђн файдалану 
7. Условные сокращения. Русский алфавит (рус алфавиты). 
8-415. <словарь> 
416. <выходные данные> 
















Насибуллов К.И. Кыскача русча-татарча аћлатмалы психология терминнары сњзлеге <= 
Краткий русско-татарский толковый словарь психологических терминов> / К.И.Насибуллов; 
Татарстан Республикасыныћ Мђгариф џђм фђн министрлыгы, Татар дђњлђт гуманитар ин-
ты.– Казан: Gumanitarya, 2004.– 40 б. 
■ ISBN –  
ББК – 88я2 
УДК –  
Авт. знак – Н26 
Об – 1,25 
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 150 
■ Аннотация:  
<В данный словарь включены наиболее важные для лекционного курса ˝Общая и экспе-
риментальная психология˝ психологические термины. Для предлагаемых терминов в соот-
ветствии с современным состоянием психологии приводятся пояснения на татарском языке, 
раскрывающие их значение.> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <библ. описание, аннотация – на тат. яз.> 
3. Кереш сњз <= Предисловие> 
4-40. <словарь> 
40. Файдаланылган сњзлеклђр <= Использованные словари> 
<выходные данные> 
■ Кол – ≈1120 заголовочных единиц. 









Русско-татарский толковый словарь терминов по ветеринарной медицине: ок. 6000 слов = Вете-
ринария медицинасы терминнарыныћ русча-татарча аћлатмалы сњзлеге: якынча 6000 сњз / авт.-
сост.: Ф.Г.Набиев, Р.Г.Госманов, Р.И.Ситдиков, М.Ш.Шакуров, Т.Р.Якупов, Р.А.Хаертдинов, 
Р.Р.Муллахметова, Л.К.Хабибуллина, Р.А.Асрутдинова, Ш.Г.Миннебаев, Ф.М.Шакурова, 
Ф.З.Авзалов, А.Х.Кадыров, И.Г.Галимзянов, Р.С.Сибгатуллин; под ред.Ф.Г.Набиева. – Казань: 
Магариф, 2004. – 368 с. 
■ ISBN – 5-7761-1398-9 
ББК – 48я2 
УДК – 619(038) 
Авт. знак – Р89 
Об – 23,0 
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 1000 
■ Аннотация:  
Настоящий ˝Русско-татарский толковый словарь терминов по ветеринарной медицине˝ 
составлен на основе изучаемых на факультете ветеринарной медицины дисциплин (аку-
шерство, анатомия, ботаника, зоология, фармакология и токсикология, диагностика и тера-
пия, хирургия, эпизоотология и др.). Словарь может служить учебным пособием для студен-
тов учебных заведений в толковании ветеринарных терминов на татарском языке и в луч-
шем усвоении общебиологических и ветеринарных дисциплин. 
■ Структура словаря: 
1. <название на рус. и тат. яз.> 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <авторы-составители (не все, остальные в содержании), рецензенты, консультант, библ. описа-
ние, аннотация – на рус. яз.> 
5. Предисловие 
6. Сњз башы <= Предисловие> 
7. О построении словаря 
8. Сњзлекнећ тљзелеше турында <= О построении словаря> 
9. Условные сокращения (шартлы кыскартмалар) 
9. Сокращенные обозначения единиц величин (зурлык берђмлеклђрнећ кыскартмалары) 
10. Русский алфавит (рус алфавиты) 
Татарский алфавит (татар алфавиты) 
11-357. <русско-татарский словарь: состоит из 16 тем, внутри тем единицы расположены по алфавиту> 
11-24. Акушерство. Акушерлык. Ф.Г.Набиев 
24-42. Анатомия. И.Ситдиков 
43-53. Биохимия. Т.Р.Якупов  
54-86. Ботаника. Ф.Г.Набиев 
87-103. Генетика. Р.А.Хаертдинов 
104-121. Гистология. Р.Р.Муллахметова. Л.К.Хабибуллина . 
122-135. Диагностика и терапия. Диагностика џђм терапия. Ф.Г.Набиев 
136-146. Зоогигиена. Р.А.Асрутдинова  
147-173. Зоология. Ф.Г.Набиев  
174-187. Микробиология и вирусология. Микробиология џђм вирусология. Р.Г.Госманов, Ш.Г.Миннебаев  
188-209. Паразитология. Ф. М. Шакурова 
210-216. Патанатомия. Ф. 3. Авзалов 
217-232. Фармакология и токсикология. Фармакология џђм токсикология. Ф.Г.Набиев  
233-253. Физиология. А.X.Кадыров. 
254-279. Хирургия. М.Ш.Шакуров, И.Г.Галимзянов 
280-296. Эпизоотология. Р.С.Сибгатуллин 
297-357. <татарско-русский словарь: состоит из тех же разделов> 
358-360. Об авторах словаря 
361. Литература. Ђдђбият 
362. Содержание 
363. Эчтђлек <= Содержание> 
364. <выходные данные> 
365-368. Для заметок 

















































Химический русско-татарский толковый словарь = Химиядђн русча-татарча аћлатмалы 
сњзлек / авт.-сост.: Г.Г.Хисамеев, А.И.Нарбеков, Н.Х.Амиров, И.А.Абдуллин, А.М.Галеев; под 
общ. ред. Г.Г.Хисамеева; Академия наук Республики Татарстан, Казан. гос. мед. ун-т, Казан. 
гос. архитектурно-строительная академия. – Казань: Магариф, 2004. – 344 с. 
■ ISBN – 5-7761-0930-2  
ББК – 24я73  
УДК – 54:373.167.1 
Авт. знак – Х49 
Об – 40,04 
Форм – 84х108 1/16. 
Тир – 1000 
■ Аннотация:  
Предлагаемый ˝Химический русско-татарский толковый словарь˝ содержит основные 
термины общей, неорганической, органической, физической, коллоидной химии и экологии, 
часто встречающиеся в промышленном и сельскохозяйственном производстве, в ветери-
нарной и медицинской практике, в быту. 
Словарь предназначен для широкого круга читателей, чья деятельность проходит в 
условиях объективного двуязычия: школьников и учащихся колледжей и техникумов, абиту-
риентов и студентов вузов, преподавателей и научных работников. 
■ Структура словаря: 
1. – 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <авт.-составители, рецензенты, редактор издания, библ. описание, аннотация – на тат. яз.> 
5. От авторов / Авторлардан 
6-8. О построении словаря 
Русский алфавит (Рус алфавиты) 
Татарский алфавит (татар алфавиты) 
9-315. <словарь> 
316-324. Татарско-русский словник. Татарча-русча сњзлекчђ 
325-343. Кушымта <= Приложение. (13 химических таблиц)> 
344. <выходные данные> 





























Хәкимҗан Ф. 1001 әйтем [= 1001 идиома] / Ф.Хәкимҗан, Д.Хәкимҗан; мөх. Э.Кадыйрова; Та-
тар дәүләт гуманитар ин-ты. – Казан: Gumanitarya, 2004. – 244 с. 
■ ISBN – 5-89998-049-4 
ББК – 83.3 (2Рос=Тат)4 
УДК – 820/89.0 
Авт. знак – Х86 
Об – 15,25 
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 500 
■ Аннотация:  
<В этой книге собраны выражения, созданные острословами татарского народа и демонстри-
рующие образное мышление народа. Выпускается для широкого круга читателей.> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <редактор, библ. описание, аннотация – на тат. яз.> 
3. Кереш <= Введение> 
4-219. <словарь> 
220-244. Исемлек <= Указатель> 
244. <выходные данные> 
■ Кол – 1001 идиома. 
















Татар теленең орфографик-орфоэпик сүзлеге [= Орфографическо-орфоэпический словарь 
татарского языка] / төз. Х.Сәлимов.– Казан: Яңалиф, 2004.– 192 б. 
■ ISBN – 5-94352-012-0 
ББК – 81.2 Тат-4 
УДК – 811.512.145 
Авт. знак – С94 
Об – 12,0 
Форм – 60х84 1/16. 
Тир – 3000 
■ Аннотация:  
<Данный словарь составлен на основе общепринятых и описанных в Академической грам-
матике татарского языка орфографических и орфоэпических правил. В словарь включено более 
десяти тысяч слов, имеющих некоторые отличия в произношении и написании, орфографиче-
ские и орфоэпические трудности. Слово записывается кириллицей и принятой в 1999 году ла-
тиницей, затем с помощью упрощенной практической транскрипции передается произношение 
слова (произношение звуков, словесное ударение и др.). Словарь предназначен для учащихся 
школ, студентов, преподавателей татарского языка, работников радио и телевидения и, в це-
лом, для широкого круга читателей в качестве практического пособия.> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <составитель, рецензенты, библ. описание, аннотация – на тат. яз.> 
3-4. Кереш <= Введение> 
4. Сүзлекнең бурычы һәм максатлары <= Цель и назначение словаря> 
5-9. Сүзлекнең төзелеше <= Структура словаря> 
9. Шартлы кыскартылмалар <= Условные сокращения> 
10. Кириллицага нигезләнгән татар әлифбасы <= Татарский алфавит на основе 
кириллицы> 
Латин графикасына нигезләнгән татар әлифбасы (1999 нчы елда кабул ителгән вариант) 
<= Татарский алфавит на основе латинской графики (вариант, принятый в 1999 году)> 
11-179. <словарь> 
180. Әдәбият <= Литература> 
181-187. Приложение 1. Об орфографическо-орфоэпическом словаре татарского языка  
186-187. Приложение 2. Звуки татарского языка 
186. Гласные  
186-187. Согласные 
188-191. Приложение 3. Об ударении в татарском языке 
192. <выходные данные> 


















Татарча-русча сњзлек: 25000 чамасы сњзне эченђ ала = Татарско-русский словарь: ок. 
25000 слов / И.А.Абдуллин, Ф.А.Ганиев, М.Г.Мухамадиев, Р.А.Юналеева; Ф.Ђ.Ганиев ред.– 
4нче басма, тљзђт.– Казань: Татар. китап нђшр., 2004.– 487 б. 
Другие издания: 1-е изд. – 88-ТР(88…04) ● 2-е изд. – 95-ТР(88…04) ● 3-е изд. – 98-ТР(88…04) 
■ ISBN – 5-298-01233-7 
ББК – 81.2-4 
УДК – 030 
Авт. знак – Г20 
Об – 42,4 
Форм – 60х90 1/16 
Тир – 10000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. – 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <авторы, библ. описание – на рус. яз.> 
5-8. Предисловие. Ф.Ганиев 
9-11. О построении словаря 
12-14. Условные сокращения 
15-470. <словарь> 
471-480. Список географических названий Республики Татарстан 
471. Сокращенные названия районов 
Условные сокращения 
481-487. Татар исемнђре. Татарские имена 
481-484. Ирлђр исемнђре (мужские имена) 
485-487. Хатын-кыз исемнђре (женские имена) 
487. <выходные данные> 
■ Кол – ок. 25000 слов. 


















04-ТР_иллюстр_темат_Хар(95…04)↑  ( ! ) 
Харисов Ф.Ф. Минем беренче татарча сњзлегем: Рђсемле татарча-русча тематик сњзлек = Мой 
первый татарский словарь: Иллюстрированный татарско-русский тематический словарь / 
Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова.– 3-нче, стер. басма.– Казан: Мђгариф, 2004.– 160 б.  
Другие издания: 1-е изд. – 95-ТР_иллюстр_темат_Хар(95…04) ● 2-е изд. – 02-ТР_иллюстр_темат_Хар(95…04) 
■ ISBN – 5-7761-1433-0 
ББК – 81.2Тат-4 я7 
УДК – (038)=512.145=161.1 
Авт. знак – Х20 
Об – 11,7+форз.0,29 
Форм – 70х90 1/16 
Тир – 5000 
■ Аннотация:  
Наглядное и занимательное обучение татарскому языку – цель данного словаря. Богато 
иллюстрированный, яркий и красочный, он поможет детям легко и быстро усвоить слова как 
татарского, так и русского языка. Образный фольклор, запоминающиеся детские стихи, раз-
нообразные задания послужат основой для перехода к живому разговорному языку. 
■ Структура словаря: 
1. <-> 
2. <титульный лист – на тат. яз.> 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <рецензенты, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
5. <предисловие на тат. и рус. яз> 
6-7. <татарский алфавит> 
8-9. Ватаным Татарстан / Моя Родина Татарстан 
10-135. <словарь> 
136. <стихотворение Г.Тукая ˝Туган тел˝, перев. Р.Бухараева ˝Родной язык˝> 
137-147. Татар сүзләренең алфавитлы күрсәткече <= Алфавитный указатель татарских 
слов> 
148-158. Алфавитный указатель русских слов 
159. Эчтђлек <= Содержание> 
160. <выходные данные> 






























Хәҝимҗан Ф.С. Татар теленең аңлатмалы татарча-урысча омонимнар сүзлеге [= Толковый 
словарь омонимов татарского языка] / Ф.С.Хәҝимҗан.– [Казан]: Gumanitarya, 2004.– <Т.1: А-
К>.– 216 б. (XXI гасыр сүзлекләре).—Тит. б. авт. күрсәтелмәгән 
■ ISBN – 5-89998-053-2 
ББК – 81.2Тат я2 
УДК – 802/809:030 
Авт. знак – Х86 
Об – 32,5 
Форм – 70х108 1/16 
Тир – 300 
■ Аннотация:  
<В книге заслуженного деятеля науки Татарстана, доктора филологических наук 
Ф.С.Хакимзянова собраны омонимичные слова, имеющие в нашем языке одинаковое звуча-
ние, но передающие разные значения. Представлены слова не только из литературного 
языка, но и из других пластов языка. 
Предназначена для широкого круга читателей.> 
■ Структура словаря: 
1. <название на тат. яз.> 
2. <рецензент, библ. описание, аннотация – на тат. яз.> 
3-5. Кереш <= Введение> 
4-5. Сњзлектђн ничек файдаланырга <= Как пользоваться словарем> 
4(sic!)-205. <словарь> 
206-214. Индекс 
215. Кыскартылмалар <= Сокращения> 
Чыганаклар <= Источники> 
Теллђр <= Языки> 
216. <выходные данные> 
























Халиуллина Н.У. Тюркские языки Урало-Поволжья в контексте алтайского языкового сооб-
щества: (опыт лексико-семантического и идеографического словаря): словарь: в 2 ч. / 
Н.У.Халиуллина, А.Г.Шайхулов; науч. ред. Э.Р.Тенишев, Г.Ц.Пюрбеев; Вост. ин-т экономики, 
гуманитарных наук, управления и права.- Уфа: Восточный университет, 2004. 
Ч.1.- Уфа: Восточный университет, 2004.- 228 с. 
Другие тома: 04-ТюркР_идеогр_Хал(04)_2 
■ ISBN – 5-87865-286-2 
ББК – 81.2-4 
УДК – 801.3 
Авт. знак – Х17 
Об – 14,0 
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 150 
■ Аннотация:  
Вторая часть1 монографического исследования, подготовленная в соавторстве, пред-
ставляет собой словарь односложных корневых основ тюркских языков Урало-Поволжья, 
монгольских, тунгусо-маньчжурских языков в рамках когнитивных сфер «Природа», «Чело-
век», «Общество», «Познание». Словарь включает самостоятельные и несамостоятельные 
(затемненные, но реконструируемые) односложные корневые основы (около 19 тыс. единиц) 
как межъязыковые фонологические варианты одних и тех же гомогенных лексических еди-
ниц исследуемых языков в семантическом развитии и является основой для анализа, ре-
конструкции и теоретических размышлений над природой корневых основ языков алтайской 
семьи. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. < библ. описание, аннотация, науч. редакторы, рецензенты – на рус. яз.> 
3. Содержание 
4-5. Предисловие (о структуре словаря) 
5-7. О построении словарной статьи 
7-8. Сокращения, принятые в работе 
9-224. <словарь; 2 раздела – «Природа», «Человек»; 4 группы, 17 подгрупп> 
225. <выходные данные> 
226-228.  
■ Кол – около 19 тыс. единиц (с.2) 
                                                 
1
 Теоретическую часть см.: Халиуллина Н.У. Тюркские языки Урало-Поволжья в контексте алтайского 
языкового сообщества (опыт лексико-семантического и идеографического словаря).- Уфа: Восточный уни-































Халиуллина Н.У. Тюркские языки Урало-Поволжья в контексте алтайского языкового сооб-
щества: (опыт лексико-семантического и идеографического словаря): словарь: в 2 ч. / 
Н.У.Халиуллина, А.Г.Шайхулов; науч. ред. Э.Р.Тенишев, Г.Ц.Пюрбеев; Вост. ин-т экономики, 
гуманитарных наук, управления и права.- Уфа: Восточный университет, 2004. 
Ч.2.- Уфа: Восточный университет, 2004.- 272 с. 
Другие тома: 04-ТюркР_идеогр_Хал(04)_1 
■ ISBN – 5-87865-287-0 
ББК – 81.2-4 
УДК – 801.3 
Авт. знак – Х17 
Об – 17,0 
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 150 
■ Аннотация:  
Вторая часть монографического исследования, подготовленная в соавторстве, представ-
ляет собой словарь односложных корневых основ тюркских языков Урало-Поволжья, мон-
гольских, тунгусо-маньчжурских языков в рамках когнитивных сфер «Природа», «Человек», 
«Общество», «Познание». Словарь включает самостоятельные и несамостоятельные (за-
темненные, но реконструируемые) односложные корневые основы (около 19 тыс. единиц) 
как межъязыковые фонологические варианты одних и тех же гомогенных лексических еди-
ниц исследуемых языков в семантическом развитии и является основой для анализа, ре-
конструкции и теоретических размышлений над природой корневых основ языков алтайской 
семьи. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. < библ. описание, аннотация, науч. редакторы, рецензенты – на рус. яз.> 
3. Содержание 
4-270. <словарь; 2 раздела – «Общество», «Познание»; 4 группы, 30 подгрупп > 
271. <выходные данные> 
272.  
■ Кол – около 19 тыс. единиц (с.2) 

















Миңнуллин Ф.Г. Татар теленең кыскартылмалар сүзлеге [= Словарь сокращений татарского 
языка] / Ф.Г.Миңнуллин; фђнни мљх. Ф.Ђ.Ганиев; Татарстан Республикасы Фђннђр акаде-
миясе Ш.Мђрќани исемендђге тарих ин-ты, Милли мәгариф тарихы һәм теориясе үзәге.– Ка-
зан: [Алма-Лит], 2005.– 156 с. 
■ ISBN –  
ББК – 81/2Тат 
УДК – 811.512.81’374 
Авт. знак – М62 
Об – 9,75 
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 400 
■ Аннотация:  
<Данный словарь – первое издание, в котором собраны сокращенные слова татарского язы-
ка. В него включены различного типа аббревиатуры, сложносокращенные слова и графические 
сокращения, употребляющиеся практически во всех стилях современного татарского литера-
турного языка. В словаре приведены полные наименования многочисленных сокращенных 
слов, которые используются в различных сферах общественной жизни, раскрыты особенности 
их произношения и написания. Словарь предназначен для работников печати, радио и телеви-
дения, научных работников, преподавателей, студентов, в целом, для широкого круга читате-
лей, изучающих татарский язык и интересующихся им, в качестве полезного источника и вспо-
могательного справочника.> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <науч. ред., библ. описание, аннотация – на тат. яз.> 
3-8. Сњз башы <= Предисловие> 
8-9. II. Сњзлек составы <= Состав словаря> 
9-13. III. Сњзлекнећ тљзелеше <= Структура словаря> 
13-16. Файдаланылган сњзлеклђр исемлеге <= Список использованных словарей> 
16. Рус алфавиты <= Русский алфавит> 
17-140. <словарь: сокращения русского языка с переводом на татарский язык> 
140. Татар алфавиты <= Татарский алфавит> 
141-156. <словарь сокращений татарского языка> 
156. Содержание 
<выходные данные> 


















Татарская энциклопедия: [в 5 т.] / гл. ред. М.Х.Хасанов; отв. ред. Г.С.Сабирзянов.– Казань: 
Ин-т Татар. энциклопедии, 2002-2008. 
[Т.2: Г-Й] / М.Х.Хасанов (председатель), Р.К.Абдуллин, Ф.И.Агзамов, Ф.Г.Ахмадиев, А.Г.Ахма-
дуллин, Р.Г.Бухараев, З.Р.Валеева, Г.Ф.Валеева-Сулейманова, А.П.Дедков, М.З.Закиев, 
А.А.Зиганшин, А.А.Зялалов, Д.М.Исхаков, Ю.Г.Коноплев, Е.А.Лисин, В.П.Малков, М.И.Мах-
мутов, Х.Ю.Миннегулов, М.К.Михайлов, Ф.М.Мусин, Г.С.Сабирзянов (зам. председателя), 
К.М.Салихов, Н.А.Сахибуллин, Т.К.Сиразетдинов, И.Р.Тагиров, М.А.Усманов, Н.З.Хазипов, 
Р.С.Хакимов, Д.Р.Шарафутдинов.– Казань: Ин-т Татар энциклопедии, 2005.– 656 с. 
Другие тома: 02-РТ_энц(02…08)_1 ● 06-РТ_энц(02…08)_3 ● 06-РТ_энц(02…08)_4 
■ ISBN – 5-902375-02-9 
ББК – 63.3(2Рос=Тат)2-64 я2 
УДК – 94(470.41):031 
Авт. знак – Т12 
Об – 124,3 
Форм – 84х108 1/16 
Тир – 5000 
■ Аннотация:  
Татарская энциклопедия – первое фундаментальное универсальное справочное издание, 
посвященное прошлому и настоящему татарского народа и Татарстана. В книге 3150 статей, 
в том числе 1800 биографических, около 1200 иллюстраций, из них около 650 цветных. 
Фактические данные приведены по состоянию на 2004 год. 
■ Структура словаря: 
1. <название – на рус. яз.> 
2. – 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <отв. редактор, главная научно-редакционная коллегия – на рус. яз.> 
5-643. <словарь> 
644-646. Приложения 
644-645. Приложение 1. Герои Советского Союза 
646. Приложение 2. Герои Социалистического труда 
647-648. Основные сокращения, принятые в ТЭ 
649. Сокращения слов, обозначающих государственную, языковую или национальную 
принадлежность 
Сокращенные названия городов 
Основные сокращения в библиографических описаниях 
650. Сокращенные обозначения единиц величин 
Основные аббревиатуры, принятые в ТЭ 
651. Список карт 
Сокращения, принятые в картах 
Условные обозначения 
652. Отраслевые научные редакционные коллегии Татарской энциклопедии 
653. Институт Татарской энциклопедии 
654-655. Алфавитный список авторов 1-го <sic!> тома ТЭ 
656. <библ. описание, аннотация, выходные данные – на рус. яз.> 
■ Кол – 3150 статей. 





















Сафиуллина Ф.С. Антонимнар сүзлеге: (Хәзерге татар поэзиясе һәм мәкальләрдән) [= Сло-
варь антонимов: (Примеры из современной татарской поэзии и пословиц)] / Ф.С.Са-
фиуллина.– Казан: Хәтер, 2005.– 236 б. 
■ ISBN – 5-94113-098-8 
ББК – 81.2я2 
УДК – 802/809:030 
Авт. знак – С24 
Об – 29,5 
Форм – 60х90 1/8 
Тир – 1000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <библ. описание – на тат. яз.> 
3. Тљзњчедђн. Ф.С.Сафиуллина <= От составителя> 
4-6. Татар телендђ антонимнар <= Антонимы в татарском языке> 
7-231. <словарь> 
232-235. Чыганаклар <= Источники> 
236. <выходные данные> 































Безертинов Р.Н. Тюркско-татарские имена / Р.Н.Безертинов.– Казань: [Б.и.], 2005.– 52 с. 
■ ISBN –  
ББК – 81.2Тат-3 
УДК – 81’374.4=512.145 
Авт. знак – Б39 
Об –  
Форм –  
Тир – 300 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <библ. описание – на рус. яз.> 
3-4. Автордан <= От автора> 
5-7. От автора 
8-50. <словарь> 
8-45. Мужские имена (Ир-ат исемнәре) 
45-50. Женские имена (Хатын-кыз исемнәре) 
51. Литература 
52. <выходные данные> 























Материалы к идеографическому словарю диалектов татарского языка / авт.-сост. 
А.Г.Шайхуллов, Л.У.Бикмаева, З.Р.Садыкова; редкол.: М.З.Закиев, Т.Х.Хайретдинова, Ф.С.Ба-
язитова, Р.Г.Азнагулов, Н.У.Халиуллина; отв. ред. М.З.Закиев, Д.Б.Рамазанова; Федеральное 
агентство по образованию, Государственное образовательное учреждение высшего професси-
онального образования ˝Башкирский гос. ун-т˝, Ин-т языка, лит. и искусства им. Г.Ибрагимова 
Академии наук Республики Татарстан.– Уфа: РИО БашГУ, 2005. 
Т.1. Ч.I.– 512 с. 
Другие тома: Т.1. Ч.2 – 05-Т_диал_идеогр(05)_1(2). 
■ ISBN – 5-7477-1269-1 
ББК – 81.2Тат+81.2-67 
УДК – 811.512.145+81’27 
Авт. знак – М34 
Об – 37,59 
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 250 
■ Аннотация:  
Это коллективное научное издание (авторами которого являются уфимские и казанские 
ученые-диалектологи) посвящено составлению и классификации диалектного материала, 
систематизированного в рамках идеографического словаря, в котором исследуется лексика 
двух татарских диалектов: среднего и мишарского. 
Данный словарь тезаурусного типа, составленный впервые в истории тюркской диалект-
ной лексикографии, базируется на основе двух диалектологических словарей татарского 
языка (Казань, 1969, сост.: Н.Б.Бурганова, Л.Т.Махмутова, З.Р.Садыкова, Г.К.Якупова; Ка-
зань, 1993: сост.: Ф.С.Баязитова, Д.Б.Рамазанова, З.Р.Садыкова, Т.Х.Хайретдинова). Он 
также включает диалектальные единицы говоров и подговоров татарского этноса и его 
диаспоры, проживающих в Российской Федерации, в том числе Волго-Камско-Уральского 
этнолингвистического региона. 
■ Структура словаря: 
00. <титульный лист – на рус. яз.> 
0. <авторы-составители, редколлегия, отв. редакторы, рецензенты, библ. описание, анно-
тация – на рус. яз.> 
I-VII. Сњз башы <= Предисловие> 
VIII-IX. Шартлы билгелђр <= Условные обозначения> 
Х-ХХI. Эчтђлек <= Содержание> 
7-510. <словарь> 
511. <выходные данные> 
512. <выходные данные> 
























Материалы к идеографическому словарю диалектов татарского языка / авт.-сост. 
А.Г.Шайхуллов, Л.У.Бикмаева, З.Р.Садыкова; редкол.: М.З.Закиев, Т.Х.Хайретдинова, 
Ф.С.Баязитова, Р.Г.Азнагулов, Н.У.Халиуллина; отв. ред. М.З.Закиев, Д.Б.Рамазанова; Фе-
деральное агентство по образованию, Государственное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования Башкирский гос. университет, Ин-т языка, лит. и ис-
кусства им. Г.Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан.– Уфа: РИО БашГУ, 2005. 
Т.1. Ч.2.– 508 с. 
Другие тома: Т.1. Ч.1 – 05-Т_диал_идеогр(05)_1(1). 
■ ISBN – 5-7477-1270-5 
ББК – 81.2Тат+81.2-67 
УДК – 811.512.145+81’27 
Авт. знак – М34 
Об – 36,32 
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 250 
■ Аннотация:  
Это коллективное научное издание (авторами которого являются уфимские и казанские 
ученые-диалектологи) посвящено составлению и классификации диалектного материала, 
систематизированного в рамках идеографического словаря, в котором исследуется лексика 
двух татарских диалектов: среднего и мишарского. 
Данный словарь тезаурусного типа, составленный впервые в истории тюркской диалект-
ной лексикографии, базируется на основе двух диалектологических словарей татарского 
языка (Казань, 1969, сост.: Н.Б.Бурганова, Л.Т.Махмутова, З.Р.Садыкова, Г.К.Якупова; Ка-
зань, 1993: сост.: Ф.С.Баязитова, Д.Б.Рамазанова, З.Р.Садыкова, Т.Х.Хайретдинова). Он 
также включает диалектальные единицы говоров и подговоров татарского этноса и его 
диаспоры, проживающих в Российской Федерации, в том числе Волго-Камско-Уральского 
этнолингвистического региона. 
■ Структура словаря: 
00. <титульный лист – на рус. яз.> 
0. <авторы-составители, редколлегия, отв. редакторы, рецензенты, библ. описание, анно-
тация – на рус. яз.> 
I-IX. Эчтђлек <= Содеражение> 
3-462. <словарь> 
463-483. Приложение 1. Из истории составления зарубежных и отечественных идеогра-
фических (тезаурусных) словарей 
484-498. Приложение II. Синопсис для идеографической классификации диалектальных 
единиц говоров и подговоров среднего и мишарского диалекта татарского языка 
499. Схемы <заголовок, никаких схем нет> 
501 <sic!>– 506 Библиография 
506. Библиография на иностранных языках 
507-508. <выходные данные> 
■ Кол – ≈8300 заголовочных единиц; 2 раздела (темы) 





Татар теленең аңлатмалы сүзлеге <= Толковый словарь татарского языка> / баш ред. 
Ф.Ә.Ганиев; редкол.: Ф.Ә.Ганиев, К.С.Миннибаев, Ф.М.Газизова, Г.Г.Саберова, Ф.Ф.Гаффа-
рова; [төз. М.Г.Мөхәммәдиев, И.А.Абдуллин, М.Б.Хәйруллин, С.Б.Вахитова, Ф.М.Газизова, 
Р.Г.әхмәтьянов, Ф.Ә.Ганиев, Д.Б.Рамазанова, Р.К.Рәхимова, Ә.Х.Алеева, Л.Г.Габдрах-
манова, Р.Р.Абдуллина, Л.Р.Мортазина, Ф.И.Таһирова, Ф.Ф.Гаффарова]; Татарстан Рес-
публикасы Фәннәр академиясе Г.Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать ин-ты.– 
Казан: Матбугат йорты, 2005.– 848 б.  
■ ISBN – 5-94259-151-2  
ББК – 81.2-4 
УДК – 
Авт. знак – Т12 
Об – 143,1  
Форм – 60х90 1/8 
Тир – 3000 
■ Аннотация:  
<Однотомный толковый словарь татарского языка издается для широкого круга читате-
лей. Данный словарь предназначен в качестве практического пособия для преподавателей 
и учащихся высших учебных заведений и школ, работников печати, радио, телевидения, 
государственных структур, переводчиков и журналистов. Он также может служить пособием 
и для изучающих татарский язык. Словарь будет полезным и для сравнительного изучения 
тюркских языков в качестве источника материала для исследования. В словаре дано толко-
вание около 58 тысяч единиц, из них 52 тысячи самостоятельных слов, около 6 тысяч фра-
зеологических единиц.> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <редколлегия, рецензенты, библ. описание, аннотация – на тат. яз.> 
3-4. Сүз башы <= Предисловие> 
5-12. Сүзлекнең төзелеше <= Структура словаря> 
5. Сүзнең мәгънәсен аңлату <= Толкование значения слова> 
6. Сүзләрнең килеп чыгышы турында мәгълүмат <= Сведения о происхождении слов> 
6-8. Сүз төркемнәренең бирелеше <= Подача частей речи> 
9. Мисаллар <= Примеры> 
Сүзләргә грамматик характеристика <= Грамматическая характеристика слов> 
9-10. Сүзләргә стилистик характеристика <= Стилистическая характеристика слов> 
10. Орфография 
Билгеләр <= Обозначения> 
Басым <= Ударение> 
Шрифт 
10-11. Тыныш билгеләре <= Знаки препинания> 
11-12. Шартлы кыскартылмалар <= Условные сокращения> 
12. Татар алфавиты <= Татарский алфавит> 
13-14. Файдаланылган сүзлекләр исемлеге <= Список использованных словарей> 
15-794. <словарь> 
795-802. Татар телендә сүзләрнең структурасы һәм сүзъясалышы <= Структура слов и 
словообразование в татарском языке> 
803-811. Татар теленең морфологиясе турында кыскача белешмә <= Краткая справка по 
морфологии татарского языка> 
812-830. Татарстан Республикасының географик атамалары <= Географические названия 
Республики Татарстан> 
831. Татарстан Республикасының географик атамалары. Район кыскартмалары <= Географичес-
кие названия Республики Татарстан. Сокращения названий районов> 
Шартлы кыскартмалар <= Условные сокращения> 
832-847. Татар халкында кеше исемнәре һәм аларның мәгънәләре турында <= О личных именах у 
татарского народа и их значениях> 
835-840. Хатын-кыз исемнәре <= Женские имена> 
840-847. Ирләр исемнәре <= Мужские имена> 
848. Эчтәлек <= Содержание> 
<выходные данные> 
■ Кол – <около 58 тысяч единиц, из них 52 тысячи самостоятельных слов, около 6 тысяч 





















Ђхмђтќанов Р.Г. Татар теленең этимологик сүзлеге: 4 т [= Этимологический словарь татар-
ского языка: в 4 т.] / Р.Г.Ђхмђтќанов; Россия Федерациясенећ мђгариф министрлыгы Бљре 
дђњлђт социаль-педагогик академиясе; БР Фђннђр академиясенећ БДСПА каршындагы 
˝Политкультур фђзадђ тел џђм ђдђбият˝ проблем лабораториясе.– Бирск: [Бирский гос. пед. 
ин-т], 2005. 
Т.1 (А-Й).– Бирск: [Бирский гос. пед. ин-т], 2005.– 230 б.  
■ ISBN – 5-86607-221-1 
ББК – 81.632.3  
УДК – 494.3 
Авт. знак – А95 
Об – 40,3 
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 300 
■ Аннотация:  
<Этимологический словарь татарского языка большого объема публикуется впервые. До 
этого подобный словарь издавался один раз – это был ˝Краткий историко-этимологический 
словарь татарского языка˝ того же автора (Казань, 2001) и он очень быстро (в течение одно-
го месяца) разошелся. Этимологические словари – самые необходимые для различных от-
раслей филологии пособия, они очень нужны историкам, этнографам, искусствоведам и др. 
Этимология всегда интересна и для широкого круга читателей. 
В учебном процессе вузов этимологические словари позволяют углублять филологиче-
ские знания, составлять разнообразные задания и др.> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <рецензент, библ. описание, аннотация – на тат. яз.> 
3. Эчтђлек <= Содержание> 
4-25. Этимология 
26-28. Р.Г.Ђхмђтьяновныћ этимология буенча хезмђтлђре (газит мђкалђлђреннђн тыш) <= 
Труды Р.Г.Ахметьянова по этимологии (помимо газетных статей)> 
29. Сњзлеккђ кереш <= Предисловие к словарю> 
Язылышлар џђм хђрефлђр <= Написание и буквы> 
29-30. Сылтанмалар џђм ˝фђнни аппарат˝ турында <= О ссылках и “научном аппарате”> 
30-36. Тљп текста очраган ђдђбият <= Литература, представленная в основном тексте> 
36-37. Шартлы кыскартмалар <= Условные сокращения> 
38-230. <словарь> 
оборот обложки. <выходные данные> 
■ Кол – ≈2700 заголовочных единиц. 
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Сәлимов Х.Х. Тел гыйлеме терминнары сүзлеге [= Словарь терминов по языкознанию] / 
Х.Х.Сәлимов; фђн. мљх. Д.Ђ.Сђлимова.– Казан: Татар. китап нәшр., 2005.– 144 б. 
Ср.: 01-ТР_языкозн_Сал 
■ ISBN – 5-298-03892-1 
ББК – 81.2Татя2 
УДК – 811.512.145(038) 
Авт. знак – С94 
Об – 5,84 
Форм – 70х100 1/32 
Тир – 2000 д 
■ Аннотация:  
<В данном словаре приведены толкования около 1000 языковедческих терминов. Сло-
варь предназначен для студентов высших учебных заведений, педучилищ, преподавателей 
и учащихся средних школ, гимназий, в целом, для широкого круга читателей, интересую-
щихся наукой о языке.> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <науч. редактор, рецензенты, библ. описание, аннотация – на тат. яз.> 
3. Автордан <= От автора> 
4-6. Сњзлекнећ тљзелеше <= Структура словаря> 
6-7. Сњзлектђ кулланыла торган транскрипция тамгалары <= Используемые в словаре 
транскрипционные знаки> 
8. Татар алфавиты. Рус алфавиты <= Татарский алфавит. Русский алфавит> 
9-141. <словарь> 
142. Ђдђбият <= Литература> 
143. Автор турында белешмђ <= Сведения об авторе> 
144. <название - на рус. и тат. яз., выходные данные> 
■ Кол – ˝около 1000 языковедческих терминов˝ (с.2) 












Terms of information science and information technologies: English-Tatar-Russian explanatory 
dictionary = Информатика џђм мђгълњмат технологиялђре терминнары: инглизчђ-татарча-
русча аћлатмалы сњзлек = Термины информатики и информационных технологий: англо-
татарско-русский толковый словарь / төз. Ќ.Ш.Сљлђйманов, ђ.ф.Галимќанов, М.Х.Вђлиев; 
Ќ.Ш.Сљлђйманов гомуми ред.; Татарстан Республикасы Фђннђр академиясе. – Казан: Мђга-
риф, 2006.– 284 б.  
■ ISBN – 5-7761-1396-4  
ББК – 32.97я2  
УДК – 004(03) 
Авт. знак – Т53 
Об – 39,45  
Форм – 84х108 1/16  
Тир – 2000 
■ Аннотация:  
Данный словарь, являющийся собранием терминологии вычислительной техники, компь-
ютерных программ, интерфейса, а также терминов, используемых при обучении в препода-
вании информатики и информационным технологиям, создан с учетом мнений многих спе-
циалистов и ученых. 
Подробное разъяснение понятий позволяет использовать словарь в качестве учебно-
методического пособия по информатике и смежным специальным предметам. 
Термины, используемые только специалистами и программистами, приводятся без изме-
нений или в приспособленном в фонетическом отношении к татарскому языку виде. 
■ Структура словаря: 
1. <названия – на англ., тат. и рус. яз.> 
2. <титульный лист – на англ. и рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <авторы, рецензенты, библ. описание, аннотация – на тат. яз.> 
5-7. Foreword / Кереш <= Предисловие> 
7. Bibliography / Кулланылган ђдђбият <= Использованная литература> 
8-9. Предисловие 
9. Использованная литература 
10. Кыскартмалар / Аббревиатура (Abbreviation) 
The ABC | Инглиз алфавиты | Английский алфавит 
11-362. <словарь> 
363-383. Applicathion / Кушымта / Приложение 
363-372. The file extensions in the OS Dos and Windows / Dos џђм Windows операцион 
системаларында файл исеме љстђмђлђре / Расширения имен файлов операционных 
систем Dos и Windows 
373-377. The tatar sites / Татар сайтлары / Татарские сайты 
378-380. The domain names in the Internet Интернетта домен исемнђре / Имена доменов 
в Интернете 
381-382. The codes of the tatar alphabet symbols (cyrillic) / Татар алфавиты символлары 
кодлары (кириллица) / Коды символов татарского алфавита (кириллица) 
382-383. The codes of the tatar alphabet symbols (Roman) / Татар алфавиты символлары 
кодлары (латиница) / Коды символов татарского алфавита (латиница) 
384. <выходные данные> 




















Фаттахова Н.Н. Русско-немецко-татарский словарь народных примет / Н.Н.Фаттахова, 
М.А.Кулькова. – Казань: Школа, 2006. – 352 с. 
■ ISBN –  
ББК – 4*81.2  
УДК – 80/81 
Авт. знак – К90 
Об – 22  
Форм – 60х84 1/16  
Тир – 300 
■ Аннотация:  
Словарь – первая в отечественной лексикографии попытка дать максимально полную 
информацию о языке народных примет в трех разноструктурных языках: русском, немецком 
и татарском. Раскрывая семантику каждого ключевого понятия народной приметы, авторы 
связывают их с различными реалиями быта того или иного народа, с обычаями и обрядами. 
В словарь включено свыше 5000 народных примет. Словарь-справочник предназначен 
для студентов, учителей, переводчиков и всех любителей словесности. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <научные рецензенты, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
3-6. Предисловие. От авторов. 
7. Построение словаря 
Структура словарной статьи 
8-332. <словарь> 
8-146. 1. Природные явления 
147-242. 2. Растительный мир 
243-332. 3. Животный мир 
333-334. Библиография 
335. Список использованных сокращений 
336. Регистр слов на русском языке, относящихся к лексико-семантической группе 
˝Природные явления˝ 
336-337. Регистр слов на немецком языке, относящихся к лексико-семантической группе 
˝Природные явления˝ 
337. Регистр слов на татарском языке, относящихся к лексико-семантической группе 
˝Природные явления˝ 
338-339. Регистр слов на русском языке, относящихся к лексико-семантической группе 
˝Растительный мир˝ 
339-341. Регистр слов на немецком языке, относящихся к лексико-семантической группе 
˝Растительный мир˝ 
341-342. Регистр слов на татарском языке, относящихся к лексико-семантической группе 
˝Растительный мир˝ 
343-344 Регистр слов на русском языке, относящихся к лексико-семантической группе 
˝Животный мир˝ 
345-346. Регистр слов на немецком языке, относящихся к лексико-семантической группе 
˝Животный мир˝ 
347-348. Регистр слов на татарском языке, относящихся к лексико-семантической группе 
˝Животный мир˝ 
349-350. Содержание 
351. Для заметок 
352. <выходные данные> 






























Хусаинов Н. Краткий словарь тюркских основ и персидско-арабских заимствований (через 
тюркские языки) в русском языке = Рус теленең төрки нигезләре һәм аңа төрки телләр аша 
кергән фарсы-гарәп алынмаларының кыскача сүзлеге / Н.Хусаинов.– Белебей; Набережные 
Челны: [Б. и.], 2006.– 192 с.  
■ ISBN –  
ББК – 81.2Рус-4 
УДК –  
Авт. знак – Х98 
Об –  
Форм –  
Тир – 1000 
■ Аннотация:  
В книге впервые сделана попытка сбора в единое издание максимальнодоступных автору 
русских слов с тюркскими корнями и вошедших в русский язык через тюркские языки, арабско-
персидских заимствований в русском языке и выявленных самим автором заимствований. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. и тат. яз> 
2. <спонсоры, библ. описание, аннотация – на тат. и рус. яз., выходные данные> 




6-7. Авторитетно – о слове и корнях. 
8. <эпиграфы> 
9-15. Предисловие. 
16-17. Китап џђм аныћ авторы турында <= О книге и о его авторе> 
18-22. А теперь немного подробнее моя гипотеза: откуда ˝пошел есть˝ русский язык. 
23-24. Условные обозначения и сокращения. 
25-39. Новый подход к анализу слов и поиску основ слов (на основе анализа конкретных 
групп слов) или чуточку арифметики 
40-46. Немного отдельно об аффиксах 
47-188. <словарь> 
188-192. Тюркский праязык – основа и по ту сторону океанов 
■ Кол – ≈1550 заголовочных единиц 
53-РТ 446 
 













Русча-татарча тарих терминнарыныћ аћлатмалы сњзлеге: якынча 6000 сњз = Русско-
татарский толковый словарь исторических терминов: ок. 6000 слов / тљз.-авт. Р.Ф.Галлђмов; 
фђнни ред. Р.У.Ђмирхан.– Казан: Мђгариф, 2006. – 224 б. 
■ ISBN – 5-7761-1396-2  
ББК – 63 я2  
УДК – 93/94(038) 
Авт. знак – Р89 
Об – 14,0  
Форм – 60х90 1/16  
Тир – 2000 
■ Аннотация:  
Словарь является первым опытом составления русско-татарского толкового историческо-
го словаря, выявления, стандартизации и унификации богатейшего пласта многовековой 
татарской исторической терминологии и содержит переводы, толкования около 6000 базо-
вых терминов и понятий как по истории России, Татарстана, татарского народа, так и по 
всеобщей истории от первобытной эпохи до современности. 
■ Кол – ок. 6000 слов. 
■ Структура словаря: 
1. <название – на рус. и тат. яз.> 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <рецензенты; библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
4-8. Предисловие 
9-12. Сњз башы <= Предисловие> 
13-14. О построении словаря 
15-16. Сњзлекнећ тљзелеше <= О построении словаря> 
17. Условные сокращения 
18. Русский алфавит 
Татарский алфавит 
19-156. <словарь> 
157-160. Археологические культуры Среднего и Нижнего Поволжья 
161-163. Племена археологических культур Среднего и Нижнего Поволжья 
164-172. Древние народы, племена и племенные союзы. 
173-179. Термины и понятия исторической географии. 
180-187. Термины и понятия исторической географии Казани. 
188-190. Исторические города. 
191-196. Монархические династии 
197-206. Исторические личности 
207-208. Предметы средневековой международной торговли 
209-211. Распространенные археологические находки 
212-213. Искусство ремесла и обработки ювелирных изделий. 
214-216. Крылатые слова, выражения и лозунги 
217-218. Слово научного редактора 
219-220. Фђнни мљхђррир сњзе <= Слово научного редактора> 
221-224. Литература 



























Татарская энциклопедия: [в 5 т.] / гл. ред. М.Х.Хасанов; отв. ред. Г.С.Сабирзянов.– Казань: 
Ин-т Татар. энциклопедии, 2002-2008. 
[Т.3: К-Л] / М.Х.Хасанов (председатель), Р.К.Абдуллин, С.С.Айдаров, А.Г.Ахмадуллин, Б.В.Бу-
ров, Р.Г.Бухараев, Г.Ф.Валеева-Сулейманова, В.З.Гарифуллин, Р.Г.Госманов, А.П.Дедков, 
М.З.Закиев, А.А.Зиганшин, А.А.Зялалов, Д.М.Исхаков, Е.П.Кандилов, А.Н.Латышев, А.М.Маз-
гаров, Х.Ю.Миннегулов, М.К.Михайлов, Р.Ф.Муратов, Г.С.Сабирзянов (зам. председателя), 
М.Х.Салахов, К.М.Салихов, М.М.Сафаров, Н.А.Сахибуллин, И.Р.Тагиров, М.А.Усманов, 
Д.И.Файзрахманов, И.Б.Хайбуллин, Р.С.Хакимов, Р.М.Харисов, Р.Ф.Шайхелисламов.– Казань: Ин-
т Татар энциклопедии, 2006.– 664 с. 
Другие тома: 02-РТ_энц(02…08)_1 ● 05-РТ_энц(02…08)_2 ● 08-РТ_энц(02…08)_4  
■ ISBN – 5-902375-02-9  
ББК – 63.3(2Рос=Тат)2-64 я2  
УДК – 94(470.41):031 
Авт. знак – Т12 
Об – 126  
Форм – 84х108 1/16  
Тир – 5000 
■ Аннотация:  
Татарская энциклопедия – первое фундаментальное универсальное справочное издание, 
посвященное прошлому и настоящему татарского народа и Татарстана. В книге 2930 статей, 
в том числе 990 биографических, 1234 иллюстраций, из них около 733 цветных. 
Фактические данные приведены по состоянию на 2004-2005 годы. 
■ Структура словаря: 
1. <название на рус. яз.> 
2. – 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <отв. редактор, главная научно-редакционная коллегия – на рус. яз.> 
5-654. <словарь> 
655-656. Основные сокращения, принятые в ТЭ 
657. Сокращения слов, обозначающих государственную, языковую или национальную 
принадлежность 
Сокращенные названия городов 
Основные сокращения в библиографических описаниях 
658. Сокращенные обозначения единиц величин 
Основные аббревиатуры, принятые в ТЭ 
659. Список карт 
Условные обозначения 
660. Отраслевые научные редакционные коллеги Татарской энциклопедии 
661. Институт Татарской энциклопедии 
662-663. Алфавитный список авторов 3-го тома ТЭ 
664. <библ. описание, аннотация, выходные данные – на рус. яз.> 
■ Кол – ˝2930 статей, в том числе 990 биографических, 1234 иллюстраций, из них около 
733 цветных˝ (с.664) 












Муса Җәлилнең ˝Моабит дәфтәрләре˝: сүзлек = ˝Моабитские тетради˝ Мусы Джалиля: Словарь / 
төз. К.Р.Галиуллин, Р.Н.Кәримуллина, Л.С.Минһаҗева; редкол.: Т.Н.Галиуллин, Ф.Ә.Ганиев, 
З.З.Рәмиев, Н.Г.Юзиев; Казан дәүләт университеты.– Казан: [Казан. гос. ун-т], 2006.– 232 б.  
■ ISBN – 5-98180-251-0  
ББК – 84(2Рос=Тат)  
УДК – 821.512.145(03) 
Авт. знак – М74 
Об – 16,6  
Форм – 70х90 1/12  
Тир – 300 
■ Аннотация:  
Данная книга представляет собой двуязычный словарь языка поэта-патриота Мусы Джа-
лиля (1906-1944) и отражает материалы стихотворений цикла ˝Моабитские тетради˝. Сло-
варь составлен на основе формируемого в Казанском государственном университете ком-
пьютерного Джалилевского фонда. 
Издание содержит конкорданс (словоуказатель с контекстами), частотный словоуказатель, 
квантитативные характеристики. Для удобства работы с материалами словаря в приложение 
включены индексированные тексты стихотворений из ˝Моабитских тетрадей˝. 
Предназначено для специалистов-филологов, аспирантов и студентов филологических фа-
культетов, учителей языка и литературы, а также для лиц, интересующихся творчеством поэта. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <составители, редколлегия, аннотация – на тат. яз.> 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <составители, редколлегия, аннотация – на рус. яз.> 
5-13. Введение 
5. Сүзлекнең гомуми характеристикасы / Общая характеристика словаря 
6-9. Конкорданста сүзлек мәкаләләренең төзелеше / Построение словарных статей 
конкорданса 
9-10. Сүзлектә кулланыла торган шартлы билгеләмәлђр / Условные обозначения, ис-
пользуемые в словаре 
10. ˝Моабит дәфтәрләре˝нең басмалары. Издания ˝Моабитских тетрадей˝ 
11-13. Шигырьләрнең алфавит күрсәткече / Алфавитный указаталь стихотворений. 
14-185. Конкорданс 
186-190. Сүзләрнең ешлык күрсәткече / Частотный словоуказатель 
191-231. Кушымта / Приложение 
191-226. Шигырьләрнең индексланган текстлары / Индексированные тексты стихотво-
рений 
227. ˝Моабит дәфтәрләре˝нең төрле басмалары арасында күзәтелгән аермалар / Рас-
хождения между разными изданиями ˝Моабитских тетерадей˝ 
228-230. Квантитатив характеристикалар / Квантитативные характеристики 
231. Шигырьләр күрсәткече / Указатель стихотворений 
232. Эчтәлек / Содержание 
232. <библ. описание на рус. яз., выходные данные> 





































Галиуллин К.Р. Муса Җәлил ˝Моабит дәфтәрләре˝ теле: сүзлек = Муса Джалиль. Язык 
˝Моабитских тетрадей˝: словарь / К.Р.Галиуллин, Р.Н.Кәримуллина, Л.С.Минһаҗева; редкол.: 
К.М.Миңнуллин, Р.Ә.Мостафин, М.Х.Вәлиев.– Казан: Мђгариф, 2006.– 256 б.  
■ ISBN – 5-7761-1569-8  
ББК – 81 2Тат-5:83.3(2Рос=Тат)я2  
УДК – 811.512.145’374 
Авт. знак – Г18 
Об – 23,3  
Форм – 84х90 1/16  
Тир – 1000 
■ Аннотация:  
<Данное издание, предназначенное для специалистов по языку и литературе и препода-
вателей, аспирантов и студентов филологических факультетов, а также для интересующих-
ся творчеством поэта, состоит из конкорданса (словоуказателя с контекстами), обратного и 
частотного словоуказателей. Для удобства работы с материалами словаря в приложении 
приведены индексированные тексты стихотворений ˝Моабитских тетрадей˝> 
■ Структура словаря: 
1. <название на тат. и рус. яз.> 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <редколлегия, библ. описание, аннотация – на тат. яз.> 
5-19. 1. Кереш / 1. Введение 
5. 1.1. Сњз башы / 1.1. Предисловие 
6-7. 1.2. Сњзлекнећ тљзелеше / 1.2. Структура словаря 
8-12. 1.3. Конкорданслардагы сүзлек мәкаләләренең төзелеше / 1.3. Структура словар-
ных статей конкордансов 
13-15. 1.4. Шигырьлђрнећ алфавит књрсђткече / 1.4. Алфавитный указатель стихотворений 
16-17. 1.5. Сњзлектђ кулланылган шартлы билгелђмђлђр / 1.5. Условные обозначения, 
использованные в словаре 
18. 1.6. Шигырь исемнђренећ кыскартылмалары / 1.6. Сокращения названий стихотворений 
19. 1.7. Алфавит 
20-212. 2. Тљп љлеш / 2. Основная часть 
20-182. 2.1. Конкорданс: Шигъри текстлар / 2.1. Конкорданс: поэтические тексты. 
183-190. 2.3. Сњзлђрнећ ешлык књрсђткече / 2.3. Частотный словоуказатель. 
191-212. 2.4. Сњзлђрнећ џђм сњз формаларыныћ кире књрсђткече / 2.4. Обратный ука-
затель слов и словоформ. 
213-254. 3. Кушымта / 3. Приложение 
213. 3.1. Шигырьлђр књрсђткече / 3.1. Указатель стихотворений 
214-251. 3.2. Шигырьләрнең индексланган текстлары / 3.2. Индексированные тексты 
стихотворений 
252-253. 3.3. ˝Моабит дәфтәрләре˝нең төрле басмалары арасында күзәтелгән аерма-
лар / Расхождения между разными изданиями ˝Моабитских тетерадей˝ 
254. 3.4. Ђдђбият / 3.4. Литература 
255. Эчтәлек / Содержание 
256. <выходные данные> 
































































Сафиуллина Р.Р. Мөселман терминологиясе сүзлеге = Словарь мусульманской терминоло-
гии / Р.Р.Сафиуллина; Ин-т истории им. Ш.Марджани, Академия наук Республики Татарстан, 
Центр истории и теории нац. образования.– Казан: [Алма-Лит], 2006.– 124 б. 
■ ISBN – 5-98245-021-9  
ББК – 81.2 Тат-4  
УДК – 81:1(038)811.512 
Авт. знак – С12 
Об – 8  
Форм – 60х84 1/16  
Тир – 300 
■ Аннотация:  
В словарь включены основные понятийные категории, связанные с теорией, историей и 
современной практикой ислама, встречающиеся в татарских текстах. Словарь состоит из 
двух частей: татарской и русской. 
Данное издание ориентировано как на специалистов, так и на тех, кто стремится обога-
тить свои знания по исламу и мусульманской культуре. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз., название, организация – на рус. яз.> 
2. <рецензент, библ. описание, аннотация – на тат. яз.> 
3-60. Мљселман терминологиясе сњзлеге <= Словарь мусульманской терминологии> 
4. – 
5-8. Кереш сњз <= Предисловие> 
9-60. <словарь> 
61-118. Словарь мусульманской терминологии 
62-66. Предисловие. 
67-118. <словарь> 
119-120. Ђдђбият исемлеге. Список литературы 
121. Эчтђлек / Содержание 
122. <выходные данные> 
■ Кол – ≈1400 заголовочных единиц в каждом словаре. 





















Гарифуллин Н.К. Менеджмент буенча татарча-инглизчђ-русча сњзлек <= Татарско-англо-русский 
словарь по менеджменту> / Н.К.Гарифуллин; Мђгариф буенча Федераль агентлык Казан дђњлђт 
финанс-экономика ин-ты.– Казан: Казан дђњлђт финанс-экономика ин-ты нђшр., 2006.– 62 б.  
■ ISBN –  
ББК – Ш13Тат-4 
УДК –  
Авт. знак – Г20 
Об – 3,0  
Форм – 60х84 1/16  
Тир – 150 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <библ. описание – на тат. яз.> 
Татар алфавиты 
3-61. <словарь> 
62. <выходные данные> 
■ Кол – 542 заголовочных единиц. 






Гарифуллин Н.К. Менеджмент буенча аћлатмалы сњзлек: 525 мђкђлђ: терминнар љч телдђ 
<= Толковый словарь по менеджменту: 525 статей: термины на 3 языках> / Н.К.Гарифуллин, 
А.М.Ганиев, Н.Г.Хђйруллин; Мђгариф буенча Федераль агентлык, Казан дђњлђт финанс-
экономика ин-ты, Татарстан Республикасыныћ экономик ќђмгыяте.– Казан: Казан дђњлђт 
финанс-экономика ин-ты нђшр., 2006.– 242 б.  
■ ISBN –  
ББК – Ш13Тат-4 
УДК –  
Авт. знак – Г20 
Об – 13,5  
Форм – 60х84 1/16  
Тир – 300 
■ Аннотация:  
<Составление списка понятий, обработка и систематизация статей авторов, указание ан-
глийских и русских соответствий для терминов, написание введения – Н.К.Гарифуллин. 
Общее редактирование – доктор экономических наук, проф. К.М.Гарифуллин. 
Для студентов, менеджеров, экономистов и работников административных органов 
управления> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <библ. описание, татарский алфавит> 
3-61. <словарь> 
62. <выходные данные> 
■ Кол – 525 терминов. 


















Татарча-русча кеше исемнәре һәм фамилияләр сүзлеге: якынча 7000 берђмлек = Татарско-русский 
словарь личных имен и фамилий: ок. 7000 единиц / авт.-сост.: Г.Ф.Саттаров, Р.Г.Ахметьянов, 
Ф.А.ганиев, И.А.Абдуллин, Г.С.Сабирзянов, К.Р.Галиуллин, Г.Р.Галиуллина; редкол.: К.М.Минну-
ллин, Г.Х.Гильманов, Д.С.Шакиров, Ф.А.Ганиев.– Казан: Татар. китап нђшр., 2006.– 376 с. 
■ ISBN – 5-298-03981-2  
ББК – 81.2-4.  
УДК – 81.373.23(038)=512.145=161.1 
Авт. знак – Т23 
Об – 15,37  
Форм – 70х90 1/16  
Тир – 5000 
■ Аннотация:  
Словарь разработан в качестве практического пособия для работников паспортно-
визовой службы, загса и различных государственных структур. Он будет полезен также ра-
ботникам средств массовой информации и широкому кругу читателей. 
Книга содержит около 7000 единиц. 
■ Структура словаря: 
1. <название на рус. и тат. яз.> 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <авторы-составители, редколлегия, рецензенты, библ. описание, аннотация – на тат. яз.> 
5-6. Предисловие. Редколлегия 
7-8. Кереш. Редколлегия <= Предисловие> 
9-15. Принципы построения словаря 
16-22. Сњзлекне тљзњ принциплары <= Принципы построения словаря> 
23. Русский алфавит. Рус алфавиты 
24. Татарский алфавит. Татар алфавиты 
25-372. <словарь> 
25-295. Мужские имена. Ир-ат исемнђре 
296. – 
297-372. Женские имена. Хатын-кыз исемнђре 
373. Использованная литература. Файдаланылган ђдђбият 
374. Содержание. 
375. Эчтђлек <= Содержание> 
376. <выходные данные – на рус. и тат. яз.> 








































Гаффарова Ф.Ф. Татарча-русча идиомалар сүзлеге = Татарско-русский словарь идиом / 
Ф.Ф.Гаффарова, Г.Г.Саберова; науч. ред.Ф.И.Тагирова; Академия наук Республики Татарстан, 
Ин-т яз., лит. и искусства им. Г.Ибрагимова.– Казань: [Алма-Лит], 2006.– 232 б. 
■ ISBN – 5-93091-078-2  
ББК – 81.2-4  
УДК – 030 
Авт. знак – Г12  
Об – 14,5  
Форм – 60х84 1/16  
Тир – 300 
■ Аннотация:  
Словарь, предлагаемый читателю, вобрал в себя большое разнообразие идиом татарского языка, 
начиная от самых употребительных и заканчивая редкими, устаревшими, с их соответствиями на 
русском языке. Некоторые из них дополнены интересными примерами из других языков. 
Словарь предназначается специалистам-языковедам, писателям, журналистам, учите-
лям и широкому кругу читателей. 
■ Структура словаря: 
1. – 
2. <титульный лист – на тат. яз.> 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <науч. ред., рецензенты, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
5-9. Предисловие 
6-8. Построение словаря 
8. Условные сокращения 
9. Лексикографические источники 
10. Татарский алфавит 
Русский алфавит 
11-169. <словарь> 
170-231. Приложение. Алфавитный указатель русских переводов 
232. <выходные данные> 






























Татарча-русча тулы уку-укыту сүзлеге: 15000 сњз чамасы = Татарско-русский полный учеб-
ный словарь: ок. 15000 слов / Р.Ђ.Сабиров ред.– Казан: Меддок, 2006.– 636 б. 
Ср.: 08-ТР_учеб 
■ ISBN – 5-9716-0009-5  
ББК – 81.632.3-4  
УДК – 809.432.1 (038) 
Авт. знак – Т23  
Об – 39,75  
Форм – 60х84 1/16  
Тир – 3000 
■ Аннотация:  
Татарско-русский словарь предназначен для широкого круга читателей. Он может слу-
жить практическим пособием для лиц, изучающих татарский язык, а также для учителей, пе-
реводчиков, работников печати, радио и телевидения и других специалистов. 
К словарю приложены грамматический справочник и СД-диск, на котором можно найти 
примеры татарского литературного произношения, а также звучание полутора тысяч наибо-
лее употребительных слов татарского языка. 
■ Структура словаря: 
1. – 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
5-6. Предисловие 
7-8. О структуре словаря 
9-10. Условные сокращения 
11. Татарский алфавит 
12-564. <словарь> 
565-566. Географические названия крупных городов и рек Республики Татарстан 
567-582. Словарь татарских слов, которые употребляются в русском языке без перевода 
583-619. Основные сведения по татарскому языку 
620-623. Полезные таблицы 
624. Некоторые глаголы-исключения при выделении их основы 
625-634. Практическая фонетика татарского языка 
635. <реклама> 
636. <выходные данные> 



















































Англо-русско-татарский словарь деловой лексики / Федеральное агентство по образованию, 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
˝Казанский гос. технологический ун-т˝, Высшая школа иностранных языков ˝Лингва˝; сост. 
С.В.Вьюгина, Г.Р.Тимирбаева.– Казань: КГТУ, 2007. – 52 с. 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК – 378.14.7 
Авт. знак –  
Об – 3,02  
Форм – 60х84 1/16  
Тир – 300 
■ Аннотация:  
Англо-русско-татарский словарь деловой лексики предназначен для студентов факультета 
социальных и гуманитарных технологий специальности 080504 ˝Государственное и муници-
пальное управление˝, которые изучают как деловой татарский, так и деловой английский языки, 
студентов Высшей школы иностранных языков ˝Лингва˝, студентов-переводчиков института по-
лимеров Казанского государственного технологического университета. 
Словарь включает примеры использования приведенной лексики на трех языках. В при-
ложении даны образцы деловых писем и резюме. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <составители, библ. описание, аннотация, рецензенты – на рус. яз.> 
3. Предисловие 
4-40. <словарь> 
41-51. Приложение <резюме, схемы писем на рус. и тат. яз.> 
51-52. Литература 
52. <выходные данные> 




































English-tatar dictionary = Инглизчђ-татарча сњзлек [= Англо-татарский словарь] / тљз.-авт. 
С.Ф.Гарифуллин.– Казан: Мђгариф, 2007.– 232 б.  
■ ISBN – 978-5-7761-1738-1  
ББК – 81.2Англ-4: 81.2Тат  
УДК – 811.111:811.512.145(038) 
Авт. знак – И56 
Об – 17,39  
Форм – 84х108 1/16  
Тир – 4000 
■ Аннотация:  
<Эта книга, предназначенная для изучения английского и татарского языков, была созда-
на в ответ на потребности сегодняшнего дня. 
Словарь предназначен для татароязычных учащихся, а также для читателей, незнакомых 
с кириллицей.  
В словаре представлено около 9 тысяч слов, выбранных из самых полных словарей ан-
глийского языка.> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на англ., тат. яз. (кириллицей и латиницей)> 
2. <автор-составитель, библ. описание, аннотация (латиницей) – на тат.яз.> 
3. Preface <= Предисловие> 
The use of the dictionary <= Как пользоваться словарем> 
List of abbreviations <= Список сокращений> 
4. Кереш сњз <= Предисловие (латиницей)>  
Сњзлектђн файдаланулар љчен белешмђ <= Как пользоваться словарем> 
Шартлы кыскартмалар <= Условные сокращения> 
Lexicographical sources. Лексикографик чыганаклар <= Лексикографические источники> 
English alphabet <= Английский алфавит> 
5-231. <словарь> 
232. <выходные данные> 
















Файзуллина А.Г. Немецко-русско-татарский словарь инвективной лексики / А.Г.Файзуллина; 
науч. ред. Э.Х.Хабибуллина; Казан. гос. ун-т, Ин-т яз.– Казань: [Казан. гос. ун-т], 2007.– 44 с. 
■ ISBN –  
ББК – 81.2 Нем.-4  
УДК – 811.(038) 
Авт. знак – Ф17  
Об – 2,75 
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 100 
■ Аннотация:  
Словарь содержит более 2000 немецких инвективных композитов – номинаций и их рус-
ских и татарских эквивалентов. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <редактор, рецензент, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
3. Введение 
3-4. Структура словаря 
4-5. Условные сокращения 
4. Немецкие сокращения 
4-5. Русские сокращения 
5. Татарские сокращения 
6. Немецкий алфавит. Русский алфавит. Татар алфавиты 
7-42. Немецко-русско-татарский словарь сложной инвективной лексики 
43. <выходные данные> 
44. – 
■ Кол – ˝более 2000 немецких инвективных композитов˝ (с.2) 






Беркњзђнђклелђр, яки ић гади тљзелешлелђр. Атамалар сњзлеге [= Методические указания по 
курсу зоологии. Одноклеточные, или Простейшие. Словарь терминов] / тљз. Р.И.Михайлова; 
Югары профессиональ белем бирњ Федераль дђњлђт мђгариф учреждениясе, Н.Э.Бауман ис-
емендђге Казан дђњлђт ветеринария медицинасы академиясе.– Казан: [Н.к.], 2007. – 44 б. 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК – 59:593.1 (075.5) 
Авт. знак –  
Об – 2,56  
Форм – 60х84 1/16  
Тир – 100 
■ Аннотация:  
<Надеемся, что словарь терминов, написанный на татарском языке, поможет студентам 1 курса, 
которые только что окончили татарскую школу и впервые начали обучение на русском языке, пони-
мать научную литературу на русском языке и впоследствии обучаться на русском языке.> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <составитель, рецензенты, аннотация – на тат. яз., название – на рус. яз.> 
3. Кереш <= Предисловие> 
4-40. Атамалар сњзлеге <= Словарь терминов> 
41. Тљп кыскартылмалар <= Основные сокращения> 
42. Ђдђбият (барысы рус телендђ) <= Литература (все на русском языке)> 
43. Эчтђлек <= Содержание> 
44. <выходные данные> 
■ Кол – ˝260 терминов˝ (с.3) 






Русско-татарский музыкальный словарь = Русча-татарча музыкаль сњзлек / сост. И.Г.Алмазов, 
Д.Б.Рамазанова; науч. ред. А.А.Алмазова.– Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 2007.– 279 с.  
■ ISBN – 978-5-98180-441-0  
ББК – 85.31:92  
УДК – 78(038) 
Авт. знак – Р89  
Об – 17,25  
Форм – 60х84 1/16  
Тир – 100 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. – 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <науч. ред., рецензенты, библ. описание – на рус. яз.> 
5. Латинский алфавит 
Русский алфавит 
Татарча ђлифба 
Туган тел <с нотами> <= Родной язык> 
6-8. Кереш сњз <= Предисловие> 
9-268. <словарь> 
269-271. <отрывки из произведений Юсуфа Хас-Хаджиба, Хисама Кятиба, а также ˝Идегея˝ на тат. 
и рус. яз.> 
272-273. Оглавление 
274-275. Для заметок – Искђрмђлђр љчен 
276. <выходные данные> 
277-279. – 
■ Кол – ≈3900 заголовочных единиц. 





















Миллият сњзлеге: [Аћлатмалы сњзлек] [= Татарский мир: толковый словарь] / тљз.-авт. 
А.Тимергалин.– Казан: Мђгариф, 2007.– 576 с. 
■ ISBN – 978-5-7761-1691-9  
ББК – 63.3(2Рос=Тат):81.2тат-4 я2  
УДК – 94(470.41)(038) 
Авт. знак – М48  
Об – 63,96  
Форм – 84х108 1/16  
Тир – 1000 
■ Аннотация:  
<В этой книге, которая объемом и содержанием отличается от отраслевых словарей и спра-
вочников, представлены понятия разного характера, относящиеся к различным областям; даны 
краткие пояснения и приведены примеры-иллюстрации. Словарь призывает вернуться к тюрк-
ским основам, вновь активизировать общетюркские корни слов. Здесь также даются толкования 
ранее активно употреблявшимся арабским и персидским заимствованиям, которые сохрани-
лись в нашем литературно-научном наследии.  
Словарь ставит задачу приблизить простого татарского читателя к письменным источни-
кам, нашей исторической основе, вере, облегчить и ускорить процесс восприятия многочис-
ленных исторических, религиозных, философских сочинений.> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <составитель, библ. описание, аннотация – на тат. яз.> 
3-7. Тљзњчедђн <= От составителя> 
8. Шартлы кыскартмалар џђм аббревиатуралар <= Условные сокращения и 
аббревиатуры> 
Татар алфавиты <= Татарский алфавит> 
9-575. <словарь> 
576. <выходные данные – на рус. и тат. яз.> 




































Ђдђбият белеме: Терминнар џђм тљшенчђлђр сњзлеге [= Словарь литературоведческих 
терминов и понятий] / тљз.-авт.: Д.Ф.Заџидуллина, В.Р.Ђминева, М.И.Ибраџимов, Н.М.Йосы-
пова, Ђ.М.Закирќанов, Т.Ш.Гыйлаќев, Г.Р.Гайнуллина; фђнни ред. Т.Н.Галиуллин, Д.Ф.За-
џидуллина.– Казан: Мђгариф, 2007.– 232 б. 
■ ISBN – 978-5-7761-1708-4  
ББК – 83(2Рос=Тат)я2  
УДК – 821.512.145.0(038) 
Авт. знак – Ђ26 
Об – 24,86  
Форм – 84х108 1/16  
Тир – 1000д 
■ Аннотация:  
<В словаре с современных позиций развития гуманитарных наук разъясняются важней-
шие термины и понятия литературоведения. Одновременно большое внимание уделяется 
особенностям развития татарской литературы и теоретические понятия раскрываются в со-
четании с историко-литературным материалом. 
Книга предназначена для учителей и учащихся средней школы, студентов и аспирантов 
высших учебных заведений. Полагаем, что она будет полезна каждому, кто любит литературу.> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <авторы, научные редакторы, библ. описание, аннотация – на тат. яз.> 
3-4. Кереш Т.Н.Галиуллин <= Предисловие> 
5-231. <словарь> 
232. <авторы-составители, название – на рус. яз., выходные данные> 

































Татарча-русча сүзлек: 56000 чамасы сњз, 7400 фразеологик берђмлек: 2 т. = Татарско-русский 
словарь: ок. 56000 сл., 7400 фразеол. единиц: в 2 т. / редкол.: Ш.Н.Асылгараев, Ф.А.Ганиев, 
М.З.Закиев, К.М.Миннуллин, Д.Б.Рамазанова; Татарстан Республикасы Фђннђр академиясе 
Г.Ибраџимов исемендђге тел, ђдђбият џђм сђнгать ин-ты.– Казань: Магариф, 2007. 
Т. 1: А-Л / [сост.: Р.Г.Ахметьянов, Г.Х.Ахунзянов, С.Б.Вахитова, Ф.М.Газизова, 
Н.В.Максимов, М.Г.Мухаммадиев, Р.К.Рахимова, Г.Г.Саберова, Ф.Б.Ситдикова, 
Ш.С.Ханбикова].– Казань: Магариф, 2007.– 728 с.  
Другие тома: 07-ТР(07)_2. 
■ ISBN – 978-5-7761-1675-9  
ББК – 81.2Тат-4я2  
УДК – 811.512.145(038) 
Авт. знак – Т12 
Об – 108,87  
Форм – 84х108 1/16  
Тир – 5000 
■ Аннотация:  
Двухтомный ˝татарско-русский словарь˝ содержит около 56000 слов татарского языка, а 
также около 7400 фразеологических выражений. 
Рассчитан на широкий круг читателей, интересующихся татарским и русским языками. 
■ Структура словаря: 
1. – 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <редколлегия, библ. описание, аннотация – на тат. яз> 
5. От редколлегии 
6-7. Предисловие 
8-9. О построении словаря 
10-12. Условные сокращения 
13-17. Лексикографические источники 
19. Татарский алфавит (татар алфавиты) 
Русский алфавит (рус алфавиты) 
20-725. <словарь> 
726. <выходные данные> 
727-728. Для заметок 



































Татарча-русча сүзлек: 56000 чамасы сњз, 7400 фразеологик берђмлек: 2 т. = Татарско-
русский словарь: ок. 56000 сл., 7400 фразеол. единиц: в 2 т. / редкол.: Ш.Н.Асылгараев, 
Ф.А.Ганиев, М.З.Закиев, К.М.Миннуллин, Д.Б.Рамазанова; Татарстан Республикасы Фђннђр 
академиясе Г.Ибраџимов исемендђге тел, ђдђбият џђм сђнгать ин-ты.– Казань: Магариф, 
2007. 
Т. 2: М-Я / [сост.: И.А.Абдуллин, Р.Р.Абдуллина, Р.Г.Ахметьянов, С.Б.Вахитова, 
Ф.М.Газизова, М.Г.Мухаммадиев, Р.К.Рахимова, Г.Г.Саберова, Ф.Б.Ситдикова, Ш.С.Ханби-
кова].– Казань: Магариф, 2007.– 728 с. 
Другие тома: 07-ТР(07)_1. 
■ ISBN – 978-5-7761-1675-9  
ББК – 81.2Тат-4я2  
УДК – 811.512.145(038) 
Авт. знак – Т12 
Об – 108,87  
Форм – 84х108 1/16  
Тир – 5000 
■ Аннотация:  
Двухтомный ˝татарско-русский словарь˝ содержит около 56000 слов татарского языка, а 
также около 7400 фразеологических выражений. 
Рассчитан на широкий круг читателей, интересующихся татарским и русским языками. 
■ Структура словаря: 
1. – 
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <редколлегия, библ. описание, аннотация – на тат. яз.> 
5-7. Условные сокращения 
8. Татарский алфавит (татар алфавиты) 
Русский алфавит (рус алфавиты) 
9-727. <словарь> 
728. <выходные данные> 
■ Кол – ок. 56000 слов, 7400 фразеологических единиц. 





Файзуллина А.Г. Татарча-русча инвектив исемнђр сњзлеге <= Татарско-русский словарь 
инвективных наименований>/ А.Г.Файзуллина; науч. ред. Э.Х.Хабибуллина; Казан. гос. ун-т, 
Ин-т яз.– Казань: [Казан. гос. ун-т], 2007.– 36 с. 
■ ISBN –  
ББК – 81.2  
УДК – 811.(038)=512.145 
Авт. знак – Ф17  
Об – 2,25 
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 100 
■ Аннотация:  
Словарь содержит более 2000 татарских инвективных композитов – номинаций и их рус-
ских и татарских эквивалентов. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <редактор, рецензент, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
3. Введение 
4. Структура словаря 
5-30. Татарча-русча инвектив исемнђр сњзлеге <= Татарско-русский словарь инвективных наименований> 
31-34. Основные лексикографические источники 
35. <выходные данные> 
36. – 
■ Кол – ˝более 2000 татарских инвективных композитов˝ с.2 . 





















Донина Л.Н. Словник названий элементов татарского костюма: учеб. пособие / Л.Н.Донина, 
Д.Б.Рамазанова; редкол.: Р.Р.Султанова, М.З.Закиев; Академия наук Республики 
Татарстан, Ин-т языка, лит. и искусства им. Г.Ибрагимова.– Казань: [Б.и.], 2007.– 120 с. 
■ ISBN – 978-5-93091-101-5 
ББК –  
УДК – 494.321+745/749 
Авт. знак – Д67  
Об – 7,5 
Форм – 60х84 1/16 
Тир – 200 
■ Аннотация:  
Работа составлена в рамках реализации Закона Республики Татарстан ˝О госу-
дарственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан˝ и 
представляет собой краткий татарско-русский словник, 
В данном учебном пособии систематизированы наиболее известные и отраженные в ли-
тературных источниках названия элементов традиционного татарского костюма, включая их 
диалектные варианты и эквиваленты. 
В ˝Приложении˝ даны графические листы с изображением некоторых наиболее характер-
ных видов деталей костюма. Пособие может быть рекомендовано студентам художествен-
ных и театральных учебных заведений, научным работникам в области филологии, искус-
ствоведения, этнографии, истории, а также широкому кругу читателей, интересующихся 
культурой татарского народа. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <редколлегия, рецензенты, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
3-4. Введение 
5-7. Содержание 
8-103. <Словарь; 8 разделов: Одежда, Головные уборы, Обувь, Украшения, Грим, При-
ческа, Вышивка и фурнитура, Материалы (ткань), Цвета> 
104-105. Условные сокращения 
106-107. Литература 
109-119. Приложение <рисунки, фотография> 
120. <выходные данные> 






































Татарча-русча тамырдаш сњзлђр сњзлеге = Татарско-русский словарь однокоренных слов: [ок. 
4000 гнезд, 19000 слов] / авт.-сост.: Ф.С.Сафиуллина, З.Н.Кириллова, А.Ш.Юсупова, 
И.Г.Мифтахова; науч. ред. К.С.Фатхуллова.– Казань: Казан. гос. ун-т, 2007.– 468 с.  
■ ISBN –  
ББК – 81.2тат-4:812рус-4  
УДК – 811.161.1:811.512(038) 
Авт. знак – Т23  
Об –  
Форм –  
Тир – 
■ Аннотация:  
Татарско-русский словарь однокоренных слов содержит около 19 тысяч слов современ-
ного татарского литературного языка, включая и значительное количество разговорных, 
устаревших, диалектных и просторечных слов. В словаре представлено около 4 тысяч сло-
вообразовательных гнезд, которые расположены в алфавитном порядке, и каждое слово 
переведено на русский язык. 
Словарь предназначен для широкого круга читателей и может служить практическим по-
собием для лиц, изучающих татарский язык, а также для преподавателей, переводчиков, 
работников печати, радио и телевидения. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз., название – на тат.яз.> 
2. <авторы-составители, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
3-4. Предисловие 
5-7. О построении словаря 
8-9. Условные сокращения 
10. Список использованных словарей 
10. Татарский алфавит 
11-468. <словарь> 






















Сафиуллина Ф.С. Карманный татарско-русский и русско-татарский словарь [= Татарча-русча 
џђм русча-татарча кесђ сњзлеге].– Казан: ТаРИХ, 2007.– 464 с. 
Ср.: 96-ТР_РТ_Саф(96…97) ● 97-ТР_РТ_Саф(96…97) ● 01-ТР_РТ_Саф. 
■ ISBN – 5-94133-017-1 (совпадает с 
номером 2001 г.>  
ББК –  
УДК –  
Авт. знак – С568 
Об – 14,25  
Форм – 70х100 1/32  
Тир – 15000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <название – на рус. и тат. яз., библ. описание – на рус. яз.> 
3. Тљзњчедђн 
4. Авазларны џђм басымнарны билгелђњ. 
5. Татар алфавиты 
6-259. Татарча-русча сњзлек <= Татарско-русский словарь> 
260. От автора-составителя 
261. Обозначение звуков и ударений 
262. Русский алфавит 
263-430. Русско-татарский словарь. 
431-454. Краткий русско-татарский фразеологический словарик 
455. Эчтђлек <= Содержание> 
456. <выходные данные>  
■ Кол – ˝ок. 10000 <…> слов и фразеологических единиц˝ (с.260) 
























07-ТР_РТ_шк_Саф(97…08)↕  ( ! ) 
Сафиуллина Ф.С. Базовый татарско-русский и русско-татарский словарь для школьников: 
Прил. к учеб. татарского языка для русскоязычных школ / Ф.С.Сафиуллина.– 7-е изд., стер.– 
Казань: ТаРИХ, 2007.– 64 с.  
Другие издания: 1-е изд. – 97-ТР_РТ_шк_Саф(97…08); 4-е изд. – 98-ТР_РТ_шк_Саф(97…08); 6-е изд. – 00-
ТР_РТ_шк_Саф(97…08); 8-е изд. – 08-ТР_РТ_шк_Саф(97…08). 
■ ISBN – 5-900004-02-5 <совпадает с 
номером 1997 г.>  
ББК – 81.2я2  
УДК – 802/809:030 
Авт. знак – С24  
Об – 4  
Форм – 70х84 1/16  
Тир – 10000 
■ Аннотация:  
В предлагаемом словаре собрано около 3000 наиболее широко употребительных слов 
татарского языка и около 2500 слов — русского языка. 
Словарь является приложением к учебникам татарского языка для русскоязычных уча-
щихся. 
Словарь предназначен для усвоения базового набора слов, знание которого дает воз-
можность достаточно свободного владения языком. 
■ Структура словаря: 
оборот обложки. Элементы этикета – Этикет элементлары 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <рецензент, библ. описание, аннотация – на рус. яз., выходные данные> 
3. Предисловие 
4-36. Татарско-русский словарь. 
4. Татарский алфавит 
37-64. Русско-татарский словарь 
37. Русский алфавит 
оборот обложки. Районы Татарстана – Татарстан районнары 
Города Татарстана – Татарстан шђџђрлђре 
Счет – Хисап 
О времени – Вакыт турында 
■ Кол – ок. 3000 наиболее широко употребительных слов татарского языка и ок. 2500 
слов — русского языка (с.2). 




















Русско-англо-немецко-турецко-татарский фразеологический словарь / авт.-сост.: Е.Ф.Арсен-
тьева, Р.А.Аюпова, Т.П.Трошкина, Л.Р.Сакаева, Г.Р.Сафиуллина, А.В.Шарипова; под ред. 
Е.Ф.Арсентьевой.– Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 2008.– 720 с.  
■ ISBN – 978-5-98180-584-4  
ББК – 81.2  
УДК – 81’374.82 
Авт. знак – Р89 
Об – 90,0  
Форм – 60х84 1/8  
Тир – 100 
■ Аннотация:  
Словарь является первым в мире многоязычным фразеологическим словарем разно-
структурных языков и содержит более 7,5 тысяч фразеологических единиц русского языка и 
их соответствия в английском, немецком, турецком и татарском языках. Словарь предназна-
чен для отечественных и зарубежных специалистов, переводчиков, преподавателей, аспи-
рантов и студентов, работающих в области фразеологии. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <авт.-сост., ред., рецензенты, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
3-14. Введение 
3-5. Место расположения и разработки фразеологизмов в словаре. 
5-7. Форма фиксации фразеологизмов в словаре 
7-9. Отражение коннотативного макрокомпонента значения ФЕ в словаре. 
10-12. Перевод русских фразеологизмов в словаре. 
12-14. Оформление и построение словарной статьи и фразеологического гнезда. 
15-715. <словарь> 
716-717. Лексикографические источники 
718-719. Источники иллюстративного материала. 
719. Список сокращений и условных обозначений. 
720. <выходные данные> 
■ Кол – ˝более 7,5 тысяч фразеологических единиц˝ (с.2) 
99-Т 493 
 




















Русско-татарский толковый терминологический словарь по агроэкологии = Агроэкология тер-
миннарыныћ русча-татарча аћлатмалы сүзлеге / авт.-сост.: С.Г.Муртазина, М.Ю.Гилязов, 
Ф.Ф.Гаффарова, М.Г.Муртазина; науч. ред. И.А.Гайсин.– Казань: Татар. кн. изд-во, 2008.– 192 
с.  
■ ISBN – 978-5-298-01608-7  
ББК – 81.2Рус(20.1)  
УДК – 161.1=512.145=(038)63.574 
Авт. знак – Р89 
Об – 11,57  
Форм – 60х90 1/16  
Тир – 1500 
■ Аннотация:  
Словарь разработан в качестве практического пособия для преподавателей и студентов 
сельскохозяйственных учебных заведений, а также для специалистов сельского хозяйства. 
Он может быть полезен также школьникам и широкому кругу читателей, самостоятельно 
изучающим сельскохозяйственные и экологические дисциплины. 
Словарь содержит около 3000 терминов и аналитических названий. 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на рус. и тат. яз.> 
2. <авторы-составители, науч. редактор, рецензенты, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
3-4. Предисловие 
5-6. Кереш <= Предисловие> 
7. Русский алфавит. Рус алфавиты 
Татарский алфавит. Татар алфавиты 
8-146. <словарь> 
147-186. Алфавитный указатель терминов на татарском языке. Татарча терминнарныћ 
алфавит тђртибендђге књрсђткече 
187. Краткий список использованной литературы. Файдаланылган ђдђбиятныћ кыскача исемлеге 
188-191. Некоторые книги, изданные в Татарском книжном издательстве… 
192. <выходные данные> 































Охрана труда в сельском хозяйстве: русско-татарский словарь: ок. 48000 слов = Авыл хуҗа-
лыгында хезмәт иминлеге: русча-татарча сњзлек: якынча 48000 сњз / авт.-сост.: А.Х.Зи-
магулов, Р.Г.Нуруллин, Ф.И.Габдрахманов, Н.Ф.Нигматуллин; науч. ред. Ф.Ф.Гаффарова.– 
Казань: Магариф, 2008.– 216 с.  
■ ISBN – 978-5-7761-1720-6 
ББК –65.247:40/46я2  
УДК – 331:631/637(038) 
Авт. знак – О92 
Об – 12,34  
Форм – 60х90 1/16  
Тир – 2000 
■ Аннотация:  
Словарь включает термины и терминологические сочетания по охране труда, относящие-
ся к основным отраслям сельского хозяйства (животноводству, растениеводству и механи-
зации) и анатомии человека. 
Предназначен для преподавателей и студентов сельскохозяйственных вузов, переводчи-
ков, работников печати, радио и телевидения. 
■ Структура словаря: 
1. <название на рус. и тат. яз.>  
2. <титульный лист – на рус. яз.> 
3. <титульный лист – на тат. яз.> 
4. <автор-составитель, науч. редактор, библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
5-6. Введение 
7-8. Кереш сњз <= Предисловие> 
9-10. О построении словаря. 
10. Русский алфавит (рус алфавиты) 
11-12. Сњзлекнећ тљзелеше турында <= О построении словаря> 
13-213. <словарь> 
214. Файдаланылган ђдђбият <= Использованная литература> 
215. <выходные данные> 
216. Для заметок 
























Татарская энциклопедия: [в 6 т.] / гл. ред. М.Х.Хасанов; отв. ред. Г.С.Сабирзянов.– Казань: 
Ин-т Татар. энциклопедии, 2002-2008. 
[Т.4: М-П] / М.Х.Хасанов (председатель), Р.К.Абдуллин, С.С.Айдаров, А.Г.Ахмадуллин, 
Б.В.Буров, Р.Г.Бухараев, Н.М.Валеев, З.Р.Валеева, Г.Ф.Валеева-Сулейманова, В.З.Гари-
фуллин, Р.Г.Госманов, М.З.Закиев, А.А.Зиганшин, А.А.Зялалов, Д.М.Исхаков, Е.П.Казаков, 
В.П.Кандилов, А.Н.Латышев, А.М.Мазгаров, Х.Ю.Миннегулов, М.К.Михайлов, Г.С.Сабир-
зянов (зам. председателя), М.Х.Салахов, К.М.Салихов, Н.А.Сахибуллин, М.М.Сепперов, 
И.Р.Тагиров, М.А.Усманов, Д.И.Файзрахманов, Р.С.Хакимов, Р.М.Харисов.– Казань: Ин-т 
татар энциклопедии, 2008.– 768 с. 
Другие тома: 02-РТ_энц(02…08)_1 ● 05-РТ_энц(02…08)_2 ● 06-РТ_энц(02…08)_3 
■ ISBN – 978-5-902375-05-0 
ББК – 63.3(2Рос=Тат)2-64 я2  
УДК – 94(470.41):031 
Авт. знак – Т12 
Об – 149  
Форм – 84х108 1/16  
Тир – 5000 
■ Аннотация:  
Татарская энциклопедия – первое фундаментальное универсальное справочное издание, 
посвященное прошлому и настоящему татарского народа и Татарстана. В книге 3700 статей, 
в том числе 1400 биографических; 1100 иллюстраций, из них 700 цветных. 
Фактические данные приведены по состоянию на 2006-2007 годы. 
■ Структура словаря: 
1. <название – на рус. яз.> 
2. – 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <отв. редактор, главная научно-редакционная коллегия – на рус. яз.> 
5-756. <словарь>. 
757. Приложения 
Приложение 1. Полные кавалеры Ордена Славы 
Приложение 2. Полные кавалеры Ордена Трудовой славы 
758-759. Основные сокращения, принятые в ТЭ 
760. Сокращения слов, обозначающих государственную, языковую или национальную 
принадлежность 
Сокращенные названия городов 
Основные сокращения в библиографических описаниях 
761. Сокращенные обозначения единиц величин 
Основные аббревиатуры, принятые в ТЭ 
762. Список карт 
Условные обозначения 
763. Отраслевые научные редакционные коллегии Татарской энциклопедии 
764. Институт Татарской энциклопедии 
765. Алфавитный список авторов 4-го тома ТЭ 
766. <благодарности> 
767. <библ. описание, аннотация, выходные данные – на рус. яз.> 
768. Исправления и уточнения к текстам предыдущих томов ТЭ 
■ Кол – ˝3700 статей, в том числе 1400 биографических; 1100 иллюстраций, из них 700 
цветных˝ (с.767) 




















Урманче Ф. Татар мифологиясе: энциклопедик сњзлек: 3 т. [= Татарская мифология: энцик-
лопедический словарь: в 3 т.] / Ф.Урманче; редкол.: К.М.Мићнуллин, Х.Ш.Мђхмњтов, 
Г.М.Дђњлђтшин, Л.Ш.Ќамалетдинов, М.Х.Вђлиев; Татарстан Республикасы фђннђр акаде-
мияе Г.Ибраџимов исемендђге тел, ђдђбият џђм сђнгать ин-ты.– Казан: Мђгариф, 2008. 
1 т.: А-Г.– Казан: Мђгариф, 2008.– 320 б. 
■ ISBN – 978-5-7761-1707-7  
ББК – 82(2Рос=Тат)я2  
УДК – 2-264:811.512.145 (031) 
Авт. знак – У67 
Об – 28,21+1,04  
Форм – 70х100 1/16  
Тир – 1000 
■ Аннотация:  
<Данная книга – первый опыт в истории татарских гуманитарных наук. Будучи трудом, ко-
торый посвящен чрезвычайно богатому духовному наследию тюрко-татарских народов, вос-
ходящему к глубокой древности, словарь предназначен для ученых, работающих в области 
языка, литературы, искусства, народного творчества, этнографии, преподавателей, студен-
тов высших и средних учебных заведений, в целом, для широкого круга читателей.> 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <редколлегия, библ. описание, аннотация – на тат. яз.> 
3-33. Татар мифологиясе <= Татарская мифология> 
34. Шартлы кыскартылмалар <= Условные сокращения> 
35-298. <словарь> 
299-301. Мђћгелек белђн тоташу. Розалина Шаџиева <= Соприкосновение с вечностью> 
302-303. Эчтђлек <= Содержание> 
304. <выходные данные> 
305-320. <иллюстрации> 


























Саттар-Мулилле Г. Исемең матур, кемнәр куйган? <= Имя красивое, кто дал?> / Г.Саттар-
Мулилле.– Төзәт. басма.– Казан: [Академия познания], 2008.– 544 б.  
Ср.: 98-ТР_антропон_толк_Сат. 
■ ISBN –  
ББК – 86.38  
УДК –  
Авт. знак –  
Об – 34  
Форм – 60х90 1/16  
Тир – 3000 
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <титульный лист – на тат. яз.> 
2. <библ. описание> 
3-6. Ќир йљзендђ ќисеме бар, тарих љчен исеме бар <= У живущего на земле есть имя 
для истории>  
7-9. Исемећ матур, кемнђр куйган? <= Имя красивое, кто дал?> 
9-14. Нинди исемнәр була? <= Какие бывают имена?> 
14-18. Антропонимика – исем-фамилиялђр турындагы фђн <= Антропонимика – наука об 
именах-фамилиях> 
19. Бала тугач исем кушу хакында <= О наречении новорожденного> 
19-20. Бала тугач исем кушу <= Наречение новорожденного> 
20-22. Хәләл исемнәр <=Разрешенные шариатом имена> 
22-23. Мәгънәсе күркәм булган исемнәр <= Имена с красивым значением> 
23. Мәгънәсе булмаган исемнәр <= Имена без значения> 
24-28. Хәрам исемнәр <= Запрещенные шариатом имена> 
28-37. Мәкруһ исемнәр <= Неодобряемые шариатом имена> 
37-46. Бала тугач <= Когда родился ребенок> 
47-49. Шартлы кыскартмалар <= Условные сокращения> 
49. Сүзлеккә салынган исемнәрнең алфавит тәртибендә бирелеше <= Алфавитный 
порядок включенных в словарь имен> 
50-399. Татар ир-ат исемнәре <= Татарские мужские имена> 
400. Яңа ир-ат исемнәрен теркәү өчен <= Для записи новых мужских имен> 
401-541. Татар хатын-кыз исемнәре <= Татарские женские имена> 
542. Яңа хатын-кыз исемнәрен теркәү өчен <Для записи новых женских имен> 
543. Эчтәлек <= Содержание> 
544. <выходные данные>  





























08-ТР_РТ_шк.  ( ! ) 
Татарча-русча, русча-татарча мђктђп сњзлеге: (рус телендђ сљйлђшњче балалар љчен) = 
Татарско-русский, русско-татарский школьный словарь: (для русскоязычных учащихся) / 
[авт.-сост.: Ф.С.Сафиуллина, К.С.Фатхуллова].– Казань: Мђгариф, 2008.– 207 с. 
■ ISBN – 978-5-7761-1801-2  
ББК – 81.2Тат:81.2Рус-4  
УДК – 811.512.145:811.166.1(038) 
Авт. знак – Т12 
Об – 7,8  
Форм – 70х108 1/32  
Тир – 5000 (1 завод – 2000) 
■ Аннотация:  
Словарь содержит лексику, необходимую для активного овладения татарским языком в 
объеме программы общеобразовательной школы. 
Предназначается для русскоязычных учащихся и будет полезным для всех, кто изучает 
татарский язык. 
■ Структура словаря: 
1. <название – на тат. и рус. яз.>  
2. <титульный лист – на тат. яз.> 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
5. От составителей. 
7. Тљзњчелђрдђн <= От составителей> 
8-9. Звуко-буквенные соотношения 
10-136. <словарь> 
10. Татарча-русча мђктђп сњзлеге <= Татарско-русский школьный словарь> 
11. Татарский алфавит 
137-207. <словарь> 
137. Русско-татарский школьный словарь 
138. Русский алфавит 
208. <выходные данные> 
■ Кол – ≈3500 заголовочных единиц в татарско-русском словаре; ≈2000 заголовочных 

































08-ТР_РТ_шк_Саф(97…08)↑  ( ! ) 
Сафиуллина Ф.С. Базовый татарско-русский и русско-татарский словарь для школьников: 
Прил. к учеб. татарского языка для русскоязычных школ / Ф.С.Сафиуллина.– 8-е изд., до-
раб.– Казань: ТаРИХ, 2008.– 64 с.  
Другие издания: 1-е изд. – 97-ТР_РТ_шк_Саф(97…08) ● 4-е изд. – 98-ТР_РТ_шк_Саф(97…08) ● 6-е изд. – 00-
ТР_РТ_шк_Саф(97…08) ● 7-е изд. – 07-ТР_РТ_шк_Саф(97…08) ● 8-е изд. – 08-ТР_РТ_шк_Саф(97…08). 
■ ISBN – 978-5-94113-269-0  
ББК – 81.2я2  
УДК – 802/809:030 
Авт. знак – С24  
Об – 4 
Форм – 70х84 1/16  
Тир – 10000 
■ Аннотация:  
В предлагаемом словаре собрано около 3000 наиболее широко употребительных слов 
татарского языка и около 2500 слов — русского языка. 
Словарь является приложением к учебникам татарского языка для русскоязычных уча-
щихся. 
Словарь предназначен для усвоения базового набора слов, знание которого дает возмож-
ность достаточно свободного владения языком. 
■ Структура словаря: 
оборот обложки. Элементы этикета – Этикет элементлары 
1. <титульный лист – на рус. яз.> 
2. <автор-составитель, рецензент, биб. описание, аннотация – на рус. яз., выходные данные> 
3. Предисловие 
4-36. Татарско-русский словарь. 
4. Татарский алфавит 
37-64. Русско-татарский словарь 
37. Русский алфавит 
оборот обложки. Районы Татарстана – Татарстан районнары 
Города Татарстана – Татарстан шђџђрлђре 
Счет – Хисап 
О времени – Вакыт турында 






































Татарча-русча тулы уку-укыту сњзлеге: 15000 сњз чамасы = Татарско-русский полный учеб-
ный словарь: ок. 15000 слов / тљз. џђм мљх. Р.Ђ.Сабиров.– М.: Толмач СТ; Казань: Татар-
намэ, 2008.– 336 б.  
Ср.: 06-ТР_учеб 
■ ISBN – 978-5-903184-17-0  
ББК – 81.2Тат-4  
УДК – 
Авт. знак – Т23 
Об – 14,7  
Форм – 70х108/32  
Тир – 2000 
■ Аннотация:  
Татарско-русский словарь предназначен для широкого круга читателей. Он может слу-
жить практическим пособием для лиц, изучающих татарский язык, а также для учителей, пе-
реводчиков, работников печати, радио и телевидения и других специалистов. 
К словарю приложен компакт-диск, на котором можно найти примеры татарского литературного 
произношения, а также звучание полутора тысяч наиболее употребительных слов татарского язы-
ка. 
■ Структура словаря: 
1.–  
2. <титульный лист – на тат. яз.> 
3. <титульный лист – на рус. яз.> 
4. <библ. описание, аннотация – на рус. яз.> 
5-6. Предисловие 
7-8. О структуре словаря. 
9. Условные сокращения 
10. Татарский алфавит. 
11-282. <словарь> 
283-284. Географические названия крупных городов и рек Республики Татарстан. 
285-294. Список татарских слов, употребляющихся в русском языке 
295-316. Основные сведения по татарскому языку 
317-321. Полезные таблицы. 
322-326. Практическая фонетика татарского языка. Татар теленећ гамђли фонетикасы. 
327. Фонетические упражнения. 
328-331. Для умных примечаний 
332. Содержание 
333. <выходные данные> 
334. <данные об издательстве> 
335-336. – 































Краткий школьный татарско-русский словарь и русско-татарский словарь. – [Наб.Челны]: 
[Б.и.], [б.г.]. – 72 с. 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК –  
Авт. знак –  
Об –  
Форм –  
Тир –  
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <название на рус. яз.> 
2-35. Татарско-русский словарь 
36-68. Русско-татарский словарь 
69-71. Для заметок. Кыска язмалар љчен 
72. <выходные данные: название типографии, телефон> 
■ Кол – ≈1600 заголовочных единиц в татарско-русском словаре; ≈1600 – в русско-
татарском словаре 






















Гатиатуллина З.З. Татарско-русско-английский словарь / З.З.Гатиатуллина.– [Б.м.]: 
[Б.и.], [б.г.]. – 304 с. 
■ ISBN –  
ББК –  
УДК –  
Авт. знак –  
Об –  
Форм –  
Тир –  
■ Аннотация: – 
■ Структура словаря: 
1. <название на рус. яз.> 
2. Сњз башы <= Предисловие> 
3-300. <словарь> 
301-304. Для заметок.  
■ Кол – ≈6250 заголовочных единиц. 






АВТОРСКИЙ (3) – 80-РТ_фраз_Байр. ● 06-Т_Джалиль ● 06-Т_Джалиль_Гал.  
АНТОНИМИЧЕСКИЙ (3) – 97-ТР_антон_Саф. ● 03-ТР_РТ_антон_Саф. ● 05-Т_антон_Саф. 
АНТРОПОНИМИЧЕСКИЙ (5) – 81-Т_антропон_Сат. ● 98-ТР_антропон_толк_Сат.  
● 05-Т_антропон_Без. ● 06-ТР_антроп. ● 08-ТР_антропон_Сат. 
ГИДРОНИМИЧЕСКИЙ (2) – 84-Т_гидр_Гар(84-90)_1 ● 90-Т_гидр(84-90)_Гар_2 
ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ (34) – 72-РТ_ТР_физич. ● 96-РТ_ТР_биол(96-01)_1 ● 96-РТ_ТР_учеб(96…02)↓  
● 96-РТ_ТР_физич. ● 96-РТ_ТР_финанс.-экон,юрид_толк. ● 96-ТР_РТ_Саф(96…97)↓  
● 97-РТ_ТР_биол(96-01)_2 ● 97-РТ_ТР_учеб_Юнал(96…02)↕ ● 97-ТР_РТ_Саф(96…07)↑  
● 97-ТР_РТ_шк_Саф(97…08)↓ ● 98-РТ_ТР_иллюстр_темат_учеб_Саф. ● 98-ТР_РТ_Хар.  
● 98-ТР_РТ_шк_Саф(97…08)↕ ● 99-РТ_ТР_Хар. ● 99-РТ_ТР_хим. ● 99-ТР_РТ_шк_Юсуп.  
● 00-РТ_ТР_учеб_Юнал(96…02)↕ ● 00-ТР_РТ_иллюстр_Хар. ● 00-ТР_РТ_шк_Саф(97…08)↕.  
● 01-РТ_ТР_биол(96-01)_3 ● 01-РТ_ТР_биол(96-01)_4 ● 01-РТ_ТР_биол(96-01)_5 ● 01-РТ_ТР_биол(96-01)_6  
● 01-РТ_ТР_учеб_Юнал(96…02)↕ ● 01-РТ_ТР_Хар. ● 01-ТР_РТ_Саф. ● 02-РТ_ТР_учеб_Юнал(96…01)↑  
● 03-ТР_РТ_антон_Саф. ● 04-РТ_ТР_ветерин_толк_темат. ● 07-ТР_РТ_Саф. ● 07-ТР_РТ_шк_Саф(97…08)↕  
● 08-ТР_РТ_шк. ● 08-ТР_РТ_шк_Саф(97…08)↑ ● [Б.г.]-ТР_РТ_шк.  
ДВУЯЗЫЧНЫЙ (219) – 51-РТ_шк_Газ(48…55)↕ ● 53-РТ_геогр_Дус. ● 53-РТ_языкозн. ● 55-РТ(55-59)_1  
● 55-РТ_шк_Газ(48…55)↑ ● 56-РТ(55-59)_2 ● 57-РТ_шк_5кл. ● 57-РТ_шк_6кл. ● 57-РТ_шк_7кл. ● 58-РТ(55-59)_3  
● 58-РТ_шк_5кл. ● 58-РТ_шк_6кл. ● 58-РТ_шк_7кл. ● 59-РТ(55-59)_4 ● 59-РТ_фраз_Бург.  
● 59-РТ_шк_5кл. ● 59-РТ_шк_6кл. ● 59-РТ_шк_7кл. ● 60-РТ_шк_5кл. ● 60-РТ_шк_6кл. ● 60-РТ_шк_7кл.  
● 63-РТ_техн. ● 65-ТР_заим_Хам. ● 66-ТР ● 67-РТ_шк_Мах(67…89)↓ ● 69-ТР_диал. ● 70-РТ_матем_Зак.  
● 71-РТ ● 71-РТ_с/х. ● 72-РТ_биол_шк. ● 72-РТ_ТР_физич. ● 73-РТ_шк_6кл. ● 74-РТ_астр.  
● 75-РТ_шк_Мах(67…89)↕ ● 77-РТ_геогр_Дус. ● 78-РТ_хим. ● 80-РТ_фраз_Байр. ● 81-РТ_физич_Гал.  
● 84-РТ(84…97)↓ ● 84-РТ_шк_4кл. ● 84-ТР_словообр_учеб_Гат. ● 85-РТ(84…97)↕ ● 85-РТ_биол.  
● 85-РТ_пед,псих_Хан. ● 86-РТ_шк_6кл. ● 88-ТР(88…04)↓ ● 89-РТ_темат_Саф. ● 89-РТ_шк_Мах(67…89)↑  
● 91-РТ(84…97)↕ ● 91-РТ_фраз_тем_учеб_Байр. ● 92-РТ_строит_Шак. ● 92-ТР_диал_Тум.  
● 92-ТР_учеб_Ган. ● 93-РТ_архит_учеб. ● 93-РТ_истор. ● 93-ТР_диал. ● 93-ТР_заим_Мах(93)_1  
● 93-ТР_заим_Мах(93)_2 ● 93-ТР_учеб_Ган. ● 94-РТ_загс_темат. ●94-РТ_медиц_толк_темат_Мин(94…98)↓ 
●94-РТ_юрид. ● 95-РТ_здравоохр. ● 95-РТ_культ_темат. ● 95-РТ_лесн.хоз_темат. ● 95-РТ_музык.  
● 95-РТ_общ.-полит. ● 95-РТ_общепит_темат. ● 95-РТ_с/х_темат. ● 95-РТ_торг_темат. ● 95-ТР(88…04)↕  
● 95-ТР_иллюстр_темат_Хар(95…04)↓ ● 96-РТ(96…01)↓ ● 96-РТ_бытов.обсл_темат. ● 96-РТ_нефт.  
● 96-РТ_связь_темат. ● 96-РТ_словосоч_Агиш(96…98)_1↓ ● 96-РТ_строит. ● 96-РТ_ТР_биол(96-01)_1  
● 96-РТ_ТР_учеб(96…02)↓ ● 96-РТ_ТР_физич. ● 96-РТ_ТР_финанс.-экон,юрид_толк. ● 96-РТ_трансп.  
● 96-РТ_хим. ● 96-РТ_юрид_Амир. ● 96-ТР_РТ_Саф(96…97)↓ ● 97-Р,ТР_энц_Глух. ● 97-РТ ● 97-РТ(84…97)↑  
● 97-РТ_лес.пром_темат. ● 97-РТ_матем. ● 97-РТ_музык. ● 97-РТ_образов. ● 97-РТ_общ.-полит.  
● 97-РТ_охр.прир_темат. ● 97-РТ_ТР_биол(96-01)_2 ● 97-РТ_ТР_учеб_Юнал(96…02)↕ ● 97-РТ_энц.  
● 97-ТР_антон_Саф. ● 97-ТР_культ_шк_темат_Хар. ● 97-ТР_омон_шк_Саф. ● 97-ТР_РТ_Саф(96…07)↑  
● 97-ТР_РТ_шк_Саф(97…08)↓ ● 97-ТР_шк. ● 97-ТТур. ● 98-РТ_биол. ● 98-РТ_биол_толк. ● 98-РТ_журн.  
● 98-РТ_медиц_толк_темат_Мин(94…98)↑ ● 98-РТ_словосоч_Агиш(96…98)_1(98)↑ ● 98-РТ_словосоч_Агиш(98)_2 
● 98-РТ_торг_темат. ● 98-РТ_ТР_иллюстр_темат_учеб_Саф. ● 98-РТ_физвосп. ● 98-РТ_экол.  
● 98-РТ_энц. ● 98-ТР(88…04)↕ ● 98-ТР_антропон_толк_Сат. ● 98-ТР_РТ_Хар. ● 98-ТР_РТ_шк_Саф(97…08)↕  
● 98-ТР_шк_1,2кл_Лит(98)_1 ● 98-ТР_шк_3,5,6кл_Лит(98)_2а ● 98-ТР_шк_3,5,6кл_Лит(98)_2б  
● 98-ТР_языкозн_Саф. ● 98-ТурТ ● 99-РТ_анатом_Идр. ● 99-РТ_бизнес. ● 99-РТ_гигиен.  
● 99-РТ_зоол_учеб. ● 99-РТ_пед,псих_учеб. ● 99-РТ_соц.раб_учеб_темат. ● 99-РТ_ТР_Хар.  
● 99-РТ_ТР_хим. ● 99-РТ_Хар. ● 99-РТ_экон_Газ. ● 99-РТ_энц. ● 99-ТР_РТ_шк_Юсуп. ● 99-ТР_син_Хан.  
● 99-ТР_учеб_Хар. ● 99-ТР_Юнал. ● 99-РТ_эпизоот_Сиб. ● 00-РТ ● 00-РТ_биохим_Якуп. ● 00-РТ_воен.  
● 00-РТ_Ган. ● 00-РТ_техн. ● 00-РТ_ТР_учеб_Юнал(96…02)↕ ● 00-РТ_физиол. ● 00-РТ_хим.  
● 00-РТ_экон,строит_толк_Саф. ● 00-ТР_Р_религ. ● 00-ТР_РТ_иллюстр_Хар. ● 00-ТР_РТ_шк_Саф(97…08)↕ 
● 00-ТР_учеб_Ган. ● 01-РТ(96…01)↑ ● 01-РТ_гос.-упр. ● 01-РТ_делов.лекс_Тим. ● 01-РТ_информ.  
● 01-РТ_словосоч_учеб_Агиш(01-02)_1 ● 01-РТ_ТР_биол(96-01)_3 ● 01-РТ_ТР_биол(96-01)_4  
● 01-РТ_ТР_биол(96-01)_5 ● 01-РТ_ТР_биол(96-01)_6 ● 01-РТ_ТР_учеб_Юнал(96…02)↕ ● 01-РТ_ТР_Хар.  
● 01-ТР_абстр_Хаб_а ● 01-ТР_абстр_Хаб_б ● 01-ТР_заим,диал_Минг. ● 01-ТР_РТ_Саф.  
● 01-ТР_фраз_Саф. ● 01-ТР_этим_Ахм. ● 01-ТР_языкозн_Сал. ● 02-РТ_словосоч_учеб_Агиш(01-02)_2  
● 02-РТ_ТР_учеб_Юнал(96…01)↑ ● 02-РТ_химич_Миф. ● 02-РТ_энц(02…08)_1  
● 02-ТР_иллюстр_темат_Хар(95…04)↕ ● 02-ТР_сост.сл_Саф. ● 03-РТ_агрохим_толк.  
● 03-РТ_геогр_толк_Хус. ● 03-РТ_медиц_толк. ● 03-ТР_заим,диал_Минг. ● 03-ТР_РТ_антон_Саф.  
● 03-ТР_этнокульт_толк_Зам. ● 04-РТ_медиц_толк. ● 04-РТ_нефтепром. ● 04-РТ_псих_толк_Нас.  
● 04-РТ_ТР_ветерин_толк_темат. ● 04-РТ_химич_толк. ● 04-ТР(88…04)↑ ● 04-ТР_иллюстр_темат_Хар(95…04)↑ 
● 04-ТР_омон_толк_Хаҝ. ● 05-РТ_Т_сокращ_Мин. ● 05-РТ_энц(02…08)_2 ● 05-ТР_этим_Ахм_1  
● 05-ТР_языкозн_Сал. ● 06-РТ_заим_Хус. ● 06-РТ_истор_толк. ● 06-РТ_энц(02…08)_3  
● 06-Т_ТР_ислам_Саф. ● 06-ТР_антроп. ● 06-ТР_идиом_Гаф. ● 06-ТР_учеб. ● 07-АТ ● 07-РТ_зоол_учеб.  
● 07-РТ_музык. ● 07-ТР(07)_1 ● 07-ТР(07)_2 ● 07-ТР_инвек_Файз. ● 07-ТР_одежда_учеб_темат_Дон.  
● 07-ТР_однокор. ● 07-ТР_РТ_Саф. ● 07-ТР_РТ_шк_Саф(97…08)↕ ● 08-РТ_агроэкол_толк.  
Предметный указатель 511 
● 08-РТ_охр.тр,с/х. ● 08-РТ_энц(02…08)_4 ● 08-ТР_антропон_Сат. ● 08-ТР_РТ_шк.  
● 08-ТР_РТ_шк_Саф(97…08)↑ ● 08-ТР_учеб. ● [Б.г.]-ТР_РТ_шк.  
деловой → словарь деловой лексики 
ДЖАЛИЛЬ М. (2) – 06-Т_Джалиль ● 06-Т_Джалиль_Гал.  
ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКИЙ (9) – 53-Т_диал(48-58)_2 ● 58-Т_диал(48-58)_3 ● 69-ТР_диал. ● 92-ТР_диал_Тум.  
● 93-ТР_диал. ● 01-ТР_заим,диал_Минг. ● 03-ТР_заим,диал_Минг. ● 05-Т_диал_идеогр(05)_1(1)  
● 05-Т_диал_идеогр(05)_1(2) 
заимствование → словарь заимствований 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ (6) – 95-ТР_иллюстр_темат_Хар(95…04)↓ ● 96-РТА_иллюстр_темат_Асад(96…98)↓  
● 98-РТА_иллюстр_темат_Асад(96…98)↑ ● 00-ТР_РТ_иллюстр_Хар. ● 02-ТР_иллюстр_темат_Хар(95…04)↕  
● 04-ТР_иллюстр_темат_Хар(95…04)↑ 
инвективный → словарь инвективной лексики 
ИНВЕРСИОННЫЙ – 99-Т_обрат_Ахт.  
ИНКОРПОРИРОВАННЫЙ (22) – 57-РТ_шк_5кл. ● 57-РТ_шк_6кл. ● 57-РТ_шк_7кл. ● 58-РТ_шк_5кл.  
● 58-РТ_шк_6кл. ● 58-РТ_шк_7кл. ● 59-РТ_шк_5кл. ● 59-РТ_шк_6кл. ● 59-РТ_шк_7кл. ● 60-РТ_шк_5кл.  
● 60-РТ_шк_6кл. ● 60-РТ_шк_7кл. ● 73-РТ_шк_6кл. ● 84-РТ_шк_4кл. ● 86-РТ_шк_6кл.  
● 98-ТР_РТ_шк_Саф(97…08)↕ ● 98-ТР_шк_1,2кл_Лит(98)_1 ● 98-ТР_шк_3,5,6кл_Лит(98)_2а  
● 98-ТР_шк_3,5,6кл_Лит(98)_2б ● 00-ТР_РТ_шк_Саф(97…08)↕ ● 07-ТР_РТ_шк_Саф(97…08)↕  
● 08-ТР_РТ_шк_Саф(97…08)↑ 
ЛЕНИН В.И. – 80-РТ_фраз_Байр.  
лексика → словарь деловой лексики; словарь инвективной лексики 
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ (3) – 97-ТР_культ_шк_темат_Хар.  
● 03-ТР_этнокульт_толк_Зам. ● 07-Т_лингвостран_толк.  
МНОГОЯЗЫЧНЫЙ (35 изменила – 35 - правильно) – 54-ТюркПерсАрКазТР_Ишм. ● 63-ТюркРН_Рад(63)_1 ● 63-
ТюркРН_Рад(63)_2  
● 63-ТюркРН_Рад(63)_3 ● 63-ТюркРН_Рад(63)_4 ● 70-НРТ_шк_Фаз. ● 94-АРТ_информ.  
● 94-АРТ_фраз_темат. ● 96-АРТ_физич_Даут. ● 96-АТР_строит_учеб_Каф_1  
● 96-НТР_строит_учеб_Каф_2 ● 96-РБашТ_ботан_Мин. ● 96-РТА_иллюстр_темат_Асад(96…98)↓  
● 97-АБашРТ_Гар. ● 98-РБашТТурАрПерсВенг_Гар. ● 98-РТА_иллюстр_темат_Асад(96…98)↑  
● 99-РТЛат_ТРЛат_ветерин_Наб. ● 99-АТР_учеб_Арс. ● 99-ЛатРТ_анатом. ● 00-АТР_информ.  
● 00-ТКиргТуркТурАНР_Сад ● 01- РТФ_заим_темат_Хаб. ● 01-РТФ_Хаб. ● 02-ТРЛат_раст.  
● 04-НРТ_искусств_Хайр. ● 04-ТюркР_идеогр_Хал(04)_1 ● 04-ТюркР_идеогр_Хал(04)_2  
● 06-АТР_информ_толк. ● 06-РНТ_примет_темат_Фат. ● 06-ТАР_менедж_Гар.  
● 06-ТАР_менедж_толк_Гар. ● 07-АРТ_делов.лекс. ● 07-НРТ_инвект_Файз. ● 08-РАНТурТ_фраз.  
● [Б.г.]-ТРА_Гат.  
МОРФЕМНЫЙ – 84-ТР_словообр_учеб_Гат.  
однокоренной → словарь однокоренных слов 
ОДНОЯЗЫЧНЫЙ (64) – 51-Т_полит. ● 53-Т_диал(48-58)_2 ● 57-Т_фраз_темат_Зал. ● 58-Т_диал(48-58)_3  
● 58-Т_лит. ● 58-Т_полит. ● 59-Т_посл_темат_Исан(59-67)_1  
● 62-Т_син_Хан. ● 63-Т_посл_темат_Исан(59-67)_2 ● 67-Т_посл_темат_Исан(59-67)_3  
● 68-Т_орфогр_шк_Нур(68…96)↓ ● 73-Т_орфогр_шк_Нур(68…96)↕ ● 77-Т_толк(77-81)_1  
● 78-Т_ислам(78…93)↓ ● 79-Т_толк(77-81)_2 ● 81-Т_антропон_Сат. ● 81-Т_ислам(78…93)↕  
● 81-Т_толк(77-81)_3 ● 82-Т_фраз_Ахат. ● 83-Т_орфогр. ● 84-Т_гидр_Гар(84-90)_1  
● 84-Т_орфогр_шк_Нур(68…96)↕ ● 89-Т_фраз(89-90)_Исан_1 ● 90-Т_гидр(84-90)_Гар_2  
● 90-Т_лит. ● 90-Т_фраз_Исан(89-90)_2 ● 92-Т_микротоп_Гар(92-93)_1 ● 93-Т_ислам(78…93)↑  
● 93-Т_микротоп_Гар(92-93)_2 ● 94-Т_заим_Зайн. ● 95-Т_орфоэп_Сал.  
● 96-Р,Т,А_физич_химич_толк_Сайф. ● 96-Т_орфогр_шк_Нур(68…96)↑  
● 97-Р,ТР_энц_Глух. ● 97-Т_пед_Габд. ● 97-Т_пед_толк_Габд. ● 97-Т_энц.  
● 98-Т_Тукай_энц. ● 99-Т_обрат_Ахт. ● 00-Т_фраз_Исан. ● 00-ТР_Р_религ.  
● 01-Т_абстр_Хаб. ● 01-Т_лит_Рам. ● 01-Т_филос. ● 01-Т_фраз_Исан.  
● 02-Т_орфогр. ● 02-Т_энц. ● 03-Т_орфогр_Газ. ● 03-Т_посл_Исан. ● 03-Т_филос_Ган.  
● 04-Р,ТР_ислам_энц. ● 04-Т_идиом_Хак. ● 04-Т_орфогр.-орфоэп. ● 05-РТ_Т_сокращ_Мин.  
● 05-Т_антон_Саф. ● 05-Т_антропон_Без.  
● 05-Т_диал_идеогр(05)_1(1) ● 05-Т_диал_идеогр(05)_1(2)  
● 05-Т_толк. ● 06-Т_Джалиль ● 06-Т_Джалиль_Гал. ● 07-Т_лингвостран_толк.  
● 07-Т_лит. ● 08-Т_миф_энц_Урм_1 
ОМОНИМИЧЕСКИЙ (2) – 97-ТР_омон_шк_Саф. ● 04-ТР_омон_толк_Хаҝ.  
ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ (8) – 68-Т_орфогр_шк_Нур(68…96)↓ ● 73-Т_орфогр_шк_Нур(68…96)↕.  
● 83-Т_орфогр. ● 84-Т_орфогр_шк_Нур(68…96)↕ ● 96-Т_орфогр_шк_Нур(68…96)↑  
● 02-Т_орфогр. ● 03-Т_орфогр_Газ. ● 04-Т_орфогр.-орфоэп.  
ОРФОЭПИЧЕСКИЙ (2) – 95-Т_орфоэп_Сал. ● 04-Т_орфогр.-орфоэп.  
ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ (5) – 57-Т_фраз_темат_Зал. ● 59-Т_посл_темат_Исан(59-67)_1  
● 63-Т_посл_темат_Исан(59-67)_2 ● 67-Т_посл_темат_Исан(59-67)_3 ● 03-Т_посл_Исан. 
СИНОНИМИЧЕСКИЙ (2) – 62-Т_син_Хан. ● 99-ТР_син_Хан.  
СЛОВАРЬ ДЕЛОВОЙ ЛЕКСИКИ (2) – 01-РТ_делов.лекс_Тим. ● 07-АРТ_делов.лекс.  
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СЛОВАРЬ ЗАИМСТВОВАНИЙ (8) – 65-ТР_заим_Хам. ● 93-ТР_заим_Мах(93)_1  
● 93-ТР_заим_Мах(93)_2 ● 94-Т_заим_Зайн. ● 01-РТФ_заим_темат_Хаб.  
● 01-ТР_заим,диал_Минг. ● 03-ТР_заим,диал_Минг. ● 06-РТ_заим_Хус.  
СЛОВАРЬ ИНВЕКТИВНОЙ ЛЕКСИКИ (2) – 07-НРТ_инвект_Файз. ● 07-ТР_инвек_Файз.  
СЛОВАРЬ ОДНОКОРЕННЫХ СЛОВ – 07-ТР_однокор.  
СЛОВАРЬ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ (4) – 96-РТ_словосоч_Агиш(96…98)_1↓  
● 98-РТ_словосоч_Агиш(96…98)_1(98)↑ ● 98-РТ_словосоч_Агиш(98)_2  
● 01-РТ_словосоч_учеб_Агиш(01-02)_1 ● 02-РТ_словосоч_учеб_Агиш(01-02)_2 
слово → словарь однокоренных слов; словарь составных слов 
словосочетание → словарь словосочетаний 
СЛОВАРЬ СОКРАЩЕНИЙ – 05-РТ_Т_сокращ_Мин.  
СЛОВАРЬ СОСТАВНЫХ СЛОВ – 02-ТР_сост.сл_Саф. 
сокращение → словарь сокращений 
составной → словарь составных слов 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ (36) – 57-Т_фраз_темат_Зал. ● 59-Т_посл_темат_Исан(59-67)_1  
● 63-Т_посл_темат_Исан(59-67)_2 ● 67-Т_посл_темат_Исан(59-67)_3 ● 89-РТ_темат_Саф.  
● 91-РТ_фраз_темат_учеб_Байр. ● 94-АРТ_фраз_темат. ● 94-РТ_загс_темат.  
● 94-РТ_медиц_толк_темат_Мин(94…98)↓ ● 95-РТ_культ_темат. ● 95-РТ_лесн.хоз_темат.  
● 95-РТ_общепит_темат. ● 95-РТ_с/х_темат. ● 95-РТ_торг_темат. ● 95-ТР_иллюстр_темат_Хар(95…04)↓  
● 96-РТ_бытов.обсл_темат. ● 96-РТ_связь_темат. ● 96-РТА_иллюстр_темат_Асад(96…98)↓  
● 97-РТ_лес.пром_темат. ● 97-РТ_охр.прир_темат. ● 97-ТР_культ_шк_темат_Хар.  
● 98-РТ_медиц_толк_темат_Мин(94…98)↑ ● 98-РТ_торг_темат. ● 98-РТ_ТР_иллюстр_темат_учеб_Саф.  
● 98-РТА_иллюстр_темат_Асад(96…98)↑ ● 99-РТ_соц.раб_учеб_темат. ● 01- РТФ_заим_темат_Хаб.  
● 02-ТР_иллюстр_темат_Хар(95…04)↕ ● 04-РТ_ТР_ветерин_толк_темат. ● 04-ТР_иллюстр_темат_Хар(95…04)↑ 
● 04-ТюркР_идеогр_Хал(04)_1 ● 04-ТюркР_идеогр_Хал(04)_2 ● 05-Т_диал_идеогр(05)_1(1)  
● 05-Т_диал_идеогр(05)_1(2) ● 06-РНТ_примет_темат_Фат. ● 07-ТР_одежда_учеб_темат_Дон.  
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ (119) – 51-Т_полит. ● 53-РТ_геогр_Дус. ● 53-РТ_языкозн. ● 58-Т_лит. ● 58-Т_полит.  
● 63-РТ_техн. ● 70-РТ_матем_Зак. ● 71-РТ_с/х. ● 72-РТ_биол_шк. ● 72-РТ_ТР_физич. ● 74-РТ_астр.  
● 77-РТ_геогр_Дус. ● 78-РТ_хим. ● 78-Т_ислам(78…93)↓ ● 81-РТ_физич_Гал. ● 81-Т_ислам(78…93)↕  
● 85-РТ_биол. ● 85-РТ_пед,псих_Хан. ● 90-Т_лит. ● 92-РТ_строит_Шак. ● 93-РТ_архит_учеб.  
● 93-РТ_истор. ● 93-Т_ислам(78…93)↑ ● 94-АРТ_информ. ● 94-РТ_загс_темат.  
● 94-РТ_медиц_толк_темат_Мин(94…98)↓ ● 94-РТ_юрид. ● 95-РТ_здравоохр. ● 95-РТ_культ_темат.  
● 95-РТ_лесн.хоз_темат. ● 95-РТ_музык. ● 95-РТ_общ.-полит. ● 95-РТ_общепит_темат. ● 95-РТ_с/х_темат. 
● 95-РТ_торг_темат. ● 96-АРТ_физич_Даут. ● 96-АТР_строит_учеб_Каф_1 ● 96-НТР_строит_учеб_Каф_2  
● 96-Р,Т,А_физич_химич_толк_Сайф. ● 96-РБашТ_ботан_Мин. ● 96-РТ_бытов.обсл_темат. ● 96-РТ_нефт. 
● 96-РТ_связь_темат. ● 96-РТ_строит. ● 96-РТ_ТР_биол(96-01)_1 ● 96-РТ_ТР_физич.  
● 96-РТ_ТР_финанс.-экон,юрид_толк. ● 96-РТ_трансп. ● 96-РТ_хим. ● 96-РТ_юрид_Амир.  
● 97-РТ_лес.пром_темат. ● 97-РТ_матем. ● 97-РТ_музык. ● 97-РТ_образов. ● 97-РТ_общ.-полит.  
● 97-РТ_охр.прир_темат. ● 97-РТ_ТР_биол(96-01)_2 ● 97-Т_пед_Габд. ● 97-Т_пед_толк_Габд. ● 98-РТ_биол. 
● 98-РТ_биол_толк. ● 98-РТ_журн. ● 98-РТ_медиц_толк_темат_Мин(94…98)↑ ● 98-РТ_торг_темат.  
● 98-РТ_физвосп. ● 98-РТ_экол. ● 98-ТР_языкозн_Саф. ● 99- РТЛат_ТРЛат_ветерин_Наб.  
● 99-ЛатРТ_анатом. ● 99-РТ_анатом_Идр. ● 99-РТ_бизнес. ● 99-РТ_гигиен. ● 99-РТ_зоол_учеб.  
● 99-РТ_пед,псих_учеб. ● 99-РТ_соц.раб_учеб_темат. ● 99-РТ_ТР_хим. ● 99-РТ_экон_Газ.  
● 99-РТ_эпизоот_Сиб. ● 00-АТР_информ. ● 00-РТ_биохим_Якуп. ● 00-РТ_воен. ● 00-РТ_техн. ● 00-РТ_физиол. 
● 00-РТ_хим. ● 00-РТ_экон,строит_толк_Саф. ● 00-ТР_Р_религ. ● 01-РТ_гос.-упр. ● 01-РТ_информ.  
● 01-РТ_ТР_биол(96-01)_3 ● 01-РТ_ТР_биол(96-01)_4 ● 01-РТ_ТР_биол(96-01)_5 ● 01-РТ_ТР_биол(96-01)_6  
● 01-Т_лит_Рам. ● 01-Т_филос. ● 01-ТР_языкозн_Сал. ● 02-РТ_химич_Миф. ● 02-ТРЛат_раст.  
● 03-РТ_агрохим_толк. ● 03-РТ_геогр_толк_Хус. ● 03-РТ_медиц_толк. ● 03-Т_филос_Ган.  
● 04-НРТ_искусств_Хайр. ● 04-РТ_медиц_толк. ● 04-РТ_нефтепром. ● 04-РТ_псих_толк_Нас.  
● 04-РТ_ТР_ветерин_толк_темат. ● 04-РТ_химич_толк. ● 05-ТР_языкозн_Сал. ● 06-АТР_информ_толк.  
● 06-РТ_истор_толк. ● 06-Т_ТР_ислам_Саф. ● 06-ТАР_менедж_Гар. ● 06-ТАР_менедж_толк_Гар.  
● 07-РТ_зоол_учеб. ● 07-РТ_музык. ● 07-Т_лит. ● 07-ТР_одежда_учеб_темат_Дон. ● 08-РТ_агроэкол_толк. 
● 08-РТ_охр.тр,с/х.  
агрохимия – 03-РТ_агрохим_толк.  
агроэкология – 08-РТ_агроэкол_толк.  
анатомия (2) – 72-РТ_биол_шк. ● 99-ЛатРТ_анатом.  
анатомия → патологическая анатомия 
архитектура – 93-РТ_архит_учеб.  
астрономия – 74-РТ_астр.  
библиотека – 98-РТ_биол_толк.  
бизнес – 99-РТ_бизнес.  
биология (9) – 72-РТ_биол_шк. ● 85-РТ_биол.● 96-РТ_ТР_биол(96-01)_1 ● 97-РТ_ТР_биол(96-01)_2  
● 98-РТ_биол. ● 01-РТ_ТР_биол(96-01)_3 ● 01-РТ_ТР_биол(96-01)_4 ● 01-РТ_ТР_биол(96-01)_5  
● 01-РТ_ТР_биол(96-01)_6 
биохимия – 00-РТ_биохим_Якуп.  
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ботаника (3) – 72-РТ_биол_шк. ● 96-РБашТ_ботан_Мин. ● 02-ТРЛат_раст.  
бытовое обслуживание – 96-РТ_бытов.обсл_темат.  
ветеринарная медицина – 04-РТ_ТР_ветерин_толк_темат.  
ветеринарная фармакология – 99- РТЛат_ТРЛат_ветерин_Наб.  
военная терминология – 00-РТ_воен.  
воспитание → физическое воспитание 
география (3) – 53-РТ_геогр_Дус. ● 77-РТ_геогр_Дус. ● 03-РТ_геогр_толк_Хус.  
гигиена – 99-РТ_гигиен.  
государственное управление – 01-РТ_гос.-упр.  
журналистика – 98-РТ_журн.  
ЗАГС – 94-РТ_загс_темат. 
здравоохранение – 95-РТ_здравоохр.  
зоология (3) – 72-РТ_биол_шк. ● 99-РТ_зоол_учеб. ● 07-РТ_зоол_учеб.  
издательство – 98-РТ_биол_толк.  
информатика (4) – 94-АРТ_информ. ● 00-АТР_информ. ● 01-РТ_информ. ● 06-АТР_информ_толк.  
информационная служба – 98-РТ_биол_толк.  
искусство – 04-НРТ_искусств_Хайр.  
ислам (5) – 78-Т_ислам(78…93)↓ ● 81-Т_ислам(78…93)↕ ● 93-Т_ислам(78…93)↑ ● 04-Р,ТР_ислам_энц.  
● 06-Т_ТР_ислам_Саф.  
история (2) – 93-РТ_истор. ● 06-РТ_истор_толк.  
культура – 95-РТ_культ_темат.  
лесная промышленность – 97-РТ_лес.пром_темат.  
лесное хозяйство – 95-РТ_лесн.хоз_темат.  
литература – 01-Т_лит_Рам.  
литературоведение (3) – 58-Т_лит. ● 90-Т_лит. ● 07-Т_лит.  
математика (2) – 70-РТ_матем_Зак. ● 97-РТ_матем.  
медицина (4) – 94-РТ_медиц_толк_темат_Мин(94…98)↓ ● 98-РТ_медиц_толк_темат_Мин(94…98)↑  
● 03-РТ_медиц_толк. ● 04-РТ_медиц_толк.; → ветеринарная медицина 
менеджмент (2) – 06-ТАР_менедж_Гар. ● 06-ТАР_менедж_толк_Гар.  
мифология – 08-Т_миф_энц_Урм_1 
музыка (2) – 95-РТ_музык. ● 07-РТ_музык.  
музыкальное учреждение – 97-РТ_музык.  
народная примета – 06-РНТ_примет_темат_Фат.  
нефтепромысел – 04-РТ_нефтепром.  
нефтяная промышленность – 96-РТ_нефт.  
образование – 97-РТ_образов.  
обслуживание → бытовое обслуживание 
общественная организация – 01-РТ_гос.-упр.  
общественное питание – 95-РТ_общепит_темат.  
общество (2) – 95-РТ_общ.-полит. ● 97-РТ_общ.-полит.  
одежда – 07-ТР_одежда_учеб_темат_Дон.  
организация → общественная организация 
охрана природы – 97-РТ_охр.прир_темат.  
охрана труда – 08-РТ_охр.тр,с/х.  
патологическая анатомия – 99-РТ_анатом_Идр.  
педагогика (4) – 85-РТ_пед,псих_Хан. ● 97-Т_пед_Габд. ● 97-Т_пед_толк_Габд.  
● 99-РТ_пед,псих_учеб.  
питание → общественное питание 
политика (4) – 51-Т_полит. ● 58-Т_полит. ● 95-РТ_общ.-полит. ● 97-РТ_общ.-полит.  
почвоведение – 03-РТ_агрохим_толк.  
предпринимательство – 99-РТ_бизнес.  
примета → народная примета 
природа → охрана природы 
промышленность → лесная промышленность; нефтяная промышленность; химическая промышленность 
психология (3) – 85-РТ_пед,псих_Хан. ● 99-РТ_пед,псих_учеб. ● 04-РТ_псих_толк_Нас.  
работа → социальная работа 
религиоведение – 00-ТР_Р_религ.  
связь – 96-РТ_связь_темат.  
сельское хозяйство (3) – 71-РТ_с/х. ● 95-РТ_с/х_темат. ● 08-РТ_охр.тр,с/х.  
служба → информационная служба 
социальная работа – 99-РТ_соц.раб_учеб_темат.  
спорт – 98-РТ_физвосп.  
строительство (5) – 92-РТ_строит_Шак. ● 96-АТР_строит_учеб_Каф_1  
● 96-НТР_строит_учеб_Каф_2 ● 96-РТ_строит. ● 00-РТ_экон,строит_толк_Саф.  
терминология → военная терминология 
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техника (2) – 63-РТ_техн. ● 00-РТ_техн.  
торговля (2) – 95-РТ_торг_темат. ● 98-РТ_торг_темат.  
транспорт – 96-РТ_трансп.  
труд → охрана труда 
управление → государственное управление 
учреждение → музыкальное учреждение 
фармакология → ветеринарная фармакология 
физика (5) – 72-РТ_ТР_физич. ● 81-РТ_физич_Гал. ● 96-АРТ_физич_Даут.  
● 96-Р,Т,А_физич_химич_толк_Сайф. ● 96-РТ_ТР_физич.  
физиология (2) – 72-РТ_биол_шк. ● 00-РТ_физиол.  
физическое воспитание – 98-РТ_физвосп.  
философия (2) – 01-Т_филос. ● 03-Т_филос_Ган.  
финансы – 96-РТ_ТР_финанс.-экон,юрид_толк.  
химическая промышленность – 96-РТ_хим.  
химия (6) – 78-РТ_хим. ● 96-Р,Т,А_физич_хим_толк_Сайф. ● 99-РТ_ТР_хим. ● 00-РТ_хим.  
● 02-РТ_химич_Миф. ● 04-РТ_химич_толк.  
хозяйство → лесное хозяйство; сельское хозяйство 
экология – 98-РТ_экол.  
экономика (3) – 96-РТ_ТР_финанс.-экон,юрид_толк. ● 99-РТ_экон_Газ.  
● 00-РТ_экон,строит_толк_Саф.  
эпизоотологика – 99-РТ_эпизоот_Сиб.  
юриспруденция (3) – 94-РТ_юрид. ● 96-РТ_ТР_финанс.-экон,юрид_толк. ● 96-РТ_юрид_Амир.  
языкознание (4) – 53-РТ_языкозн. ● 98-ТР_языкозн_Саф. ● 01-ТР_языкозн_Сал.  
● 05-ТР_языкозн_Сал.  
ТОЛКОВЫЙ (25) – 77-Т_толк(77-81)_1 ● 79-Т_толк(77-81)_2 ● 81-Т_толк(77-81)_3  
● 94-РТ_медиц_толк_темат_Мин(94…98)↓ ● 96-Р,Т,А_физич_химич_толк_Сайф.  
● 96-РТ_ТР_финанс.-экон,юрид_толк. ● 97-Т_пед_толк_Габд. ● 98-РТ_биол_толк.  
● 98-РТ_медиц_толк_темат_Мин(94…98)↑ ● 98-ТР_антропон_толк_Сат.  
● 00-РТ_экон,строит_толк_Саф. ● 03-РТ_агрохим_толк. ● 03-РТ_геогр_толк_Хус. ● 03-РТ_медиц_толк.  
● 03-ТР_этнокульт_толк_Зам. ● 04-РТ_медиц_толк. ● 04-РТ_псих_толк_Нас.  
● 04-РТ_ТР_ветерин_толк_темат. ● 04-РТ_химич_толк. ● 04-ТР_омон_толк_Хаҝ. ● 05-Т_толк.  
● 06-РТ_истор_толк. ● 06-ТАР_менедж_толк_Гар. ● 07-Т_лингвостран_толк. ● 08-РТ_агроэкол_толк.  
ТОПОНИМИЧЕСКИЙ (2) – 92-Т_микротоп_Гар(92-93)_1 ● 93-Т_микротоп_Гар(92-93)_2 
ТУКАЙ Г. – 98-Т_Тукай_энц.  
УЧЕБНЫЙ (66) – 51-РТ_шк_Газ(48…55)↕ ● 55-РТ_шк_Газ(48…55)↑ ● 57-РТ_шк_5кл. ● 57-РТ_шк_6кл. ● 57-РТ_шк_7кл. 
● 58-РТ_шк_5кл. ● 58-РТ_шк_6кл. ● 58-РТ_шк_7кл. ● 59-РТ_шк_5кл. ● 59-РТ_шк_6кл. ● 59-РТ_шк_7кл.  
● 60-РТ_шк_5кл. ● 60-РТ_шк_6кл. ● 60-РТ_шк_7кл. ● 67-РТ_шк_Мах(67…89)↓ ● 68-Т_орфогр_шк_Нур(68…96)↓  
● 70-НРТ_шк_Фаз. ● 72-РТ_биол_шк. ● 73-РТ_шк_6кл. ● 73-Т_орфогр_шк_Нур(68…96)↕  
● 75-РТ_шк_Мах(67…89)↕ ● 79-ТюркР_учеб_Гар. ● 84-РТ_шк_4кл. ● 84-Т_орфогр_шк_Нур(68…96)↕  
● 84-ТР_словообр_учеб_Гат. ● 86-РТ_шк_6кл. ● 89-РТ_шк_Мах(67…89)↑ ● 91-РТ_фраз_тем_учеб_Байр.  
● 92-ТР_учеб_Ган. ● 93-РТ_архит_учеб. ● 93-ТР_учеб_Ган. ● 96-АТР_строит_учеб_Каф_1  
● 96-НТР_строит_учеб_Каф_2 ● 96-РТ_ТР_учеб(96…02)↓ ● 96-Т_орфогр_шк_Нур(68…96)↑  
● 97-РТ_ТР_учеб_Юнал(96…02)↕ ● 97-ТР_культ_шк_темат_Хар. ● 97-ТР_омон_шк_Саф.  
● 97-ТР_РТ_шк_Саф(97…08)↓ ● 97-ТР_шк. ● 98-РТ_ТР_иллюстр_темат_учеб_Саф.  
● 98-ТР_РТ_шк_Саф(97…08)↕ ● 98-ТР_шк_1,2кл_Лит(98)_1 ● 98-ТР_шк_3,5,6кл_Лит(98)_2а  
● 98-ТР_шк_3,5,6кл_Лит(98)_2б ● 99-АТР_учеб_Арс. ● 99-РТ_зоол_учеб. ● 99-РТ_пед,псих_учеб.  
● 99-РТ_соц.раб_учеб_темат. ● 99-ТР_РТ_шк_Юсуп. ● 99-ТР_учеб_Хар. ● 00-РТ_ТР_учеб_Юнал(96…02)↕  
● 00-ТР_РТ_шк_Саф(97…08)↕ ● 00-ТР_учеб_Ган. ● 01-РТ_словосоч_учеб_Агиш(01-02)_1 
● 01-РТ_ТР_учеб_Юнал(96…02)↕ ● 02-РТ_словосоч_учеб_Агиш(01-02)_2 ● 02-РТ_ТР_учеб_Юнал(96…01)↑  
● 06-ТР_учеб. ● 07-РТ_зоол_учеб. ● 07-ТР_одежда_учеб_темат_Дон. ● 07-ТР_РТ_шк_Саф(97…08)↕  
● 08-ТР_РТ_шк. ● 08-ТР_РТ_шк_Саф(97…08)↑ ● 08-ТР_учеб. ● [Б.г.]-ТР_РТ_шк.  
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ (14) – 57-Т_фраз_темат_Зал. ● 59-РТ_фраз_Бург. ● 80-РТ_фраз_Байр.  
● 82-Т_фраз_Ахат. ● 89-Т_фраз(89-90)_Исан_1 ● 90-Т_фраз_Исан(89-90)_2 ● 91-РТ_фраз_тем_учеб_Байр.  
● 94-АРТ_фраз_темат. ● 00-Т_фраз_Исан. ● 01-Т_фраз_Исан. ● 01-ТР_фраз_Саф. ● 04-Т_идиом_Хак.  
● 06-ТР_идиом_Гаф. ● 08-РАНТурТ_фраз.  
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ (13) – 97-Р,ТР_энц_Глух. ● 97-РТ_энц. ● 97-Т_энц. ● 98-РТ_энц. ● 98-Т_Тукай_энц.  
● 99-РТ_энц. ● 02-РТ_энц(02…08)_1 ● 02-Т_энц. ● 04-Р,ТР_ислам_энц. ● 05-РТ_энц(02…08)_2  
● 06-РТ_энц(02…08)_3 ● 08-РТ_энц(02…08)_4 ● 08-Т_миф_энц_Урм_1 






Абдразаков К.С. – 66-ТР 
Абдулкаюмов Х.А.– 97-РТ_энц. 
Абдуллин И.А. – 77-Т_толк(77-81)_1 ● 79-Т_толк(77-81)_2 ● 81-Т_толк(77-81)_3 ● 88-ТР(88…04)↓ ● 92-ТР_учеб_Ган.  
● 93-ТР_учеб_Ган. ● 95-ТР(88…04)↕ ● 98-ТР(88…04)↕ ● 00-ТР_учеб_Ган. ● 04-РТ_химич_толк. ● 04-ТР(88…04)↑  
● 05-Т_толк. ● 06-ТР_антроп. ● 07-ТР(07)_2  
Абдуллин Р.К. – 97-Т_энц. ● 02-РТ_энц(02…08)_1 ● 02-Т_энц. ● 05-РТ_энц(02…08)_2 ● 06-РТ_энц(02…08)_3  
● 08-РТ_энц(02…08)_4 
Абдуллин Я.Г. – 78-Т_ислам(78…93)↓ ● 81-Т_ислам(78…93)↕ ● 93-Т_ислам(78…93)↑ 
Абдуллина Р.Р. – 96-РТ_бытов.обсл_темат. ● 96-РТ_ТР_учеб(96…02)↓ ● 97-РТ_ТР_учеб_Юнал(96…02)↕  
● 00-РТ_ТР_учеб_Юнал(96…02)↕ ● 01-РТ_ТР_учеб_Юнал(96…02)↕ ● 02-РТ_ТР_учеб_Юнал(96…02)↑ ● 05-Т_толк.  
● 07-ТР(07)_2 
Абдулхаева В.Р. – 00-ТР_Р_религ. 
Абилов Ш.Ш. – 78-Т_ислам(78…93)↓ ● 81-Т_ислам(78…93)↕ ● 93-Т_ислам(78…93)↑ 
Абрамов П.В. – 53-РТ_геогр_Дус. 
Авзалов Ф.З. – 99-РТ_анатом_Идр. ● 04-РТ_ТР_ветерин_толк_темат. 
Агзамов Ф.А. – 98-РТ_журн.; см. также Агзамов Ф.И., Әгъзамов Ф.Ә., Әгъзәмев Ф.И. 
Агзамов Ф.И. – 02-РТ_энц(02…08)_1 ● 05-РТ_энц(02…08)_2; см. также Агзамов Ф.А., Әгъзамов Ф.Ә., Әгъзәмев Ф.И. 
Агишев Х.Г. – 85-РТ(84…97)↕ ● 91-РТ(84…97)↕ ● 96-РТ_словосоч_Агиш(96…98)_1↓ ● 97-РТ(84…97)↑  
● 98-РТ_словосоч_Агиш(96…98)_1(98)↑ ● 98-РТ_словосоч_Агиш(98)_2  
● 01-РТ_словосоч_учеб_Агиш(01-02)_1 ● 02-РТ_словосоч_учеб_Агиш(01-02)_2 
Азнагулов Р.Г. – 05-Т_диал_идеогр(05)_1(1) ● 05-Т_диал_идеогр(05)_1(2) 
Айдаров С.С. – 06-РТ_энц(02…08)_3 ● 08-РТ_энц(02…08)_4 
Алеева А.Х. – 97-ТР_шк. ● 00-РТ; см. также Алеева Ә.Х. 
Алеева Ә.Х. – 05-Т_толк.; см. также Алеева А.Х. 
Алмазов И.Г. – 95-РТ_музык. ● 97-РТ_музык. ● 07-РТ_музык. 
Алмазова А.А. – 07-РТ_музык. 
Аминова А.А. – 01- РТФ_заим_темат_Хаб. ● 01-РТФ_Хаб.; см. также Әминова А.Ә. 
Амиров Г.С. – 59-РТ(55-59)_4; см. также Ђмиров Г.С. 
Амиров К.Ф. – 96-РТ_юрид_Амир. 
Амиров Н.Х. – 99-РТ_гигиен. ● 03-РТ_медиц_толк. ● 04-РТ_химич_толк. 
Амирова Р.М. – 99-РТ_соц.раб_учеб_темат. 
Амирханов М.Г. – 73-РТ_шк_6кл. 
Апакова Л.Я. – 94-АРТ_фраз_темат. 
Арсентьева Е.Ф. – 08-РАНТурТ_фраз. 
Арсланова Г.А. – 99-АТР_учеб_Арс. 
Асадуллин А.Ш. – 96-РТА_иллюстр_темат_Асад(96…98)↓  
● 98-РТА_иллюстр_темат_Асад(96…98)↑; см. также Ђсђдуллин А.Ш. 
Асадуллин Ф.А. – 96-РТА_иллюстр_темат_Асад(96…98)↓  
● 98-РТА_иллюстр_темат_Асад(96…98)↑ 
Аслан О. – 96-АРТ_физич_Даут. 
Асрутдинова Р.А. – 04-РТ_ТР_ветерин_толк_темат. 
Асылгараев Ш.Н. – 07-ТР(07)_1 ● 07-ТР(07)_2 
Аськеев И.В. – 99-РТ_зоол_учеб. ● 00-РТ_физиол. 
Афанасьев М.П. – 00-РТ_физиол. 
Ахатов Г.Х. см. Ђхђтов Г.Х. 
Ахмадиев Ф.Г. – 02-РТ_энц(02…08)_1 ● 05-РТ_энц(02…08)_2; см. также Әхмәдиев Ф.Г. 
Ахмадуллин А.Г. – 02-РТ_энц(02…08)_1 ● 05-РТ_энц(02…08)_2 ● 06-РТ_энц(02…08)_3  
● 08-РТ_энц(02…08)_4; см. также Ђхмђдуллин А.Г. 
Ахмадуллина Ш.А. – 70-НРТ_шк_Фаз. 
Ахметзянов М.Г. – 86-РТ_шк_6кл. 
Ахметов Г.Г. – 71-РТ_с/х 
Ахметов Н.С. – 96-РТ_хим. ● 00-РТ_хим. ● 02-РТ_химич_Миф. ● 02-РТ_энц(02…08)_1;  
см. также Әхмәтев Н.С., Әхмәтов Н.С. 
Ахметьянов Р.Г. – 96-РТ_трансп. ● 97-РТ_лес.пром_темат. ● 06-ТР_антроп.  
● 07-ТР(07)_1 ● 07-ТР(07)_2; см. также Ђхмђтќанов Р.Г., Ђхмђтьянов Р.Г. 
Ахметьянова З.А. – 96-РТ_ТР_финанс.-экон,юрид_толк. 
Ахтямов М.Х. см. Ђхтђмов М.Х. 
Ахунќанов Г.Х. – 66-ТР ● 77-Т_толк(77-81)_1 ● 79-Т_толк(77-81)_2; см. также Ахунзянов Г.Х. 
Ахунзянов Г.Х. – 07-ТР(07)_1; см. также Ахунќанов Г.Х. 
Ахунзянов Э.М. – 55-РТ(55-59)_1 ● 56-РТ(55-59)_2 ● 58-РТ(55-59)_3 ● 59-РТ(55-59)_4 ● 71-РТ ● 84-РТ(84…97)↓ ● 85-РТ(84…97)↕ 
● 91-РТ(84…97)↕ ● 97-РТ(84…97)↑ 
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Ахунов Г.А. – 83-Т_орфогр. 
Ачыкгљз Х. – 97-ТТур 
Аюпова Р.А. – 08-РАНТурТ_фраз. 
Әгъзамов Ф.Ә. – 97-Т_энц.; см. также Агзамов Ф.А., Агзамов Ф.И., Әгъзәмев Ф.И. 
Әгъзәмев Ф.И. – 02-Т_энц.; см. также Агзамов Ф.А., Агзамов Ф.И., Әгъзамов Ф.И. 
Ђдџђмова Г.М. – 67-Т_посл_темат_Исан(59-67)_3 
Ђминева В.Р. – 07-Т_лит. 
Әминова А.Ә. – 03-ТР_этнокульт_толк_Зам.; см. также Аминова А.А. 
Ђмиров Г.С. – 66-ТР; см. также Амиров Г.С. 
Ђмирхан Р.У. – 06-РТ_истор. 
Ђмирханов Р.М. – 78-Т_ислам(78…93)↓ ● 81-Т_ислам(78…93)↕ ● 93-Т_ислам(78…93)↑ 
Ђсђдуллин А.Ш. – 66-ТР; см. также Асадуллин А.Ш. 
Ђфлђтунов Ђ.З. – 00-РТ_техн. 
Ђхђтов Г.Х. (Ахатов Г.Х.) – 82-Т_фраз_Ахат. 
Ђхмђдиев Р.Н. – 99- РТЛат_ТРЛат_ветерин_Наб. 
Әхмәдиев Ф.Г. – 97-Т_энц. ● 02-Т_энц.; см. также Ахмадиев Ф.Г. 
Ђхмђдуллин А.Г. – 90-Т_лит. ● 97-Т_энц. ●  98-Т_Тукай_энц. ● 02-Т_энц.; см. также Ахмадуллин А.Г. 
Әхмәтев Н.С. – 02-Т_энц.; см. также Ахметов Н.С., Әхмәтов Н.С. 
Ђхмђтќанов М. – 98-Т_Тукай_энц. 
Ђхмђтќанов Р.Г. – 92-РТ_строит_Шак. ● 96-РТ_строит. ● 05-ТР_этим_Ахм_1;  
см. также Ахметьянов Р.Г., Ђхмђтьянов Р.Г. 
Әхмәтов Н.С. – 97-Т_энц.; см. также Ахметов Н.С., Әхмәтев Н.С. 
Ђхмђтов Т.М. – 00-РТ_физиол. 
Ђхмђтхуќин Т.Ђ. – 81-Т_ислам(78…93)↕ 
Ђхмђтьянов Р.Г. – 77-Т_толк(77-81)_1 ● 79-Т_толк(77-81)_2 ● 81-Т_толк(77-81)_3 ● 97-ТТур  
● 98-ТурТ ● 01-ТР_этим_Ахм. ● 05-Т_толк.; см. также Ахметьянов Р.Г., Ђхмђтќанов Р.Г. 
Ђхметов М. – 51-Т_полит. 
Ђхтђмов М.Х. (Ахтямов М.Х.) – 99-Т_обрат_Ахт. 
Байрамова Л.К. – 80-РТ_фраз_Байр. ● 91-РТ_фраз_темат_учеб_Байр. 
Байчура У.Ш. – 66-ТР 
Бакеева Н.А. – 72-РТ_биол_шк. ● 85-РТ_биол. 
Балтанов Р.Г. – 78-Т_ислам(78…93)↓ ● 81-Т_ислам(78…93)↕ ● 93-Т_ислам(78…93)↑ 
Басырова Ф.А. – 97-АБашРТ_Гар. 
Башкуров Р.Ш. – 59-РТ(55-59)_4 
Баязитова Ф.С. – 93-ТР_диал. ● 94-РТ_загс_темат. ● 05-Т_диал_идеогр(05)_1(1) ● 05-Т_диал_идеогр(05)_1(2) 
Безертинов Р.Н. – 05-Т_антропон_Без. 
Бикмаева Л.У. – 05-Т_диал_идеогр(05)_1(1) ● 05-Т_диал_идеогр(05)_1(2) 
Биктимирова Л.Ф. – 00-РТ_экон,строит_толк_Саф. 
Борhанова Н.Б. (Бурганова Н.Б.) – 53-Т_диал(48-58)_2 ● 57-Т_фраз_темат_Зал. ● 58-Т_диал(48-58)_3  
● 59-РТ_фраз_Бург. ● 69-ТР_диал.  
Бохараев Р.Г. – 97-Т_энц. ● 02-Т_энц.; см. также Бухараев Р.Г. 
Будагов Л. – 60-ТюркР(60)_1 ● 60-ТюркР(60)_2 
Бурганова Н.Б. см. Борhанова Н.Б. 
Бурганова Р.А. – 96-РТ_ТР_финанс.-экон,юрид_толк. 
Буров Б.В. – 06-РТ_энц(02…08)_3 ● 08-РТ_энц(02…08)_4 
Бухараев Р.Г. – 02-РТ_энц(02…08)_1 ● 05-РТ_энц(02…08)_2 ● 06-РТ_энц(02…08)_3 ● 08-РТ_энц(02…08)_4;  
см. также Бохараев Р.Г. 
Вагизова З.М. – 96-АРТ_физич_Даут;  см. также Вђгыйзова З.М. 
Валеев М.Х. – 04-Р,ТР_ислам_энц.; см. также Вђлиев М.Х. 
Валеев Н.М. – 08-РТ_энц(02…08)_4 
Валеев Р.И. – 98-РТ_библ. 
Валеева З.Р. – 02-РТ_энц(02…08)_1 ● 05-РТ_энц(02…08)_2 ● 08-РТ_энц(02…08)_4 
Валеева-Сулейманова Г.Ф. – 02-РТ_энц(02…08)_1 ● 05-РТ_энц(02…08)_2  
● 06-РТ_энц(02…08)_3 ● 08-РТ_энц(02…08)_4; см. также Вәлиева-Сөләйманова Г.Ф. 
Вахитова С.Б. – 66-ТР ● 79-Т_толк(77-81)_2 ● 81-Т_толк(77-81)_3 ● 05-Т_толк. ● 07-ТР(07)_1 ● 07-ТР(07)_2 
Вђгыйзова З.М. – 96-РТ_ТР_физич.; см. также Вагизова З.М. 
Вәлиди Г. – 03-Т_посл_Исан. 
Вђлиев М.Х. – 06-АТР_информ_толк. ● 06-Т_Джалиль_Гал. ● 08-Т_миф_энц_Урм_1;  
см. также Валеев М.Х. 
Вәлиева-Сөләйманова Г.Ф. – 02-Т_энц.; см. также Валеева-Сулейманова Г.Ф. 
Вьюгина С.В. – 07-АРТ_делов.лекс. 
Габбасова М.А. – 72-РТ_биол_шк. 
Габбасова Ф.Г. – 94-АРТ_информ. 
Габдельганеева Г.Г. – 98-РТ_библ. 
Габдрахманов Ф.И. – 08-РТ_охр.тр,с/х. 
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Габдрахманова Л.Г. – 05-Т_толк. 
Габдуллин Г.Г. – 97-Т_пед_Габд. ● 97-Т_пед_толк_Габд. 
Габидуллин Ә.С.– 81-РТ_физич_Гал. 
Габитов Н.К. – 83-Т_орфогр. 
Гаделшина Н.А. – 78-Т_ислам(78…93)↓ ● 81-Т_ислам(78…93)↕ 
Газеев Н.Х. – 97-Т_энц. ● 02-РТ_энц(02…08)_1 ● 02-Т_энц. 
Газизов М.Б. – 96-РТ_нефт. 
Газизов Р.Р. – 99-РТ_экон_Газ. ● 03-РТ_геогр_толк_Хус. 
Газизов Р.С. – 51-РТ_шк_Газ(48…55)↕ ● 55-РТ(55-59)_1 ● 55-РТ_шк_Газ(48…55)↑ ● 56-РТ(55-59)_2 ● 57-РТ_шк_5кл. ● 57-РТ_шк_6кл.  
● 57-РТ_шк_7кл. ● 58-РТ(55-59)_3 ● 58-РТ_шк_5кл. ● 58-РТ_шк_6кл. ● 58-РТ_шк_7кл. ● 59-РТ(55-59)_4 ● 59-РТ_шк_5кл.  
● 59-РТ_шк_6кл. ● 59-РТ_шк_7кл. ● 60-РТ_шк_5кл. ● 60-РТ_шк_6кл. ● 60-РТ_шк_7кл. ● 65-ТР_заим_Хам. ● 71-РТ  
● 84-РТ(84…97)↓ ● 85-РТ(84…97)↕ ● 91-РТ(84…97)↕ ● 93-ТР_заим_Мах(93)_1 ● 93-ТР_заим_Мах(93)_2 ● 97-РТ(84…97)↑ 
Газизова Ф.М. – 56-РТ(55-59)_2 ● 66-ТР ● 77-Т_толк(77-81)_1 ● 79-Т_толк(77-81)_2 ● 81-Т_толк(77-81)_3  
● 99-РТ_экон_Газ. ● 02-ТР_сост.сл_Саф. ● 05-Т_толк. ● 07-ТР(07)_1 ● 07-ТР(07)_2; см. также Гђзизова Ф.М. 
Гайнанова Л.Р. – 77-Т_толк(77-81)_1 ● 81-Т_толк(77-81)_3 
Гайнуллин А.А. – 01-РТ_ТР_биол(96-01)_6 
Гайнуллина Г.Р. – 07-Т_лит. 
Гайнуллина Л.Х. – 01-РТ_словосоч_учеб_Агиш(01-02)_1 ● 02-РТ_словосоч_учеб_Агиш(01-02)_2 
Гайсин И.А. – 97-РТ_охр.прир_темат. ● 03-РТ_агрохим_толк. ● 08-РТ_агроэкол_толк. 
Галђветдинов И.Г. – 97-РТ_матем. 
Галеев А.М. – 04-РТ_химич_толк. 
Галеев М.С. – 63-РТ_техн. ● 72-РТ_ТР_физич. ● 74-РТ_астр. ● 81-РТ_физич_Гал. 
Галеев Н.Р. – 97-РТ_энц. 
Галимќанов Ђ.Ф. – 00-АТР_информ. ● 01-РТ_информ. ● 06-АТР_информ_толк. 
Галимзянов И.Г. – 04-РТ_ТР_ветерин_толк_темат. 
Галимов Д.Г. – 96-РТ_ТР_физич. 
Галиуллин К.Р. – 89-РТ_темат_Саф. ● 97-РТ_образов. ● 06-Т_Джалиль ● 06-Т_Джалиль_Гал. ● 06-ТР_антроп.  
Галиуллин Т.Н. – 06-Т_Джалиль ● 07-Т_лит. 
Галиуллина Г.Р. – 06-ТР_антроп. 
Галлђмов Р.Ф. – 06-РТ_истор. 
Ганеев А.М. – 96-РТ_ТР_финанс.-экон,юрид_толк. 
Ганеев Ф.А. – 71-РТ; см. также Ганиев Ф.А., Ганиев Ф.Ђ., Ганиев Ф.М. 
Ганеев Ф.М. (sic!) – 94-РТ_юрид. 
Ганиев А.М. – 06-ТАР_менедж_толк_Гар. 
Ганиев И.И. – 01-Т_филос. ● 03-Т_филос_Ган. 
Ганиев Н.Г. – 78-Т_ислам(78…93)↓ ● 81-Т_ислам(78…93)↕ ● 93-Т_ислам(78…93)↑ 
Ганиев Ф.А. – 66-ТР ● 79-Т_толк(77-81)_2 ● 84-РТ(84…97)↓ ● 85-РТ(84…97)↕ ● 88-ТР(88…04)↓ ● 91-РТ(84…97)↕  
● 92-ТР_учеб_Ган. ● 93-ТР_учеб_Ган. ● 95-ТР(88…04)↕ ● 96-РТ(96…01)↓ ● 96-РТ_ТР_учеб(96…02)↓  
● 96-РТ_юрид_Амир. ● 97-РТ ● 97-РТ(84…97)↑ ● 97-РТ_общ.-полит. ● 97-РТ_охр.прир_темат.  
● 97-РТ_ТР_учеб_Юнал(96…02)↕ ● 97-ТР_шк. ● 97-ТТур ● 98-ТР(88…04)↕ ● 98-ТурТ ● 00-РТ ● 99-РТ_гигиен.  
● 99-ТР_Юнал. ● 00-РТ_Ган. ● 00-РТ_ТР_учеб_Юнал(96…02)↕ ● 01-РТ(96…01)↑ ● 01-РТ_гос.-упр.  
● 01-РТ_делов.лекс_Тим. ● 01-РТ_ТР_учеб_Юнал(96…02)↕ ● 02-РТ_ТР_учеб_Юнал(96…02)↑ ● 02-Т_орфогр.  
● 02-ТРЛат_раст. ● 04-РТ_медиц_толк. ● 04-ТР(88…04)↑ ● 06-ТР_антроп. ● 07-ТР(07)_1 ● 07-ТР(07)_2;  
см. также Ганеев Ф.А., Ганиев Ф.Ђ., Ганиев Ф.М. 
Ганиев Ф.Ђ. – 81-Т_толк(77-81)_3 ● 92-ТР_учеб_Ган. ● 93-ТР_учеб_Ган. ● 97-РТ ● 00-ТР_учеб_Ган.  
● 01-ТР_этим_Ахм. ● 04-ТР(88…04)↑ ● 05-РТ_Т_сокращ_Мин. ● 05-Т_толк. ● 06-Т_Джалиль;  
см. также Ганеев Ф.А., Ганиев Ф.А., Ганиев Ф.М. 
Ганиева Р. – 98-Т_Тукай_энц. 
Гараев А.Г. – 98-РТ_физвосп. 
Гараев Б.Г. – 94-АРТ_информ. 
Гаранин В.И. – 01-РТ_ТР_биол(96-01)_3 ● 01-РТ_ТР_биол(96-01)_4 ● 01-РТ_ТР_биол(96-01)_5 
Гарданов Х.Ш. – 99-РТ_пед,псих_учеб. 
Гарипов Т.М. – 79-ТюркР_учеб_Гар. ● 97-АБашРТ_Гар. ● 98-РБашТТурАрПерсВенг_Гар. 
Гарипова Ф.Г. – 84-Т_гидр_Гар(84-90)_1 ● 90-Т_гидр(84-90)_Гар_2 ● 92-Т_микротоп_Гар(92-93)_1  
● 93-Т_микротоп_Гар(92-93)_2 
Гарифуллин В.З. – 06-РТ_энц(02…08)_3 ● 08-РТ_энц(02…08)_4 
Гарифуллин Д.Х. – 93-Т_ислам(78…93)↑ 
Гарифуллин К.М. – 96-РТ_ТР_финанс.-экон,юрид_толк. 
Гарифуллин Н.К. – 96-РТ_ТР_финанс.-экон,юрид_толк. ● 06-ТАР_менедж_Гар. ● 06-ТАР_менедж_толк_Гар. 
Гарифуллин С.Ф. – 99-РТ_бизнес. ● 07-АТ 
Гарифуллина Ђ.Х. – 72-РТ_биол_шк. ● 85-РТ_биол. 
Гатаулина Р.Г. – 92-ТР_учеб_Ган. ● 93-ТР_учеб_Ган. ● 96-РТ_связь_темат. ● 00-ТР_учеб_Ган. 
Гатиатуллина З.З. – 84-ТР_словообр_учеб_Гат. ● [Б.г.]-ТРА_Гат. 
Гатин Р.М. – 99-ЛатРТ_анатом. 
Гафуров Г.Г. – 97-РТ_матем. 
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Гаффарова Ф.Ф. – 95-РТ_с/х_темат. ● 96-РТ(96…01)↓ ● 97-РТ ● 00-РТ_Ган. ● 01-РТ(96…01)↑ ● 03-РТ_агрохим_толк.  
● 05-Т_толк. ● 06-ТР_идиом_Гаф. ● 08-РТ_агроэкол_толк. ● 08-РТ_охр.тр,с/х. 
Гаянов А.Г. – 95-РТ_лесн.хоз_темат. 
Гђзизова Ф.М. – 03-Т_орфогр_Газ; см. также Газизова Ф.М. 
Гиззятов Р.Ф. – 94-АРТ_информ. 
Гильдеев Р.Ш. – 72-РТ_биол_шк. 
Гильманов Г.Х. – 06-ТР_антроп. 
Гильмутдинова Р.И. – 99-ЛатРТ_анатом. 
Гилязов М.Ю. – 03-РТ_агрохим_толк. ● 08-РТ_агроэкол_толк.  
Гимадеев М.М. – 97-РТ_охр.прир_темат. ● 99-РТ_гигиен. ● 03-РТ_медиц_толк. 
Гимадиев М.Г. – 51-РТ_шк_Газ(48…55)↕ ● 51-Т_полит. ● 55-РТ_шк_Газ(48…55)↑ ● 55-РТ(55-59)_1;  
см. также Гыймадиев М.Г. 
Глухов М. – 97-Р,ТР_энц_Глух. 
Гобәйдуллин Ә.С. – 02-Т_энц.; см. также Губайдуллин Э.С. 
Госманов М.Г. – 97-Т_энц. ● 02-Т_энц.; см. также Усманов М.А. 
Госманов Р.Г. – 04-РТ_ТР_ветерин_толк_темат. ● 06-РТ_энц(02…08)_3 ● 08-РТ_энц(02…08)_4 
Губайдуллин Э.С. – 02-РТ_энц(02…08)_1; см. также Гобәйдуллин Ә.С. 
Гурская В.Ш. – 99-РТ_ТР_хим. 
Гыйззђтуллин Н. – 58-Т_лит. 
Гыйлаќев Т.Ш. – 07-Т_лит. 
Гыйльфанов И.Г. – 65-ТР_заим_Хам. ● 93-ТР_заим_Мах(93)_1 ● 93-ТР_заим_Мах(93)_2 
Гыймадиев М.Г. – 65-ТР_заим_Хам. ● 93-ТР_заим_Мах(93)_1 ● 93-ТР_заим_Мах(93)_2;  
см. также Гимадиев М.Г. 
Даутов Г.Ю. – 96-АРТ_физич_Даут. ● 96-РТ_ТР_физич.  
Даутов Р. – 01-Т_лит_Рам. 
Дђњлђтшин Г.М. – 08-Т_миф_энц_Урм_1 
Дедков А.П. – 97-Т_энц. ● 02-РТ_энц(02…08)_1 ● 02-Т_энц. ● 05-РТ_энц(02…08)_2 ● 06-РТ_энц(02…08)_3 
Дистанов Г. – 78-РТ_хим. 
Дмитриев Н.К. – 55-РТ(55-59)_1 
Донина Л.Н. – 04-НРТ_искусств_Хайр. ● 07-ТР_одежда_учеб_темат_Дон. 
Дулаева Р.А. – 03-РТ_геогр_толк_Хус. 
Дусаев З.С. – 53-РТ_геогр_Дус. ● 77-РТ_геогр_Дус. 
Ќамалетдинов Л.Ш. – 08-Т_миф_энц_Урм_1 
Җамалетдинов Р.Р. (Замалетдинов Р.Р.) – 03-ТР_этнокульт_толк_Зам. 
Ќђлђй Л.Ќ. (Залялетдинов Л.З.) – 53-РТ_языкозн. ● 53-Т_диал(48-58)_2 ● 57-Т_фраз_темат_Зал.  
● 58-Т_диал(48-58)_3 
Җәләлев А.А. – 02-Т_энц.; см. также Зялалов А.А. 
Җәләлов Г.Г. – 97-Т_энц. 
Җиһаншин А.Г. – 97-Т_энц.; см. также Зиганшин А.Г. 
Җиһаншин Г.Г. – 02-Т_энц. 
Ќомагылов Ђ.Х. – 00-РТ_техн.; см. также Зимагулов А.Х. 
Забирова Ф.М. – 02-РТ_энц(02…08)_1; см. также Зәбирева Ф.М., Зәбирова Ф.М. 
Зайнуллин Дж.Г. см. Зђйнуллин Ќ.Г. 
Закиев М.З. – 80-РТ_фраз_Байр. ● 84-ТР_словообр_учеб_Гат. ● 96-РТ_словосоч_Агиш(96…98)_1↓  
● 98-РТ_словосоч_Агиш(96…98)_1(98)↑ ● 98-РТ_словосоч_Агиш(98)_2 ● 99-РТ_экон_Газ.  
● 01-РТ_словосоч_учеб_Агиш(01-02)_1 ● 02-РТ_словосоч_учеб_Агиш(01-02)_2 ● 02-РТ_энц(02…08)_1  
● 05-РТ_энц(02…08)_2 ● 05-Т_диал_идеогр(05)_1(1) ● 05-Т_диал_идеогр(05)_1(1) ● 06-РТ_энц(02…08)_3  
● 07-ТР(07)_1 ● 07-ТР(07)_2 ● 07-ТР_одежда_учеб_темат_Дон. ● 08-РТ_энц(02…08)_4; см. также Зђкиев М.З. 
Закиев Р.К. – 98-РТ_биол_толк. 
Закирќанов Ђ.М. – 07-Т_лит. 
Закиров В.З. – 70-РТ_матем_Зак. ● 97-РТ_матем. 
Залялетдинов Л.З. см. Ќђлђй Л.Ќ. 
Замалетдинов Р.Р. см. Җамалетдинов Р.Р. 
Зарипов А.С. – 99-РТ_зоол_учеб. ● 00-РТ_физиол. 
Заџидуллина Д.Ф. – 07-Т_лит. 
Зәбирева Ф.М. – 02-Т_энц.; см. также Забирова Ф.М., Зәбирова Ф.М. 
Зәбирова Ф.М. – 97-Т_энц.; см. также Забирова Ф.М., Зәбирева Ф.М. 
Зђйнуллин Ќ.Г. (Зайнуллин Дж.Г.) – 94-Т_заим_Зайн. 
Зђкиев М.З. – 57-Т_фраз_темат_Зал. ● 81-Т_антропон_Сат. ● 83-Т_орфогр. ● 90-Т_гидр(84-90)_Гар_2  
● 92-Т_микротоп_Гар(92-93)_1 ● 93-Т_микротоп_Гар(92-93)_2 ● 93-ТР_диал. ● 97-Т_энц.  
● 98-ТР_языкозн_Саф. ● 99-ТР_син_Хан. ● 02-Т_энц. ● 02-ТР_сост.сл_Саф. ● 03-Т_орфогр_Газ.;  
см. также Закиев М.З. 
Зиганшин А.А. – 05-РТ_энц(02…08)_2 ● 06-РТ_энц(02…08)_3 ● 08-РТ_энц(02…08)_4 
Зиганшин А.Г. – 02-РТ_энц(02…08)_1; см. также Җиһаншин А.Г. 
Зимагулов А.Х. – 08-РТ_охр.тр,с/х; см. также Ќомагылов Ђ.Х. 
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Зиятдинов В.Б. – 04-РТ_медиц_толк. 
Зиятдинов Ф.С. – 96-РТ_ТР_финанс.-экон,юрид_толк. 
Зиятдинова А.И. – 98-РТ_экол. 
Зубаиров Д.М. – 03-РТ_медиц_толк. 
Зыятдинов В.К. – 83-Т_орфогр. 
Зыятдинов К.Ш. – 03-РТ_медиц_толк. 
Зялалов А.А. – 02-РТ_энц(02…08)_1 ● 05-РТ_энц(02…08)_2 ● 06-РТ_энц(02…08)_3 ● 08-РТ_энц(02…08)_4;  
см. такде Җәләлев А.А. 
Ибрагимов С.М. – 96-РТ_словосоч_Агиш(96…98)_1↓ ● 98-РТ_словосоч_Агиш(96…98)_1(98)↑  
● 98-РТ_словосоч_Агиш(98)_2 ● 01-РТ_словосоч_учеб_Агиш(01-02)_1 ● 02-РТ_словосоч_учеб_Агиш(01-02)_2 
Ибрагимова К.К. – 98-РТ_экол. 
Ибраџимов М.И. – 07-Т_лит. 
Ибраџимов Ф.И. – 93-Т_ислам(78…93)↑ 
Ибятов Р.И. – 94-АРТ_информ. 
Идрисов Г.З. – 99-РТ_анатом_Идр. 
Измайлова Р.У. – 98-РТ_библ. 
Илдарханов И.Г. – 97-Т_энц. ● 02-Т_энц.; см. также Ильдарханов И.Г. 
Ильдарханов И.Г. – 02-РТ_энц(02…08)_1; см. также Илдарханов И.Г. 
Исанбет Н. см. Исђнбђт Н. 
Исђнбђт Н. (Исанбет Н.)– 59-Т_посл_темат._Исан(59-67)_1 ● 63-Т_посл_темат_Исан(59-67)_2  
● 67-Т_посл_темат_Исан(59-67)_3 ● 89-Т_фраз_Исан(89-90)_1 ● 90-Т_фраз_Исан(89-90)_2 ● 00-Т_фраз_Исан.  
● 01-Т_фраз_Исан. ● 03-Т_посл_Исан. 
Исмђгыйлов Н.Ф. – 93-Т_ислам(78…93)↑ 
Исхаков Г.И. – 66-ТР 
Исхаков Д.М. – 97-Т_энц. ● 02-РТ_энц(02…08)_1 ● 02-Т_энц. ● 05-РТ_энц(02…08)_2 ● 06-РТ_энц(02…08)_3  
● 08-РТ_энц(02…08)_4 
Исхаков Ф.Г. – 55-РТ(55-59)_1 ● 56-РТ(55-59)_2 
Ишмљхђммђтов З.А. – 78-Т_ислам(78…93)↓ ● 81-Т_ислам(78…93)↕ 
Ишмухаметов Г. – 54-ТюркПерсАрКазТР_Ишм. 
Иштирякова Ф.Г. – 98-РТ_биол_толк. ● 01-РТ_ТР_биол(96-01)_6 
Йосыпова Н.М. – 07-Т_лит. 
Кадыйрова Р.Г. – 99-РТ_ТР_хим. 
Кадыйрова Э. – 04-Т_идиом_Хак. 
Кадыров А.Х. – 04-РТ_ТР_ветерин_толк_темат. 
Казаков Е.П. – 08-РТ_энц(02…08)_4 
Казанцева А.С. – 96-РТ_ТР_биол(96-01)_1 
Калаганов А.Н. – 78-Т_ислам(78…93)↓ ● 81-Т_ислам(78…93)↕ 
Камалетдинов А. – 51-Т_полит. 
Кандилов В.П. – 06-РТ_энц(02…08)_3 ● 08-РТ_энц(02…08)_4 
Кафиатуллина В.И. – 96-АТР_строит_учеб_Каф_1 ● 96-НТР_строит_учеб_Каф_2 
Кђримов Г.М. – 78-Т_ислам(78…93)↓ ● 81-Т_ислам(78…93)↕ 
Кәримуллин Ә.Г. – 97-Т_энц. ● 02-Т_энц. 
Кәримуллина Р.Н. – 06-Т_Джалиль ● 06-Т_Джалиль_Гал. 
Кириллова З.Н. – 07-ТР_однокор. 
Козлов В.П. – 00-ТР_Р_религ. 
Коноплев Ю.Г. – 97-Т_энц. ● 02-РТ_энц(02…08)_1 ● 02-Т_энц. ● 05-РТ_энц(02…08)_2 
Корнилов И.П. – 00-ТР_Р_религ. 
Королев В.В. – 78-Т_ислам(78…93)↓ ● 81-Т_ислам(78…93)↕ 
Крамина Т.А. – 93-РТ_архит_учеб. 
Кулькова М.А. – 06-РНТ_примет_темат_Фат. 
Курамшина Г.Ю. – 70-НРТ_шк_Фаз. 
Курбатов Х.Р. – 83-Т_орфогр. 
Курмаев О.Ќ. – 72-РТ_биол_шк. 
Латышев А.Н. – 06-РТ_энц(02…08)_3 ● 08-РТ_энц(02…08)_4 
Лисин Е.А. – 97-Т_энц. ● 02-РТ_энц(02…08)_1 ● 02-Т_энц. ● 05-РТ_энц(02…08)_2 
Литвинов И.Л. – 98-ТР_шк_1,2кл_Лит(98)_1 ● 98-ТР_шк_3,5,6кл_Лит(98)_2а ● 98-ТР_шк_3,5,6кл_Лит(98)_2б 
Мавлятшин М.М. – 94-РТ_юрид. 
Мазгаров А.М. – 06-РТ_энц(02…08)_3 ● 08-РТ_энц(02…08)_4 
Макалеев И.Ш. – 72-РТ_биол_шк. ● 85-РТ_биол. ● 98-РТ_биол_толк. 
Макаров Г.М. – 97-РТ_музык. 
Максимов Н.В. – 07-ТР(07)_1 
Максуд М. – 56-РТ(55-59)_2 ● 58-РТ(55-59)_3 ● 59-РТ(55-59)_4 
Максютова Ф.А. – 96-РБашТ_ботан_Мин. 
Малахов В.С. – 97-РТ_энц. 
Малков В.П. – 97-Т_энц. ● 02-РТ_энц(02…08)_1 ● 02-Т_энц. ● 05-РТ_энц(02…08)_2 
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Мардиева М.Б. – 03-РТ_геогр_толк_Хус. 
Махмутов М.И. – 67-РТ_шк_Мах(67…89)↓ ● 75-РТ_шк_Мах(67…89)↕ ● 89-РТ_шк_Мах(67…89)↑ ● 02-РТ_энц(02…08)_1  
● 05-РТ_энц(02…08)_2; см. также Мђхмњтов М.И., Мђхмњтев М.И. 
Махмутова Л.Т. – 55-РТ(55-59)_1 ● 56-РТ(55-59)_2 ● 58-РТ(55-59)_3 ● 58-Т_диал(48-58)_3 ● 59-РТ(55-59)_4 ● 69-ТР_диал.  
● 71-РТ ● 77-Т_толк(77-81)_1 ● 79-Т_толк(77-81)_2 ● 81-Т_толк(77-81)_3 ● 84-РТ(84…97)↓ ● 85-РТ(84…97)↕  
● 91-РТ(84…97)↕ ● 97-РТ(84…97)↑; см. также Мђхмњтова Л.Т. 
Мәхмүтев М.И. – 02-Т_энц.; см. также Махмутов М.И., Мђхмњтов М.И. 
Мђхмњтов М.И. – 65-ТР_заим_Хам. ● 83-Т_орфогр. ● 93-ТР_заим_Мах(93)_1 ● 93-ТР_заим_Мах(93)_2 ● 97-Т_энц.; 
см. также Махмутов М.И., Мђхмњтев М.И. 
Мђхмњтов Х.Ш. – 08-Т_миф_энц_Урм_1 
Мђхмњтова Л.Т. – 57-Т_фраз_темат_Зал. ● 59-РТ_фраз_Бург.; см. также Махмутова Л.Т. 
Мђhдиев С.М. – 78-Т_ислам(78…93)↓ ● 81-Т_ислам(78…93)↕ 
Мингазов М.Н. – 04-РТ_нефтепром. 
Мингазов Р.Х. см. Минџаќев Р., Минџђќев Р.Х.  
Мингулова Р.Р. – 79-Т_толк(77-81)_2 
Минибаев Р.Г. – 72-РТ_биол_шк. ● 96-РБашТ_ботан_Мин. 
Минибаев Ф.Р. – 96-РБашТ_ботан_Мин. 
Миннебаев М.М. – 94-РТ_медиц_толк_темат_Мин(94…98)↓ ● 98-РТ_медиц_толк_темат_Мин(94…98)↑  
● 04-РТ_медиц_толк. 
Миннебаев Ш.Г. – 04-РТ_ТР_ветерин_толк_темат. 
Миннегулов Х.Ю. – 02-РТ_энц(02…08)_1 ● 04-Р,ТР_ислам_энц. ● 05-РТ_энц(02…08)_2 ● 06-РТ_энц(02…08)_3  
● 08-РТ_энц(02…08)_4; см. также Миңнегулов Х.Й. 
Миннибаев К.С. – 05-Т_толк. 
Миннуллин К.М. – 06-ТР_антроп.; см. также Миңнуллин К.М. 
Миннуллин Ф.Г. см. Миңнуллин Ф.Г. 
Минуллин Ж.С. – 93-РТ_истор. 
Минџаќев Р. (Мингазов Р.) – 03-ТР_заим,диал_Минг.; см. также Мингазов Р.Х, Минџђќев Р.Х. 
Минџаќева Л. – 03-ТР_заим,диал_Минг. 
Минһаҗева Л.С. – 06-Т_Джалиль ● 06-Т_Джалиль_Гал. 
Минџђќев Р.Х. (Мингазов Р.Х.) – 01-ТР_заим,диал_Минг.; см. также Мингазов Р.Х., Минџаќев Р. 
Миңнегулов Х.Й. – 97-Т_энц. ● 02-Т_энц. ● 03-Т_филос_Ган.; см. также Миннегулов Х.Ю. 
Миңнуллин К.М. – 06-Т_Джалиль_Гал. ● 07-ТР(07)_1 ● 07-ТР(07)_2 ● 08-Т_миф_энц_Урм_1;  
см. также Миннуллин К.М. 
Миңнуллин Ф.Г. (Миннуллин Ф.Г.) – 05-РТ_Т_сокращ_Мин. 
Мирсаяпов И.Т. – 93-РТ_архит_учеб. 
Мифтахова И.Г. – 07-ТР_однокор. 
Мифтахова Н.Ш. – 96-РТ_хим. ● 02-РТ_химич_Миф. 
Мифтахутдинов И.Х. – 93-РТ_архит_учеб. 
Михайлов М.К. – 97-Т_энц. ● 02-РТ_энц(02…08)_1 ● 02-Т_энц. ● 05-РТ_энц(02…08)_2 ● 06-РТ_энц(02…08)_3  
● 08-РТ_энц(02…08)_4 
Михайлова Р.И. – 07-РТ_зоол_учеб. 
Мортазина Л.Р. – 05-Т_толк. 
Мостафин Ђ.А. – 72-РТ_биол_шк. 
Мостафин Р.Ә. – 06-Т_Джалиль_Гал. 
Мостафин Ф.И. – 99-РТ_пед,псих_учеб. 
Мостафина Л.Ф. – 99-РТ_пед,псих_учеб. 
Мљхђммђдиев М.Г. – 66-ТР ● 77-Т_толк(77-81)_1 ● 77-Т_толк(77-81)_1 ● 79-Т_толк(77-81)_2 ● 79-Т_толк(77-81)_2  
● 81-Т_толк(77-81)_3 ● 81-Т_толк(77-81)_3 ● 05-Т_толк.; см. также Мухамадиев М.Г., Мухаммадиев М.Г. 
Мөхәммәдиев Р.С. – 97-Т_энц. 
Мљхђммђтдинов Р. – 98-ТурТ 
Мугинов Р.А. – 00-РТ_воен. 
Муллахметова Р.Р. – 04-РТ_ТР_ветерин_толк_темат. 
Муратов Р.Ф. – 06-РТ_энц(02…08)_3 
Муртазин Г.Р. – 95-РТ_с/х_темат. 
Муртазин З.Г. – 70-РТ_матем_Зак. 
Муртазина М.Г. – 08-РТ_агроэкол_толк. 
Муртазина С.Г. – 95-РТ_с/х_темат. ● 03-РТ_агрохим_толк. ● 08-РТ_агроэкол_толк. 
Мусин Ф.М. – 97-Т_энц. ● 02-РТ_энц(02…08)_1 ● 02-Т_энц. ● 05-РТ_энц(02…08)_2  
Мустафина Г.М. – 93-РТ_истор. 
Мустафина Д.А. – 97-РТ_энц. 
Мухамадиев М.Г. – 84-РТ(84…97)↓ ● 85-РТ(84…97)↕ ● 88-ТР(88…04)↓ ● 91-РТ(84…97)↕ ● 95-РТ_торг_темат. ● 95-ТР(88…04)↕ ● 
97-РТ(84…97)↑ ● 98-ТР(88…04)↕ ● 04-ТР(88…04↑; см. также Мљхђммђдиев М.Г., Мухаммадиев М.Г. 
Мухаметшин Х.Н. – 71-РТ 84-РТ(84…97)↓ ● 85-РТ(84…97)↕ ● 91-РТ(84…97)↕ ● 97-РТ(84…97)↑ 
Мухаммадиев М.Г. – 95-РТ_общ.-полит. ● 07-ТР(07)_1 ● 07-ТР(07)_2;  
см. также Мухамадиев М.Г., Мљхђммђдиев М.Г. 
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Набиев Р.А. – 00-ТР_Р_религ. ● 04-Р,ТР_ислам_энц. 
Набиев Ф.Г. – 04-РТ_ТР_ветерин_толк_темат.; см. также Нђбиев Ф.Г. 
Нарбеков А.И. – 04-РТ_химич_толк. 
Насибуллов К.И. – 04-РТ_псих_толк_Нас. 
Нђбиев Ф.Г. (Набиев Ф.Г.) – 99- РТЛат_ТРЛат_ветерин_Наб.; см. также Набиев Ф.Г. 
Нигматуллин Н.Ф. – 08-РТ_охр.тр,с/х. 
Низамов И.М. – 95-РТ_общ.-полит. ● 96-РТ_связь_темат. ● 96-РТ_строит. ● 97-РТ_общ.-полит. ● 98-РТ_физвосп. 
● 99-РТ_бизнес. ● 00-РТ_техн. ● 01-РТ_гос.-упр. 
Низамов Р.А. – 85-РТ_пед,псих_Хан. 
Низамов Х.М. – 97-Т_энц. 
Никифоров В.В. – 00-ТР_Р_религ. 
Ногманов А.И. – 97-РТ_энц. 
Нуриев З.Х. – 84-РТ_шк_4кл. 
Нуриева А.Х. – 68-Т_орфогр_шк _Нур(68…96)↓ ● 73-Т_орфогр_шк_Нур(68…96)↕ ● 83-Т_орфогр.  
● 84-Т_орфогр_шк_Нур(68…96)↕ ● 96-Т_орфогр_шк_Нур(68…96)↑ 
Нуриева Ф. – 98-ТурТ 
Нуруллин Р.Г. – 00-РТ_техн. ● 08-РТ_охр.тр,с/х. 
Османов М.М. – 66-ТР 
Подымов В.Н. – 98-РТ_торг_темат. 
Пономарев Б.Н. – 58-Т_полит. 
Пюрбеев Г.Ц. – 04-ТюркР_идеогр_Хал(04)_1 ● 04-ТюркР_идеогр_Хал(04)_2 
Радлов В.В. – 63-ТюркРН(63)_Рад_1 ● 63-ТюркРН(63)_Рад_2 ● 63-ТюркРН(63)_Рад_3 ● 63-ТюркРН(63)_Рад_4 
Рамазанов Ш.А. – 53-РТ_языкозн. 
Рамазанова Д.Б. – 93-ТР_диал. ● 95-РТ_культ_темат. ● 95-РТ_музык. ● 95-РТ_общепит_темат.  
● 95-РТ_с/х_темат. ● 96-РТ_трансп. ● 97-РТ_музык. ● 05-Т_диал_идеогр(05)_1(1)  
● 05-Т_диал_идеогр(05)_1(2) ● 05-Т_толк. ● 07-РТ_музык. ● 07-ТР(07)_1 ● 07-ТР(07)_2  
● 07-ТР_одежда_учеб_темат_Дон. 
Рамеев И. см. Рђми И. 
Рахимов З.Г. – 97-РТ_энц. 
Рахимов И.И. – 98-РТ_биол_толк. ● 98-РТ_экол. 
Рахимова Р.К. – 07-ТР(07)_1 ● 07-ТР(07)_2; см. также Рђхимова Р.К. 
Рахматуллин Э. – 03-ТР_заим,диал_Минг. 
Рђми И. (Рамеев И.) – 01-Т_лит_Рам. 
Рђмиев З.З. – 98-Т_Тукай_энц. ● 06-Т_Джалиль 
Рђхимов С.Т. – 93-Т_ислам(78…93)↑ 
Рђхимова А. – 97-ТТур ● 98-ТурТ 
Рђхимова Р.К. – 77-Т_толк(77-81)_1 ● 05-Т_толк.; см. также Рахимова Р.К. 
Ризванова Л.М. – 97-ТР_антон_Саф. ● 97-ТР_омон_шк_Саф. 
Саберова Г.Г. – 97-РТ_лес.пром_темат. ● 02-ТРЛат_раст. ● 05-Т_толк. ● 06-ТР_идиом_Гаф. ● 07-ТР(07)_1  
● 07-ТР(07)_2 
Сабирҗанов Г.С. – 97-Т_энц. ● 02-Т_энц.; см. также Сабирзянов Г.С. 
Сабирзянов Г.С. – 97-РТ_энц. ● 02-РТ_энц(02…08)_1 ● 05-РТ_энц(02…08)_2 ● 06-РТ_энц(02…08)_3 ● 06-ТР_антроп.  
● 08-РТ_энц(02…08)_4; см. также Сабирҗанов Г.С. 
Сабиров К.С. – 58-РТ(55-59)_3 ● 71-РТ ● 77-Т_толк(77-81)_1 ● 79-Т_толк(77-81)_2 ● 81-Т_толк(77-81)_3 ● 84-РТ(84…97)↓  
● 85-РТ(84…97)↕ ● 91-РТ(84…97)↕ ● 97-РТ(84…97)↑ 
Сабиров Р.Ђ. – 06-ТР_учеб. ● 08-ТР_учеб. 
Сабитова И.И. – 02-Т_орфогр. 
Садыйков Ш.Г. – 71-РТ_с/х 
Садыйкова З.Р. – 69-ТР_диал. ● 93-ТР_диал.; см. также Садыкова З.Р. 
Садыкова А.Г. – 00-ТКиргТуркТурАНР_Сад 
Садыкова З.Р. – 94-РТ_загс_темат. ● 95-РТ_с/х_темат. ● 05-Т_диал_идеогр(05)_1(1) ● 05-Т_диал_идеогр(05)_1(2); 
см. также Садыйкова З.Р. 
Сайфуллин Р.С. – 96-Р,Т,А_физич,хим_толк_Сайф. 
Сакаева Л.Р. – 08-РАНТурТ_фраз. 
Салахов М.Х. – 06-РТ_энц(02…08)_3 ● 08-РТ_энц(02…08)_4 
Салимов Х.Х. см. Сђлим Х.; Сђлимов Х.Х. 
Салихов К.М. – 97-Т_энц. ● 02-РТ_энц(02…08)_1 ● 02-Т_энц. ● 05-РТ_энц(02…08)_2 ● 06-РТ_энц(02…08)_3  
● 08-РТ_энц(02…08)_4 
Саттар-Мулилле Г. – 98-ТР_антропон_толк_Сат. ● 08-ТР_антропон_Сат.; см. также Саттаров Г.Ф. 
Саттаров Г.Ф. – 81-Т_антропон_Сат. ● 84-Т_гидр_Гар(84-90)_1 ● 97-РТ_энц. ● 06-ТР_антроп.;  
см. также Саттар-Мулилле Г. 
Сафаров М.М. – 06-РТ_энц(02…08)_3 
Сафин М.А. – 99-РТ_эпизоот_Сиб. 
Сафиуллина Г.Р. – 08-РАНТурТ_фраз. 
Сафиуллина Р.Р. – 06-Т_ТР_ислам_Саф. 
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Сафиуллина Ф.С. – 89-РТ_темат_Саф. ● 95-РТ_культ_темат. ● 96-ТР_РТ_Саф(96…97)↓ ● 97-РТ_образов.  
● 97-ТР_антон_Саф. ● 97-ТР_омон_шк_Саф. ● 97-ТР_РТ_Саф(96…07)↑ ● 97-ТР_РТ_шк_Саф(97…08)↓  
● 98-РТ_библ. ● 98-РТ_ТР_иллюстр_темат_учеб_Саф. ● 98-ТР_РТ_шк_Саф(97…08)↕ ● 98-ТР_языкозн_Саф. 
● 99-АТР_учеб_Арс. ● 99-ТР_син_Хан. ● 00-ТР_РТ_шк_Саф(97…08)↕ ● 01-ТР_РТ_Саф. ● 01-ТР_фраз_Саф.  
● 02-ТР_сост.сл_Саф. ● 03-РТ_геогр_толк_Хус. ● 03-ТР_РТ_антон_Саф. ● 05-Т_антон_Саф.  
● 07-ТР_однокор. ● 07-ТР_РТ_Саф. ● 07-ТР_РТ_шк_Саф(97…08)↕ ● 08-ТР_РТ_шк.  
● 08-ТР_РТ_шк_Саф(97…08)↑ 
Сафиуллова Л.Ш. – 00-РТ_экон,строит_толк_Саф. 
Сахибуллин Н.А. – 02-РТ_энц(02…08)_1 ● 05-РТ_энц(02…08)_2 ● 06-РТ_энц(02…08)_3 ● 08-РТ_энц(02…08)_4;  
см. также Сәхибуллин Н.А. 
Сђйфуллин Г.Ш. – 65-ТР_заим_Хам. ● 93-ТР_заим_Мах(93)_1 ● 93-ТР_заим_Мах(93)_2 
Сђлим Х. (Салимов Х.) – 01-ТР_языкозн_Сал.; см. также Салимов Х.Х.; Сәлимов Х.Х. 
Сәлимов Х.Х. (Салимов Х.Х.) – 95-Т_орфоэп_Сал. ● 04-Т_орфогр.-орфоэп. ● 05-ТР_языкозн_Сал.;  
см. также Сђлим Х. 
Сђлимова Д.Ә. – 01-ТР_языкозн_Сал. ● 05-ТР_языкозн_Сал. 
Сәхибуллин Н.А. – 97-Т_энц. ● 02-Т_энц.; см. также Сахибуллин Н.А. 
Сепперов М.М. – 08-РТ_энц(02…08)_4 
Сибгатуллин Р.С. – 99-РТ_эпизоот_Сиб. ● 04-РТ_ТР_ветерин_толк_темат. 
Сираҗетдинов Т.К. – 97-Т_энц. ● 02-Т_энц.; см. также Сиразетдинов Т.К. 
Сиразетдинов Т.К. – 02-РТ_энц(02…08)_1 ● 05-РТ_энц(02…08)_2; см. также Сираҗетдинов Т.К. 
Ситдиков Р.И. – 04-РТ_ТР_ветерин_толк_темат. 
Ситдиков Ф.Г. – 85-РТ_биол. ● 98-РТ_биол_толк. ● 98-РТ_энц. ● 99-ЛатРТ_анатом. ● 01-РТ_ТР_биол(96-01)_6 
Ситдикова Ф.Б. – 07-ТР(07)_1 ● 07-ТР(07)_2 
Солтанов Ф.М. – 78-Т_ислам(78…93)↓ ● 81-Т_ислам(78…93)↕ ● 93-Т_ислам(78…93)↑ 
Сљлђйманов Ќ.Ш. – 00-АТР_информ. ● 01-РТ_информ. ● 06-АТР_информ_толк. 
Сөләйманова Г.Ф. – 97-Т_энц. 
Султанова Р.Р. – 07-ТР_одежда_учеб_темат_Дон. 
Тагиров И.Р. – 02-РТ_энц(02…08)_1 ● 05-РТ_энц(02…08)_2 ● 06-РТ_энц(02…08)_3 ● 08-РТ_энц(02…08)_4;  
см. также Таһиров И.Р. 
Тагирова Ф.И. – 96-РТ_бытов.обсл_темат. ● 96-РТ_трансп. ● 06-ТР_идиом_Гаф.; см. также Таһирова Ф.И. 
Таќетдинов Ш.Т. – 63-РТ_техн. 
Тарханова Ф.Г. – 97-РТ_общ.-полит. 
Таһиров И.Р. – 97-Т_энц. ● 02-Т_энц.; см. также Тагиров И.Р. 
Таһирова Ф.И. – 05-Т_толк.; см. также Тагирова Ф.И. 
Тенишев Э.Р. – 92-ТР_диал_Тум. ● 04-ТюркР_идеогр_Хал(04)_1 ● 04-ТюркР_идеогр_Хал(04)_2 
Тимергалин А.К. – 63-РТ_техн. ● 71-РТ_с/х ● 74-РТ_астр. ● 77-РТ_геогр_Дус. ● 81-РТ_физич_Гал.  
● 95-РТ_общ.-полит. ● 07-Т_лингвостран_толк. 
Тимерханов А.А. – 01-РТ_делов.лекс_Тим. 
Тимирбаева Г.Р. – 07-АРТ_делов.лекс. 
Трошкина Т.П. – 08-РАНТурТ_фраз. 
Тумашева Д.Г. – 92-ТР_диал_Тум. 
Урманче Ф. – 08-Т_миф_энц_Урм_1 
Усманов М.А. – 02-РТ_энц(02…08)_1 ● 05-РТ_энц(02…08)_2 ● 06-РТ_энц(02…08)_3 ● 08-РТ_энц(02…08)_4;  
см. также Госманов М.Г. 
Усманов Х.У. – 54-ТюркПерсАрКазТР_Ишм. 
Њтђбай-Кђрими Р. -– 93-Т_ислам(78…93)↑ 
Фазлеев Г.Ф. – 70-НРТ_шк_Фаз. 
Фазлуллин М.А. – 53-РТ_языкозн. 
Файзрахманов Д.И. – 06-РТ_энц(02…08)_3 ● 08-РТ_энц(02…08)_4 
Файзрахманова Р.Х. – 98-РТ_биол_толк. 
Файзуллина А.Г. – 07-НРТ_инвект_Файз. ● 07-ТР_инвек_Файз. 
Фасеев Ф.С. – 59-РТ(55-59)_4 ● 66-ТР ● 71-РТ_с/х ● 83-Т_орфогр.; см. также Фасиев Ф.С. 
Фасиев К.Ф. – 01-Т_филос. 
Фасиев Ф.С. – 58-РТ(55-59)_3; см. также Фасеев Ф.С. 
Фаткуллин Ф.Н. – 96-РТ_ТР_финанс.-экон,юрид_толк. 
Фаттахова Н.Н. – 06-РНТ_примет_темат_Фат. 
Фатхуллин В.Ш. – 96-АТР_строит_учеб_Каф_1 ● 96-НТР_строит_учеб_Каф_2 
Фатхуллова К.С. – 07-ТР_однокор. ● 08-ТР_РТ_шк. 
Фатхутдинова Л.М. – 99-РТ_гигиен. 
Фахрутдинов Р.Г. – 02-РТ_энц(02…08)_1; см. также Фәхретдинев Р.Г., Фәхретдинов Р.Г. 
Фахрутдинов Р.З. – 96-РТ_нефт. 
Фђйзрахманова Р.Х. – 72-РТ_биол_шк. ● 85-РТ_биол. 
Фђйзуллин С. – 51-Т_полит. 
Фәхретдинев Р.Г. – 02-Т_энц.; см. также Фахрутдинов Р.Г., Фәхретдинов Р.Г. 
Фђхретдинов Г.Г. – 66-ТР 
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Фәхретдинов И.Х. – 97-Т_энц. 
Фәхретдинов Р.Г. – 97-Т_энц.; см. также Фахрутдинов Р.Г., Фәхретдинев Р.Г. 
Фидаева Л.И. – 99-РТ_соц.раб_учеб_темат. 
Хабибуллина Л.К. – 04-РТ_ТР_ветерин_толк_темат. 
Хабибуллина Э.Х. – 01-РТФ_заим_темат_Хаб. ● 01-РТФ_Хаб. ● 01-Т_абстр_Хаб. ● 01-ТР_абстр_Хаб_а  
● 01-ТР_абстр_Хаб_б ● 07-НРТ_инвект_Файз. ● 07-ТР_инвек_Файз. 
Хабипова З.Г. – 04-РТ_нефтепром. 
Хабутдинов А.Ю. – 00-ТР_Р_религ. ● 04-Р,ТР_ислам_энц. 
Хадиев И.Г. – 98-РТ_библ. 
Хаертдинов Р.А. – 04-РТ_ТР_ветерин_толк_темат. 
Хаҗипов Н.Җ. – 97-Т_энц. ● 02-Т_энц.; см. также Хазипов Н.З. 
Хазеев Г.Х. – 98-РТ_энц. 
Хазипов Н.З. – 00-РТ_биохим_Якуп. ● 02-РТ_энц(02…08)_1 ● 05-РТ_энц(02…08)_2; см. также Хаҗипов Н.Җ. 
Хазрятов А.М. – 95-РТ_лесн.хоз_темат. ● 95-РТ_торг_темат. ● 96-РТ_трансп. 
Хайбуллин И.Б. – 06-РТ_энц(02…08)_3 
Хайретдинов С.С. – 96-РБашТ_ботан_Мин. 
Хайретдинова Т.Х. – 05-Т_диал_идеогр(05)_1(1) ● 05-Т_диал_идеогр(05)_1(2);  
см. также Хайрутдинова Т.Х., Хђйретдинова Т.Х. 
Хайруллин И.К. – 02-РТ_энц(02…08)_1; см. также Хәйруллин И.К. 
Хайруллин М.Б. – 04-НРТ_искусств_Хайр.; см. также Хәйруллин М.Б. 
Хайруллин Н.Г. – 96-РТ_ТР_финанс.-экон,юрид_толк. ● 97-РТ_общ.-полит.; см. также Хђйруллин Н.Г. 
Хайрутдинова Т.Х. – 95-РТ_общепит_темат.; см. также Хайретдинова Т.Х., Хђйретдинова Т.Х. 
Хакимзянов Ф.С. – 04-РТ_нефтепром.; см. также Хәкимҗан Ф.С. 
Хакимов Р.С. – 02-РТ_энц(02…08)_1 ● 04-Р,ТР_ислам_энц. ● 05-РТ_энц(02…08)_2 ● 06-РТ_энц(02…08)_3  
● 08-РТ_энц(02…08)_4; см. также Хәкимев Р.С., Хәкимов Р.С. 
Хаков В.Х. – 83-Т_орфогр. ● 89-Т_фраз_Исан(89-90)_1 ● 90-Т_фраз_Исан(89-90)_2 ● 01-ТР_этим_Ахм. 
Халидов А.Б. – 96-РТ_ТР_биол(96-01)_1 ● 97-РТ_ТР_биол(96-01)_2 ● 98-РТ_биол_толк. ● 01-РТ_ТР_биол(96-01)_3  
● 01-РТ_ТР_биол(96-01)_4 ● 01-РТ_ТР_биол(96-01)_5 
Халит Г. – 58-Т_лит. 
Халитова Ђ.М. – 59-Т_посл_темат._Исан(59-67)_1 
Халиуллин Р.И. – 96-РТ_хим. 
Халиуллина Н.У. – 04-ТюркР_идеогр_Хал(04)_1 ● 04-ТюркР_идеогр_Хал(04)_2 ● 05-Т_диал_идеогр(05)_1(1)  
● 05-Т_диал_идеогр(05)_1(2) 
Халфеев Н.Г. – 95-РТ_здравоохр. 
Халымбаджа В.Г. – 97-Т_энц. 
Хамзин К.З. см. Хђмзин К.З. 
Хамидуллин Ф.Г. – 02-РТ_энц(02…08)_1 
Ханбиков Я. – 85-РТ_пед,псих_Хан. 
Ханбикова Ш.С. – 62-Т_син_Хан. ● 66-ТР ● 77-Т_толк(77-81)_1 ● 77-Т_толк(77-81)_1 ● 79-Т_толк(77-81)_2  
● 79-Т_толк(77-81)_2 ● 81-Т_толк(77-81)_3 ● 85-РТ_пед,псих_Хан. ● 99-ТР_син_Хан. ● 07-ТР(07)_1 ● 07-ТР(07)_2 
Ханнанов М.Х. – 96-РТ_ТР_финанс.-экон,юрид_толк. 
Ханнанова Р.С. – 98-РТ_библ. 
Харисов Р.М. – 97-РТ_общ.-полит. 
Харисов Ф.Ф. – 95-ТР_иллюстр_темат_Хар(95…04)↓ ● 97-ТР_культ_шк_темат_Хар. ● 98-РТ_экол. ● 98-ТР_РТ_Хар. 
● 99-РТ_Хар. ● 99-ТР_учеб_Хар. ● 99-РТ_ТР_хим. ● 06-РТ_энц(02…08)_3 ● 08-РТ_энц(02…08)_4  
● 00-ТР_РТ_иллюстр_Хар. ● 01-РТ_ТР_Хар. ● 02-ТР_иллюстр_темат_Хар(95…04)↕  
● 04-ТР_иллюстр_темат_Хар(95…04)↑  
Харисова Ч.М. – 95-ТР_иллюстр_темат_Хар(95…04)↓ ● 00-ТР_РТ_иллюстр_Хар.  
● 02-ТР_иллюстр_темат_Хар(95…04)↕ ● 04-ТР_иллюстр_темат_Хар(95…04)↑ 
Хасанов М.Х. – 97-РТ_энц. ● 99-РТ_энц. ● 02-РТ_энц(02…08)_1 ● 05-РТ_энц(02…08)_2 ● 06-РТ_энц(02…08)_3  
● 08-РТ_энц(02…08)_4; см. также Хәсәнов М.Х. 
Хасанов Ф.Х. – 71-РТ ● 84-РТ(84…97)↓ ● 85-РТ(84…97)↕ ● 91-РТ(84…97)↕ ● 97-РТ(84…97)↑ 
Хасанова А. – 51-Т_полит. 
Хђйретдинова Т.Х. – 93-ТР_диал.; см. также Хайретдинова Т.Х., Хайрутдинова Т.Х. 
Хђйруллин Ђ.Н. – 93-Т_ислам(78…93)↑ 
Хәйруллин И.К. – 97-Т_энц. ● 02-Т_энц.; см. также Хайруллин И.К. 
Хәйруллин М.Б. – 05-Т_толк.; см. также Хайруллин М.Б. 
Хђйруллин Н.Г. – 06-ТАР_менедж_толк_Гар.; см. также Хайруллин Н.Г. 
Хәкимев Р.С. – 02-Т_энц.; см. также Хакимов Р.С., Хәкимов Р.С. 
Хәкимҗан Д. – 04-Т_идиом_Хак. 
Хәкимҗан Ф.С. – 04-Т_идиом_Хак. ● 04-ТР_омон_толк_Хаҝ.; см. также Хакимзянов Ф.С. 
Хәкимов Р.С. – 97-Т_энц.; см. также Хакимов Р.С., Хәкимев Р.С. 
Хђмзин К.З. (Хамзин К.З.) – 65-ТР_заим_Хам. ● 66-ТР ● 93-ТР_заим_Мах(93)_1 ● 93-ТР_заим_Мах(93)_2 
Хәмидуллин Ф.Г. – 97-Т_энц. ● 02-Т_энц. 
Хђмидуллин Э.Ш. – 66-ТР 
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Хәсәнов М.Х. – 97-Т_энц. ● 02-Т_энц.; см. также Хасанов М.Х. 
Хисамеев Г.Г. – 96-Р,Т,А_физич,хим_толк_Сайф. ● 04-РТ_химич_толк. 
Хљснетдинов М.З. – 97-РТ_матем. 
Хуќиђхмђтов Ђ.Н. – 97-Т_пед_Габд. ● 97-Т_пед_толк_Габд. 
Хусаинов З.А. – 03-РТ_геогр_толк_Хус. 
Хусаинов Н. – 06-РТ_заим_Хус. 
Хуснутдинов Ф.Г. – 94-РТ_юрид. 
Шагиахметова Г.Г. – 98-РТ_библ. 
Шайдуллин Р.В. – 97-РТ_энц. 
Шайхелисламов Р.Ф. – 06-РТ_энц(02…08)_3 
Шайхуллов А.Г. – 04-ТюркР_идеогр_Хал(04)_1 ● 04-ТюркР_идеогр_Хал(04)_2 ● 05-Т_диал_идеогр(05)_1(1)  
● 05-Т_диал_идеогр(05)_1(2) 
Шакир Р. – 92-РТ_строит_Шак.; см. также Шакирҗанов Р.Г., Шакирзянов Р.А. 
Шакирҗанов Р.Г. – 96-РТ_строит.; см. также Шакир Р., Шакирзянов Р.А. 
Шакирзянов Р.А. – 96-АТР_строит_учеб_Каф_1 ● 96-НТР_строит_учеб_Каф_2 ● 00-РТ_экон,строит_толк_Саф.  
● 04-РТ_нефтепром.; см. также Шакир Р., Шакирҗанов Р.Г. 
Шакиров Д.С. – 06-ТР_антроп. 
Шакирова М.Х. – 98-РТ_библ. 
Шакирова Р.Ф. – 53-РТ_языкозн. ● 58-РТ(55-59)_3 ● 59-РТ(55-59)_4 
Шакуров М.Ш. – 04-РТ_ТР_ветерин_толк_темат. 
Шакурова Ф.М. – 04-РТ_ТР_ветерин_толк_темат. 
Шамсутдинов Г.А. – 02-РТ_энц(02…08)_1 
Шамсутдинова Р.Р. – 95-РТ_здравоохр. ● 04-РТ_медиц_толк. 
Шарафутдинов Д.Р. – 02-РТ_энц(02…08)_1 ● 05-РТ_энц(02…08)_2 
Шарипов Х.Г. – 94-РТ_юрид. 
Шарипова А.В. – 08-РАНТурТ_фраз. 
Шатунова М.Н. – 99- РТЛат_ТРЛат_ветерин_Наб. 
Шђйдуллина Л.И. – 78-Т_ислам(78…93)↓ ● 81-Т_ислам(78…93)↕ ● 93-Т_ислам(78…93)↑ 
Шәмсетдинов Г.Г. – 97-Т_энц. ● 02-Т_энц. 
Шәрәфетдинов Д.Р. – 97-Т_энц. ● 02-Т_энц. 
Шђрипов Ђ.М. – 78-Т_ислам(78…93)↓ ● 81-Т_ислам(78…93)↕ 
Шђфигуллин З.А. – 78-Т_ислам(78…93)↓ ● 81-Т_ислам(78…93)↕; см. также Шђфигый З.А. 
Шђфигый З.А. – 93-Т_ислам(78…93)↑; см. также Шђфигуллин З.А. 
Шириязданов Ш. – 51-Т_полит. 
Щеповских А.И. – 97-РТ_охр.прир_темат. 
Юзеев А.Н. – 04-Р,ТР_ислам_энц. 
Юзеев Н. – 98-Т_Тукай_энц.; см. также Юзиев Н.Г. 
Юзиев Н.Г. – 06-Т_Джалиль; см. также Юзеев Н. 
Юлдашев А.К. – 00-РТ_техн. 
Юналеева Р.А. – 88-ТР(88…04)↓ ● 95-ТР(88…04)↕ ● 96-РТ_ТР_учеб(96…02)↓ ● 97-РТ_ТР_учеб_Юнал(96…02)↕  
● 98-ТР(88…04)↕ ● 99-ТР_Юнал. ● 00-РТ_ТР_учеб_Юнал(96…02)↕ ● 01-РТ_ТР_учеб_Юнал(96…02)↕ 
● 02-РТ_ТР_учеб_Юнал(96…02)↑ ● 04-ТР(88…04)↑ 
Юсупов Р.А. – 97-РТ_образов. ● 98-ТР_РТ_Хар. ● 99-РТ_Хар. ● 99-ТР_учеб_Хар. 
Юсупов Ф.Ю. – 92-ТР_учеб_Ган. ● 93-ТР_учеб_Ган. ● 99-ТР_РТ_шк_Юсуп. ● 00-ТР_учеб_Ган. 
Юсупова А.Ш. – 07-ТР_однокор. 
Юсупова Г.Ф. – 99-ТР_РТ_шк_Юсуп. 
Якупов В.М. – 04-Р,ТР_ислам_энц. 
Якупов Т.Р – 00-РТ_биохим_Якуп. ● 04-РТ_ТР_ветерин_толк_темат. 
Якупова Г.К. – 53-Т_диал(48-58)_2 ● 69-ТР_диал. 
Яфаров Л. – 54-ТюркПерсАрКазТР_Ишм. 
Яхин Ф.З. – 93-Т_ислам(78…93)↑ ● 98-Т_Тукай_энц. 
Aslan A. – 96-АРТ_физич_Даут. 
Dautov G.Y. – 96-АРТ_физич_Даут. 
Vagizova Z.M. – 96-АРТ_физич_Даут. 
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А – английский 
АБашРТ – англо-башкирско-русско-татарский 
абстр – абстрактный 
авт. знак – авторский знак 
агрохим – агрохимия 
агроэкол – агроэкология 
анатом – анатомический 
антон – антонимы 
антропон – антропонимический 
Ар – арабский 
АРТ – англо-русско-татарский 
архит – архитектерный 
астр – астрономический 
АТ – англо-татарский 
АТР – англо-татарско-русский 
Б.г. – без года 
библ – библиотека 
биол – биологический 
биохим – биохимический 
ботан – ботанический 
бытов.обсл – бытовое обслуживание 
ветерин – ветеринарный 
воен – военный 
геогр – географический 
гигиен – гигиенический 
гидр – гидроним 
гос.-упр – государственно-управленческий 
делов.лекс – деловая лексика 
диал – диалектологический 
журн – журналистика 
заим – заимствование 
здравоохр – здравоохранение 
зоол – зоологический 
идеогр – идеографический 
идиом – идиома 
иллюстр – иллюстрированный 
инвект – инвективный 
информ – информатика 
искусств – искусство 
истор – исторический 
Каз – казахский 
кол – количество 
культ – культура 
ЛатРТ – латинско-русско-татарский 
лес.пром – лесная промышленность 
лесн.хоз – лесное хозяйство 
лингвостран – лингвострановедческий 
лит – литературоведческий 
матем – математический 
медиц – медицинский 
менедж – менеджмент 
микротоп – микротопоним 
миф – мифология 
музык – музыкальный 
Н – немецкий 
нефт – нефтяной 
нефтепром – нефтепромысловый 
НРТ – немецко-русско-татарский 
об – объем 
образов – образование 
обрат – обратный 
общ.-полит – общественно-политический 
общепит – общественное питание 
однокор – однокоренной 
омон – омонимы 
орфогр – орфографический 
орфогр.-орфоэп – орфографическо-
орфоэпический 
орфоэп – орфоэпический 
охр. прир – охрана природы 
охр.тр  – охрана труда 
пед – педагогический 
Перс – персидский 
полит – политический 
посл – пословица 
примет – примета 
псих – психологический, психология 
Р – русский 
РАНТурТ – Русско-англо-немецко-турецко-
татарский 
раст – растение 




религ – религиоведческий 
РНТ – русско-немецко-татарский 
РТ – русско-татарский 
РТА – русско-татарско-английский 
РТЛат – русско-татарско-латинский 
РТФ – русско-татарско-французский 
с/х – сельскохозяйственный 
син – синонимы, синонимический 
словообр – словообразовательный 
словосоч – словосочетание 
сокращ – сокращение 
сост.сл – составные слова 
соц.раб – социальная работа 
строит – строительный 
Т – татарский 
ТАР – татарско-англо-русский 
темат – тематический 
техн – технический 
тир – тираж 
ТКиргТуркТурАНР – татарско-киргизско-
туркменско-турецко-англо-немецко-русский 
толк – толковый 
торг – торговля, торговый 
ТР – татарско-русский  
ТРА – татарско-русско-английский 
трансп – транспорт 
ТРЛат – татарско-русско-латинский 
ТТур – татарско-турецкий 
ТурТ – турецко-татарский 
Тюрк – тюркский 
ТюркР – тюркско-русский 
учеб – учебный 
физвосп – физическое воспитание 
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физиол – физиологический 
физич – физический 
филос – философский 
финанс.-экон – финансово-экономический 
форм – формат 
фраз – фразеологический 
химич – химический 
шк – школьный 
экол – экологический 
экон – экономический 
энц – энциклопедический, энциклопедия 
эпизоот – эпизоотологический 
этим – этимологический 
этнокульт – этнокультура 
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